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El objetivo de la tesis es poner en conocimiento la efectividad  que tiene la 
ingeniería Geotécnica  para la aprobación de  los niveles de servicios en 
contratos de conservación vial y así poder conllevar un pavimento básico 
trabajando de forma satisfactoria. En esta investigación se empleo datos 
proporcionados por la empresa encargada de la carretera “CORREDOR 
HUANCAVELICA – LIRCAY –EMP-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP. PE 3S 
(LAMEJORADA)-ACOBAMBA –EMP PE-3S (PUENTE ALCOMACHAY)”  y de 
los resultados de los ensayos realizados en la misma carretera. La tesis tiene 
un Diseño de Investigación Experimental, Longitudinal y Retrospectivo; así 
mismo, en el Tipo de Investigación es Cuantitativo, Explicativo y Descriptivo. 
Para comprobar tal situación se analizan los resultados de la evaluación por 
niveles de servicio del mantenimiento de la carretera y se comparan con los 
ensayos geotécnicos de la calidad de los materiales usados, proporcionados 
por la empresa encargada del mantenimiento del corredor vial, para así llegar a 
la conclusión que mantener una eficiente ingeniería geotécnica conlleva a tener 
un pavimento básico trabajando adecuadamente  
 
Palabras Claves: Evaluación de Niveles de Servicio, Contratos de 










The aim of the thesis is to inform the effectiveness Geotechnical Engineering 
has to approve the Service Level in Road Maintenance Contracts and so to lead 
UN Working basic pavement so yes satisfactoria.En esta Employment 
Research Data provided by Responsible company's "RB Huancavelica. - Lircay 
-EMP-3S (Huallapampa) and EMP PE 3S (LAMEJORADA) -ACOBAMBA -EMP 
PE-3S (BRIDGE ALCOMACHAY)" road and the results of tests carried out on 
the same road. The thesis has a design of Experimental, longitudinal and 
retrospective research; Even so, in the kind of research it is quantitative 
explanatory and descriptive. V To check this situation the evaluation results are 
analyzed by levels of service and road maintenance compared with 
geotechnical quality testing of used materials provided by the Company that the 
maintenance of the corridor, Asi para Arrive concluded that maintaining efficient 
Geotechnical Engineering involves a pavement Having a basic working properly 
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Los contratos por niveles de servicio por estándares o por resultados son una 
innovadora forma de llevar a cabo la conservación vial, en la cual empresas 
privadas pueden hacer un aporte singular a una conservación vial más efectiva. 
Bajo este tipo de contrato, es necesario conservar las vías siempre igual o 
mejor que las características que se hayan fijado, lo que ayuda a que 
efectivamente se logra mantenerlas en buen estado y a costos de largo pazo 
inferiores a los tradicionales. 
 
La introducción de esta modalidad de contrato se enmarca dentro de una 
tendencia creciente de modernización de la Gestión Vial, enfocada asegurar 
confort para los usuarios. 
 
Los mantenimientos viales en nuestro país no ha sido considerados actividades 
importantes. Entre las causas podría citarse que los interés políticos de 
construcción de tramos nuevos de carreteras son mayores a los de mantener 
las existentes. Otra causa es la inexistencia de una entidad encargada de 
gestionar las vías. Así mismo la burocracia y los sistemas complejos en que 
tiene que moverse el estado hacían que los trabajos de conservación vial sean 
deficientes y por ende nuestras vías estén en mal estado. 
 
Sin embargo, últimamente en nuestro país esta percepción ha cambiado y los 
trabajos de mantenimiento empiezan a ser considerados como muy 
importantes. Así tenemos que dentro del Proyecto Perú se tienen los llamados 
contratos de Conservación Vial por Niveles de Servicio. En donde se busca 
asegurar la conservación de las vías transferiendo el mejoramiento de la 
carretera.  Estos contratos permiten la gestión y ejecución del Mantenimiento 
de Carretras mediante la medición de los Niveles de Servicio, el cual es un 




Este nuevo concepto de gestión de la conservación vial comprende el 
planemiento y programación de la conservación, basado en inventarios viales 
calificados (inicial y anual), actividades de conservación, atención de 









































CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1. Descripción de la Investigación: 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
 
La problemática se fundamenta en mostrar la efectividad que se viene 
consiguiendo en aprobar los niveles de servicio mensualmente producto de 
haber dispuesto de una adecuada y estratégica información geotécnica. Y en 
ocasiones manejar adecuadamente problemas geotécnicos suscitados, que 
solucionados, conllevan a tener un pavimento básico trabajando de forma 
satisfactoria. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema Principal 
 
¿Es efectiva la ingeniería geotécnica para la aprobación de los niveles de 
servicio por contrato de conservación vial? 
 
1.2.2 Problema Secundarios 
- ¿Cuál es la relación entre las condiciones climatológicas y la ingeniería 
geotécnica para conllevar un pavimento básico satisfactorio? 
 
- ¿Cómo influye el tipo de suelo en la aprobación de niveles de servicios por 
contratos de conservación vial? 
 
- ¿Cómo afectaría la tecnología de reciclado en pavimentos asfálticos en la 





- ¿Cómo influye el proceso constructivo de un pavimento básico en la 
aprobación de niveles de servicios por contratos de conservación vial? 
 
1.3 Objetivos De La Investigación 
1.3.1 Objetivo Principal 
 
Comprobar la efectividad de la ingeniería geotécnica para la aprobación 
de los niveles de servicio por contrato de conservación vial con el 
propósito de conllevar un pavimento básico satisfactorio. 
 
1.3.2 Objetivos Secundarios  
 
- Identificar la relación entre las condiciones climatológicas y la ingeniería 
geotécnica para mantener un pavimento básico en buenas condiciones. 
 
- Analizar la influencia del tipo de suelo en la aprobación de niveles de servicios 
por contratos de conservación vial para comprobar que los materiales estén en 
óptimas de condiciones. 
 
- Determinar el efecto de la tecnología de reciclado en pavimentos asfálticos en 
la evaluación de los niveles de servicios por contratos de conservación vial 
para analizar el comportamiento del pavimento básico. 
 
- Analizar la influencia del proceso constructivo de un pavimento básico en la 
aprobación de niveles de servicios por contratos de conservación vial para 
constatar su importancia  un pavimento básico. 
 
 
1.4 Justificación de la investigación. 
 
Esta investigación nos permite comprobar la importancia que tiene la ingeniería 




transitabilidad de las carreteras y en la sociedad de nuestro país.  
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En las sociedades el transporte constituyen un elemento de primordial 
importancia para el crecimiento y desarrollo económico; es un factor clave para 
las comunicaciones de un espacio geográfico, siendo una de sus principales 
funciones la de poner en contacto sus proveedores y consumidores y estos a 
su vez con las fuentes de materia prima, potenciando al acceso a una variedad 
de productos de mayor calidad; al mismo tiempo proporciona nuevas 
oportunidades culturales y sociales. 
Hoy en día la modalidad de niveles de servicio es nueva en nuestro país y en 
los proyectos que se van licitando, pues tanto la forma de medición como las 
condiciones mínimas de los mismos están en un proceso de mejora, por lo que 
esta investigación aportaría la efectividad de la ingeniería geotécnica en estos 
contratos. 
 
1.6 Viabilidad de la investigación 
 
La investigación es viable ya que se cuenta con la facilidad de los equipos para 
realizar los ensayos necesarios in situ y principalmente se cuenta con la 
autorización para frecuentar el proyecto donde se está ejecutando los niveles 














CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Antecedentes de investigación 
 
A. En el ámbito Internacional 
Historia de los contratos por niveles de servicio 
- 1990 Argentina 
- 1996 Uruguay 
- 1997 Chile 
- 1998 Colombia 
- 1995 Sydney, Australia 
- 1996 Virginia, EE.UU. 
- 1998 Nueva Zelandia 
- 2000 Chad 
- 2001 España, India 
Como indica en la Tabla N° 01, 02 y Figura N° 01 
 
Tabla N° 01: Contratos de conservación vial por niveles de servicio en 




















Ejemplos para niveles de Servicio, Argentina. 
Condiciones exigibles para la calzada de rodamiento. 
- Concreto Asfaltico 
 Rugosidad: 2,0 m/km (rugosímetro B.P.R.) 
 Ahuellamiento: <12mm (regla de 1,20) 
 Figuración: tipo 4 ( según catalogo de la D.N.V.) y porcentaje 
menor de 15% del área evaluada. 
- Hormigón  
 Rugosidad: 3,3 m/km 
 Fisuracion: tipo 2 
- Tratamiento superficial  
 Rugosidad: 2,9 m/km 
 Fisuración : tipo 4 
Como indica en la Tabla N° 03. 









B. En el ámbito Nacional 
CONTRATO DE CONSERVACIÓN VIAL 
Como organismo público descentralizado de gestión de carreteras, el Proyecto 
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 
mediante Resolución Directoral Nº 697-2003-MTC/20, asume los derechos y 
obligaciones del Programa Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial 
Rehabilitación Infraestructura de Transportes, teniendo como finalidad el 
mantenimiento, conservación y mejoramiento de las carreteras asfaltadas de la 
Red Vial Nacional. 
Mediante Resolución Ministerial Nº 223-2007-MTC-02, modificada por 
Resolución Ministerial Nº 408-2007-MTC/02, se creó el Programa “Proyecto 
Perú”; bajo responsabilidad de PROVIAS NACIONAL. 
“Proyecto Perú” es un programa de infraestructura vial diseñado para mejorar 
las vías de integración de corredores económicos, conformando ejes de 
desarrollo sostenido con el fin de elevar el nivel de competitividad de las zonas 
rurales, en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Resolución Ministerial 
Nº 817-2006-MTC/09 de fecha 07 de noviembre del 2006, aprueba la política 
del Sector Transportes y se precisa que la infraestructura de transporte “…no 
sea un fin en sí misma, sino el medio adecuado para que se realicen servicios 
de transporte seguros, eficientes y de calidad.” 
El Programa “Proyecto Perú” aspira a establecer un sistema de contratación de 
las actividades de conservación de la infraestructura vial, mediante contratos 
en los que las prestaciones se controlen por niveles de servicio y por plazos 
iguales o superiores a tres (3) años, que implican el concepto de “transferencia 
de riesgo” al Contratista – Conservador. 
Bajo este sistema se desarrolla una cultura preventiva, con la finalidad de evitar 
el deterioro prematuro de las vías mediante intervenciones rutinarias y 
periódicas de manera oportuna. Esto significa en la práctica, actuar 






Los trabajos de conservación por niveles de servicio tienen la finalidad de 
asegurar el funcionamiento permanente de las carreteras. Es así que se realiza 
la contratación del servicio de conservación vial, los plazos de contrato es de 5 
años, en los cuales, el contratista está encargado de los trabajos de 
mantenimiento rutinario, puesta a punto y emergencias; así como la gestión de 
la infraestructura vial. La finalidad del mismo, es asegurar la libre transitabilidad 
de la vía durante el tiempo de ejecución del contrato, para lo cual, 
mensualmente, se realizan controles de servicio antes, durante y después del 
periodo de puesta a punto. Dichos controles o niveles de servicio son condición 
de pago de las valorizaciones mensuales. 
C. Descripción del Proyecto 
 
I) Datos Generales del Proyecto 
a. Nombre del Proyecto: CORREDOR HUANCAVELICA – LIRCAY –EMP-3S 
(HUALLAPAMPA) Y EMP. PE 3S (LAMEJORADA)-ACOBAMBA –EMP PE-
3S (PUENTE ALCOMACHAY) 
b. Contratista: CONSORCIO VIAL ACOBAMBA 
c. Integrantes: Mota-EngilPeru S.A. y Cosapi S.A. 
d. Monto del Contrato: S/. 171 761 702.79 
e. Extensión del corredor vial: 343 KM. 
f. Plazo de Ejecución: 05 AÑOS. 
g. Contrato: Nº066-2013-MTC/20 
h. Ruta: PE-26B – PE 3S 
 
 
II) Descripción y localización del proyecto  
El contrato de conservación vial unirá provincias del sur este de la región de 
Huancavelica y nor-oeste de la región de Ayacucho. El proyecto tiene una 




El contrato estima tener 288 Km. con pavimento básico y 55 Km. con afirmado 
estabilizado.  Se realizarán actividades de conservación rutinaria antes de la 
conservación periódica, conservación periódica, conservación rutinaria después 
de la conservación periódica, atención de emergencias viales y relevamiento de 
información, como se observa en la Figura N° 02 .  
 
Figura N° 02: Corredor Huancavelica – Lircay –Emp-3s (Huallapampa) Y 
Emp. Pe 3s (La Mejorada)-Acobamba –Emp Pe-3s (Puente Alcomachay) 
 Fuente: Plan de Gestión Vial Consorcio Acobamba   
 
Tramo 1: Emp. PE 3S (Huallapampa) - Julcamarca – SecllaLongitud : 58.00 
Km.  
Actividades a realizar:   
 Conservación Inicial: Transitabilidad. 
 Conservación Rutinaria en Afirmado Antes de la C. Periódica. 




 Conservación Rutinaria Después de C. Periódica. 
Tramo 2: Seclla - Lircay Longitud: 55.00 Km.  
Actividades a realizar:   
 Conservación Inicial: Transitabilidad. 
 Conservación Rutinaria en Afirmado Antes de la C. Periódica. 
 Conservación Periódica – Solución Básica. 
 Conservación Rutinaria Después de C. Periódica. 
Tramo 3: Lircay - Huancavelica Longitud: 75.00 Km.  
Actividades a realizar:   
 Conservación Inicial: Transitabilidad.   
 Conservación Rutinaria Antes de la C. Periódica.   
 Conservación Rutinaria Después de C. Periódica. 
Se ha realizado coordinaciones con los técnicos del gobierno regional de 
Huancavelica y se ha visto por conveniente no intervenir a través de las 
soluciones básicas en el tramo Huancavelica - Lircay, dado que se tiene el 
estudio definitivo para la ejecución de la obra de Rehabilitación y Mejoramiento 
a nivel de asfaltado en dicho tramo. Esta intervención se ha dispuesto teniendo 
en cuenta los Términos de Referencia del Contrato.  
Tramo 4: Emp.PE 3S (La Mejorada) - Acobamba Longitud: 90.00 Km.  
Actividades a realizar:  
 Conservación Inicial: Transitabilidad. 
 Conservación Rutinaria Antes de la C. Periódica. 
 Conservación Periódica – Solución Básica. 
 Conservación Rutinaria Después de C. Periódica. 
Tramo 5: Acobamba – Emp. PE 3S (Puente Alcomachay) Longitud: 65.00 
Km. Actividades a realizar:   
 Conservación Inicial: Transitabilidad. 
 Conservación Rutinaria en Afirmado Antes de la C. Periódica. 
 Conservación Periódica – Solución Básica. 






III) Aspectos del Medio físico. 
A) GEOLOGÍA  
 
Estudio de carácter científico que presenta las características de los 
componentes geológicos, litológicos y estructurales del departamento; se 
realizó tomando como base los estudios realizados por el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Para la demarcación de cada una de las 
unidades, sobre la base de la Carta Geológica a escala 1/100,000 se ha 
compatibilizado y analizado la secuencia de las mismas; adicionalmente se ha 
mejorado los contactos apoyado en la interpretación de imágenes satelitales; el 
análisis y verificación de cada unidad litoestratigráficas, se realizó mediante 
trabajo de campo; mientras que la clasificación y delimitación de las unidades 
litoestratigráficas se ha realizado con el software ArcGIS 9.3.1.  
 
 
El departamento de Huancavelica se encuentra mayormente cubierta por rocas 
sedimentarias del Cretáceo, del Paleógeno - Neógeno y sedimentos del 
Cuaternario, en menor proporción rocas del Paleozoico (Devónico, Carbonífero, 
Pérmico), Triásico – Jurásico; así como también rocas del Precámbrico. Las 
características geológicas que presenta el departamento de Huancavelica, se 
encuentran relacionadas a su origen, a su tectónica y a su cronología, siendo el 
Complejo Marañón el más antiguo y corresponde al Precámbrico.  
 
El territorio de Huancavelica, presenta muchas características 
litoestratigráficas, donde el Grupo Pucara, formación Chambara del Triásico 
superior, Jurásico inferior es el más notorio, presenta calizas grises en capas 
delgadas a medias, horizontes con nódulos de chert. De las formaciones de 
CondorsengaAramachay con calizas arenosas, las formaciones de 
cercapuquiochunumayo, Yura, Maria Elena, Goyllarisquizga, 
ChulecPariatambo, Chaccllatacana, Casapalca, del (Cretácico inferior - 
superior) están conformadas principalmente por calizas, lutitas limonitas y los 




constituidos generalmente por andesitas, flujos piroclásticos y de lava, que 
corresponden a la formación: Caudalosa, Castrovirreyna, Julcani, Pocoto, 
Chahuarma, Nazca, Acobamba, Santa Barbará, Pomacancha, Huichinga y 
Rumihuasi. También presenta depósitos cuaternarios de origen: fluvioglaciar, 
glaciar, lagunar, eólico, fluvial, coluvial y aluvial. Los de origen aluvial y fluvial 
se presentan inconsolidados y están conformados por gravas mientras que los 
depósitos: fluvio glaciares, coluvial, lacustre y eólico se encuentran 
consolidados en parte.  
 
 
B) GEOMORFOLOGÍA  
 
La Geomorfología, representa una de las variables que servirán como base 
para al análisis y modelamiento del espacio geográfico.  
 
La historia morfogenética de Huancavelica está muy ligada a la evolución de 
los Andes centrales del país. En esta región, los Andes están formados por dos 
conjuntos estructurales: la Cordillera Occidental, que es esencialmente meso- 
cenozoica, cubriendo la mayor parte del departamento y situándose en sus 
zonas central y occidental, y la Cordillera Oriental, que es principalmente 
paleozoica, ubicada en la región nor oriental del departamento. Ambos 
conjuntos se hallan divididos por profundas depresiones interandinas por las 
que discurren el río Mantaro y tributarios.  
 
El levantamiento andino plio-pleistocénico trajo como consecuencia una fuerte 
incisión de los cursos de agua, en general, en toda la región de los Andes; sin 
embargo, algunas regiones han sido más profundamente disectadas, como es 
el caso del departamento de Huancavelica que se encuentra profundamente 
incisionado por los ríos que bajan a la costa, en la vertiente occidental y, por el 





En la actualidad, la ocurrencia de procesos erosivos presenta una cierta 
zonificación: los huaycos e inundaciones se dejan sentir en los fondos de valle; 
los derrumbes y deslizamientos son relativamente frecuentes en el piso medio 
de las vertientes montañosas, especialmente en las que bordean al Mantaro y 
sus tributarios; la solifluxión afecta principalmente a las laderas colinosas de la 
puna, y algunos procesos propios de las zonas muy frías.  
 
La morfogénesis actual se debe en parte a su dinámica, a la acción del 
hombre, aunque la ocurrencia de huaycos está en su mayor parte originada por 
causas naturales. Resulta coadyuvada por un mal uso agrícola y sobrepastoreo 
de las vertientes, que por otro lado, propician un mayor deterioro de los suelos 
y el incremento de la carga solida de los ríos.  
 
C) PELIGROS:  
 
El departamento de Huancavelica está atravesado por la cordillera, por lo que, 
en términos generales, tiene un relieve muy accidentado, además cuenta con 
periodos de precipitaciones muy severas y también de heladas; cuenta con una 
distribución longitudinal de fallas geológicas que son uno de los agentes 
principales para la ocurrencia de sismos; y por último, así como se tiene 
periodos de abundantes precipitaciones también existen zonas donde hay 
ausencia de lluvias que traen consigo severas sequias.  
Teniendo en cuenta el análisis del departamento de Huancavelica, los peligros 
que se identificaron son de: origen natural por las características del relieve y 
clima al que está expuesto.  
 
El objetivo estuvo orientado a identificar peligros como: susceptibilidad 
(modificación de la corteza terrestre por agentes naturales), que dio por 
resultado 894954,009 ha que representa el 40.28% de la superficie del 
departamento de Huancavelica con Peligro Muy Alto, 1044042,39 ha que 
representa el 46.99% de la superficie del departamento con peligro Alto, 




valor de peligro medio, 278,301 ha que representa el 0.01% con peligro Bajo y 
por último 69370,77que representa el 3.12% de la superficie del departamento 
con peligro muy bajo.  
 
D) SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS: 
 
Los estudios realizados en el departamento de Huancavelica tienen como 
información la naturaleza morfológica y litológica de las tierras, así como el 
ambiente ecológico donde se desarrolla, que ha permitido la determinación de 
su máxima vocación de uso y con ello poder realizar las predicciones de su 
comportamiento.  
 
Para la determinación de las diferentes unidades de Capacidad de Uso Mayor 
de las Tierras se han seguido las pautas del Reglamento de Clasificación de 
Tierras por su Capacidad de Uso Mayor del Ministerio de Agricultura (Decreto 
Supremo N° 017-2009-AG). Este reglamento considera tres categorías: grupos 
de capacidad de uso mayor; clases de capacidad y sub clases de capacidad 
(factores limitantes). A la vez se ha recurrido a otras fuentes sobre la materia lo 
más reciente y disponible; coadyuvando mediante el empleo de sistemas de 
automatización del procesamiento de la información y una de las tecnologías 
de apoyo que es el Sistema de Información Geográfica (SIG) que acelera y 
precisa la obtención de resultados confiables expresados en tablas de datos y 
mapas.  
 
El presente capítulo comprende una síntesis de los estudios de Capacidad de 
Uso Mayor de las Tierras del departamento de Huancavelica, el que suministra 
al usuario la información de los recursos naturales y las características de las 
tierras para su uso racional, sostenido y eficiente de acuerdo con sus 
limitaciones y potencialidades. La evaluación de los recursos naturales, 
permitirá determinar áreas adecuadas para realizar actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales o destinarlas para fines de conservación o protección, de 





El estudio proporciona ayuda para la formulación de políticas y estrategias en 
la planificación y ejecución de programas sociales y productivos del 
departamento, basados, en el aprovechamiento racional del recurso suelo. En 
el presente caso, el estudio de Suelos y Capacidad de Uso Mayor de la Tierra 
es un insumo obligatorio para establecer la Zonificación Ecológica Económica 
del Departamento de Huancavelica.  
 
En el departamento de Huancavelica se reconoce que las tierras se clasifican 
en tres grupos de capacidad de uso mayor, Esta sección constituye la parte 
interpretativa del estudio de suelos, en la que se suministra al usuario la 
información que expresa el uso adecuado de la tierra para fines agrícolas 
anuales (A) y/o permanentes (C), pecuarios (P), forestal (F) o de protección (X), 
así como las prácticas de manejo y conservación que eviten su deterioro. En 
cada clase se identifican las sub clases de capacidad a partir de la calidad 
agrológica Baja (3), media (2) o alta (1) y a las limitaciones de orden intrínseco 
de las tierras por erosión (e), suelo (s), clima (c), mal drenaje (w) u otro factor 
limitante del suelo para la clase determinada.  
 
Así mismo en este capítulo se presenta la información básica de la 
composición y estructura edafológica en relación con la capacidad 
agroecológica, teniendo en cuenta los factores de morfología y composición 






El departamento de Huancavelica está formado fisiográficamente por tres 
grandes provincias fisiográficas: la cordillera de los Andes, la Cuenca de 
Sedimentación del Amazonas y la Cuenca de Sedimentación del Pacifico. En la 




plegamiento de la corteza terrestre al chocar con la placa de Nazca, la cual 
hizo que la placa tectónica sudamericana se levante por efecto de subducción. 
La cuenca del Amazonas, es un área que ha quedado relativamente 
indisturbada, lo cual ha favorecido a la formación de paisaje de llanura, 
interrumpidos por algunos paisajes colinosos.  
 
La cordillera de los Andes a su vez se encuentra dividida en cordillera 
Occidental y Oriental, siendo el punto de subdivisión las planicies antiguas 
formadas por el río Mantaro (Valle interandino), por medio de la cual se 
diferencian las altas montañas del oeste con el paisaje colinoso del este. Este 
paisaje colinoso se torna más escarpado conforme se llega a las formaciones 
de selva alta, límite con la cuenca de sedimentación del Amazonas.  
Al especificar la categoría de Gran Paisaje, se aprecia que las categorías se 
subdividen en base al tipo de relieve específico, teniendo, independientemente 
de su origen, zonas con formas montañosas, colinosas, zonas de corte 
profundo a causa de los procesos fluvioglaciáricos y altiplanos.  
 
La siguiente categoría fisiográfica da cuenta del material de origen de estas 
formaciones, en la mayor parte de los casos, es precisamente estos materiales 
específicos los que han logrado la diversidad de elementos representados, así, 
tenemos que los materiales disolucionales de fácil erosión han sido algunos de 
los más afectados en el proceso de meteorización, esto, unido a las elevadas 
altitudes del medio han hecho normal la presencia de glaciares de años de 
antigüedad. Estos glaciares han dado forma a los valles alto andinos y han 
facilitado el desarrollo de una red fluvial en todo el ámbito de la cordillera.  
 
Además de esto, antiguas explosiones volcánicas han logrado cubrir amplias 
zonas del departamento con materiales andicos (materiales de baja densidad), 
lo que ha caracterizado los paisajes volcánicos – erosiónales. Estos se 
diferencian de los estructurales, generados por expulsión de masas magnéticas 




los minerales de los que se componen y dando origen a rocas resistentes a la 
erosión como dioritas, granitos o basaltos.  
 
Las unidades fisiográficas que presenta el departamento de Huancavelica es 
muy variado, principalmente debido a la interacción de los diferentes procesos 
orogénicos y epirogenicos, ocurridos en épocas pasadas, pudiendo 
identificarse en su actual configuración de los grandes paisajes como: llanura 
aluvial, lacustre, colinoso, montañoso, etc. 
 
 
F) HIDROLOGIA  
 
El Estudio Hidrológico, tiene como objetivo caracterizar la red de drenaje y 
determinar las características, físicas y químicas básicas de los principales 
cuerpos de agua del departamento de Huancavelica, a través de las cuencas, 
subcuencas y microcuencas.  
 
La protección de los recursos Hídricos es un tema que día a día cobra mayor 
importancia dada la gran problemática que la degradación de este recurso 
representa para la humanidad.  
 
El Estudio de carácter científico, se realizó tomando como base los estudios 
realizados por la Autoridad Nacional del Agua “ANA”, para la demarcación de 
cada una de las cuencas hidrológicas, sobre el mapa base elaborado por el 
área cartográfico del proyecto a una escala de 1/100,000; el análisis y 
verificación de cada cuenca, además de la clasificación y delimitación de la 
subcuenca y microcuenca, se ha realizado con el software Arc GIS 9.3.1.  
 
En el departamento de Huancavelica nacen 05 cuencas de los ríos: San Juan, 
Pisco, Ica, Grande o Seco y Pampas; los 04 primeros vierten sus agua al 




compartimos con parte de la cuenca del rio Mantaro, que cubre 
aproximadamente el 50% del territorio del departamento de Huancavelica.  
 
De lo descrito podemos mencionar que el departamento de Huancavelica tiene 
gran potencial hídrico, debido a que se presenta dentro de su territorio areas 
que corresponden a las cuencas altas y áreas que corresponden a cabecera de 
cuencas, (recarga hídrica), en donde se localizan la mayor cantidad de 
lagunas, siendo considerado potencialmente acuícola.  
 
La calidad del agua es uno de los aspectos más importantes en las cuencas y 
presenta grandes amenazas debido a la concentración poblacional, actividades 
mineras, agropecuarias etc. sumado a su anormal distribución temporal y 
espacial, por tanto siendo este uno de los recursos vitales para el hombre 
merece toda su atención.  
 
El presente estudio hidrológico del departamento de Huancavelica, contiene el 
análisis básico del potencial de recursos hídricos que se produce en nuestras 
cuencas hidrográficas y sus limitaciones para atender la demanda de agua de 
miles de hectáreas que cuentan con aptitud para el riego; debido a que no se 
cuenta con información hidrometeorológica, lo que implica con la carencia de 
registros históricos de descargas de ríos.  
 
Específicamente para conocer el comportamiento hidrológico de las cuencas se 
han analizado los parámetros meteorológicos: precipitación, temperatura y 
evapotranspiración. Con los cuales se ha determinado la oferta hídrica. La 
demanda hídrica se ha obtenido con la proyección de producción agrícola del 
año 2012, y el uso consuntivo de las plantas. Finalmente con los datos de 
oferta y demanda hídrica se calcula el Balance Hídrico con la finalidad de 







Figura N° 03: Cuencas de Huancavelica 




El clima de Huancavelica es variado va desde el semicálido muy seco, en el 
lado occidental hasta el templado – cálido subhúmedo, en el lado oriental, 
pasando por climas fríos y muy fríos, húmedos y subhúmedos, 
correspondientes a las zonas de vida de Bosque, Páramo y Tundra.  
 
Si bien es cierto que las tendencias climáticas descritas tienen importancia 
desde un punto de vista general, más importante, desde todo punto de vista, es 
la caracterización local del clima, pues éste tiene importancia directa en las 
actividades humanas, como en la agricultura. Siguiendo el mismo criterio que el 
seguido para el estudio de los pisos altitudinales, enfocando la caracterización 
climatológica según los espacios considerados. 
 




dinámica del clima, modificándola de distintas maneras. A mayor altitud el clima 
se vuelve más frío, muy seco, con fuertes variaciones de temperatura entre el 
día y la noche, con frecuencia de heladas y presencia de hielo, nieve y granizo. 
 
 
H) PISO ALTITUDINALES  
 
Pulgar Vidal (1989, 1998), basado en la integración de conocimientos 
tradicionales, toponímicos; la realidad geográfica, climática, florística, 
faunística, cultivos límites, paisaje y actividades humanas; reconoce para el 
territorio nacional ocho regiones naturales. De éstas, el Departamento de 
Huancavelica tiene en su medio ecogeográfico las siguientes:  
 
a) Selva Alta o Rupa – Rupa: Es la región cálida y húmeda, se encuentra 
desde los 400 hasta los 1000 m.s.n.m. Esta región representa un área de 
1204.92 ha. el cual es el 0.05 % de la extensión del departamento de 
Huancavelica.  
 
Los distritos en que ese encuentran esta región son; TintayPuncu y 
Huachocolpa principalmente.  
 
b) Yunga Fluvial: En los profundos valles del Mantaro y sus afluentes en la 
parte nor oriental del departamento, se encuentra desde los 1000 hasta los 
2300 m.s.n.m. esta región representa un área de 61694.42 Ha. el cual es el 
2.77% de la extensión del departamento de Huancavelica.  
 
Los distritos en que ese encuentran esta región son; Salcahuasi, Colcabamba 
principalmente.  
 
c) Quechua: Una rica y templada región, que se encuentra entre los 2300 y 
3500 m.s.n.m., y se extiende por todas las laderas medias de los valles del 




un área de 484859.61 Ha. el cual es el 21.81 % de la extensión del 
departamento de Huancavelica.  
 
Los principales distritos en que ese encuentran esta región son; Huaribamba, 
Chincho, San Miguel de Mayoc, Santiago de Chocorvos, Ocoyo. 
d) Suni: Región fría localizada entre los 3500 y 4000 m.s.n.m., se ubica sobre 
las escarpadas laderas altas donde los ríos comienzan sus descensos 
violentos.  
Esta región es la más extensa del territorio huancavelicano, ya que representa 
un área de 445796.73 Ha. el cual es el 20.05 % de la extensión del 
departamento de Huancavelica.  
Los principales distritos en que ese encuentran esta región son; Laramarca, 
Querco, Anchonga, Anta, Acobamba, Pazos principalmente. 
 
 
e) Puna: Se encuentra desde los 4000 hasta los 4800 m.s.n.m. Las tierras son 
suavemente onduladas o aplanadas y están marcadas por los intensos rigores 
de un frío gélido, una sequedad atmosférica y vientos muy fuertes. Las 
especies que sobreviven en tales condiciones son las gramíneas (ichu), y 
tubérculos (maca) de altura, y los rebaños de camélidos. La puna 
departamental tiene como característica destacable la presencia de 
instalaciones mineras, más numerosas en las provincias de Huancavelica, 
Castrovirreyna y Huaytará. Esta región representa un área de 1166402.34 ha. 
el cual es el 52.48 % de la extensión del departamento de Huancavelica.  
 
Los principales distritos en que ese encuentran esta región son; Acobambilla, 
Nuevo Occoro, Huancavelica, Santa Ana, Huachocolpa, Ascensión, 
Pilpichaca, Castrovirreyna. 
 
f) Yunga marítima: Los pequeños sectores que constituyen esta región se 
abren paso siguiendo los tramos más bajos de los ríos San Juan, Pisco e Ica 




hacen que la región se muestre dura y desolada a lo largo de sus laderas y 
quebradas. Se encuentra desde los 500 hasta los 2300 m.s.n.m.  
 
Esta región representa un área de 56630.97 Ha. Equivalente al 2.54 % de la 
extensión del departamento de Huancavelica.  
 
Los principales distritos en que ese encuentran esta región son: Huaytara, 
Ticrapo, Capillas, San Juan.                                                                                                                                                                         
 
g) Janca o Cordillera: Se encuentra sobre los 4800 m.s.n.m. El relieve está 
formado por cerros escarpados las cuales están marcadas por nevados y 
glaciares, la nieve y el hielo quienes conservan importantes reservas de agua 
pura. Las especies que sobreviven en tales condiciones son las festucas, 
musgos líquenes, la yareta y los camélidos (alpacas, vicuñas y vizcachas).  
 
Esta región representa un área de 50168.25 Ha. el cual es el 2.25 % de la 
extensión del departamento de Huancavelica. Los principales distritos en que 
ese encuentran esta región son; Ascensión, Santa Ana, y Huachocolpa 
 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1. Definiciones Conceptuales: 
2.2.1.2  Marco Teórico Fundamental:  
 
A. Gestión De Los Contratos De Conservación Vial 
A.1. Planificación de la Red Vial Nacional. 
a)  Etapas 
Antes de los planes tenían serias restricciones presupuestales, especialmente 
para conservación (solo con recursos directamente recaudados – Peajes); las 
prioridades estaban enfocadas en mejoramiento y rehabilitación (incremento de 
la red pavimentada mediante asfaltos nuevos ); esto en longitudes pequeñas ( 




Ahora los planes cuentan con mayores recursos presupuestales: prioridad tanto 
en conservación de las inversiones, como en el desarrollo de la infraestructura 
vial ( asfaltados nuevos entre 350 a 450 km por año). 
b)  Estrategias  
Antes: priorización de asfaltados nuevos (desarrollo de la infraestructura). Con 
Financiamiento Externo, pero insuficiente (aproximadamente 33% del 
presupuesto total); recursos limitados para la conservación. 
Resultado: deterioro de las vías nacionales, necesidad de rehabilitaciones / 
reconstrucciones. Limitado avance de asfaltados nuevos. 
Ahora: El financiamiento por recursos ordinarios representa el 94.9% 
endeudamiento y donaciones 2.5%; y recursos directamente recaudados es 
2.6% del presupuesto total del año. 
- La prioridad está centrada en recuperar los niveles de servicio de las 
carreteras, mediantes contratos de conservación a mediano plazo ( 5 años) y 
por grandes corredores económicos viales ( entre 350 a 450 km por contrato ). 
Incremento significativo de longitud de obras de mejoramiento y rehabilitación 
(asfaltados nuevos); intensificación de estudios de pre inversión e inversión ( 
perfil, factibilidad y definitivo). 
- Recuperación del derecho de vía 
- Programa de puentes 
- Modernización (automatización) de peajes. 
Como se indica en la Tabla N° 04 






A.2 Intervenciones Específicas en la Red Vial Nacional 
 
a)  Conceptos: 
 
 Rehabilitación: Ejecución de obras necesarias para devolver a la 
infraestructura vial sus características originales y adecuarla a su nuevo 
periodo de servicio; las cuales están referidas principalmente a reparaciones 
y/o ejecución de pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso 
movimientos de tierras en zonas puntuales y otros. 
 Mejoramiento: Ejecución de obras necesarias para elevar el estándar de la vía 
mediante actividades que implica la modificación sustancial de la geometría y 
de la estructura del pavimento; así como la construcción y/o adecuación de los 
puentes, túneles, obras de drenaje, muro y señalización necesarias. 
 Construcción: ejecución de obras de una vía nueva con características 
geométricas acorde a normas de diseño y construcción vigentes. 
 Conservación Vial: Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar 
en forma continúa y sostenía el buen estado  de la infraestructura vial, de modo 
que se garantice un servicio óptimo de la infraestructura vial, de modo que se 
garantice un servicio óptimo al usuario, puede ser de naturales rutinaria o 
periódica. 
 Conservación Rutinaria: conjunto de actividades que se realizan en las vías 
con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas 
actividades puede ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente 
a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de 
pequeña magnitud, asi como, limpieza o reparación de juntas de dilatación, 
elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de 
los puentes. 
 Conservación Periódica: conjunto de actividades prográmales cada cierto 




Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas 
principalmente a : 
 
I) Reposición de capas de rodadura, colocación de capas nivelantes y sello. 
II) Reparación o reconstrucción puntual de capas inferiores del pavimento 
III) Reparación o reconstrucción puntual de túneles, muros, obras de drenaje, 
elementos de seguridad vial y señalización. 
IV) Reparación o reconstrucción puntual de la plataforma de carretera. 
V) Reparación o reconstrucción puntual de los componentes de los puentes tanto 
de la superestructura como de la subestructura. 
 
b)  Desarrollo vial y conservación 
La importancia de la Conservación radica especialmente por los elevados 
costos que representa al país el no intervenir oportunamente, para asegurar el 
uso permanente de las carreteras. 
Una de las mayores dificultades se origina en la drástica separación de los 
Gastos en Rehabilitación y Mejoramiento con los Gastos en Conservación 
considerando a los primeros como inversión a los segundos como Gastos 
Corrientes. 
La Rehabilitación, Mejoramiento, Conservación, Emergencias y Operación de 
carreteras nacionales, se interrelacionan de muchas maneras entre si: sin 
embargo, se suelen tratar de manera separada, aunque la cercanía tan alta 
entre los dos primeras ha obligado a unirlas. 
Se propone la categoría de Desarrollo Vial continuo para comprender y ejecutar 
mejor las intervenciones en la red vial nacional, mediante los denominados 
contratos por niveles de servicio, en donde las intervenciones están justificadas 
siempre que los resultados sean mayores o mejores o ambos, sin importar que 
se originen en el ámbito de la conservación, de la operación o del 
mejoramiento, o que algunos de la categorías se mezclen entre sí. 
La propuesta es que la diferencia tajante entre la rehabilitación y conservación 
(actual entre inversión y Gastos Generales), debe ser superada, porque en la 





A.3. Conservación por niveles de Servicio 
 
a)  Definiciones 
 Contrato por Niveles de Servicio: Contrato en el que los pagos por la gestión 
mantenimiento de los activos viales están estrechamente asociados al 
cumplimiento por parte del contratista de unos indicadores mínimos de niveles 
de servicio claramente definidos. 
 Corredor Vial: Conjunto de dos o más rutas continúas que se forman con una 
finalidad específica. 
 Corredor económico: Espacio económico definido por los flujos comerciales 
entre áreas rurales y ciudades intermedias de las cuencas, sub cuencas y 
microcuencas, con una lógica propia de articulación por la presencia de 
mercados, potencial económico, conexión de red vial, comunicaciones y 
población. 
 Proyecto Perú: es una estrategia del Sector, que busca que las vías se 
encuentren en permanente buen estado para el usuario final, con contratos a 5 
años en corredores económicos – viales (desde el año 2007). 
 Pavimento Básico: es una alternativa de pavimentación para caminos no 
pavimentados, está conformado por una capa estructural y una capa de 
rodadura. 
 
b) Proyecto Perú: 
 Nuevo concepto de gestión de la conservación vial comprende el 
planeamiento y programación de la conservación, basado en inventaros viales 
calificados (inicial y anual), actividades de conservación, atención de 
emergencias, seguridad vial, operación, recuperación del derecho de vía entre 
otros. 
 Componentes: 
a. Conservación Rutinaria 
b. Conservación Periódica 




d. Relevamiento de información 
Como se observa en la Figura N° 04 
Figura N° 04: Etapas de un Contrato de Conservación por Niveles de 
Servicio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Los contratos de Conservación por Niveles de Servicio ha impulsado el uso de 
nuevas tecnologías como el uso de pavimentos económicos y ecológicos 












Figura N° 05: Actual clasificación de la Red Vial Nacional según tipo de 
superficie 
Fuente: Elaboración propia. 
A.4. Programa de Gestión Vial 




Figura N° 06: Contenido del Programa de Gestión Vial 
Fuente: Elaboración propia. 
 
a) Plan de Conservación Vial 
El Plan de Conservación Vial (PCV) debe considerar las propuestas 
tecnológicas a emplear en cada tramo del Corredor Vial, con su respectivo 
sustento técnico y programa de desarrollo de los trabajos, debiendo precisar 
las actividades previstas para alcanzar los estándares o niveles de servicio 
exigidos en los Términos de Referencia. 
El PCV tendrá en consideración la oportuna ejecución de las actividades de 




resultado de las permanentes evaluaciones que el Contratista realizara sobre la 
calzada (medición del IRI y deflectometría). 
Para la aprobación del Plan de Conservación Vial, ese deberá cumplir y 
sustentar, como mínimo el numero estructural (SN) de pavimento, que se indica 
en los Tramo que corresponda desarrollar conservación periódica. 
b)  Plan de Manejo Socio – Ambiental 
El plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) está conformado por el conjunto de 
estrategias y actividades necesarias para prevenir, controlar, mitigar, 
compensar y corregir los impactos negativos generados por la prestación de los 
servicios de conservación y gestión. 
 El contenido del PMSA incluye las medidas especificas para el manejo de 
campamentos (hospedajes del personal, oficinas) y áreas auxiliares, manejo de 
planta de procesamiento de materiales ( chancadora, dosificadora de concreto, 
recicladora de asfalto), manejo de residuos sólidos, orgánicos, inorgánicos, 
peligrosos y hospitalarios, protección y remediación de la Flora y Fauna, 
cuerpos de agua, suelos, ecosistemas frágiles, señalización y seguridad vial, 
salud ocupaciones, participación de la comunidad, gestión social y educación 
ambiental. 
c) Plan de Atención de Emergencias Viales 
 
 Propósito:  
Detallar las medidas básicas que se deben tomar para dar una respuesta 
efectiva a los posibles casos de emergencia vial que podrían ocurrir. 
Implementar la organización y los procedimientos que permitan brincar una 
respuesta adecuada y oportuna, ante una situación de emergencia; utilizando 




 Determinar los procedimientos necesarios para controlar situaciones de 
EMERGENCIA que pueden afectar a las personas, medio ambiente y 




 Implementar programas de acciones preventivas ante la existencia de zonas de 
riesgo que suponen un potencial peligro para la integridad de los usuarios de la 
via. 
 Identificar zonas críticas, los riesgos y tipos de Emergencias Viales, con el fin 
de reducir el impacto en personas, propiedad, proceso, medio ambiente y 
comunidad. 
 Establecer un programa constante de preparación y capacitación de los 
colaboradores para el control de emergencias viales y asegurar la 
disponibilidad de los equipos a emplear en estos casos. 
 Realizar programas necesarios para que los impactos negativos provocados 
por las emergencias viales, sean controlados y no alcancen niveles de reclamo 
por los usuarios de la vía, una vez ocurrida una emergencia vial, atenderla en 
el menor plazo posible para restablecer el tránsito vehicular. 
 Establecer un cronograma de inspección y mantenimiento de equipos de 
emergencias con la finalidad de mantener en condiciones operativas 
 
d)  Relevamiento de la información  
En este caso se trata de la elaboración de toda la información inventariada vial, 
en lo que se incluirá la totalidad de elementos de la infraestructura vial 
existente en cada tramo. 






Figura N° 07: Contenido del Relevamiento de la Información 
Fuente: Elaboración propia. 
 Inventario vial Calificado 
El inventario Vial Calificado de Carreteras tiene como principal objetivo 
constatar el estado en que se entrega la Carretera, de tal manera que se 
convierte en el insumo básico desarrollar el informe Técnico de la Situación 
Inicial. El Inventario Vial Calificado hace parte de las actividades de Gestión y 
Relevamiento de Información de la Etapa Pre – Operativa del Contrato que se 
refiere a los Estudios de Trafico, de Origen, Destino e Inventario Vial Calificado 
que el Contratista debe realizar anualmente. 
 
 Registro VideográficoGeoreferenciado 
Este tipo de inventario corresponde al registro secuencial de fotografías 
digitales a color, y se realizara con una cámara digital instalada en el vehículo 
de medición, la cual mediante un programa captura un Tabla o imagen cada 10 
m recorridos. Los archivos serán de una resolución de 1280x960 pixeles, con 
una amplitud de visualización de las imágenes de d120` y serán almacenadas 
secuencialmente en oficina por medio del programa “VizDual” simulando u 
registro video grafico del trazo de la carretera. Este programa será entregado al 
Contratista – Conservador. El primer propósito del inventario fílmico es poder 
visualizar el trazo de la carretera que incluya su progresivado (referencia 
kilométrica) y georeferenciación (coordenadas planas) en el momento que fue 
hecho el inventario y refleja las condiciones de entrega del corredor vial al 
Contratista – Conservador. 
El programa Vizdual es bastante útil pues permitirá ver rápidamente la 
condición inicial de los tramos a conservar, incluyendo los datos existentes, 
señalización, geometría, drenaje, flujo vehicular, etc. Como se observa en la 





Figura N° 08: Muestra de Registro videográfico 
Fuente: Plan de Gestión Vial Consorcio Acobamba 
 
e)  Plan de Calidad para Ejecución de Servicios  
Son auditorias que requieres el plan para su correcto seguimiento permitiendo 
la realización de auditorías externas, con el objetivo de verificar el 
mejoramiento continuo del Plan y las acciones que se implementen para la 
solución de las observaciones que se formulen al cumplimiento del nivel de 
servicio. 
 
El propósito del Plan de Calidad es presentar un Sistema de Gestión de la 
Calidad ( SGC) que garantice el cumplimento adecuado de los procesos de 
construcción y gestión con el objetivo de cumplir con los requisitos del presente 
proyecto. 
 
f) Plan de Contingencias 
Documento en que se detallas las acciones en se implementan la diversas 
contingencias que se presenten en la vía como los dias feriados, temporadas 
de mayor afluciencia de turismo, con ocasión de paros, procedimientos de 
auxilio a los usuarios, sismo o fenómenos climatológicos, etc. 




Incluye propiamente la identificación del derecho de vía, asi como la de los 
predios, propiedades, servidumbres, construcciones o actos de posesión que 
en general afecten el derecho de vía, documento en que se detallaran 
ubicaciones y áreas comprometidas con la vía mediante georeferenciacion en 
el sistema geográfico/ WGS84 y se complementara con los planos de planta de 
la vía done se aprecie el área total, área afectada y área remanente, con 
indicación de las áreas comprometidas en el derecho de vía. Los parámetros 
empleados para establece el estado son los que definen el alcance de la 
gestión. 
 
2.2.1.2 Marco Teórico Específico:  
 
A. Teoría de los niveles de servicio en los pavimentos básicos 
 
El estado exigible de un camino se determina a través de varios indicadores o 
parámetros aplicables a los diferentes componentes de la vía, a los que se fijan 
límites hasta los cuales podrían evolucionar, pero no sobrepasar. Para estos 
efectos se requiere contar con un inventario que consigne los elementos que 
efectivamente componen un camino u el estado en que se encuentra. 
 
En términos generales estos son la calzada (incluyendo su estructura y 
condición), las bermas u hombros, la señalización, el sistema de drenaje 
(incluida las alcantarillas), los puentes y otras estructuras mayores, las obras 
de tierra (cortes y terraplenes) y la faja propia o derecho de vía. 
 
Los límites admisibles de deterioro son elementos clave del contrato 
establecidos para cada componente, es una tarea ardua, tanto porque son 
varias las características que deben tomarse en cuenta, como porque la 
exigencia que debe imponerse frecuentemente no resulta obvia.  Algunos 
criterios, como no aceptar huecos en la calzada o tener el sistema de drenaje 
despejado para el escurrimiento de las aguas, pueden adoptarse con relativa 




rugosidad internacional (IRI), pueden requerir estudios complejos, pues 
envuelven importantes aspectos económicos (costos de conservación y 
ahorros en costos de operación para los que debe obtenerse el mejor balance, 
lo que depende del volumen de tránsito). 
 
 
B. Definición de Niveles de Servicio 
 
Son indicadores que califican y cuantifican el estado de vía y que normalmente 
se utilizan como límites admisibles hasta los cuales puede evolucionar su 
condición superficial, funcional, estructura y de seguridad. 
 
Estos indicadores son particulares para cada vía y varían de acuerdo a factores 
técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del 
usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los 
recursos disponibles. 
 
En la conservación vial por niveles de servicio, las actividades se realizan para 
cumplir los estándares admisibles y no se miden por las cantidades ejecutadas. 
Es obligatoción del ejecutor de la conservación vial tener la carretera en las 
condiciones establecidas, en tal sentido el criterio de pago es el cumplimiento 
de los estándares de calidad. 
 
C. Niveles de Servicio del Corredor Huancavelica – Lircay – Huallapampa – 
La Mejorada – Acobamba – Puente Allccomachay. 
 
En la tabla N° 05 presenta una selección de los niveles de servicio que se han 








Tabla  N° 05: Niveles de Servicio  el Corredor Huancavelica – Lircay –Emp-
3s (Huallapampa) Y Emp. Pe 3s (La Mejorada)-Acobamba –Emp Pe-3s 







Baches  Visual  Sin baches  
Fisuras > 
2mm 
Odómetro No hay tolerancia 
Fisuras >1mm 
y < 2mm 
Odómetro 
5% de la muestra materia 




No se controlan, serán 
observadas por la 
supervisión para evitar el 
incremento  











Siempre limpia libre de 
escombros 





Equipo proporcionado por el 
Contratista 
Fuente: Término de Referencia Servicios de Gestión y Conservación Vial 
por Niveles de Servicio  del Corredor Huancavelica – Lircay –Emp-3s 







D. Número Estructural 
 
El concepto de Número Estructural (SN) representa la capacidad estable del 
pavimento para soportar las demandas del tráfico. 
 
Para el Corredor Vial Huancavelica – Lircay – Huallapampa – La Mejorada – 
Acobamba – Puente Allccomachay el Número Estructural no deberá ser menor 




Es la medición de las deflexiones verticales o hundimiento de la superficie del 
pavimento, aplicando un ensayo no destructivo que simula el comportamiento 
del pavimento ante el paso de los vehículos pesados. 
 
Este hundimiento es medido en centésimas de milímetro y permite conocer la 
resistencia del pavimento ante el paso de vehículos. En el ensayo no solo se 
desplaza el punto bajo la carga, sino también un sector alrededor de ella, 
causando un conjunto de deflexiones el cual se denomina cuenco o deformada. 













F. Equipos para determinar la Deflexión ante una Carga Estática: 
 
Existe una gran variedad de Equipos para realizar los ensayos deflectométricos 
“no destructivos”, los cuales podemos agruparlos en: 
 Equipos de Medición de Deflexión ante una Carga Estática: Miden la 
deflexión ante la acción de una carga estática o que se aplica lentamente. 
Entre los equipos más simples y versátiles está la Viga Benkelman; otro tipo 

















 Equipos de Medición de Deflexiones ante una Carga Dinámica: 
Cíclica: Aplica al pavimento una carga estática precargada con una frecuencia 
de vibración sinusoidal. Los equipos que más se emplean dentro de esta 






Figura N°11: Equipo Dynaflect 
  Fuente: http://www.pavementinteractive.org/article/deflection/ 
 
 Equipos de Medición de Deflexiones ante una Carga Impulsada: 
En este caso una carga “se deja caer” desde una altura determinada 
impactando sobre una placa está en contacto con el pavimento. La magnitud 
del impacto puede ser predeterminada, variando la carga o altura de caída. 




La medida de deflexión se alaniza en términos de la estructura de pavimento 
existente, sea pavimento flexible, pavimento semirígido o pavimento de 
concreto y la cantidad de tráfico que se usa al pavimento. Las mediciones de 
deflectometría pueden variar por tramos en la carretera. 
 
 LWD (Ligth Weight DeflectometerDynatest) 
 Equipo portátil de alta precisión. 
 Recomendable para vías sin pavimentar 
 Evalúa la homogeneidad de la estructura antes de la colocación de la capa de 
rodadura. 




 Identifica sectores con baja capacidad portante. 
Como se observa en la Figura N° 12 
 
 
Figura N° 12: Ensayo con el equipo LWD 
Fuente: http://www.apcltda.net/equipos.html 
Consiste en un dispositivo sin carga que produce un pulso de carga definido, 
un plato de carga y un geófono de precisión para la medición de la deflexión 
central. El geófono está en contacto directo con el pavimento a través de un 
hueco en el plato de carga, obteniendo medidas precisas de las respuestas de 
las capas. Este dispositivo está equipado con una caída de precisión de carga 
para medir la fuerza de impacto del peso que cae. Como se observa en la 



















Es el grado de irregularidad longitudinal del pavimento influye en el nivel de 
comodidad y tiempo de transporte de los usuarios que transitan en la vía, así 
como en los costos de operación vehicular. La rugosidad es el parámetro que 
“cuantifica” el grado de irregularidad de una carretera. 
 
El concepto de rugosidad está relacionado estrictamente con el concepto de 
serviciabilidad. A menor irregularidad de la superficie de rordadura, la 
rugosidad será menor y por consiguiente la vía estará en capacidad de 
proporcionar un mejor nivel de serviciabilidad. En el caso opuesto, cuanto más 
irregular es la superficie de rodadura, la rugosidad será mayor y la vía no 
estará en condiciones de brindar un adecuado nivel de serviciabilidad. 
 
 Métodos para determinar la Rugosidad 
 
Siendo la medición de la rugosidad, el parámetro principal para determinar el 
índice de serviciabilidad y existiendo diversos métodos para su cálculo – según 
el tipo de equipo que se emplee – es necesario tener especial cuidado en su 
medición de rugosidad. Para medir la rugosidad existen diferentes métodos que 
pueden clasificarse según Sayers en 04 calses: 
 
 Clase 01:  Perfiles de Precisión: Involucra el uso de perfilómetros de 
precisión, se realizan medidas muy exactas del perfil longitudinal a distancias 
no mayores a 25 cm y con una precisión de 0.5 mm. Entre estos equipos están 
el TRL Road, ProfileBeam, siendo otra alternativa realizar una nivelación de 
precisión. Estas metodologías se emplean generalmente para fines de 
verificación o calibración e otros equipos de mediciones. Como se observa en 









 Clase 02:Otros Métodos Perfilómetros: Comprende el uso de perfilómetros 
de alta velocidad, se basa también en la medición del perfil longitudinal, pero 
son menos precisos que los indicados en la Clase 01, siendo además costosos 
y complejos en us manejo. Entre los perfilómetros de alta velocidad están APL 
Trailer y el GMR – TypeInertialPrófilómetor. 
 
 Clase 03: Estimaciones del IRI a partir de Ecuaciones de Correlación: En 
estos métodos se utilizan ecuaciones de correlación para convertir data de 
campo a las unidades internacionales de medición de rugosidad. Usualmente 
se emplean rugosímetros dinámicos. Recolectan los datos instalados en un 
vehículo que recorre la vía a un velocidad uniforme. La precisión de los 
resultados obtenidos depende de la calibración dinámica del vehículo para 
proporcionar los valores de rugosidad, empleando ecuaciones de correlacion 




este grupo se encuentra el Mays, Meter, Bump, Integrator, NAASRA Meter, 




















 Clase 04: Evaluaciones Subjetivas y Mediciones no Calibradas: Se basan 
en una evaluación subjetiva en el cual es IRI se estima con una inspección 
visual realizada por un ingeniero especialista. Se utiliza solo cuando se 





Es un instrumento versátil, sencillo y económico, pensando especialmente para 
uso en países en vías de desarrollo. El método de medición que utiliza el 
MERLIN, por haber sido diseñado este equipo como una variación de un 
perfilómetro estático y debido a la gran exactitud de sus resultados, califica 




La correlación de los resultados, obtenidos con el MERLIN con la escala del 
IRI, tiene un coeficiente de determinación prácticamente igual a la unidad 
(R2=0.98). 
El MERLIN es un equipo de diseño simple entre sus características podemos 
mencionar: 
 Marco por dos elementos verticales y una horizontal. 
 Cuenta con una rueda como elemento vertical que facilita el desplazamiento y 
operación del elemento. 
 En la parte posterior tiene adosado lateralmente dos soportes inclinados, uno 
en el lado derecho para fijar el equipo sobre el suelo durante los ensayos y otro 
en el lado izquierdo para descansar el equipo. 
 El elemento horizontal se proyecta hacia la parte trasera con 2 manijas que 
permiten levantar y movilizar el equipo haciéndolo rodar sobre la rueda en 
forma similar a una carretilla. 
 En la parte central del elemento horizontal, se proyecta hacia abajo una barra 
vertical que no llega al piso, en cuyo extremo inferior pivotea un brazo móvil. 
 El extremo inferior del brazo móvil está en contacto directo con el piso, 
mediante un patín empernado y ajustable, el cual se adecua a las 
imperfecciones del terreno, mientras que el extremo superior termina en 
puntero o indicador que se desliza sobre el borde de un tablero de acuerdo a la 
posición que adopta el extremo inferior del patín móvil al entrar en contacto con 























Para registrar los movimiento del puntero se utiliza una escala grafica con 50 
divisiones, de 5mm de espesor cada una, que va adherida en el borde del 
tablero sobre el cual se desliza el puntero. 
 
 Perfilómetro Láser 
La calidad de la superficie de rodadura es uno de los factores más importante 
para el usuario, no solo influye en la comodidad sino en el costo del 
funcionamiento del vehículo. Para ello se desarrollo a nivel internacional un 
índice único y común que representa el conjunto de percepciones de los 
usuarios circulando en un vehículo a una velocidad  media el Índice de 
Rugosidad Internacional (IRI). El IRI es un indicador de la irregularidad 
superficial del pavimento, que permite determinar la condición funcional de una 
vía. 
Dicho indicador puede ser calculado a parte del rugosímetro MERLIN por el 
perfilógrafo RPS-L5 (Road SurfacerProfier) de la compañía Dynatest, el cual 
permite elevar en forma continua cada carril de circulación del tramo 
seleccionado con un nivel máximo de precisión, además de contar con un alto 
rendimiento, al recorrer la vía a una velocidad superior de 30 Km/h. 
Constan de 07 sensores ubicados en una viga transversal, que a su vez va 
montada en el bumper delantero del vehículo (ver figura). Las cuales se dividen 
en: 
 Dos sensores acelerómetros que miden el desplazamiento vertical del vehículo 
(aceleraciones verticales) 
 Cinco sensores láser que miden el desplazamiento entre el vehículo y el 
pavimento. 
La medición de la distancia es levada a cabo por un odómetro colocado en la 
rueda del vehículo que al girar de da la lectura de la distancia recorrida tanto 
por el vehículo como por la viga que sostiene los sensores anteriormente 
mencionados. Los resultados son grabados y archivados en medio magnético 
por un computador presente en el vehículo, para el posterior análisis de la 




expresada en IRI (m/Km). 
b) Ventajas: 
 
o Alto rendimiento en la toma de información, recorriendo el carril a evaluar a una 
velocidad entre 30-70 Km/h. 
o Medición en forma continua del IRI en ambas huellas del carril de circulación. 
o Toma de mediciones a velocidades de tráfico normal. 
o Determinación con alta precisión de índices que representan las serviciabilidad 




o Antes de iniciar cualquier jornada de trabajo se comprobó el correcto 
funcionamiento del equipo. 
o Se tuvieron en cuenta las distancias mínimas antes del inicio de la medición 
con el fin de obtener la velocidad mínima requerida. 
o La medición del IRI se realizó sobre cada una de las huellas de circulación de 
los vehículos. 
o Las demás consideraciones establecidas en la norma ASTM E050 


















Es la medición de líneas o franjas pintadas sobre el pavimento, las cuales 
deben ser lo suficientemente visibles para que un conductor pueda maniobrar 
un vehículo con un determinado tiempo de pre visualización, la pintura de la 
señalización horizontal en el pavimento tienen características por lo general 
retroreflectivas mediante la aplicación de micro esferas de vidrio que actúan 
como lentes, captando y concentrando los rayos de luz emitidos por los faros 
de los vehículos, regresando a los ojos de los conductores. Este fenómeno 
hace a la señalización retroreflectiva. 
 
 La Retroreflexión 
Ocurre cuando el rayo de luz incide sobre una superficie y es redirigido 
directamente de vuelta a la fuente de luz. Este fenómeno ocurre cuando una 
parte de la luz emitida por los faroles alcanza las esferas de vidrio anclados en 












Figura N° 19: Esquema de Retroreflexion 
Fuente: www.ecophon.com.es 
a. Términos y Unidades 
El coeficiente luminancia retroreflectiva (Retroreflexión) caracteriza los 




señalización horizontal. Es el coeficiente entre la luminancia (L) de una 
superficie reflejada en la dirección de observación y la iluminancia (E), recibida 
sobre un plano perpendicular en la dirección de luz incidente. 
Luminancia es el coeficiente entre la intensidad luminosa emitida por un 
elemento de superficie, en una dirección dada y el área de proyección 
ortogonal de este elemento de superficie sobre un plano perpendicular en la 
dirección considerada. Símbolo (L), unidad (cd/m2). 
Iluminancia es el coeficiente entre el flujo recibido por un elemento de 
superficie que contiene un punto y el área de este elemento, símbolo (E), 
unidad Luz. 
El coeficiente de luminancia reflectiva es la medida del coeficiente de 
luminancia retroreflectiva, está hecho a través del retroreflectómetro, equipo 
que simula la interacción de la luz de los faros, sistema retroreflectivo y los ojos 
de chofer, es decir reproduce y cuantifica el fenómeno de retroreflectividad. 
Este efecto se conoce con el nombre de Retroreflexión y se mide con el 
coeficiente de luminancia Retroreflejada (RL) que se expresa en milicandelas 
por Luz por m2 (mcd/Lux/m2). 
El valor de este coeficiente RL se encuentra regulado normativamente, 
estableciendo diversos grados o al menos un valor mínimo que asegure la 
visibilidad de la señalización en diversas situaciones. Así por ejemplo la 
normativa Europea establece diferentes clases o niveles de retroreflexión, 
fijando un valor mínimo de 100 mcd/lux/m2 para el color blanco y de 80 
mcd/lux/m2 para colores con lluvia y humedad. 
Normalmente el valor del Coeficiente de Retroreflexión supera ampliamente el 
valor de 300 mcd/lux/m2 en el color blanco y 250 mcd/lux/m2 en el amarillo, 
pero para mezclas de textura cerrada. 
El valor del coeficiente RL depende de varios factores como de la calidad de 
microesferas (Índice de refracción % de esferas no defectuosas), pero también 
de su ubicación y del grado del hundimiento en la marca vial, pues sólo 
aquellas que son accesibles al haz de luz no están totalmente cubiertas son 
eficaces para devolver la luz que reciben, habiéndose comprobado que la 




cuando queda al descubierto entre 1/3 y 2/3 de su diámetro. 
I. Baches 
 
Es la pérdida de la capa en un lugar puntual de la superficie de rodamiento, 
motivado por diferentes factores principalmente relacionados con la calidad de 
la capa subyacente, la filtración de agua o el progreso de la falla de piel de 
cocodrilo. 
 
El término bacheo profundo se refiere a que la reparación se lleva hasta la 
capa subyacente a la capa de carpeta, si es que se detecta el origen de la fala 
a esa profundidad y de acuerdo con esto se asume que el término bacheo se 
refiere al proceso de reparación aplicado solamente a la carpeta. Como se 
observa en la Figura N° 20. 
 
Figura N° 20: Bache sobre el pavimento 
Fuente: Elaboración Propia 
J. Fisuras 
 
Se tienen 03 tipos 
 
a. Fisuras Finas 
 Son hendiduras o aberturas delgadas que también se denomina microfisuras 
de varios orígenes, con un ancho igual o menor a 1mm. 
b. Fisuras Media 




de varios orígenes, con un ancho mayor a 1mm y menor o igual a 3 mm. 
c. Fisuras Gruesas (Grieta) 
Sin hendiduras o aberturas abiertas y/o ramificadas con pérdidas de material 
denominada también grietas, de varios orígenes con un ancho mayor a 3 mm. 
Como se observa en la Figura N° 21. 
 
Figura N° 21: Fisuras sobre el pavimento 
Fuente: Elaboración Propia 
 
K. Capa de Rodadura – Micropavimento 
Como capa de rodadura existen una gama de tratamientos superficiales 
alternativos a la carpeta asfáltica en caliente como son: el FogSeal o riego de 
niebla, el OttaSeal, los sellos de arena – asfaltos, los SlurrySeal o mortero 
asfaltico, los Chip Seal entre los que estan los tratamientos superficiales mono 
capa, bicapa y tricapa. 
Todos estos pueden tener como ligantes cementos asfalticos o emulsiones 
asfálticas las que a su vez pueden ser convencionales o modificadas con 
polímeros. Además de todos estos existe el micro-pavimento, el que posee 
mejor desempeño que los antes citados. 
El micro- pavimento se define como una mezcla asfáltica de alto rendimiento 
para pavimentación, compuesta de agregados 100% triturados con 
granulometría bien definida, emulsión asfáltica modificada con polímeros, filler 
y mejorador de adherencia de ser necesario. 




reducir la susceptibilidad del ligante a los cambios térmicos en la vía, 
permitiendo mayor durabilidad que los mortero asfalticos por lo que se 
utilizaban en proyectos de recuperaciones de ahuellamientos y 
repavimentación de vías de alto trágico o vías ubicadas en zonas de altura. 
Se aplica de manera efectiva como sello de pavimentos envejecidos, sello de 
grietas superficiales detienen la desintegración y dotan de propiedades 
antiderrapantes, también cuenta con propiedades impermeabilizantes. 
 Tecnología del micropavimento 
El micropavimento asfaltico en Frio ( MPAF) es un nuevo sistema que combina 
la tecnología de las emulsiones asfálticas modificadas con polímeros (SBR o 
SBS) con las ventajas de fácil aplicación, rápida cura y abertura al tráfico 
debido al uso de emulsiones de rotura controlada ( CQS). La suma de estas 
características resultas en un sistema alternativo de alto desempeño, durable y 
económico en términos de costo / beneficio para prolongas la vida útil de los 
pavimentos. 
 
 Ventajas de los micropavimentos 
 
 Mayor confort y seguridad 
 Regularización de pavimentos existentes 
 En pavimentos fisurados retarda la reflexión de grietas 
 Es impermeables 
 Absorbe los esfuerzos tangenciales 
 La capa granular absorbe o transfiere la Fuerza Vertical ( Peso) 
 Puede ser usado como revestimiento final de pavimentos, aplicado sobra base 
imprimada. 





Figura N° 22: Esquema de fuerzas actuantes sobre el pavimento 
Fuente: www.Ricuti.com.ar 
 Equipo 
El equipo mínimo indicado y señalado por las especificaciones ISSA A105, que 
deberá disponer el Contratista para las preparaciones, distribución y aplicación 
de la capa de SlurySeal está constituido por: 
 Una maquina pavimentadora de Micro – pavimentos o SlurrySeall 
 Una barredoras mecánica para la limpieza de la via 
 Un sistema de mallas para el tamizado de los agregados en el banco de 
materiales 
 Una maquina cargadora frontal para alimentar el agregado tamizado. 
Como se observa en la Figura N° 23 
 






 Procedimiento de Trabajo 
La superficie a pavimentarse con Mortero Asfaltico deberá ser preparada 
cuidadosamente, recuperando el perfil longitudinal y transversal con sistemas 
de bacheo y sellado de grietas utilizando el equipo, métodos y procedimientos 
adecuados.  
Como se observa en las Figuras N° 24 y 25. 
 
Figura N° 24: Esquema de la aplicación del Micropavimento 
Fuente: www.sgroadmachine.es 







Se deberá usar el barrido como método de limpieza, para eliminar la mayor 
cantidad de polvos y materiales nocivos al micropavimento. El riego de agua 
previo a la aplicación del micropavimento se recomienda como control de 
ruptura prematura de la mezcla y mejorador de adherencia a la superficie 
existente. Dependiendo de las condiciones climáticas, se aplicara el riego de 
pulverización con agua incluido en la maquina aplicadora 
Una vez que los componentes del Mortero Asfaltico son mezclados se inicia el 
proceso de ruptura de la mezcla. El tiempo de este proceso depende de la 
química de los agregados y finos, formulación de la emulsión, tipo 
concentración de aditivos así como la temperatura ambiental. 
Para permitir el tendido de mortero asfaltico sobre la vía, se requiera un tiempo 
mínimo de mezclado de 120 a 300, durante el cual el mortero asfaltico 
permanece fluido y puede ser distribuido sobre la superficie. Una vez colocado 
sobre la vía el mortero asfaltico continua con el proceso de ruptura y agua clara 
es liberada. 
La terminación del proceso químico de ruptura del mortero asfaltico se logra 
cuando la coloración de la mezcla cambia de café a negro en pocos minutos. 
El tiempo de apertura al tráfico para micro pavimentos se establece en 60 
minutos 
 
De acuerdo al análisis de los perfiles estratigráficos, en los que queda definida 
la existencia de un material de afirmado de diversos espesores de 5 a 15cms, 
verificando además la caracterización de los terrenos de fundación existentes, 
y considerando una recarga de material granular selecto de 5 a 10 cms, es 
posible definir configuraciones lineales en funciones de las características 
homogéneas que se encuentren. 
 
L. Capa granular suelo – cemento: Reciclado en frío 
 
El reciclado en frío puede ser realizado en planta o in-situ. En planta, el 




pavimento existente a un depósito central, donde el material se trabaja con una 
unidad de procesamiento (como un mezclador continuo). In-situ, el reciclado se 
logra utilizando una máquina recicladora móvil. 
 
En general, el proceso en planta es la opción más cara en términos de costo 
por metro cúbico de material. Esto se debe principalmente a los costos de 
transporte, que no existen en el reciclado in situ. Sin embargo, ambos métodos 
de reciclado tienen su nicho en la industria de la construcción y la decisión 
sobre cuál debe ser aplicado está definido básicamente por: 
 
– Tipo de construcción. El proceso en planta habitualmente es considerado 
donde el material reciclado se puede utilizar en la construcción de un nuevo 
pavimento asfáltico, y en el refuerzo de un pavimento existente. 
 
– El material in-situ del pavimento existente que va a ser reciclado. Cuando el 
material de la capa superior de un pavimento existente va a ser reciclado, la 
variabilidad y/o condición del material en ocasiones requiere un proceso de 
selección o pre-tratamiento (por ejemplo, reducir el tamaño de una capa 
asfáltica gruesa) 
 
Reciclado en planta 
 
El tratamiento en planta permanece siempre como una opción que debería ser 
considerada cuando el reciclado tiene aplicación, particularmente en aquellos 
proyectos que requieren una mezcla de materiales vírgenes a ser tratados, y 
también cuando son tratados con asfalto espumado y luego almacenados en 
acopios para su uso posterior. 
 
Los principales beneficios del reciclado en planta versus el reciclado in situ son: 
 





Mientras que el reciclado in-situ permite un control limitado del material 
recuperado del pavimento existente, el reciclado en planta permite producir un 
producto final específico al mezclar distintos tipos de agregados. Los materiales 
de entrada pueden ser almacenados en acopios y ser sometidos a ensayos 
antes de producir la mezcla, y también es posible cambiar la proporción de los 
mismos en la mezcla. 
– Calidad de mezclado.  
 
Es posible realizar modificaciones en la operación de mezclado continuo para 
variar el tiempo en que el material es retenido dentro de la cámara de 
mezclado, cambiando la calidad de la mezcla. 
 
– Posibilidades de acopiar el material.  
 
Particularmente en los materiales tratados con asfalto espumado, el producto 
producido puede ser almacenado y ser utilizado cuando sea requerido, y de 
ese modo evitar la dependencia de la producción de la mezcla y la colocación 





Las máquinas de reciclado han evolucionado a través de los años, desde las 
primeras máquinas modificadas para fresar y estabilizar suelos, hasta las 
recicladoras especializadas utilizadas hoy en día. Estas recicladoras son 
especialmente diseñadas para lograr la capacidad de reciclar capas de 
pavimento de gran espesor en una sola pasada. Las recicladoras modernas 
tienden a ser máquinas grandes y potentes, las cuales pueden estar montadas 
sobre orugas o sobre neumáticos de flotación.  
 
El elemento más importante de una máquina recicladora es el rotor fresador-




para este proceso. El tambor normalmente rota y pulveriza el material del 




  Figura N° 26: Proceso de Reciclado 
Fuente: Manual de Reciclado en Frío 
 
Los trenes de reciclado pueden ser configurados de distinta manera, 
dependiendo de la aplicación de reciclado y del tipo de agente estabilizador 
que sea utilizado. En cada caso la máquina recicladora ejerce la tracción en el 
tren de reciclado, empujando o tirando el equipo que está conectado a la 
misma mediante barras de empuje o lanzas. 
 
El tren de reciclado presentado en la Figura 27 se utiliza cuando el material es 
estabilizado con lechada de cemento. La tasa de aplicación requerida de 
cemento y agua se mide con exactitud antes de mezclarse para formar una 
lechada, la cual es bombeada a la recicladora mediante una manguera flexible 
y posteriormente inyectada dentro de la cámara pulverizadora. 
Alternativamente, el cemento puede ser esparcido sobre el pavimento existente 






Figura N° 27: Tren reciclador con mezcaldo de lechada 
Fuente: Manual de Reciclado en Frío 
 
Cuando la emulsión o el asfalto espumado se aplican junto con la lechada de 
cemento se configura un tren de reciclado similar al anterior, formado por un 
tanque suministrador de asfalto empujado delante del mezclador de lechada, 
como se ilustra en la Figura 28. En los casos donde el cemento se esparce 
como polvo sobre la superficie del camino delante del tren de reciclado, el 
tanque de asfalto se acopla directamente a la recicladora y el tanque de agua 
es empujado, liderando el tren de reciclado. En el caso de utilizar una 
recicladora montada sobre orugas y equipada con placa compactadora como 
se muestra en la Figura 28, el uso de una motoniveladora para perfilar la 
superficie puede no ser necesario. 
 
Figura N° 28: Tren Reciclador con mezclado de lechada y camión de 
asfalto 
Fuente: Manual de Reciclado en Frío 
 
Beneficios del Reciclado en Frío 
 
Algunos de los beneficios más evidentes del reciclado en frío para la 





– Factores medio ambientales.  
 
Se hace uso del 100% de los materiales del pavimento existente. No se 
necesita crear sitios de empréstitos de materiales, y el volumen del nuevo 
material que debe ser importado a la obra desde pozos de agregados es 
minimizado. Esto reduce los efectos en el medio ambiente (en la actualidad, y 
debido a los métodos tradicionales de construcción, es frecuente observar 
cortes de gran tamaño en cerros, para extraer materiales de construcción), los 
cuales son inevitables cuando se abre una zona para extraer materiales de 
empréstito. Además, el transporte es reducido en forma drástica. El consumo 
de energía total es reducido en forma considerable, así como el efecto 
destructivo de los vehículos de transporte en la red vial. 
 
– Calidad de la capa reciclada.  
 
Se logra una alta y consistente calidad de mezclado de los materiales insitu con 
el agua y los agentes estabilizadores. La adición de fluidos es precisa debido al 
microprocesador que controla los sistemas de bombeo. El material reciclado, 
más los aditivos, son mezclados en forma intensa en la cámara del tambor 
fresador-mezclador. 
 
– Integridad estructural.  
 
El proceso de reciclado en frío produce capas ligadas gruesas que son 
homogéneas 
y no contienen interfaces débiles con otras capas más delgadas. 
 
– La alteración de la subrasante es mínima. 
 
 La alteración de la estructura de pavimento subyacente es mínima comparada 
a la rehabilitación utilizando técnicas tradicionales de construcción. El reciclado 




máquina. Cuando se utiliza una recicladora montada sobre orugas, las ruedas 
traseras pasan sólo una vez sobre el material subyacente. Las recicladoras 
montadas sobre neumáticos reparten el material detrás de la máquina, evitando 
cualquier contacto entre las ruedas y el material expuesto bajo la estructura del 
pavimento (en ocasiones el material de pavimento que se vuelve a trabajar con 
maquinaria convencional somete a la subrasante a cargas repetitivas con un 
alto estado de tensiones, causando problemas de levantamiento en esta, lo que 
se traduce en excavar y rellenar con material importado). 
 
– Menores tiempos de construcción. 
 
 Las recicladoras Wirtgen son capaces de producir con altas tasas de 
rendimiento que reducen significativamente los tiempos de construcción 
comparados con métodos alternativos de rehabilitación. Esta reducción de 
tiempos también disminuye los costos y generan un beneficio intangible para 
los usuarios del camino, ya que las interrupciones de tráfico son menores. 
 
 
– Seguridad.  
 
Uno de los beneficios más importantes del proceso de reciclado en frío es la 
seguridad vial que es posible conseguir. El tren de reciclado completo se puede 
acomodar en el ancho de una pista. Por ejemplo, en caminos con dos pistas, el 
reciclado puede ser llevado a cabo a lo largo de una mitad del ancho del 
camino durante el día. El ancho completo del camino, incluyendo la pista 
completamente reciclada, puede ser abierta al tráfico al anochecer. 
 
– Costo-efectividad.  
 
Los beneficios expuestos anteriormente se combinan para hacer del reciclado 
en frío una alternativa altamente atractiva para la rehabilitación de pavimentos 





Aplicabilidad del Proceso de Reciclado en Frío 
 
Cuando se decide rehabilitar un pavimento deteriorado, los métodos que 
poseen una mejor relación costo-efectividad tienden a ser específicos para 
cada proyecto. Cada proyecto es único en términos de la estructura del 
pavimento existente y la calidad de los materiales que conforman los mismos. 
Por lo tanto, es importante utilizar la solución más apropiada y práctica para 
cada proyecto, tomando en cuenta los siguientes factores relevantes: 
 
– Ubicación. La solución más efectiva para cada país o zona en particular está 
definida por el medio ambiente local, así como las condiciones de tráfico del 
proyecto. Si este es una calle urbana de alto tráfico donde sólo el trabajo 
nocturno está permitido, o si es un camino rural secundario sin pavimentar, y se 
debe aumentar su estándar. Soluciones y estándares de servicio muy distintos 
son requeridos en ambos casos extremos. Es importante tomar conocimiento 
de los estándares locales de la construcción de caminos, así como la 
percepción y aceptación de la población local de los niveles de servicio. 
 
– Medio ambiente físico. La topografía y geología deberían ser tomadas en 
consideración cuando se determina el método apropiado para la rehabilitación 
de un camino. Específicamente, pendientes pronunciadas pueden hacer que 
algunos tipos de técnicas constructivas sean imposibles de aplicar en la 
práctica. El clima también juega un rol importante en la elección y aplicación de 
distintas soluciones. Las condiciones y soluciones en regiones desérticas con 
una escasa o nula precipitación serán distintas 
a las requeridas en proyectos de zonas lluviosas. El efecto de temperaturas 
extremas, como el agrietamiento térmico inducido por los ciclos hielo-deshielo, 
también influyen en el tipo de solución adoptada. 
 
– Disponibilidad de materiales. La factibilidad de varias opciones de 




materiales, especialmente los agentes estabilizadores. Estos deben ser 
provistos en cantidades suficientes y que alcancen niveles adecuados de 
calidad y consistencia. Las recicladoras Wirtgen utilizan grandes volúmenes de 
agentes estabilizadores y es necesario establecer una fuente de 
abastecimiento confiable de estos materiales. Como se observa en la Figura   
N° 29. 
Figura N° 29: Máquina Recicladora de Pavimento 
Fuente: Manual de Reciclado en Frío 
 
2.2.1.3 Fundamento e importancia de la Ingeniería Geotecnia en Micropavimentos y 
Bases Recicladas. 
 
I) Control de la calidad en los materiales en Micropavimentos. 
a. Agregados 
 
Los áridos deberán ser limpios, angulares, durables, bien graduados y deberán 
provenir 100% de la trituración de roca. Deberán acopiarse en canchas 
habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no se produzca 
contaminación ni segregación de los áridos. Los acopios se ubicarán en 




materia extraña que pueda contaminar el material como vegetación, rocas, etc.  
Además, el área debe tener adecuado drenaje para evitar acumulación de agua 
en el acopio. 
Los áridos deberán de cumplir con los requisitos de gradación de la Tabla N°6 
de la presente especificación, correspondiente a la graduación Tipo III del 
ISSA. 
 
Tabla N° 6 - Gradación 
Tamiz % QUE PASA 

































Fuente: Plan de Conservación Vial Consorcio Acobamba 
Además los áridos deberán de cumplir con los requisitos de calidad Físico 
mecánicos y químicos de acuerdo a la Tabla N° 7 
 
Tabla N°7 – Requisitos Físico Químicos 
 
ENSAYO CODIGO ESPECIFICACIÓN 
Pérdida en Sulfato de Mg. (ASTM C88) 25% Máx. 
Adhesividad (Riedel Weber) (ASTM D 1664) 6 min. 
Indice de Plasticidad (ASTM D4318) NP 
Equivalente de Arena (ASTM D 2419) 65% Mín. 
Desgaste Los Angeles* (ASTM C 131) 30% Max. 
Fuente: Plan de Conservación Vial Consorcio Acobamba 




b. Material Bituminoso 
En la aplicación del Micropavimento el Contratista Conservador empleara 
emulsión Catiónica de rotura controlada del tipo CQS-1HP, que cumpla los 
requisitos especificados en la Tabla N° 8 
 
Tabla N°8 – Especificaciones para emulsiones catiónicas 
TIPO DE EMULSIONES ROTURA CONTROLADA 
CQS-lhp 
l. ENSAYO SOBRE EMULSIONES Min Max 
Viscosidad 
 Say bolt Furol a 25 C Seg 
 Say bolt Furol a 50 C Seg 
20 100 
Estabilidad de Almacenamiento  
 Sedimentación a los 7 días % 
 l 
Destilación 
• Contenido de Asfalto Residual % 
• Contenido de Disolventes % 
62  
Tamizad  
• Retenido T 20 (850 mm) 
 0.1 
Carga Partícula Positiva 
2. ENSAYOS SOBRE RESIDUO DE DESTILACION   
Penetración (25°C, 100 gr, 5 seg) 0.1 mm. 40 90 
Ductilidad (25°C, 5 cm/m) cm 40  
Punto de Ablandamiento 57  
Solubilidad en tricloroetileno 97.5  
Fuente: Plan de Conservación Vial Consorcio Acobamba 
c. Calidad de la Mezcla del Micropavimento 
La mezcla del micropavimento deberá de cumplir con los requisitos de 
calidad especificados en el Tabla a continuación presentado. 
 
ENSAYO METODO ESPECIFICACION 
Tiempo de Mezclado ISSA TB 113 Min 120 seg 
Cohesión Húmeda ISSATB 139 Mínimo 30 min, 12 Kg-cm 
Mínimo 60 min, 20 Kg-cm 
Recubrimiento ISSA TB 114 Mínimo 90% 
WTAT ISSATB 100 Máximo 538 g/m2 
LWT ISSATB 109 Máximo 538 g/m2 






El agua para la preenvuelta deberá ser blanda, potable y exenta de materia 
orgánica. Su calidad deberá ser tal, que no afecte el proceso normal de 
elaboración, rotura y curado del Micropavimento. El pH, medido de acuerdo con 
la norma ASTM D-1293, deberá estar entre cinco y medio y ocho (5,5 - 8,0) y el 
contenido de sulfatos, expresado como S04= y determinado según norma de 
ensayo ASTM D-516 no podrá ser mayor de un gramo por litro (1 g/l). 
En el caso de requerirse algún aditivo para el control de los tiempos de rotura 
de la emulsión y apertura al tránsito, se emplearan en función al requerimiento 
del proyecto previa aprobación del Supervisor. 
e. Filler 
El filler de aportación en el caso de su uso estará constituido por polvo de roca, 
cemento portland, cal u otro material de origen calizo, libre de materia orgánica 
y partículas de arcilla, cumplirá con el Huso granulométrico dado en la Tabla 
N°9. 
Tabla N°9 
Tamiz % Retenido (en peso) 
Residuo máximo malla 0.600mm 
(N°30) 
3% 
Residuo máximo malla 0.075mm 
(N°200) 
20% 
Fuente: Plan de Conservación Vial Consorcio Acobamba 
 
II) Proceso constructivo en Micropavimentos. 
1. DISEÑO DEL MICROPAVIMENTO 
El micropavimento deberá dosificarse por el método de abrasión en pista 
húmeda que describe las normas de ISSA TB 100 (International 
SlurrySurfacingAssociattion), con el que se determinará el contenido mínimo de 
asfalto de la mezcla.  
Además el Contratista Conservador definirá una fórmula de trabajo donde 
consignara la dosificación a emplear en la mezcla del Micro pavimento, además 
de la granulometría del agregado pétreo y del polvo mineral para la obtención 




2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
Inmediatamente antes de la faena de colocación del Micropavimento deberán 
removerse de la superficie del pavimento existente todos los materiales sueltos, 
el polvo, la suciedad y todo otro material extraño, mediante escobas 
mecánicas, escobillas, sopladores u otros. 
Si el tramo lo amerita se realizaran trabajos de bacheo antes de la colocación 
del Micropavimento en zonas inestables de la calzada. 
3. TRAMO DE PRUEBA 
La dosificación de la fórmula de trabajo será probada en la construcción de una 
cancha de prueba en ancho y longitud definida por el área de autocontrol del 
Contratista Conservador. 
Del tramo de prueba el Contratista Conservador tomara muestras del 
Micropavimento con la finalidad de determinar las condiciones especificadas en 
cuanto a la granulometría, dosificación y demás requisitos, elementos para la 
limpieza de la superficie, elementos para el humedecimiento de la superficie y 
herramientas menores para correcciones. 
La mezcladora móvil será de tipo continuo, dotada de las tolvas, tanques y 
dispositivos necesarios, sincronizados para dosificar los agregados, el llenante, 
el agua, la emulsión y los aditivos que requiera el Micropavimento; tendrá, 
además, un mezclador y una capa repartidora provista de dispositivos para 
evitar pérdidas laterales y de una maestra regulable de caucho que permita el 
correcto reparto, extensión y buena terminación del Micropavimento. 
4. REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
a. Explotación de Materiales y elaboración de Agregados 
Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados 
para la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados 
requeridos, deberán tener aprobación previa del Supervisor, la cual no implica 
necesariamente la aceptación posterior de los agregados que el  




responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación. 
Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación y trituración y el 
sistema de almacenamiento, deberán garantizar el suministro de un producto 
de características uniformes. 
Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de 
partículas de tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, 
se deberán ejecutar en el sitio de explotación de la cantera. 
En el caso que el trabajo no resulte satisfactorio el Contratista Conservador 
efectuara las correcciones necesarias en cuanto a equipos, formula de trabajo 
o en el sistema del proceso constructivo en general. 
La consistencia apropiada del micropavimento se determinará en el laboratorio 
por medio de la prueba del cono de consistencia (norma de ensayo MTC E 
416). 
El contenido óptimo de ligante se determinará mediante los ensayos mecánicos 
de abrasión en pista húmeda, según la norma MTC E 417 y absorción de arena 
en la máquina de rueda cargada. 
El diseño indicara la composición del micropavimento en función a los 
siguientes parámetros: 
• Ligante residual (% en peso sobre agregados) 
• Agua preenvuelta (% en peso sobre agregados) 
• Agua total (% en peso sobre agregados) 
• Cantidad de micropavimento (kg/m2) 
La tolerancia admitida para el diseño del Micropavimento será de +/- 2% para 
el agua y de +/-10 % para la emulsión. 
5. APLICACIÓN DEL MICROPAVIMENTO 
Una vez preparada y antes de iniciar la extensión del Micropavimento, la 
superficie por tratar deberá ser humedecida con agua de manera uniforme en 
una cantidad que fijará el Supervisor, a la vista del estado de la superficie y las 




El avance del equipo se hará paralelamente al eje de la carretera y su 
velocidad se ajustará para garantizar una aplicación correcta del 
micropavimento y una superficie uniforme. 
No se permitirá la elaboración y aplicación del Micropavimento si la 
temperatura ambiente a la sombra y la de la superficie son inferiores a diez 
grados Celsius (10°C) o haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra. 
Con la finalidad de evitar la duplicidad de riego en la misma superficie, el 
contratista colocara en los lugares de inicio y termino de las aplicaciones una 
tira de papel, cartón u otro material de un ancho aproximado de 0.80 m. 
El espesor elegido para La colocación del Micropavimento se colocara en una 
sola capa de 10mm. 
Culminado el proceso de colocación del Micropavimento, se dará inicio a la 
compactación empleando para ello un rodillo neumático autopropulsado, 
previamente se tendrá en cuenta el quiebre de la mezcla. 
La superficie será abierta al tráfico cuando la mezcla haya quebrado y no haya 
riesgos de deformación al paso de los vehículos. 
 
 
III) Control de la calidad en los materiales en Bases Recicladas. 
 
Adicionalmente a la utilización del material del lugar, se contará con la 
presencia de material granular zarandeado seleccionado natural de cantera, el 
cual será colado como material de recarga con espesores en función a planos y 
especificaciones. 
El proceso contempla el empleo de los siguientes materiales: 
a. Cemento 
El cemento utilizado será Portland Tipo 1, de marca aprobada oficialmente, el 
cual deberá cumplir con las Normas vigentes a la fecha de la construcción del 
proyecto. 
b. Agua 




libre de aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia 
perjudicial y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 El pH, medido según norma ASTM D-1293, no podrá ser inferior a cinco y 
medio (5.5) ni superior a 8.0 
 El contenido de sulfatos, expresado como S04, no podrá ser mayor de un 
gramo por litro (1 g/l). Su determinación se hará de acuerdo con la Norma 
ASTM D-516 
 El contenido de ión cloro, determinado según la Norma ASTM D-512, no podrá 
exceder de seis (6) gramos por litro (6 g/l). 
 En general, se considera adecuada el agua que sea apta para el consumo 
humano. 
c. Suelo 
El material por estabilizar con cemento Portland podrá ser material de afirmado 
o provenir de la escarificación de la capa superficial existente o ser un suelo 
natural proveniente de:  
 Excavaciones o zonas de préstamo.  
 Agregados locales.  
 Mezclas de ellos.  
Cualquiera que sea el material a emplear, deberá estar libre de materia 
orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la elaboración y fraguado del 
concreto. Deberá, además, cumplir los siguientes requisitos generales:  
 
i. Granulometría (Agregados) 
La granulometría del material a estabilizar puede corresponder a los siguientes 
tipos de suelos A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 y A-7. Adicionalmente el tamaño 
máximo no podrá ser mayor de 5 cm (2”) o 1/3 del espesor de la capa 
compactada. 
ii. Plasticidad 
La fracción inferior del tamiz N.º 40 deberá presentar un Límite Líquido inferior 
a 40% y un Índice Plástico menor de 18%, determinados según normas de 





iii. Composición Química 
La proporción de sulfatos del suelo, expresada como SO4= no podrá exceder 
de 0,2% en peso.  
 
iv. Abrasión 
Si los materiales a estabilizar van a conformar capas estructurales, los 
agregados gruesos deben tener un desgaste a la abrasión (Máquina de Los 
Ángeles) MTC E 207 no mayor a 50%.  
v. Solidez 
Si los materiales a estabilizar van a conformar capas estructurales y el material 
se encuentra a una altitud ≥3.000 m.s.n.m, los agregados gruesos no deben 
presentar pérdidas en sulfato de magnesio superiores al 18% y en materiales 
finos superiores al 15%. 
IV) Proceso constructivo en Bases Recicladas. 
a. Preparación de la Superficie 
Luego de la adición de material granular como recarga se procederá a la 
realización de un perfilado previo con la intervención de motoniveladora, 
dejando el terreno presto para la intervención de la recicladora. 
b. Adición del cemento para reciclado 
Se llevará a cabo mediante la colocación de bolsas de cemento; en función de 
la cantidad establecida según diseño, sobre la superficie de la vía o mediante la 
colocación de cemento a granel. En ambos casos; luego de colocado el 
cemento, será esparcido de tal manera de obtener una distribución uniforme 
sobre la superficie a tratar. 
Debe acotarse que en ninguno de los casos se permitirá la colocación de 
cemento en sectores que no serán reciclados durante la jornada del día. 





El pool de reciclado; que consta de la recicladora, cisterna, motoniveladora y 
rodillo, será emplazado de tal manera que su lado exterior se encuentre 
alineado con el borde exterior de la vía, realizándose el número de pasadas 
mínimas necesarias para que la totalidad de la superficie sea reciclada.  
La recicladora realizará las funciones de fresado, humedecimiento y mezclado 
del material en una capa de 15 cm de espesor, la cual estará conformada tanto 
por material de recarga como por material conformante del terreno natural y de 
la adición de cemento. Al mismo tiempo que avanza el reciclado el material se 
irá humedeciendo por el aporte de agua proporcionada por el camión cisterna 
acoplado a la recicladora, este paso es muy importante, puesto que se debe 
alcanzar la humedad óptima obtenida en los ensayos de relación humedad-
densidad y así alcanzar la máxima densidad. 
Luego del paso de la recicladora y el respectivo humedecimiento del material, 
se procederá al perfilado y nivelación, el cual se realizará mediante la 
intervención con motoniveladora; dejando listo el terreno para el inicio del 
proceso de compactación a realizarse con rodillo de tambor de 11 toneladas. 
Debe acotarse que para este proceso el porcentaje de humedad del terreno 
debe ser el óptimo encontrado en el ensayo de relación humedad-densidad 
para alcanzar la máxima densidad del terreno mediante la compactación; se 
permitirá una variación de ±1.5%. De encontrarse con porcentajes de humedad 
inferiores al requerido deberá agregarse la cantidad de agua faltante, así como 
también en la presencia de exceso de agua se deberá esperar al secado al aire 
del terreno previo al inicio de la compactación. Los trabajos de compactación 
deberán ser terminados en un lapso no mayor de 2 horas desde el inicio de la 
mezcla. La compactación deberá ser el 95% como mínimo, del ensayo MTC E-
1102 (relación humedad-densidad). 
d. Riego de curado 
Terminada la conformación y compactación del suelo estabilizado con 
cemento, ésta deberá protegerse contra pérdidas de humedad por un periodo 
no menor de siete días, por curado constante con agua o mediante la 
aplicación de aditivos adecuados aprobados.  




se procederá a la aplicación de un riego de curado, que tendrá como objetivos 
la protección e impermeabilización de la superficie; este último con la finalidad 
de mantener la humedad interna y asegurar la hidratación del cemento 
adicionado; lo que conllevará a alcanzar la resistencia requerida por diseño. 
Considerando la colocación de una capa de rodadura sobre la superficie 
terminada, el riego de curado podrá consistir en asfaltos diluidos, emulsiones 
asfálticas (rotura controlada o rápida) o de aditivos que permitan tanto la 
protección e impermeabilización de la superficie, así como la adherencia entre 
la superficie y la capa de rodadura. 
 
2.2.2. Formulación de hipótesis: 
 
2.2.2.1     Hipótesis General 
 
Hipótesis Alterna (HA) 
La ingeniería geotécnica es efectiva para la aprobación de los niveles de 
servicio por contratos de conservación vial. 
 
Hipótesis Nula (H0) 
La ingeniería geotécnica no es efectiva para la aprobación de los niveles de 
servicio por contratos de conservación vial. 
 
2.2.2.2 Hipótesis Específicas 
 
- Las condiciones climatológicas se relaciona considerablemente con la 
Ingeniería Geotécnica. 
 
- El tipo de suelo influye en la aprobación de niveles de servicios por contratos 
de conservación vial. 
 
- La tecnología de reciclado en pavimentos asfálticos es efectiva para la 





- El proceso constructivo de un pavimento básico influye en la aprobación de 







 La aprobación de los niveles de servicio por contratos de conservación vial 
 
Hipótesis Secundarias: 
 Condiciones Climatológicas 
 Tipo de suelos 
 Tecnología de reciclado en pavimentos asfálticos 




 La efectividad de la ingeniería geotécnica 
 
2.2.2.4 Definiciones Conceptual de las Variables 
 
 Condiciones climatológicas: Abarca los valores estadísticos sobre los 
elementos del tiempo atmosférico en una región durante períodos que se 
consideran suficientemente representativos, de 30 años o más. Estos períodos 
conviene que sean más largas en las zonas subtropicales y templadas que en 
la zona intertropical, especialmente, en la faja ecuatorial, donde el clima es más 
estable y menos variable en lo que respecta a los parámetros meteorológicos. 
Los parámetros meteorológicos más importantes que integran el concepto de 




valores se obtienen con la recopilación de forma sistemática y homogénea de 
la información meteorológica. 
 
 Conservación Vial: Conjunto de actividades que se realizan, de forma 
continua y sostenida, periódica o permanente, para mantener en buen estado 
las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía y de 
esta manera garantizar que el transporte terrestre sea cómodo, seguro y 
económico. Comprende la conservación vial rutinaria, la conservación vial 
periódica, la gestión socio ambiental, la prevención y atención de emergencias. 
 
 Ingeniería Geotécnica: La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería 
civil que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e 
ingenieriles de los materiales provenientes de la Tierra. 
 
 Niveles de Servicio:Tienen como objetivo general alcanzar un adecuado nivel 
de tránsito de la red vial nacional a través de la ejecución permanente de 
actividades de mantenimiento rutinario, puesta a punto, relevamiento de 
información y atención de emergencias viales, mediante la contratación de 
servicios de conservación vial por niveles de servicio con plazos a cinco años. 
 
 Tecnología del Reciclado: El reciclado es una técnica de rehabilitación de 
carreteras que consiste en la reutilización de los materiales procedentes de las 
capas del pavimento que ya han estado en servicio y que han perdido 
propiedades, pero pueden ser reutilizados. 
 
 
 Tipo de suelo: El suelo se clasificar según su textura: fina o gruesa, y por su 
estructura: floculada, agregada o dispersa, lo que define su porosidad que 




especies vegetales que necesitan concentraciones más o menos elevadas de 
agua o de gases. 
 
 
 Pavimento básico:Abarcan desde una simple y ligera aplicación de cemento 
asfáltico o emulsión bituminosa, a múltiples aplicaciones de materiales 
asfálticos sobre las que se distribuyen agregados pétreos. También se 
consideran tratamientos superficiales algunos tipos de mezcla asfáltica-
agregados. Todos los tratamientos superficiales sellan y prolongan la vida de 
los caminos. Cada tipo tiene una o más propósitos especiales. La siguiente es 
una clasificación de tratamientos superficiales asfálticos de acuerdo a su 
aplicación y preparación. 
 
 Procedimiento constructivo de pavimentos básicos: Constituyen los 
distintos procesos, sistemas y métodos disponibles para hacer realidad 
carreteras de pavimentos básicos siguiendo para ello un conjunto ordenado de 
reglas o prácticas constructivas basadas en la experiencia y en los 
conocimientos técnicos y científicos disponibles en ese momento, todo ello 
para conseguir construcciones útiles, seguras, económicas, estéticas, 
medioambientalmente aceptables y, a ser posible, perdurables en el tiempo. 
 
2.2.2.5 Operacionalización de las Variable 
 





























reflejo de luz Retroreflectómetro
Fisuras Fisurómetro
 3.5 m/km como máximo
 Menor a la deflexión admisible




Es la rama de la ingeniería civil que se encarga del estudio de las
propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales






Con fisuras > 2mm
Sin fisuras > 2mm
Fisuras >1mm y
< 2mm
Con Fisuras mayor al 5% del área
Con Fisuras menor al 5% del área









Tienen como objetivo general alcanzar un adecuado nivel de tránsito
de la red vial nacional a través de la ejecución permanente de











Menor a los 10° C
HIPÓTESIS SECUNDARIAS
Variable Independiente N° 01
CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS
Abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo 
atmosférico en una región durante períodos que se consideran
suficientemente representativos, de 30 años o más. Estos períodos
conviene que sean más largas en las zonas subtropicales y
templadas que en la zona intertropical, especialmente, en la faja
ecuatorial, donde el clima es más estable y menos variable en lo que
respecta a los parámetros meteorológicos
Mayor a los 20° C





SNprop. Superior al SNreq. 
PROCESOS  
CONTRUCTIVOS DEL  
PAVIMENTO BASICO 
 
Supervicio de  
Procesos VIsual 
Cumple Procesos 
No cumple Procesos 
 Constituyen los distintos procesos, sistemas y métodos disponibles  
para hacer realidad carreteras de pavimento básico siguiendo para  
ello un conjunto ordenado de reglas o prácticas constructivas basadas  
en la experiencia y en los conocimientos técnicos y científicos  
disponibles en ese momento, todo ello para conseguir construcciones  
útiles, seguras, económicas, estéticas, medioambientalmente  
aceptables y, a ser posible, perdurables en el tiempo. 
TECNOLOGÍA DE  
RECICLADO 
Variable independiente N° 04 
El reciclado es una técnica de rehabilitación de carreteras que 
consiste en la reutilización de los materiales procedentes de las capas 
del pavimento que ya han  estado  en  servicio  y que han perdido 
propiedades, pero pueden ser reutilizados. 
 
GW: 60-80 (Excelente) 
GP:  25-60 (Bueno a Excelente) 
TIPO DE SUELOS 
El suelo se clasificar según su textura: fina o gruesa, y por su 
estructura: floculada, agregada o dispersa, lo que define su porosidad 
que permite una mayor o menor circulación del agua, y por lo tanto la 
existencia de especies vegetales que necesitan concentraciones más 
o menos elevadas de agua o de gases. 
Gravas Resistencia Ensayo CBR 
GM: 40-80 (Bueno a Excelente) 
GC: 20-40 (Bueno) 
SW: 20-40 (Bueno) 
SP: 10-25 (Aceptable a Bueno) 
Limos y Arcillas  
(LL>50) Resistencia Ensayo CBR 
SM: 20-40 (Aceptable a Bueno) 
SC: 10-20 (Malo a Aceptable) 
ML: 5-15 (Malo a Aceptable) 
CL: 5-15 (Malo a Aceptable) 
OL: 4-8 (Malo) 
MH: 4-8 (Malo) 
CH: 3-5 (Malo a Aceptable) 
OH: 3-5 (Malo a muy malo) 
Resistencia de la  
capa 
SNreq. (número  
estructural) 
Arenas Resistencia Ensayo CBR 
Limos y Arcillas  
(LL<50) Resistencia Ensayo CBR 
Variable independiente N° 03 
HIPÓTESIS SECUNDARIAS 




CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 Diseño de la investigación 
 
El tipo de investigación para esta tesis será cuantitativa ya que se medirá la 
calidad de los materiales y procesos constructivos para determinar los 
parámetros necesarios para la aprobación de los niveles de servicio por 
contratos de conservación vial. 
 
La metodología consistirá en: 
 
 Recopilar información de otras investigaciones similares a nivel nacional e 
internacional, analizarlas 
 Realizarlos ensayos en laboratorio. 
 Realizar los ensayos in situ. 
 Obtener conclusiones para luego hacer las recomendaciones necesarias. 
 
El nivel y diseño de esta  investigación  será experimental. 
 
3.2 Población y muestra 
Universo: Carretera Huancavelica – Lircay – Huallapampa – La Mejorada – 
Acobamba – Puente Allccomachay. 
 
Población: Tramos: Huallapampa – La Mejorada – Acobamba – Puente 
Allccomachay. 
 
Muestra: Sorteo de medición de nivel de servicio cada 10 Km. 
 
3.3 Operacionalización de variables 
3.4 Técnicas de recolección de datos 
3.4.1  Descripción de los Instrumentos: 




estudio serán los ensayos geotécnicos tanto en laboratorio como en campo. 
 
 
Los instrumentos para los ensayos geotécnicos en laboratorio son los 
siguientes: 
 
 Ensayos de caracterización geotécnicas para evaluar la calidad de los 
materiales. 
 
 Ensayos de control de calidad de los insumos (Emulsión Asfáltica, Desgastes 
Asfálticos, Cementos Hidráulicos para reciclado, etc) 
 
Los instrumentos para los ensayos geotécnicos en campo para evaluación de 
niveles de servicio son los siguientes: 
 
 Perfilómetro Láser (RSP): Es un artefacto diseñado específicamente para la 
medición de la rugosidad del pavimento. 
 Fisurómetro: Es la herramienta que permite medir el grueso de una fisura; 
también nos pueden permitir medir y cuantificar los movimientos que se 
producen en una fisura en función del tiempo o de la temperatura. 
 
 Deflectómetro (LWD, Viga Benkelman): Determinan la capacidad portante de 
un pavimento mediante el estudio de las deflexiones producidas por una carga 
dinámica. 
 
 Retroreflectómetro: Los equipos retroreflectómetros sirven para verificar y 
controlar la visibilidad nocturna de los elementos de 
 
3.4.2  Validez y confiabilidad de los instrumentos 





Figura N° 30: Certificado de Calibración de Equipo RugosímetroMerlin 






Figura N° 31: Certificado de Calibración de Equipo Rugosímetro Merlin 








Figura N° 32: Certificado de Calibración de Equipo Rugosímetro Merlin 








Figura N° 33: Certificado de Calibración de Equipo Rugosímetro Merlin 





Figura N° 34: Certificado de Calibración de Equipo Retroreflectometro 






Figura N° 35: Certificado de Calibración de Equipo Retroreflectometro 





Figura N° 36: Certificado de Calibración de Equipo Viga Benckelman 




3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 
 
3.5.1  Ensayos geotécnicos 
 
3.5.1.1 Base Reciclada: 
Para la recarga se hicieron los ensayos granulométricos, límite plástico y límite líquido, se obtuvieron los siguientes 
resultados en los Tablas N° 11, 12 y 13 y se observa el muestro y ensayos de los materiales de las canteras desde 
la Figura N° 37 hasta la Figura N° 41. 
Tabla N° 11: Resumen de ensayos de laboratorio Cantera Chilcapite 
HUMEDAD





1 30/10/14 C1 100.0 100.0 100.0 92.8 83.0 68.0 61.3 50.1 44.9 43.8 36.6 29.9 22.3 19.0 13.6 9.7 27 21 6 GP-GC A-1a (0) 7.6 0.8 2.177 6.6 55.5 16.5
2 30/10/14 C2 100.0 100.0 100.0 94.2 83.5 66.6 60.6 48.6 43.4 37.4 31.9 27.6 21.1 16.5 11.6 9.5 30 21 9 GP-GC A-2-4 (0) 6.9 1.7 -- -- -- 17.4
3 30/10/14 C3 100.0 100.0 100.0 100.0 93.2 82.5 76.0 65.5 60.5 48.6 43.7 37.5 30.9 27.8 22.1 18.5 25 18 7 GM-GC A-2-4 (0) 9.2 0.9 -- -- -- 17.8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
100.0 100.0 100.0 95.7 86.6 72.4 66.0 54.7 49.6 43.2 37.4 31.7 24.8 21.1 15.8 12.6 27 20 7 GP-GC A-2-4 (0) 7.9 1.1 2.177 6.6 55.5 17.3
100.0 100.0 100.0 92.8 83.0 66.6 60.6 48.6 43.4 37.4 31.9 27.6 21.1 16.5 11.6 9.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100.0 100.0 100.0 100.0 93.2 82.5 76.0 65.5 60.5 48.6 43.7 37.5 30.9 27.8 22.1 18.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Max. 10% -- -- Max. 1% -- -- -- Max. 50%
0.0 0.0 0.0 3.8 5.8 8.8 8.7 9.4 9.5 5.6 6.0 5.2 5.4 5.9 5.6 5.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.0 0.0 0.0 14.6 33.6 77.7 75.5 87.7 89.6 31.5 35.4 27.1 28.7 35.2 31.1 26.1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.0 0.0 0.0 4.0 6.7 12.2 13.2 17.1 19.1 13.0 15.9 16.4 21.6 28.1 35.4 40.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Cumple Acept. Cumple Acept. Cumple
CBR A 
100% DE 
LA MDS       
A 0.1"
CUADRO RESUMEN DE ESTUDIO DE CANTERAS TRAMO V: ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA CHILCAPITE KM.:102+660
Abrasiòn   
(%)
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
















































Figura N° 37: Muestreo de Material Cantera Chilcapite 
 




Tabla N° 12: Resumen de ensayos de laboratorio Cantera Ichpas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 07/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.2 86.4 69.2 61.5 52.4 47.1 35.9 30.0 23.2 17.7 15.0 10.7 8.1 26 17 9 GC A-2-4(0) 8.3 0.8 17.9
2 08/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.7 95.7 90.1 79.5 66.6 60.6 43.0 34.5 27.1 22.1 19.4 14.5 11.3 27 21 6 GP-GM A-1-a(0) 7.9 0.9 19.7
3 10/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 88.9 73.0 64.7 51.9 46.2 36.6 30.6 24.8 20.1 17.6 13.0 10.1 29 23 6 GP-GC A-2-4(0) 7.5 0.9 20.1
4 11/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 96.2 89.8 80.4 73.1 62.1 56.7 44.0 32.9 23.1 16.9 14.3 10.5 8.4 28 23 5 GP-GC A-2-4(0) 8.8 0.7 18.7
5 17/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 90.6 78.3 71.0 60.2 53.0 38.0 30.2 22.5 16.6 14.1 10.4 8.4 30 23 7 GP-GC A-2-4(0) 8.8 0.8 17.8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - 5 5 5
100.0 100.0 100.0 98.2 90.3 78.2 70.0 58.6 52.7 39.5 31.6 24.1 18.7 16.1 11.8 9.3 28 21 7 GP-GC A-2-4(0) 8.3 0.8 18.8
100.0 100.0 100.0 96.2 86.4 69.2 61.5 51.9 46.2 35.9 30.0 22.5 16.6 14.1 10.4 8.1 26 17 5 - - 7.5 0.7 17.8




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 1.7 3.4 8.0 7.1 6.4 6.2 3.7 2.0 1.9 2.4 2.3 1.8 1.4 1.6 - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 2.9 11.7 63.6 50.3 40.5 38.0 14.0 3.9 3.5 5.5 5.4 3.4 1.9 2.4 - - - - 0 0 1



















PRODUCCIÓN DE CANTERA 80+400: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA ICHPAS KM.: 80+400 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA



























Fuente: Elaboración Propia 

















4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 06/03/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 95.0 90.7 78.5 71.3 59.4 50.6 34.1 26.4 20.5 17.5 16.4 14.2 12.2 30 22 8 GP-GC A-2-4(0) 9.5 0.7 29.6
2 10/03/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 96.5 87.7 79.9 69.1 62.0 46.0 36.7 30.0 26.4 24.9 21.9 19.0 28 21 7 GP-GM A-2-4(0) 10.7 0.5 28.2
3 11/03/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 91.2 81.6 74.6 62.9 56.9 43.3 35.8 29.3 25.7 24.1 21.1 18.2 29 21 8 GC A-2-4(0) 10.1 0.8 29.1
4 18/03/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 90.9 80.9 74.3 62.2 55.9 42.2 35.5 29.9 27.0 25.0 22.1 19.3 29 21 8 GC A-2-4(0) 7.9 0.6 29.7
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 4
100.0 100.0 100.0 98.8 92.3 82.2 75.0 63.4 56.4 41.4 33.6 27.4 24.2 22.6 19.8 17.2 29 21 8 GP-GC A-2-4(0) 9.6 0.7 29.2
100.0 100.0 100.0 95.0 90.7 78.5 71.3 59.4 50.6 34.1 26.4 20.5 17.5 16.4 14.2 12.2 28 21 7 - - 7.9 0.5 28.2




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50% máx.
0.0 0.0 0.0 2.5 2.8 3.9 3.6 4.1 4.7 5.1 4.8 4.6 4.5 4.2 3.8 3.3 0.8 - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 6.3 7.8 15.3 12.8 16.7 21.8 26.2 23.3 21.4 19.9 17.2 14.2 11.2 0.7 - - - - 1 0 0
0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 4.8 4.8 6.5 8.3 12.4 14.4 16.9 18.5 18.4 19.0 19.5 2.8 - - - - 13 20 2





PRODUCCIÓN DE CANTERA 88+050: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA KM.: 88+050 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
































































Figura N° 40: Ensayo Granulométrico 
 
Figura N° 41: Ensayo de Límites de Consistencia 






Para el micropavimento se realizó el ensayo granulométrico de la arena 100% triturada y equivalente arena, como resultados 
se obtuvo en el Tabla N° 14 y como se observa el muestreo y ensayos del material de la cantera en las Figuras 42 y 43. 
 











Fuente: Elaboración Propia 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 26/03/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.3 93.2 78.2 69.7 58.4 53.3 40.6 30.2 20.1 10.9 7.6 4.5 3.6 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 7.2 0.6 14.4
2 02/04/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 93.0 82.3 70.7 62.8 55.8 50.9 43.4 35.6 25.6 16.2 11.7 6.3 3.0 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 7.6 0.9 15.7
3 10/04/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 85.9 72.7 66.3 57.4 52.6 42.8 34.7 24.2 13.9 10 5.5 3.6 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 6.2 0.7 14.7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 - - 3 3 3
100.0 100.0 100.0 96.8 87.1 73.9 66.3 57.2 52.3 42.3 33.5 23.3 13.7 9.8 5.4 3.4 NP NP NP GW A-1-a (0) 7.0 0.7 14.9
100.0 100.0 100.0 93.0 82.3 70.7 62.8 55.8 50.9 40.6 30.2 20.1 10.9 7.6 4.5 3.0 0.0 0.0 0.0 - - 6.2 0.6 14.4




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 3.5 5.6 3.9 3.5 1.3 1.2 1.5 2.9 2.9 2.7 2.1 0.9 0.3 NP - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 12.5 30.8 15.1 11.9 1.7 1.5 2.2 8.4 8.2 7.1 4.2 0.8 0.1 NP - - - - 1 0 0
0.0 0.0 0.0 3.6 6.4 5.3 5.2 2.3 2.4 3.5 8.6 12.3 19.4 21.1 16.6 10.2 NP - - - - 10 21 5





PRODUCCIÓN DE CANTERA MANTARO: TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA MANTARO km 156+000 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA















Tabla N° 14: Resumen de ensayos de laboratorio Cantera Mantaro 
 


































Fuente: Elaboración Propia 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 
 
CONCEPTO        : CONTROL DE ARENA CHANCADA PARA MICROPAVIMENTO
TRAMO              : IV - LA MEJORADA - PUENTE ALCOMACHAY LADO : IZQUIERDO
CANTERA          : MANTARO MUESTRA : M2
UBICACIÓN        : km.: 156+000 HECHO POR :
ACCESO            : A 1 km DEL FINAL DEL TRAMO FECHA : 23/10/2015
 Nº DE ENSAYOS 1 2 3
 Tamaño máximo (pasa malla Nº 4) 4.75 4.75 4.75
 Hora de entrada a saturación 14:32 14:34 14:36
 Hora de salida de saturación (mas 10") 14:42 14:44 14:46
 Hora de entrada a decantación 14:44 14:46 14:48
 Hora de salida de decantación (mas 20") 15:04 15:06 15:08
 Altura máxima de material fino 155.0 145.0 150.0
 Altura máxima de la arena 100.00 95.00 99.00
 Equivalente de Arena (%) 64.5 65.5 66.0
Promedio
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO
DATOS DE LA MUESTRA
65.3
 Resultado Final Considerado por                                                     
Norma EG 2013 (%)
65
EQUIVALENTE DE ARENA
NORMAS TÉCNICAS: MTC E 114, ASTM D 2419, AASHTO T 176
Contrato No: 066-2013-MTC/20 PC-ESU-19-Registro: N 
Obra: SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL  
HUANCAVELICA– LIRCAY  - EMP. PE-3S (HUALLAPAMPA) Y EMP  PE3S  (LA MEJORADA) -ACOBAMBA 
EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)




































































































Fuente: Elaboración Propia  


























Fuente: Elaboración Propia 





3.5.2 Proceso constructivo 
 





- Rodillo Liso Vibratorio 
- Motoniveladora 
- Cisterna de Agua 
Los volquetes descargan el agregado en la gravilladora, luego la gravilladora se 
encarga de esparcir los agregados en la calzada, para que luego se compacte 
y perfile con el rodillo y la motoniveladora respectivamente, para que al final se 
vierta agua con la cisterna para llegar a la humedad requerida u optima. Como 






































- Maquina Recicladora 
- Motoniveladora 
- Cisterna de Agua 
- Rodillo Liso Vibratorio 
Antes de ejecutar el reciclado se echa cemento sobre la calzada, luego se 
inicia inmediatamente el reciclado con  la cisterna y la recicladora, para luego 
finalizar con el compactado y perfilado de esta, con la motoniveladora y el 
rodillo liso respectivamente, al producto final se le suele llamar suelo – 










Figura N° 49: Proceso de Reciclado 





- Camión Imprimador 
Aproximadamente se debe esperar 5 a 7 dias para que cure el suelo- cemento, 
pasado ese tiempo se inicia con la imprimación asfáltica, en este caso se 
utilizoPrimetec en vez de MC- 30, el cual se riega con el camión imprimador y 




y adherencia que se necesita para el Micropavimento. Como se observa en la 
Figura N° 50. 
 
 
Figura N° 50: Proceso de Imprimación 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 




Se repara cualquier desnivel que hubiese brotado de las actividades anteriores, 
luego de tener toda la calzada nivelada se procede al riego con el macropaver, 
este mismo equipo regula la cantidad de agregados y de emulsión que se 
requiere. Como se observa en la Figura N° 51. 
 
 




Fuente: Consorcio Acobamba 
 




 Se empleó el equipo RugosímetroMerlin, para mediciones de 
superficie de la capa de rodadura, para los tramos I, II, IV y V. 
 Se calibro el equipo antes de realizar la medición. 
 Se ha realizado mediciones cada 420m. Como se observa en 
las Figuras N° 52 y 53 
 En los Tablas N° 16 y 17, se adjunta las planillas de cálculo 
sustentando los gráficos que a continuación se muestran que 
comprueban el cumplimiento del Nivel de Servicio. Como se 













Figura N° 52: Calibración  del Rugosímetro Merlín 






Figura N° 53: Medición de la Rugosidad con equipo Merlín 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla N° 16: Resumen estadístico de medición de Rugosidad, Carril Izquierdo 
 




TIPO DE PAVIMENTO CARRIL IRI IRIc< 3.5 
  INICIO FINAL 
  1 23-08-15 96+000 96+420 MICROPAVIMENTO IZQ. 2.62 CUMPLE 
                  
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla N° 17: Resumen estadístico de medición de Rugosidad, Carril Derecho  
 




TIPO DE PAVIMENTO CARRIL IRI IRIc< 3.5 
  INICIO FINAL 
  1 23-08-15 96+000 96+420 MICROPAVIMENTO DER. 3.17 CUMPLE 
                  






















RUGOSIDAD ESP. = IRI 35
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SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL  HUANCAVELICA – LIRCAY  - EMP. 
PE- 3S (HUALLAPAMPA) Y EMP  PE3S  (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)
MEDICION DE LA RUGOSIDAD - MERLIN REGISTRO GRAFICADO
 
 
Figura N° 54: Registro gráfico de Rugosidad, Carril Izquierdo 





















RUGOSIDAD ESP. = IRI 35
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SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL  HUANCAVELICA – LIRCAY  - EMP. 
PE- 3S (HUALLAPAMPA) Y EMP  PE3S  (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - EMP. PE 3S (PUENTE ALCOMACHAY)
MEDICION DE LA RUGOSIDAD - MERLIN REGISTRO GRAFICADO
Figura N° 55: Registro gráfico de Rugosidad, Carril Derecho 







 Se empleó el equipo ZehntnerTesting Instruments, Modelo 
ZRM 6006, para los tramos I, II, IV y V. 
 Se calibró el equipo antes de la medición 
 Se muestreo en ambos lados cada 250m. Como se observa en 
las Figuras N° 56 y 57. 
 El parámetro para color blanco es de 150 mcd/lux/cm2 
 En el Tabla N° 18, se adjunta las planillas de cálculo 
sustentando los gráficos que a continuación se muestran que 
se comprueban el cumplimiento del Nivel de Servicio. 
 
Figura N° 56: Calibración del Retroreflectometro 








Figura N° 57: Medición de la Retroreflectometría 
 
Tabla N° 18: Control de Mediciones de Retroreflectometria en Marcas 
Horizontales 
 






LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS   
                      
 
  




 ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO         FECHA :22-10-2015 
 
 





                          
 
ITEM FECHA PROGRESIVAS 
VALORES PINTURA LADO DERECHO VALORES PINTURA LADO IZQUIERDO   
 
M1 M2 M3 PROMEDIO ESTADO M1 M2 M3 PROMEDIO ESTADO   
 
1 22/10/2015 96+000 151 168 145 155 CUMPLE 254 249 228 244 CUMPLE   
 
2 22/10/2015 96+250 208 201 142 184 CUMPLE 241 245 239 242 CUMPLE   
 
3 22/10/2015 96+500 169 131 172 157 CUMPLE 255 261 246 254 CUMPLE   
 
4 22/10/2015 96+750 151 167 189 169 CUMPLE 195 182 197 191 CUMPLE   
 





3.5.1.3 Baches y Fisuras 
 
 Para los baches  y fisuras se realizaron inspecciones visuales. 
 Debido a que la calzada se encontraba en buen estado, ya 
que hace dos meses se finalizó la colocación del 
micropavimento, en los tramos I, II, IV y V, no se observó 
fisuras ni baches. 
 Se puede observar en la siguiente Figura N° 58: 
 
 
Figura N° 58: Calzada en buen estado, sin fisuras ni baches 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.6  Aspectos éticos 
 
Todo el equipo de la empresa a cargo del Mantenimiento de la Carretera 
HUANCAVELICA – LIRCAY – HUALLAPAMPA – LA MEJORADA – 
ACOBAMBA – PUENTE ALLCCOMACHAY, fueron comunicados de los 
estudios realizados y de la información solicitada y brindada, como parte del los 







CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1     Resultados de la Investigación 
 
4.1.1  Resultados de Ensayos Geotécnicos en laboratorio 
 
 Se observa los resúmenes de los Ensayos de Laboratorio en las Tablas 
N° 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
, 38, 39, 40, 41 y 42 
 Se observa el resumen de Base Reciclado en las Tablas Nº 43 y 48. 
 Se observa el ensayo de resistencia a la compresión de suelo cemento 
en las tablas Nº 44, 45, 49, 52, 55, 56, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 75 
y 78. 
 Se observa resumen de ensayo de arena chancada para 
micropavimento en las tablas nº 46, 47 y 51  
 Se observa resumen de ensayo de lavados asfalticos en las Tabla Nº 
50, 54, 58, 59, 62, 67, 73, 77 y 80. 
 Se observa resumen de ensayo de densidad In Situ en las Tabla Nº 53, 
57, 63, 66, 70, 74, 76 y 79. 
 Se observa Verificación cumplimiento del SN de diseño desde las Figura 
N° 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Enero en las Tabla 
Nº 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Febrero en las 
Tabla Nº 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Marzo en las Tabla 
Nº 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Abril en las Tabla 
Nº 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Mayo en las Tabla 




 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Junio en las Tabla 
Nº 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 150. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Julio en las Tabla 
Nº 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 162.  
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Agosto en las Tabla 
Nº 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174.. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Enero en 
las Tabla Nº 91 y 92. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Febrero en 
las Tabla Nº 103, 104, 105 y 106. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Marzo en 
las Tabla Nº 115, 116, 117 y 118. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Abril en las 
Tabla Nº 127, 128, 129 y 130. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Mayo en 
las Tabla Nº 139, 140, 141 y 142. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Junio en 
las Tabla Nº 151, 152, 153 y 154. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Julio en las 
Tabla Nº 163, 164, 165 y 166. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Agosto en 
las Tabla Nº 175, 176, 177 y 178. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Enero en las 
Figuras Nº 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78.. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Febrero en las 
Figuras Nº 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 92. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Marzo en las 
Figuras Nº 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Abril en las Figuras 
Nº 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Mayo en las Figuras 




 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Junio en las Figuras 
Nº 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Julio en las Figuras 
Nº 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172. 
 Se observa los resultados de Rugosidad del mes de Agosto en las 
Figuras Nº 181. 182. 183, 184, 185. 186, 187 y 188. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Enero en 
las Figuras Nº 79, 80, 81 y 82. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Febrero en 
las Figuras Nº 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Marzo en 
las Figuras Nº 109. 110. 111, 112, 113, 114,115 y 116. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Abril en las 
Figuras Nº 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Mayo en 
las Figuras Nº 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 y 148. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Junio en 
las Figuras Nº 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Julio en las 
Figuras Nº 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 y 180. 
 Se observa los resultados de Retroreflectometria del mes de Agosto en 
las Figuras Nº 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 y 196. 
 En la Tabla 179 se observa el IRI característico del lado izquierdo y en la 
Tabla 180 se observa el IRI característico del lado derecho. 
 En la Tabla 181 se observa el promedio de Retroreflectometria lado 
derecho y en la Tabla 182 se observa el promedio de retroreflectometria 
lado izquierdo. 
 En la Figura Nº197 se ilustra el Iri característico vs Meses  en el lado 
izquierdo. 





 En la Figura Nº 199 se observa el promedio de Retroreflectrometria por 
meses en el lado derecho 
 En la Figura Nº 200 se observa el promedio de Retroreflectrometria por 










4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 20/11/13 RIO CACHI 18+600 DER M1 100.0 100.0 100.0 98.0 95.9 83.6 77.0 68.1 62.2 49.0 33.9 17.0 6.6 4.1 2.1 1.6 18 NP NP GW A-1a (0) 0.7 23.2
2 20/11/13 RIO CACHI 18+600 DER M2 100.0 100.0 100.0 98.0 93.3 81.6 74.4 64.7 59 45.6 34 18.4 7.6 4.6 2.3 1.7 19 NP NP GP A-1a (0) 0.8 24.1
3 15/11/13 RIO SICRA 104+600 DER M1 100.0 100.0 100.0 100.0 93.6 76.4 68.8 56.6 51.3 40.9 34.6 24.6 14.7 8.9 3.9 2.9 18 NP NP GP A-1a (0) 0.6 20.0
4 15/11/13 RIO SICRA 104+600 DER M2 100.0 100.0 100.0 100.0 94.7 79.8 72.5 62.1 56.7 45.2 37.7 30.3 18.9 12.6 5.8 3.2 17 NP NP GP A-1a (0) 0.7 21.7
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 - - 4 4
100.0 100.0 100.0 99.0 94.4 80.4 73.2 62.9 57.3 45.2 35.1 22.6 12.0 7.6 3.5 2.4 18 NP NP GP-GC A-2-5 (0) 0.7 22.3
100.0 100.0 100.0 98.0 93.3 76.4 68.8 56.6 51.3 40.9 33.9 17.0 6.6 4.1 2.1 1.6 17.0 0.0 0.0 - - 0.6 20.0




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx. 50% máx.
0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 3.1 3.5 4.9 4.6 3.3 1.8 6.1 5.9 4.0 1.7 0.8 0.8 - - - - 0 2
0.0 0.0 0.0 1.3 1.4 9.3 11.9 23.5 21.1 11.0 3.2 37.4 34.5 16.0 2.9 0.7 0.7 - - - - 0 3
0.0 0.0 0.0 1.2 1.3 3.8 4.7 7.7 8.0 7.4 5.1 27.1 49.1 52.9 48.7 34.8 4.5 - - - - 12 8





PRODUCCIÓN DE CANTERAS: TRAMO I, II Y III
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
















SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL  
HUANCAVELICA – LIRCAY  - EMP. PE- 3S (HUALLAPAMPA) Y EMP  PE3S  (LA MEJORADA) - ACOBAMBA -




























Mauricio Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lazaro
Ing . de Control de Calidad Ing . Especialista  de Suelos y Pavimentos







Fuente: Consorcio Acobamba 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 28/11/13 18+700 18+700 DER. C1 100.0 100.0 100.0 93.3 88.8 78.4 71.1 57.14 49.05 35.4 27.31 23.2 20.83 19.8 17.9 15.59 23 15 8 GC A-2-4(0) 4.2
2 30/11/13 18+700 18+700 DER. C1 100.0 100.0 100.0 92.6 88.3 78.6 71.8 58.48 50.93 38.7 30.53 26.4 23.91 22.36 20.13 17.76 23 15 8 GC A-2-4(0) 4.3
3 03/12/13 80+700 80+700 IZQ. C1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.7 88.2 78.36 72.02 54.0 43.19 31.6 21.92 18.17 12.9 10.5 33 25 7 GP-GC A-2-4(0) 8.8
4 05/12/13 80+700 80+700 IZQ. C1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.3 83.9 71.18 63.53 44.7 35.9 25.2 17.5 14.7 10.8 9.2 34 26 8 GP-GC A-2-4(0) 8.9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 4
100.0 100.0 100.0 96.5 94.3 85.2 78.8 66.3 58.9 43.2 34.2 26.6 21.0 18.8 15.4 13.3 28 20 8 GP-GC A-2-4(0) 6.6
100.0 100.0 100.0 92.6 88.3 78.4 71.1 57.1 49.1 35.4 27.3 23.2 17.5 14.7 10.8 9.2 23 15 7 - - 4.2




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx
0.0 0.0 0.0 4.1 6.6 7.8 8.6 10.2 10.9 8.2 6.9 3.6 2.7 3.2 4.3 4.1 5.9 - - - - 3
0.0 0.0 0.0 16.5 43.8 60.9 73.7 104.8 118.0 67.0 48.3 12.8 7.2 10.3 18.7 16.7 35.1 - - - - 7
0.0 0.0 0.0 4.2 7.0 9.2 10.9 15.4 18.4 18.9 20.3 13.5 12.7 17.1 28.0 30.8 21.0 - - - - 41




MATERIAL PARA TRANSITABILIDAD: CANTERA km. 18+700 L.D Y km.80+700 L.I: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA KM.: 18+700 L.D Y 80+700 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA




















D:Nombre / Función: D:
Vº Bº Supervisión
Nombre / Función:
Mauricio Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lazaro






Fuente: Consorcio Acobamba 
 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 07/12/13 80+050 80+050 IZQ. C1 100.0 100.0 100.0 94.6 86.8 79.7 72.8 57.95 49.22 33.1 23.22 17.3 14.64 13.6 12.4 11.36 31 23 7 GP-GC A-2-4(0) 8.6
2 10/12/13 80+050 80+050 IZQ. C1 100.0 100.0 100.0 93.4 87.8 79.6 69.5 56.57 47.04 33.2 23.23 16.4 13.38 11.97 10.98 10.14 22 14 8 GP-GC A-2-4(0) 8.3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 2
100.0 100.0 100.0 94.0 87.3 79.7 71.1 57.3 48.1 33.2 23.2 16.8 14.0 12.8 11.7 10.8 26 19 7.6 GP A-1-a (0) 8.5
100.0 100.0 100.0 93.4 86.8 79.6 69.5 56.6 47.0 33.1 23.2 16.4 13.4 12.0 11.0 10.1 22 14 7 - - 8.3




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx
0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 0.1 2.4 1.0 1.5 0.1 0.0 0.7 0.9 1.2 1.0 0.9 6.0 - - - - 0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.5 0.0 5.6 1.0 2.4 0.0 0.0 0.5 0.8 1.3 1.0 0.7 35.5 - - - - 0











A C E P T A B L E
(%)  HUMEDAD 
NATURAL
MATERIAL PARA TRANSITABILIDAD: CANTERA km. 88+050 L.I Y : TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA KM.: 88+050 L.I 
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA





























Mauricio V. Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lázaro
Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing . Geotecnia y Pavimentos - Lima






Fuente: Consorcio Acobamba 
 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 17/11/13 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.0 81.4 68.9 61.6 53.4 49.3 40.7 33.2 23.1 14.4 10.9 5.7 3.2 21 NP NP GP A-1- a (0) 0.2 14.6
2 28/11/13 MANTARO 156+000 IZQ. M2 100.0 100.0 100.0 92.7 81.7 70.0 62.1 54.5 49.3 41.2 33.5 23.9 15.3 11.0 6.0 2.9 22 NP NP GP A-1- a (0) 0.3 15.3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 - - 2 2
100.0 100.0 100.0 93.4 81.6 69.5 61.9 54.0 49.3 41.0 33.4 23.5 14.9 11.0 5.9 3.1 22 NP NP GP-GC A-2-5 (0) 0.3 15.0
100.0 100.0 100.0 92.7 81.4 68.9 61.6 53.4 49.3 40.7 33.2 23.1 14.4 10.9 5.7 2.9 21.0 0.0 0.0 - - 0.2 14.6




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx. 50% máx.
0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.8 0.4 0.8 0.0 0.4 0.2 0.6 0.6 0.1 0.2 0.2 0.7 - - - - 0 0
0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.6 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 - - - - 0 0
0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 1.1 0.6 1.4 0.0 0.9 0.6 2.4 4.3 0.6 3.6 7.0 3.3 - - - - 28 3





PRODUCCIÓN DE CANTERA MANTARO: TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA MANTARO km 156+000 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA







































Mauricio Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lazaro
Ing . de Control de Calidad Ing . Especialista  de Suelos y Pavimentos






Fuente: Consorcio Acobamba 
PRODUCCIÓN DE CANTERAS: TRAMO I, II Y III
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 12/12/13 RIO CACHI 18+600 DER M1 100.0 100.0 100.0 98.1 95.8 83.5 76.5 67.6 61.8 47.9 33.4 17.2 7.5 5.1 3.2 2.8 18 NP NP GP A-1a(0) 0.7 23.2
2 12/12/13 RIO CACHI 18+600 DER M2 100.0 100.0 100.0 97.9 93.3 81.6 74.5 64.9 59.2 46.0 34.6 18.6 8.7 5.7 3.3 2.6 18 NP NP GP A-1a(0) 0.8 22.0
3 12/12/13 RIO CACHI 18+600 DER M3 100.0 100.0 100.0 98.8 94.1 80.8 73.3 63.2 57.7 44.3 33.6 18.4 9.0 6.2 3.9 3.0 18 NP NP GP A-1a(0) 0.7 --
4 10/12/13 CCOCCANCHAKA 87+300 IZQ M1 100.0 100.0 100.0 95.0 89.8 86.7 80.8 71.1 67.0 58.7 48.8 32.9 19.9 11.9 4.4 2.0 18 NP NP GP A-1a(0) 0.6 16.6
5 10/12/13 CCOCCANCHAKA 87+300 IZQ M2 100.0 100.0 100.0 95.1 89.5 85.7 78.8 67.0 62.0 53.0 44.1 31.0 18.7 11.3 5.1 3.0 19 NP NP GP A-1a(0) 0.8 17.9
6 10/12/13 CCOCCANCHAKA 87+300 IZQ M3 100.0 100.0 100.0 95.2 90.1 86.2 79.2 67.3 62.2 53.6 45.5 33.0 20.8 12.9 6.2 3.7 17 NP NP GP A-1a(0) 0.7 --
7 10/12/13 RIO SICRA 104+600 DER M1 100.0 100.0 100.0 95.7 90.0 74.9 68.2 57.6 52.9 43.9 35.0 23.9 14.4 8.7 3.4 1.9 19 NP NP GW A-1a(0) 0.5 22.8
8 12/12/13 RIO SICRA 104+600 DER M2 100.0 100.0 100.0 95.2 89.8 75.2 68.1 58.2 53.1 41.9 34.5 27.8 18.5 12.1 6.2 3.1 20 NP NP GP A-1a(0) 0.7 21.7
9 12/12/13 RIO SICRA 104+600 DER M3 100.0 100.0 100.0 94.8 89.4 75.5 68.5 59.3 54.2 43.6 36.3 30.0 20.1 12.8 6.2 2.9 19 NP NP GP A-1a(0) 0.9 --
10 10/12/13 RIO ANTACANCHA 150+600 DER M1 100.0 100.0 100.0 95.6 90.1 76.0 70.0 60.1 55.6 46.8 38.3 26.6 16.8 11.0 5.7 3.9 19 NP NP GW A-1a(0) 0.7 34.9
11 10/12/13 RIO ANTACANCHA 150+600 DER M2 100.0 100.0 100.0 95.3 89.8 73.8 66.7 55.2 49.9 40.1 32.7 22.3 14.3 9.4 5.6 4.1 17 NP NP GW A-1a(0) 0.9 33.7
12 11/12/13 RIO ANTACANCHA 150+600 DER M3 100.0 100.0 100.0 95.0 88.8 72.8 65.9 54.6 49.5 40.1 32.7 22.1 14.1 9.5 5.4 3.9 17 NP NP GW A-1a(0) 0.7 --
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 - - 12 12
100.0 100.0 100.0 96.7 91.7 79.6 72.7 62.3 57.1 46.3 36.9 24.6 14.4 9.2 4.5 2.9 18 NP NP GP-GC A-2-5 (0) 0.7 23.5
100.0 100.0 100.0 94.8 88.8 72.8 65.9 54.6 49.5 40.1 32.7 17.0 6.6 4.1 2.1 1.6 16.7 0.0 0.0 - - 0.5 16.6




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx. 50% máx.
0.0 0.0 0.0 1.9 2.5 4.7 4.8 5.1 5.1 5.2 4.9 5.8 5.0 3.1 1.4 0.8 0.9 - - - - 0 6
0.0 0.0 0.0 3.6 6.4 22.2 23.3 26.4 26.2 27.2 24.4 33.1 25.4 9.8 2.0 0.6 0.8 - - - - 0 30
0.0 0.0 0.0 2.0 2.8 5.9 6.6 8.2 9.0 11.3 13.4 23.4 35.0 34.1 31.1 27.5 4.9 - - - - 15 23





UBICACIÓN   
(km.)
FECHA







































Mauricio V. Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lázaro
Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing. Geotecnia y Pavimentos - Lima







Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
M1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.7 88.2 78.4 72.0 54.0 43.2 31.6 21.9 18.2 12.9 10.5 33 25 8 GP A-1-a(0) 9.0 0.6 16.3
M2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.3 83.9 71.2 63.5 44.7 35.9 25.2 17.5 14.7 10.8 9.2 33 26 7 GP A-1-a(0) 8.8 0.5 17.3
2 17/12/13 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 86.8 72.6 63.4 52.2 45.7 34.1 29.2 23.2 18.5 16.0 12.4 10.1 34 25 9 GP A-1-a(0) 9.6 0.7 16.2
3 19/12/13 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 98.1 86.5 69.5 60.3 48.4 43.5 33.7 27.6 21.0 16.2 13.9 10.7 8.6 32 24 8 GP A-1-a(0) 9.6 0.9 16.9
4 20/12/13 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 96.0 86.3 79.6 67.4 61.4 46.1 37.3 27.1 19.3 16.2 12.1 9.8 31 23 8 GP A-1-a(0) 9.8 - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - 5 5 5
100.0 100.0 100.0 99.6 93.9 82.5 75.1 63.5 57.2 42.5 34.6 25.6 18.7 15.8 11.8 9.6 32 25 8 GP A-1-a (0) 9.4 0.7 16.7
100.0 100.0 100.0 98.1 86.5 69.5 60.3 48.4 43.5 33.7 27.6 21.0 16.2 13.9 10.7 8.6 31 23 7 - - 8.8 0.5 16.2




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 0.8 6.8 10.8 12.5 12.8 12.2 8.6 6.3 4.0 2.1 1.6 1.0 0.7 1.1 - - - - 0 0 1
0.0 0.0 0.0 0.7 46.0 115.6 156.1 162.8 149.2 74.7 40.3 16.2 4.6 2.7 1.0 0.5 1.2 - - - - 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.9 7.2 13.0 16.6 20.1 21.3 20.3 18.3 15.7 11.5 10.3 8.4 7.7 3.4 - - - - 5 25 3
14/12/13 ICHPAS 80+400 IZQ.1





PRODUCCIÓN DE CANTERA 80+400: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA KM.: 80+400 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA









































Mauricio Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lazaro
Ing . de Control de Calidad Ing . Especialista  de Suelos y Pavimentos







Fuente: Consorcio Acobamba 
 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 04/12/13 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 93.7 81.2 68.7 61.2 52.8 48.5 39.6 32.5 22.9 14.5 11.0 6.0 3.5 21 NP NP GP A-1-a (0) 4.3 0.2 15.0
2 11/12/13 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 96.9 90.4 81.7 74.9 65.9 62.3 52.6 46.5 35.1 22.7 17.1 10.6 7.1 NP NP NP GP A-1-a (0) 3.7 0.5 16.0
3 14/12/13 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.1 83.4 72.0 66.4 58.6 53.6 44.4 38 27.2 16.9 13.7 10.3 8.9 NP NP NP GP A-1-a (0) 4.0 - -
4 16/12/13 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.4 93.6 81.0 73.8 64.4 59.4 48.7 36 23.8 12.6 8.6 4.8 3.7 NP NP NP GP A-1-a (0) 4.9 0.9 15.2
5 17/12/13 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 93.9 81.1 69.1 61.5 53.3 49.5 40.5 33.3 23.3 14.7 10.3 6.1 3.6 NP NP NP GP A-1-a (0) 3.8 0.3 14.3
6 20/12/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.0 81.3 69.5 61.8 53.8 49.9 41.1 33.6 23.4 14.5 10.5 5.7 3.0 22 NP NP GP A-1-a (0) 5.9 0.2 14.8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 0 0 - - 6 6 6
100.0 100.0 100.0 95.0 85.2 73.7 66.6 58.1 53.9 44.5 36.7 26.0 16.0 11.9 7.3 5.0 22 NP NP GP A-1-a (0) 4.4 0.4 15.1
100.0 100.0 100.0 93.7 81.1 68.7 61.2 52.8 48.5 39.6 32.5 22.9 12.6 8.6 4.8 3.0 21.0 0.0 0.0 - - 3.7 0.2 14.3




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 1.7 5.5 6.1 6.3 5.8 5.8 5.2 5.2 4.7 3.6 3.0 2.5 2.4 0.7 - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 2.8 29.8 36.8 39.8 34.1 33.1 27.0 27.4 22.5 12.7 9.3 6.4 5.9 0.5 - - - - 1 0 0


















PRODUCCIÓN DE CANTERA MANTARO: TRAMO V ACOBAMBA - LA MEJORADA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA MANTARO km 56+000 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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 Fuente: Consorcio Acobamba 
 
PRODUCCIÓN DE CANTERAS: TRAMO I HUALLAPAMPA - SECCLLA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO CANTERA CACHI KM.: 18+600 L. D. 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M1 100.0 100.0 100.0 96.4 86.4 70.7 61.9 52.2 46.5 36.1 25.7 15.8 8.8 5.9 3.3 2.2 19 NP NP GW A-1a (0) 0.7 --
2 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M2 100.0 100.0 100.0 95.3 84.9 68.8 60.0 51.1 45.2 34.8 24.3 13.2 6.9 4.8 2.8 2.1 19 NP NP GP A-1a (0) 0.6 16.6
3 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M3 100.0 100.0 100.0 97.2 87.2 71.4 62.3 51.4 45.7 35.0 25.4 17.1 10.0 6.8 3.4 2.2 19 NP NP GP A-1a (0) 0.5 16.2
4 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M4 100.0 100.0 100.0 99.3 92.4 75.8 66.7 54.1 46.2 32.4 21.2 12.2 6.1 4.0 2.2 1.4 18 NP NP GP A-1a (0) 0.6 16.8
5 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M5 100.0 100.0 100.0 96.0 88.1 73.7 65.9 56.0 49.6 37.4 24.7 15.0 8.0 5.4 3.0 2.1 18 NP NP GW A-1a (0) 0.3 17.2
6 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M6 100.0 100.0 100.0 93.4 84.4 67.8 60.5 51.2 45.7 35.3 24.2 15.4 8.9 6.2 3.5 2.3 19 NP NP GW A-1a (0) 0.6 17.1
7 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M7 100.0 100.0 100.0 95.2 87.2 76.1 68.7 59.7 53.5 39.9 25.8 16.0 8.6 5.9 3.5 2.7 20 NP NP GP A-1a (0) -- 17.9
8 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M8 100.0 100.0 97.1 91.0 86.9 77.8 70.4 59.3 53.3 42.0 30.3 18.3 10.3 7.3 4.5 3.0 18 NP NP GP A-1a (0) 0.9 --
9 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M9 100.0 100.0 96.2 90.5 86.5 77.3 70.8 59.2 53.3 41.2 28.5 16.5 9.8 7.0 4.3 3.4 17 NP NP GP A-1a (0) 0.8 20.1
10 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M10 100.0 100.0 96.8 90.5 86.2 76.9 71.3 60.5 54.2 42.0 27.6 15.0 8.1 5.7 3.8 3.0 18 NP NP GP A-1a (0) 0.7 --
11 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M11 100.0 100.0 96.5 89.8 86.6 77.4 70.6 59.0 52.7 41.4 27.7 15.6 8.5 5.7 4.0 3.3 18 NP NP GP A-1a (0) 0.9 --
12 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M12 100.0 100.0 97.5 90.9 87.9 78.8 71.8 60.5 54.5 41.7 27.9 15.3 8.2 5.9 3.8 3.1 18 NP NP GP A-1a (0) 0.6 19.7
13 ene-14 RIO CACHI 18+600 DER M13 100.0 100.0 100.0 93.6 90.6 81.7 74.2 62.5 56.5 44.1 29.7 16.5 8.6 6.1 4.2 3.6 18 NP NP GP A-1a (0) 0.5 19.2
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0 - - 13 13
100.0 100.0 99.4 95.4 89.8 77.5 70.3 59.8 54.2 42.9 32.2 20.6 11.8 7.7 4.1 2.8 18 NP NP GP A-1a (0) 0.7 21.1
100.0 100.0 96.2 89.8 84.4 67.8 60.0 51.1 45.2 32.4 21.2 12.2 6.1 4.0 2.1 1.4 16.7 0.0 0.0 - - 0.3 16.2




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx. 50% máx.
0.0 0.0 1.2 2.9 3.2 5.0 5.5 5.5 5.7 5.9 6.6 6.3 4.8 2.9 1.2 0.7 0.8 - - - - 0 5
0.0 0.0 1.5 8.1 10.4 25.0 29.7 29.8 32.5 35.1 43.9 40.0 23.0 8.3 1.5 0.5 0.6 - - - - 0 26
0.0 0.0 1.3 3.0 3.6 6.4 7.8 9.1 10.5 13.8 20.6 30.8 40.8 37.5 29.9 26.2 4.4 - - - - 22 24





UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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Fuente: Consorcio Acobamba 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
MDS 
(g/cm3)
(%)        
H. OPT. 
1 06/01/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 98.4 96.3 76.6 66.1 52.1 44.9 31.9 25.8 19.4 14.0 11.7 8.4 6.6 31 23 8 GP-GC A-2-4(0) 8.2 0.7 - - 17.1
2 07/01/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 89.7 76.1 60.3 54.1 44.7 40.7 32.9 27.1 20.4 14.6 12.2 8.8 7.0 30 24 6 GW-GM A-1-a(0) 9.7 0.8 - - 18.0
3 10/01/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.2 83.1 68.7 60.9 50.4 44.8 33.8 27.5 21.2 16.2 13.6 10.2 8.2 32 24 8 GP-GC A-2-4(0) 9.7 0.7 - - 18.3
4 11/01/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 98.1 89.4 73.1 63.4 51.0 45.0 33.8 28.5 21.4 15.2 12.7 9.3 7.3 31 23 8 GP-GC A-2-4(0) 10.2 0.9 - - 18.4
5 16/01/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.9 95.6 84.1 76.1 63.5 57.5 43.7 37.2 27.4 19.2 15.7 11.1 8.7 32 24 8 GW-GC A-2-4(0) 9.5 0.9 2.170 6.7 17.8
6 18/01/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 98.8 90.1 76.2 68.7 58.7 52.2 39.5 31.0 21.7 13.8 11.1 7.6 5.8 32 24 8 GW-GC A-2-4(0) 7.7 - 2.208 7.1 -
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - - 6 6 - - 6
100.0 100.0 100.0 96.2 88.4 73.2 64.9 53.4 47.5 35.9 29.5 21.9 15.5 12.8 9.2 7.3 31 24 8 GP-GC A-2-4(0) 9.2 0.8 2.189 6.9 17.9
100.0 100.0 100.0 89.7 76.1 60.3 54.1 44.7 40.7 31.9 25.8 19.4 13.8 11.1 7.6 5.8 30 23 6 - - 7.7 0.7 - - 17.1




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx - - 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 3.6 7.7 8.1 7.4 6.7 6.1 4.6 4.1 2.8 2.0 1.6 1.3 1.1 0.8 - - - - 1 0 - - 1
0.0 0.0 0.0 12.9 59.5 65.2 55.2 44.4 37.7 21.5 17.2 7.9 4.0 2.7 1.6 1.1 0.7 - - - - 1 0 - - 0
0.0 0.0 0.0 3.7 8.7 11.0 11.5 12.5 12.9 12.9 14.0 12.8 13.0 12.8 13.7 14.6 2.6 - - - - 11 13 - - 3





PRODUCCIÓN DE CANTERA 80+400: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA ICHPAS KM.: 80+400 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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Fuente: Consorcio Acobamba 
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 07/01/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.1 81.3 66.7 59.8 51 46.7 37.3 31.9 22.4 12.4 8.6 4.9 3.5 NP NP NP GW A-1-a (0) 5.4 0.7 15.6
2 09/01/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 95.0 83.1 70.2 62.0 53.6 48.9 39.6 32.1 22.6 13 9.3 5.5 4.1 NP NP NP GW A-1-a (0) 5.6 0.6 15.1
3 11/01/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 86.1 73.1 66.6 57.7 52.8 43.0 35.4 24.6 12.7 8.5 4.2 2.5 NP NP NP GW A-1-a (0) 5.0 0.6 17.3
4 13/01/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 95.5 89.0 75.3 67.6 57.1 52.6 42.8 36.2 26.3 15.7 11.7 8 6.6 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 5.0 0.6 17.5
5 29/01/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 95.4 88.7 75.0 67.2 56.6 52 42.1 35.5 25.4 14.7 10.5 7 5.6 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 5.3 - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 - - 5 5 5
100.0 100.0 100.0 96.0 85.6 72.1 64.6 55.2 50.6 41.0 34.2 24.3 13.7 9.7 5.9 4.5 NP NP NP GW A-1-a (0) 5.3 0.6 16.4
100.0 100.0 100.0 94.1 81.3 66.7 59.8 51.0 46.7 37.3 31.9 22.4 12.4 8.5 4.2 2.5 0.0 0.0 0.0 - - 5.0 0.6 15.1




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 2.3 3.4 3.6 3.5 2.8 2.7 2.5 2.1 1.7 1.4 1.4 1.6 1.6 NP - - - - 0 0 1
0.0 0.0 0.0 5.3 11.5 13.1 12.4 8.0 7.2 6.0 4.2 2.9 2.0 1.9 2.4 2.7 NP - - - - 0 0 1
0.0 0.0 0.0 2.4 4.0 5.0 5.4 5.1 5.3 6.0 6.0 7.1 10.4 14.0 26.3 36.8 NP - - - - 5 8 7





PRODUCCIÓN DE CANTERA MANTARO: TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA MANTARO km 56+000 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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PRODUCCIÓN DE CANTERAS: TRAMO I -  HUALLAPAMPA - SECCLLA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO  CANTERA CACHI km.: 18+600 L.D
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M1 100.0 100.0 97.6 91.1 88.0 79.0 72.4 60.5 54.1 41.5 27.6 15.5 8.5 5.2 3.7 2.9 17 NP NP GP A-1-a (0) 0.8 -
2 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M2 100.0 100.0 97.0 91.2 87.3 78.2 72.2 60.8 54.7 42.8 29.9 17.7 10.8 6.8 5.1 4.3 18 NP NP GP A-1-a (0) 0.6 -
3 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M3 100.0 100.0 97.6 90.9 87.6 78.4 72.0 60.6 54.3 41.9 28.6 16.2 8.8 6.3 4.6 4.0 18 NP NP GP A-1-a (0) 0.8 19.8
4 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M4 100.0 100.0 97.0 90.4 87.3 78.4 71.8 60.1 54.1 41.9 27.9 16.0 9.2 6.2 4.0 3.2 18 NP NP GP A-1-a (0) 0.6 -
5 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M5 100.0 100.0 96.2 89.6 87.3 78.5 70.6 61.4 53.8 41.3 27.7 14.8 8.6 6.2 4.4 3.8 19 NP NP GP A-1-a (0) 0.5 20.4
6 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M6 100.0 100.0 100.0 95.8 87.8 76.5 68.8 60.6 54.1 40.4 25.7 16.7 9.4 6.7 4.3 3.5 20 NP NP GP A-1-a (0) - 17.9
7 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M7 100.0 100.0 97.2 91.8 88.0 79.4 72.6 62.6 56.9 46.5 33.8 20.4 11.7 8.2 5.1 3.4 18 NP NP GP A-1-a (0) 0.8 --
8 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M8 100.0 100.0 96.8 90.4 85.9 76.3 70.3 58.7 51.4 37.3 23.6 12.6 6.7 4.5 2.9 2.2 18 NP NP GP A-1-a (0) 0.5 --
9 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M9 100.0 100.0 96.3 89.7 86.8 77.6 70.6 59.4 53.3 40.6 27.1 14.9 8.0 5.7 3.7 3.0 18 NP NP GP A-1-a (0) 0.6 19.7
10 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M10 100.0 100.0 96.4 89.1 85.5 75.1 68.0 56.0 49.5 35.6 23.6 13.2 7.7 4.9 3.0 2.4 20 NP NP GP A-1-a (0) 0.9 -
11 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M11 100.0 100.0 97.4 91.8 88.0 79.8 73.3 60.7 54.1 42.4 28.4 17.0 8.8 5.7 3.7 2.9 19 NP NP GP A-1-a (0) 0.6 -
12 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M12 100.0 100.0 96.4 90.5 87.0 78.7 69.8 59.7 51.5 36.7 24.2 14.0 8.3 5.9 4.5 3.1 19 NP NP GP A-1-a (0) 0.7 19.5
13 feb-14 RIO CACHI 18+600 DER M13 100.0 100.0 96.5 90.1 86.0 76.7 70.7 59.9 54.0 42.1 28.2 16.1 9.1 6.3 4.5 3.7 19 NP NP GW A-1-a (0) 0.7 19.2
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 NP NP - - 13 13
100.0 100.0 97.1 90.9 87.1 77.9 71.0 60.1 53.5 40.9 27.4 15.8 8.9 6.0 4.1 3.3 18 NP NP GP A-1a (0) 0.7 19.4
100.0 100.0 96.2 89.1 85.5 75.1 68.0 56.0 49.5 35.6 23.6 12.6 6.7 4.5 2.9 2.2 17.2 NP NP - - 0.5 17.9




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx. 50% máx.
0.0 0.0 1.0 1.7 0.8 1.4 1.5 1.6 1.8 2.9 2.8 2.0 1.3 0.9 0.7 0.6 0.8 - - - - 0 1
0.0 0.0 1.0 2.8 0.7 1.9 2.4 2.4 3.3 8.3 7.7 4.1 1.7 0.9 0.5 0.4 0.7 - - - - 0 1
0.0 0.0 1.0 1.8 1.0 1.7 2.2 2.6 3.4 7.0 10.2 12.9 14.5 15.3 16.9 18.9 4.6 - - - - 20 4





UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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Fuente: Consorcio Acobamba 
 







PRODUCCIÓN DE CANTERAS: TRAMO II - SECCLLA - LIRCAY 
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO CANTERA ATUNA km.: 62+000 L. I
4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 88.4 75.7 56.0 44.3 29.2 21.9 18.3 16.1 14.9 12.5 11.0 23 18 5 GP-GM A-1-a (0) 0.8 15.5
2 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M2 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.1 93.9 67.4 52.3 33.0 23.4 19.9 17.9 16.9 15.1 13.7 23 18 5 GM-GC A-1-a (0) 0.6 -
3 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M3 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 98.2 90.6 67.4 50.8 32.6 23.5 20.0 18.0 16.9 15.1 13.7 22 19 3 GM A-1-a (0) 0.8 -
4 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M4 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 98.6 92.0 67.8 51.8 32.4 23.4 19.5 17.4 16.3 14.5 13.3 23 19 4 GM-GC A-1a (0) 0.7 14.0
5 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M5 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 97.4 90.5 66.8 54.2 31.6 22.7 18.5 16.2 15.3 13.7 12.5 23 18 5 GM-GC A-1a (0) 0.9 16.1
6 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M6 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 97.0 89.4 65.7 53.6 31.8 23.0 18.5 15.8 14.6 13.1 12.2 22 18 4 GM-GC A-1a (0) 0.7 -
7 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M7 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 97.6 90.7 66.7 53.8 29.3 21.1 17.2 14.9 14.1 12.8 11.6 22 19 3 GP-GM A-1a (0) 0.8 16.4
8 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M8 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 98.3 92.3 71.1 58.8 36.4 26.0 20.5 17.1 15.9 14.3 12.9 23 17 6 GM-GC A-1a (0) 0.7 -
9 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 97.8 92.0 71.2 58.8 36.5 26.6 21.0 17.4 16.0 14.4 12.9 23 17 5 GM-GC A-1a (0) 0.7 -
10 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M10 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 96.8 90.1 66.2 53.5 28.9 21.3 17.6 15.7 15.0 13.7 12.7 24 18 6 GM-GC A-1a (0) 0.8 17.3
11 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M11 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 96.3 89.3 67.0 55.4 32.2 24.5 20.5 17.8 16.5 14.5 13.0 23 18 5 GM-GC A-1a (0) 0.4 -
12 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M12 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 96.5 89.7 68.0 56.7 34.0 25.6 21.0 17.8 15.8 13.5 11.6 23 18 5 GP-GM A-1a (0) 0.9 -
13 feb-14 ATUNA 62+000 IZQ M13 100.0 100.0 100.0 100.0 97.8 95.5 88.6 64.7 52.0 26.6 19.9 16.5 15.3 14.7 13.7 13.0 25 20 5 GM-GC A-1a (0) 0.9 17.0
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - - 13 13
100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 96.7 89.6 66.6 53.5 31.9 23.3 19.1 16.7 15.6 13.9 12.6 23 18 5 GM-GC A-1a (0) 0.8 16.1
100.0 100.0 100.0 100.0 97.8 88.4 75.7 56.0 44.3 26.6 19.9 16.5 14.9 14.1 12.5 11.0 21.6 17.3 2.6 - - 0.4 14.0




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx. 50% máx.
0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.7 4.4 3.7 3.8 2.9 2.0 1.5 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 - - - - 0 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 7.3 19.5 13.5 14.1 8.3 4.0 2.2 1.2 0.8 0.7 0.7 0.8 - - - - 0 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.8 4.9 5.5 7.0 9.0 8.6 7.8 6.5 5.8 5.8 6.5 3.9 - - - - 18 7





UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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Tabla N° 30: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Atuna, Tramo II, Mes Febrero 2014. 
 







4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
MDS 
(g/cm3)
(%)        
H. OPT. 
1 03/02/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 92.3 83.0 75.1 68.6 59.3 55.5 40.2 33.8 28.1 23.5 20.6 17.3 14.9 28 20 8 GC A-2-4(0) 6.4 0.8 - - 18.0
2 08/02/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 88.8 75.4 59.8 53.6 44.4 40.9 32.9 27.4 20.8 15.0 12.7 9.7 7.9 30 24 6 GP-GM A-1-a(0) 7.3 0.7 - - 17.2
3 11/02/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 98.8 90.2 76.4 68.9 59.2 53.0 40.3 31.3 22.1 13.6 10.7 7.0 5.2 32 24 8 GP-GC A-2-4(0) 6.9 0.7 - - 18.3
4 14/02/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.2 83.3 69.1 61.5 51.2 45.6 34.6 28.0 21.4 16.1 13.5 10.2 7.9 31 24 7 GP-GC A-2-4(0) 7.8 0.8 - - 17.8
5 18/02/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 98.2 86.9 70.0 60.8 49.1 44.2 34.8 29.0 22.0 16.9 14.5 11.2 9.1 31 23 8 GP-GC A-2-4(0) 6.8 0.7 - - 16.5
6 20/02/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 86.5 76.7 61.6 53.9 45.7 41.4 31.9 27.0 21.5 15.8 13.2 9.4 6.7 33 24 9 GW-GC A-2-4(0) 9.4 0.5 2.194 6.4 17.2
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - - 6 6 - - 6
100.0 100.0 100.0 93.1 82.6 68.7 61.2 51.5 46.8 35.8 29.4 22.7 16.8 14.2 10.8 8.6 31 23 8 GP-GC A-2-4(0) 7.4 0.7 2.194 6.4 17.5
100.0 100.0 100.0 86.5 75.4 59.8 53.6 44.4 40.9 31.9 27.0 20.8 13.6 10.7 7.0 5.2 28 20 6 - - 6.4 0.5 - - 16.5




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx - - 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 4.9 5.7 6.8 6.7 6.5 6.1 3.6 2.6 2.7 3.5 3.4 3.5 3.3 1.7 - - - - 1 0 - - 1
0.0 0.0 0.0 24.5 32.7 46.3 45.1 42.0 37.3 13.1 7.0 7.3 12.0 11.4 12.1 11.2 3.0 - - - - 1 0 - - 0
0.0 0.0 0.0 5.3 6.9 9.9 11.0 12.6 13.1 10.1 9.0 12.0 20.6 23.8 32.2 38.9 5.6 - - - - 14 16 - - 4





PRODUCCIÓN DE CANTERA 80+400: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA ICHPAS KM.: 80+400 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA






















D:Nombre / Función: D:
Vº Bº Supervisión
Nombre / Función:
Tabla N° 31: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Ichpas, Tramo IV, Mes Febrero 2014. 
 







4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
MDS 
(g/cm3)
(%)        
H. OPT. 
1 11/01/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 97.8 91.8 82.0 74.1 59.0 51.0 31.8 26.7 21.9 19.0 17.7 15.3 13.1 30 23 7 GP-GC A-2-4(0) 11.4 0.4 - - 28.6
2 07/02/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 98.2 94.6 77.9 69.0 58.0 51.6 36.6 25.9 18.3 14.7 13.5 11.4 9.8 30 23 7 GP-GM A-2-4(0) 10.5 0.7 - - 27.5
3 17/02/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 96.5 85.9 78.4 62.6 55.0 37.3 29.0 23.0 19.6 17.9 15.0 12.4 31 23 8 GC A-2-4(0) 13.5 0.9 1.981 9.3 27.5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 3 3 - - 3
100.0 100.0 100.0 98.7 94.3 81.9 73.8 59.9 52.5 35.2 27.2 21.1 17.8 16.4 13.9 11.8 30 23 7 GP-GC A-2-4(0) 11.8 0.7 1.981 9.3 27.9
100.0 100.0 100.0 97.8 91.8 77.9 69.0 58.0 51.0 31.8 25.9 18.3 14.7 13.5 11.4 9.8 30 23 7 - - 10.5 0.4 - - 27.5




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx - - 50% máx.
0.0 0.0 0.0 1.2 2.4 4.0 4.7 2.4 2.2 3.0 1.6 2.5 2.7 2.5 2.2 1.7 0.6 - - - - 2 0 - - 1
0.0 0.0 0.0 1.4 5.6 16.0 22.1 5.9 4.7 9.0 2.6 6.0 7.1 6.2 4.7 3.0 0.3 - - - - 2 0 - - 0




















PRODUCCIÓN DE CANTERA 88+050: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA KM.: 88+050 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA





























Mauricio V. Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lázaro
Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing . Geotecnia y Pavimentos - Lima
Tabla N° 32: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Km. 88+050, Tramo IV, Mes Febrero 2014. 
 







4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
MDS 
(g/cm3)
(%)        
H. OPT. 
1 10/02/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 90.0 87.0 76.3 68.2 57.3 51.6 39.0 33.2 27.9 22.7 19.3 13.8 10.7 27 19 8 GP-GC A-2-4(0) 4.8 0.8 - - 16.5
2 13/02/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 88.6 78.0 71.6 59.9 53.7 39.8 34.5 28.7 22.6 18.4 12.0 9.7 27 18 9 GP-GC A-2-4(0) 8.0 0.8 - - 17.4
3 14/02/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 92.6 84.2 76.7 65.4 58.1 41.0 35.5 29.8 23.8 19.8 13.3 10.8 27 19 8 GP-GC A-2-4(0) 7.7 0.7 2.225 5.9 17.9
4 15/02/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 92.0 81.7 74.9 64.2 58.3 45.3 39.3 33.6 27.5 23.4 17.1 14.7 27 18 9 GP-GC A-2-4(0) 5.7 0.8 2.218 6.2 17.2
5 M1 100.0 100.0 100.0 98.8 89.6 77.2 69.5 56.9 50.5 33.5 27.3 22.2 17.1 14.4 9.7 7.4 28 20 8 GW-GC A-2-4(0) 8.0 - - - -
6 M2 100.0 100.0 100.0 98.9 89.6 77.1 69.5 56.8 50.3 34.4 28.2 22.9 17.8 14.9 10.3 7.9 27 21 6 GW-GM A-1-a(0) 8.3 - - - -
7 M3 100.0 100.0 100.0 96.8 90.0 80.6 73.5 60.1 52.9 35.0 27.9 21.4 15.3 12.4 8.4 6.8 29 22 7 GP-GM A-2-4(0) 8.0 0.7 - - 18.9
8 M4 100.0 100.0 100.0 96.7 89.9 80.6 73.4 59.9 52.6 35.8 28.8 22.3 16.3 13.2 9.0 7.0 29 22 7 GP-GM A-2-4(0) 8.2 - - - -
9 M1 100.0 100.0 100.0 95.9 89.5 75.3 66.5 53.5 46.3 31.5 26.2 21.9 17.9 15.8 11.5 9.0 30 21 9 GP-GC A-2-4(0) 8.2 - - - -
10 M2 100.0 100.0 100.0 96.0 89.7 75.5 66.9 53.8 46.5 31.5 26.2 22.1 18.1 15.8 11.7 9.1 25 18 7 GP-GM A-2-4(0) 9.0 0.9 - - 19.3
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 10 10 - - 10
100.0 100.0 100.0 97.3 89.9 78.7 71.1 58.8 52.1 36.7 30.7 25.3 19.9 16.7 11.7 9.3 28 20 8 GP-GC A-2-4(0) 7.6 0.8 2.222 6.1 17.9
100.0 100.0 100.0 90.0 87.0 75.3 66.5 53.5 46.3 31.5 26.2 21.4 15.3 12.4 8.4 6.8 25 18 6 - - 4.8 0.7 - - 16.5




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx - - 50% máx.
0.0 0.0 0.0 3.1 1.6 3.0 3.5 3.9 4.1 4.5 4.6 4.3 4.0 3.4 2.6 2.4 1.4 - - - - 1 0 - - 1
0.0 0.0 0.0 9.4 2.5 8.8 12.2 15.5 16.5 20.1 20.8 18.8 15.7 11.7 6.7 5.6 2.0 - - - - 2 0 - - 1
0.0 0.0 0.0 3.1 1.7 3.8 4.9 6.7 7.8 12.2 14.9 17.1 19.9 20.4 22.2 25.5 5.2 - - - - 17 10 - - 6
19/02/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ.
22/02/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ.





PRODUCCIÓN DE CANTERA CHILCAPITE: TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA CHILCAPITE KM.: 102+660 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA



































Mauricio V. Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lázaro
Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing . Geotecnia y Pavimentos - Lima
Tabla N° 33: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Chilcapite, Tramo V, Mes Febrero 2014. 
 






4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 03/02/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.0 81.2 66.7 59.6 50.8 46.3 36.8 31.5 21.8 11.7 8.1 4.7 3.4 NP NP NP GW A-1-a (0) 6.5 0.8 17.8
2 09/02/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 95.7 89.3 76.1 68.4 58.1 53.7 43.7 36.7 26.7 16.2 12 8.5 7.0 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 7.0 0.7 17.1
3 15/02/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 95.6 88.8 75.1 67.4 56.8 52.3 42.5 35.8 25.7 14.5 10.2 6.8 5.5 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 6.9 0.8 16.6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 - - 3 3 3
100.0 100.0 100.0 95.1 86.4 72.6 65.1 55.2 50.8 41.0 34.7 24.7 14.1 10.1 6.7 5.3 NP NP NP GW A-1-a (0) 6.8 0.8 17.2
100.0 100.0 100.0 94.0 81.2 66.7 59.6 50.8 46.3 36.8 31.5 21.8 11.7 8.1 4.7 3.4 0.0 0.0 0.0 - - 6.5 0.7 16.6




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 1.0 4.5 5.2 4.8 3.9 3.9 3.7 2.8 2.6 2.3 2.0 1.9 1.8 NP - - - - 0 0 1
0.0 0.0 0.0 0.9 20.6 26.7 23.2 15.2 15.5 13.6 7.7 6.7 5.2 3.8 3.6 3.3 NP - - - - 0 0 0


















PRODUCCIÓN DE CANTERA MANTARO: TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA MANTARO km 156+000 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA










D:Nombre / Función: D:
Vº Bº Supervisión
Nombre / Función:
Mauricio V. Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lázaro
Tabla N° 34: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Mantaro, Tramo V, Mes Febrero 2014. 
 








4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 SUCS AASHTO L L L P I P
1 09/03/14 YURACCOCHA 42+500 DER 100.0 100.0 100.0 90.4 82.2 70.3 62.0 53.4 48.6 37.7 31 25.4 19.9 15.6 10.6 8 GP-GM A-1-a (0) 20 NP NP 6.0 0.8 23.8
2 09/03/14 YURACCOCHA 42+500 DER 100.0 100.0 100.0 88.0 80.0 67.0 58.1 49 43.5 35.2 29 24.2 18.9 15 9.9 7.5 GW-GM A-1a (0) 20 NP NP 5.9 0.9 18.1
3 14/03/14 YURACCOCHA 42+500 DER 100.0 100.0 100.0 89.6 82.1 70.2 61.8 52.8 47.5 37.9 31.3 25.9 20.1 15.4 10.1 6.8 GP-GM A-1a (0) 19 NP NP 5.6 0.9 25.1
4 17/03/14 YURACCOCHA 42+500 DER 100.0 100.0 100.0 91.2 84.2 72.4 64.5 54.5 49.1 38.0 31.5 26.8 20.6 15.7 9.9 7.3 GP-GM A-1a (0) 19 NP NP 5.9 0.5 20.5
5 23/03/14 YURACCOCHA 42+500 DER 100.0 100.0 100.0 89.9 83.4 71.8 64.6 56.1 50.2 39.7 33.4 28.0 21.1 16.0 9.0 6.7 GP-GM A-1a(0) 18 NP NP 5.8 0.9 18.1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - 5 0 0 5 5 5
100.0 100.0 100.0 89.8 82.4 70.3 62.2 53.2 47.8 37.7 31.2 26.1 20.1 15.5 9.9 7.3 GP A-1a (0) 19 NP NP 5.8 0.8 21.1
100.0 100.0 100.0 88.0 80.0 67.0 58.1 49.0 43.5 35.2 29.0 24.2 18.9 15.0 9.0 6.7 - - 18 NP NP 5.6 0.5 18.1
100.0 100.0 100.0 91.2 84.2 72.4 64.6 56.1 50.2 39.7 33.4 28.0 21.1 16.0 10.6 8.0 - - 20 NP NP 6.0 0.9 25.1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.0% 
máx
- 1.0% máx. 50% máx.
0.0 0.0 0.0 1.2 1.6 2.1 2.6 2.6 2.6 1.6 1.6 1.4 0.8 0.4 0.6 0.5 - - 1.0 - - 0.2 0 3.2
0.0 0.0 0.0 1.4 2.5 4.4 7.0 7.0 6.7 2.6 2.5 2.1 0.7 0.1 0.3 0.3 - - 1.0 - - 0.0 0 10.4
0.0 0.0 0.0 1.3 1.9 3.0 4.3 5.0 5.4 4.3 5.0 5.5 4.1 2.4 5.8 7.3 - - 5.2 - - 2.6 22 15
CUMPLE CUMPLE ACEPT. CUMPLE CUMPLE
PRODUCCIÓN DE CANTERA: YURACCOCHA TRAMO I -  HUALLAPAMPA - SECCLLA
CANTERA YURACCOCHA












ORG.   
(%)






























Mauricio Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lazaro
Ing . Especialista en Suelos y Pavimento M.Sc. Ing. Geotécnia y Pavimentos - Lima
Tabla N° 35: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Yuraccocha, Tramo I, Mes Marzo 2014. 
 







4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 07/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.2 86.4 69.2 61.5 52.4 47.1 35.9 30.0 23.2 17.7 15.0 10.7 8.1 26 17 9 GC A-2-4(0) 8.3 0.8 17.9
2 08/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.7 95.7 90.1 79.5 66.6 60.6 43.0 34.5 27.1 22.1 19.4 14.5 11.3 27 21 6 GP-GM A-1-a(0) 7.9 0.9 19.7
3 10/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 88.9 73.0 64.7 51.9 46.2 36.6 30.6 24.8 20.1 17.6 13.0 10.1 29 23 6 GP-GC A-2-4(0) 7.5 0.9 20.1
4 11/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 96.2 89.8 80.4 73.1 62.1 56.7 44.0 32.9 23.1 16.9 14.3 10.5 8.4 28 23 5 GP-GC A-2-4(0) 8.8 0.7 18.7
5 17/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 90.6 78.3 71.0 60.2 53.0 38.0 30.2 22.5 16.6 14.1 10.4 8.4 30 23 7 GP-GC A-2-4(0) 8.8 0.8 17.8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - - 5 5 5
100.0 100.0 100.0 98.2 90.3 78.2 70.0 58.6 52.7 39.5 31.6 24.1 18.7 16.1 11.8 9.3 28 21 7 GP-GC A-2-4(0) 8.3 0.8 18.8
100.0 100.0 100.0 96.2 86.4 69.2 61.5 51.9 46.2 35.9 30.0 22.5 16.6 14.1 10.4 8.1 26 17 5 - - 7.5 0.7 17.8




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 1.7 3.4 8.0 7.1 6.4 6.2 3.7 2.0 1.9 2.4 2.3 1.8 1.4 1.6 - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 2.9 11.7 63.6 50.3 40.5 38.0 14.0 3.9 3.5 5.5 5.4 3.4 1.9 2.4 - - - - 0 0 1



















PRODUCCIÓN DE CANTERA 80+400: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA ICHPAS KM.: 80+400 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA





























Mauricio V. Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lázaro
Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing . Geotecnia y Pavimentos - Lima
Tabla N° 36: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Ichpas, Tramo IV, Mes Marzo 2014. 
 









4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 M1 100.0 100.0 100.0 95.2 77.5 70.1 62.2 49.7 43.5 32.1 25.9 19.8 13.4 10.7 7.1 5.6 27 20 7 GP-GC A-2-4(0) 8.6 0.6 16.1
2 M2 100.0 100.0 100.0 96.5 84.9 73.1 65.2 53.5 47.4 35.1 28.5 22.0 15.8 12.2 7.8 6.2 28 21 7 GP-GC A-2-4(0) 8.2 0.9 17.7
3 M3 100.0 100.0 100.0 93.2 84.8 76.0 67.1 55.0 48.0 33.8 27.7 21.4 15.4 11.9 7.7 5.9 28 21 7 GP-GC A-2-4(0) 8.8 0.8 16.8
4 03/03/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 93.0 84.8 75.7 66.6 54.8 47.6 33.2 27.4 21.3 15.7 12.1 8.1 6.1 28 20 8 GP-GC A-2-4(0) 8.2 0.8 15.7
5 07/03/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 93.4 90.0 76.8 68.2 56.9 51.1 38.2 31.4 25.6 20.1 17.0 12.0 9.6 29 22 7 GP-GC A-2-4(0) 6.9 0.7 18.3
6 16/03/14 CHILCAPITE 102+660 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.2 91.1 81.5 73.5 61.6 54.9 43.1 38.2 33.7 28.9 25.2 18.3 14.5 28 22 6 GW-GC A-2-4(0) 7.8 0.8 17.5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - - 6 6 6
100.0 100.0 100.0 94.8 85.5 75.5 67.1 55.3 48.8 35.9 29.9 24.0 18.2 14.9 10.2 8.0 28 21 7 GP-GC A-2-4(0) 8.1 0.8 17.0
100.0 100.0 100.0 93.0 77.5 70.1 62.2 49.7 43.5 32.1 25.9 19.8 13.4 10.7 7.1 5.6 27 20 6 - - 6.9 0.6 15.7




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50% máx.
0.0 0.0 0.0 1.8 4.8 3.8 3.7 3.9 3.9 4.1 4.5 5.1 5.7 5.5 4.4 3.5 0.6 - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 3.3 23.4 14.6 14.0 15.4 14.9 16.8 20.0 26.5 32.2 30.5 19.0 12.4 0.4 - - - - 0 0 1
0.0 0.0 0.0 1.9 5.7 5.1 5.6 7.1 7.9 11.4 15.0 21.5 31.1 37.2 42.8 44.0 2.3 - - - - 8 13 6
IZQ.102+660CHILCAPITE28/02/14






PRODUCCIÓN DE CANTERA CHILCAPITE: TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA CHILCAPITE KM.: 102+660 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA









































Mauricio V. Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lázaro
Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing . Geotecnia y Pavimentos - Lima
Tabla N° 37: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Chilcapite, Tramo V, Mes Marzo 2014. 
 








4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 06/03/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 95.0 90.7 78.5 71.3 59.4 50.6 34.1 26.4 20.5 17.5 16.4 14.2 12.2 30 22 8 GP-GC A-2-4(0) 9.5 0.7 29.6
2 10/03/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 96.5 87.7 79.9 69.1 62.0 46.0 36.7 30.0 26.4 24.9 21.9 19.0 28 21 7 GP-GM A-2-4(0) 10.7 0.5 28.2
3 11/03/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 91.2 81.6 74.6 62.9 56.9 43.3 35.8 29.3 25.7 24.1 21.1 18.2 29 21 8 GC A-2-4(0) 10.1 0.8 29.1
4 18/03/14 88+050 88+050 DER. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 90.9 80.9 74.3 62.2 55.9 42.2 35.5 29.9 27.0 25.0 22.1 19.3 29 21 8 GC A-2-4(0) 7.9 0.6 29.7
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 4
100.0 100.0 100.0 98.8 92.3 82.2 75.0 63.4 56.4 41.4 33.6 27.4 24.2 22.6 19.8 17.2 29 21 8 GP-GC A-2-4(0) 9.6 0.7 29.2
100.0 100.0 100.0 95.0 90.7 78.5 71.3 59.4 50.6 34.1 26.4 20.5 17.5 16.4 14.2 12.2 28 21 7 - - 7.9 0.5 28.2




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50% máx.
0.0 0.0 0.0 2.5 2.8 3.9 3.6 4.1 4.7 5.1 4.8 4.6 4.5 4.2 3.8 3.3 0.8 - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 6.3 7.8 15.3 12.8 16.7 21.8 26.2 23.3 21.4 19.9 17.2 14.2 11.2 0.7 - - - - 1 0 0
0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 4.8 4.8 6.5 8.3 12.4 14.4 16.9 18.5 18.4 19.0 19.5 2.8 - - - - 13 20 2





PRODUCCIÓN DE CANTERA 88+050: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA KM.: 88+050 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA










































Mauricio V. Mendoza Pillaca Guillermo Lazo Lázaro
Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing . Geotecnia y Pavimentos - Lima
Tabla N° 38: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Km. 88+050, Tramo IV, Mes Marzo 2014. 
 






4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 10/03/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.1 81.1 66.6 59.5 50.5 46.4 36.7 31.4 21.6 12.1 8.4 4.9 3.6 NP NP NP GW A-1-a (0) 7.8 0.6 15.9
2 12/03/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.2 89.2 73.7 68.7 61.9 58 50.3 41.8 28.4 15.1 10.2 5.6 3.7 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 6.6 0.6 16.8
3 15/03/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 95.6 90.0 76.7 68.9 58.7 54.1 44.1 37.6 27.6 17.9 13.7 10.2 8.4 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 8.7 0.6 16.8
4 20/03/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 93.8 86.9 73.1 65.5 54.8 50.2 40.3 33.7 23.1 13.1 8.9 5.6 4.2 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 7.9 0.8 16.1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 - - 4 4 4
100.0 100.0 100.0 94.4 86.8 72.5 65.7 56.5 52.2 42.9 36.1 25.2 14.6 10.3 6.6 5.0 NP NP NP GW A-1-a (0) 7.8 0.7 16.4
100.0 100.0 100.0 93.8 81.1 66.6 59.5 50.5 46.4 36.7 31.4 21.6 12.1 8.4 4.9 3.6 0.0 0.0 0.0 - - 6.6 0.6 15.9




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 0.8 4.0 4.3 4.4 4.9 5.0 5.8 4.6 3.3 2.6 2.4 2.4 2.3 NP - - - - 1 0 0
0.0 0.0 0.0 0.6 16.2 18.1 19.2 24.3 25.0 33.8 20.9 11.1 6.5 5.7 5.9 5.3 NP - - - - 1 0 0


















PRODUCCIÓN DE CANTERA MANTARO: TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA MANTARO km 156+000 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
% QUE PASA EL TAMIZ
ITEM CANTERA
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Vº Bº Supervisión
Tabla N° 39: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Mantaro, Tramo V, Mes Marzo 2014. 
 






4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 28/03/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.2 86.3 68.3 60.2 50.7 45.2 35.0 29.6 23.7 18.4 15.9 12.0 9.5 25 17 8 GC A-2-4(0) 8.0 0.5 16.4
2 02/04/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.4 85.3 67.1 57.9 47.2 42.2 33.0 28.1 23.0 18.4 15.5 11.8 9.4 26 17 9 GP-GM A-1-a(0) 7.5 0.8 18.8
3 07/04/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 98.0 89.6 73.1 63.5 51.0 45.3 34.4 29.1 22.1 16.0 13.5 9.9 7.9 27 19 8 GP-GC A-2-4(0) 8.4 0.9 17.8
4 12/04/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 94.2 83.1 68.7 60.9 50.4 44.8 33.8 27.5 21.2 16.2 13.6 10.2 8.2 32 24 8 GP-GC A-2-4(0) 9.5 0.6 19.0
5 16/04/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 89.5 76.2 60.4 54.1 44.7 40.9 33.0 27.5 22.0 17.0 14.2 11.0 9.1 30 24 6 GP-GC A-2-4(0) 8.7 0.5 17.6
6 22/04/14 ICHPAS 80+400 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.5 93.3 73.6 63.0 50.7 41.3 31.2 25.4 19.0 13.7 11.5 8.3 6.6 31 24 7 GP-GC A-2-4(0) 7.9 0.4 19.1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - - 6 6 6
100.0 100.0 100.0 95.6 85.6 68.5 59.9 49.1 43.3 33.4 27.9 21.8 16.6 14.0 10.5 8.5 29 21 8 GP-GC A-2-4(0) 8.3 0.6 18.1
100.0 100.0 100.0 89.5 76.2 60.4 54.1 44.7 40.9 31.2 25.4 19.0 13.7 11.5 8.3 6.6 25 17 6 - - 7.5 0.4 16.4




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 3.3 5.8 4.8 3.5 2.6 2.0 1.3 1.5 1.6 1.8 1.6 1.4 1.1 2.9 - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 10.9 34.1 23.0 12.3 6.7 4.2 1.8 2.2 2.7 3.1 2.5 1.9 1.2 8.3 - - - - 0 0 1
0.0 0.0 0.0 3.4 6.8 7.0 5.8 5.3 4.7 4.0 5.3 7.5 10.6 11.3 13.1 13.2 10.1 - - - - 8 31 6





PRODUCCIÓN DE CANTERA 80+400: TRAMO IV LA MEJORADA - ACOBAMBA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA ICHPAS KM.: 80+400 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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Tabla N° 40: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Ichpas, Tramo IV, Mes Abril 2014. 
 








4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 26/03/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 97.3 93.2 78.2 69.7 58.4 53.3 40.6 30.2 20.1 10.9 7.6 4.5 3.6 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 7.2 0.6 14.4
2 02/04/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 93.0 82.3 70.7 62.8 55.8 50.9 43.4 35.6 25.6 16.2 11.7 6.3 3.0 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 7.6 0.9 15.7
3 10/04/14 MANTARO 156+000 IZQ. M1 100.0 100.0 100.0 100.0 85.9 72.7 66.3 57.4 52.6 42.8 34.7 24.2 13.9 10 5.5 3.6 NP NP NP GW-GM A-1-a (0) 6.2 0.7 14.7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 - - 3 3 3
100.0 100.0 100.0 96.8 87.1 73.9 66.3 57.2 52.3 42.3 33.5 23.3 13.7 9.8 5.4 3.4 NP NP NP GW A-1-a (0) 7.0 0.7 14.9
100.0 100.0 100.0 93.0 82.3 70.7 62.8 55.8 50.9 40.6 30.2 20.1 10.9 7.6 4.5 3.0 0.0 0.0 0.0 - - 6.2 0.6 14.4




CUMPLE CUMPLE - 1.0% máx 50.0% máx.
0.0 0.0 0.0 3.5 5.6 3.9 3.5 1.3 1.2 1.5 2.9 2.9 2.7 2.1 0.9 0.3 NP - - - - 1 0 1
0.0 0.0 0.0 12.5 30.8 15.1 11.9 1.7 1.5 2.2 8.4 8.2 7.1 4.2 0.8 0.1 NP - - - - 1 0 0
0.0 0.0 0.0 3.6 6.4 5.3 5.2 2.3 2.4 3.5 8.6 12.3 19.4 21.1 16.6 10.2 NP - - - - 10 21 5





PRODUCCIÓN DE CANTERA MANTARO: TRAMO V ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA MANTARO km 156+000 L.I
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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Tabla N° 41: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Mantaro, Tramo V, Mes Abril 2014. 
 




4" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº4 Nº10 Nº20 Nº40 Nº50 Nº100 Nº200 L L L P I P SUCS AASHTO
1 01/05/14 CACHI 18+600 DER. 100.0 100.0 95.6 85.6 75.4 70.2 60.9 51.9 48.1 37.5 26.9 15.9 11.1 7.7 5.1 4.0 20 NP NP GP A-1-a(0) 4.2
2 10/05/14 CACHI 18+600 DER. 100.0 100.0 97.9 89.5 78.6 73.2 64.1 55.1 50.9 40.0 26.5 14.7 11.3 6.9 4.5 3.3 19 NP NP GP A-1-a(0) 7.1
3 11/05/14 CACHI 18+600 DER. 100.0 100.0 97.9 89.5 78.6 73.2 64.1 55.1 50.9 40.0 26.5 14.7 11.3 6.9 4.5 3.3 19 NP NP GP A-1-a(0) 5.8
4 01/05/14 CACHI 18+600 DER. 100.0 100.0 97.1 90.9 85.0 78.6 72.8 66.3 61.7 50.8 34.2 19.8 12.7 9.7 6.2 3.5 19 NP NP GP A-1-a(0) 5.4
5 14/05/14 CACHI 18+600 DER. 100.0 100.0 98.3 92.8 87.3 80.4 74.1 67.4 62.4 52.7 36.6 20.6 14.6 12.3 7.6 4.6 21 NP NP GP-GM A-1-a(0) 4.2
6 16/05/14 CACHI 18+600 DER. 100.0 100.0 97.4 96.8 90.4 84.2 77.6 72.6 62.6 61.5 33.5 21.3 16.8 9.9 5.5 3.5 21 NP NP GP A-1-a(0) 6.9
7 19/05/14 CACHI 18+600 DER. 100.0 100.0 97.0 91.3 86.6 80.0 73.6 65.5 59.9 48.9 32.3 20.2 14.5 10.4 4.7 2.3 20 NP NP GP A-1-a(0) 6.7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 - - 7
100.0 100.0 97.3 90.9 83.1 77.1 69.6 62.0 56.6 47.3 30.9 18.2 13.2 9.1 5.4 3.5 20 NP NP GP A-1-a(0) 5.8
100.0 100.0 95.6 85.6 75.4 70.2 60.9 51.9 48.1 37.5 26.5 14.7 11.1 6.9 4.5 2.3 19 0 0 - - 4.2




CUMPLE CUMPLE 1.0% máx
0.0 0.0 0.9 3.4 5.6 5.0 6.4 7.9 6.4 8.6 4.2 2.9 2.2 2.0 1.1 0.7 0.8 - - - - 1
0.0 0.0 0.8 11.7 31.1 25.0 41.0 61.7 40.7 74.2 17.9 8.6 4.7 4.1 1.3 0.5 0.6 - - - - 1




MATERIAL CANTERA  CACHI KM. 18+600 LD. : TRAMO I - HUALLAPAMPA - SECCLLA
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO - CANTERA CACHI KM.: 18+600 LADO DERECHO
UBICACIÓN   
(km.)
FECHA
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Tabla N° 42: Tabla resumen ensayos laboratorio, Cantera Cachi, Tramo I, Mes Mayo 2014. 
 













33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
122+000 122+500 P.C 15.00 100.0 100.0 97.9 91.7 86.9 78.6 73 58.9 49.1 39.5 32.1 28.1 22.4 18.8 31 28 3 GM A-1-b (0) 9.5 2.018 9.6 2.470
2 09/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
122+500 123+000 P.C 15.00 100.0 100.0 96.5 90.9 86.1 77.8 72.3 59.3 50.8 43.1 36.6 32.7 26.5 22 30 NP NP GM A-1-a (0) 11.4 1.961 11.6 2.555
3 09/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
123+000 123+500 P.C 15.00 100.0 100.0 98.2 93.6 88.8 77.2 71.6 54.0 45.1 35.7 28.1 24.3 19.0 15.6 31 NP NP GM A-1-b (0) 9.6 1.988 9.6 2.456
4 10/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
123+500 124+000 P.C 15.00 100.0 95.3 91.5 82.3 74.1 62.3 55.8 41.3 33.7 27.0 21.8 19 14.6 12.1 30 26 4 GM A-1-b (0) 9.2 2.054 9.3 2.514
5 10/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
124+000 124+500 P.C 15.00 100.0 100.0 97.5 90.7 84.2 73.6 67.6 53.5 43.6 33.8 26.2 22.9 18.0 15 31 NP NP GM A-1-b (0) 9.5 1.981 9.4 2.47
6 10/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
124+500 125+000 P.C 15.00 100.0 100.0 98.2 90.3 83.1 70.9 63.4 45.2 36.4 28.0 21.2 17.8 13.3 10.8 29 NP NP GM A-1-a (0) 9.6 1.961 9.6 2.528
7 10/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
125+000 125+500 P.C 15.00 100.0 100.0 96.9 89.3 82.5 72.8 67.1 53.2 42.1 32.6 25.2 21.4 16.1 12.7 28 NP NP GM-GC A-1-b (0) 8.6 2.028 8.7 2.513
8 10/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
125+500 126+000 P.C 15.00 100.0 98.1 94.6 85.4 77.2 66.1 59.8 44.9 37.5 29.9 22.9 19.6 14.6 11.2 28 NP NP GW-GM A-1-a (0) 8.8 1.995 8.8 2.488
9 10/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
126+000 126+500 P.C 15.00 100.0 97.9 95.0 87.0 80.7 69.6 62.2 45.8 36.2 28.1 22.1 19 14.2 10.8 29 NP NP GW-GM A-1-a (0) 9.4 1.968 9.4 2.528
10 11/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
126+500 127+000 P.C 15.00 100.0 96.3 95.0 88.5 81.9 70.9 62.8 47.2 38 30.9 25.7 22.5 17.7 14.9 31 27 4 GM A-1-a (0) 9.2 1.928 9.4 2.496
11 11/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
127+000 127+500 P.C 15.00 100.0 94.6 91.5 84.6 78.0 67 60.1 46.1 37.9 31.0 25.5 22.6 17.9 15.1 29 NP NP GW-GM A-1-a (0) 8.5 2.013 8.7 2.522
12 11/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
127+500 128+000 P.C 15.00 100.0 97.0 92.9 84.6 77.0 65.8 59.8 46.0 38.7 31.5 26.1 23 18.5 15.6 32 NP NP GM A-1-b (0) 9.5 2.008 9.5 -
13 11/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
128+000 128+500 P.C 15.00 100.0 97.7 95.7 91.4 85.9 74.9 68.8 51.7 41.7 32.1 26 23.2 18.9 16.2 33 31 2 GW-GM A-1-a (0) 9.7 1.992 9.8 -
14 11/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
128+500 129+000 P.C 15.00 100.0 96.2 93.4 87.9 81.9 71.7 66.1 50.9 41.3 34.1 29 26.3 21.8 18.5 29 NP NP GM A-1-b (0) 8.0 2.056 8.3 -
15 11/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
129+000 129+500 P.C 15.00 100.0 100.0 98.8 92.6 85.6 74.4 67.7 50.0 39.1 30.3 24.7 21.5 17.3 14.6 29 NP NP GM A-1-a (0) 8.8 2.011 8.5 -
16 12/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
129+500 130+000 P.C 15.00 100.0 96.6 95.3 90.0 84.1 74.7 69.7 54.6 45.8 38.3 32 28.2 21.6 17.6 28 23 5 GM A-1-b (0) 9.7 2.018 9.4 -
17 12/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
130+000 130+500 P.C 15.00 100.0 98.3 95.9 91.4 86.1 75.7 70.4 52.6 44.1 36.4 30.4 27 21.9 18.9 32 31 1 GM A-1-b (0) 9.5 2.015 9.7 -
18 12/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
130+500 131+000 P.C 15.00 100.0 100.0 95.7 87.9 82.3 74.2 68.7 52.3 42.6 35.0 29.3 26.2 21.4 18.3 29 NP NP GM A-1-b (0) 10.4 2.032 9.9 -
19 12/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
131+000 131+500 P.C 15.00 100.0 97.7 95.9 89.3 83.1 72.2 65.9 50.8 42.5 35.3 29.2 25.6 20.0 15.6 25 NP NP GM A-1-b (0) 10.2 2.028 9.8 -
20 12/06/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
131+500 132+000 P.C 15.00 100.0 100.0 95.5 89.3 84.0 74.6 69.4 53.9 44.3 35.2 28.7 25.4 20.8 17.6 22 NP NP GM A-1-b (0) 10.7 2.015 10.1 -
21 12/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
132+000 132+500 P.C 15.00 100.0 96.8 92.6 85.9 79.2 68.9 63.6 49.7 41.4 31.7 23.4 20.2 16.1 13.4 29 NP NP GM A-1-a (0) 9.1 2.061 8.7 2.628
22 13/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
132+500 133+000 P.C 15.00 100.0 100.0 93.7 89.3 84.4 75.1 68.6 53.7 44 33.6 25.7 22.5 18.6 15.8 24 NP NP GM A-1-b (0) 9.4 2.098 8.9 2.595
23 13/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
133+000 133+500 P.C 15.00 100.0 100.0 95.0 88.7 82.3 71.4 65.9 52.5 42.9 33.4 26.0 22.5 18.4 15.6 28 NP NP GM A-1-b (0) 9.4 2.036 8.9 2.628
24 13/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
133+500 134+000 P.C 15.00 100.0 100.0 97.2 89.9 85.6 75.1 69.5 54.4 43.6 33.3 25.7 22.5 18.6 16 18 NP NP GM A-1-b (0) 9.2 2.065 8.5 2.557
25 13/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
134+000 134+500 P.C 15.00 100.0 100.0 98.7 91.2 84.1 72 65.3 49.5 39 28.8 21.5 18.6 15.3 13.1 21 NP NP GM A-1-a (0) 9.8 2.022 9.3 2.602
26 13/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
134+500 135+000 P.C 15.00 100.0 97.3 95.6 89.6 84.3 74.2 67.7 52.0 40.8 31.0 24.4 21.7 17.8 15.6 28 NP NP GM A-1-b (0) 9.7 2.045 9.2 2.591
27 13/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
135+000 135+500 P.C 15.00 100.0 98.4 95.9 89.6 84.3 75.0 69.3 54.0 45.3 35.9 28 24.6 20.1 17.1 26 NP NP GM A-1-b (0) 10.2 2.068 9.5 2.612
28 14/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
135+500 136+000 P.C 15.00 100.0 100.0 96.6 90.3 83.5 72.3 65.2 50.4 40.7 32.0 25.2 22.2 17.1 14.2 24 NP NP GM A-1-b (0) 8.6 2.136 8.2 2.674
29 14/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
136+000 136+500 P.C 15.00 100.0 98.7 95.6 90.5 83.9 73.4 66.9 52.8 43.4 33.2 24.9 21.3 16.8 13.7 22 NP NP GM A-1-a (0) 8.6 2.148 8.2 2.576
30 14/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
136+500 137+000 P.C 15.00 100.0 100.0 97.1 93.0 89.6 80.8 74.4 59.7 50.5 40.4 32 28.1 22.7 18.7 26 NP NP SM A-1-b (0) 10.6 2.075 9.7 2.598
31 14/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
137+000 137+500 P.C 15.00 100.0 97.3 94.8 89.7 85.0 75.4 69.8 54.7 46.1 36.0 27.8 23.9 18.7 15 17 NP NP GM A-1-a (0) 9.8 2.095 9.4 2.554
32 18/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
137+500 138+000 P.C 15.00 100.0 100.0 94.9 83.9 76.3 65.6 59.3 45.0 36.5 26.8 18.9 15.6 12.0 9.7 26 NP NP GW-GM A-1-a (0) 8.1 2.166 8.2 2.63
33 19/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
138+000 138+500 P.C 15.00 100.0 95.8 94.9 89.5 83.8 72.5 66.1 48.1 37.8 27.4 20.3 17.4 13.8 11.3 27 NP NP GW-GM A-1-a (0) 7.9 2.158 7.8 2.618
34 18/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
138+500 139+000 P.C 15.00 100.0 100.0 96.7 89.0 82.2 71 63.5 48.5 40.8 33.4 27.2 24.2 19.7 15.9 28 NP NP GM A-1-b (0) 9.4 2.088 9.3 2.579
35 18/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
139+000 139+500 P.C 15.00 100.0 100.0 97.6 88.2 80.3 66.9 60.1 43.7 36.3 28.1 22 19.1 15.3 12.8 27 NP NP GM A-1-a (0) 10.3 2.122 9.7 2.598
36 19/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
139+500 140+000 P.C 15.00 100.0 100.0 98.5 97.9 87.4 80.1 70.6 52.2 43.6 34.3 26.5 22.9 18.4 15.1 27 NP NP GM A-1-b (0) 9.2 2.095 9.2 2.622
37 20/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
140+000 140+500 P.C 15.00 100.0 97.9 97.2 88.3 81.5 70.1 63.6 48.8 40.9 31.3 23 19.6 15.3 12.3 25 NP NP G A-1-a (0) 8.5 2.158 8.7 2.602
38 20/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
140+500 141+000 P.C 15.00 100.0 100.0 95.8 86.8 80.1 67.7 61.1 43.7 37.1 30.1 24.9 22.5 18.9 16.3 30 NP NP GM A-1-b (0) 9.8 2.075 9.5 2.568
39 19/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
141+000 141+500 P.C 15.00 100.0 99.2 97.8 92.0 87.9 78.5 72.7 56.8 46.2 34.5 25.1 21.1 16.4 13.3 24 NP NP SM A-1-a (0) 8.9 2.171 8.5 2.618
40 19/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
141+500 142+000 P.C 15.00 100.0 100.0 96.8 93.1 87.6 77.5 70.7 55.6 44.4 33.3 24.5 20.7 16.2 13.5 27 NP NP GM A-1-a (0) 9.7 2.093 9.3 2.543
41 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
142+000 142+500 P.C 15.00 100.0 100.0 99.4 95.8 89.2 79.2 72.4 54.0 42.5 30.9 22.7 19.5 15.4 12.6 26 NP NP GM A-1-a (0) 8.2 2.197 8 2.635
42 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
142+500 143+000 P.C 15.00 100.0 100.0 95.6 90.0 84.4 73.9 67.1 49.6 39.9 29.7 22.2 19 15.3 12.6 27 NP NP GM A-1-a (0) 8.5 2.188 8.7 2.612
43 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
143+000 143+500 P.C 15.00 100.0 100.0 98.2 89.6 83.5 72.4 64.8 48.8 36.9 26.7 18.5 15.3 11.4 9.2 25 NP NP GW-GM A-1-a (0) 9.2 2.082 8.8 2.576
44 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
143+500 144+000 P.C 15.00 100.0 100.0 95.4 89.3 84.9 71.0 64 46.2 36.9 27.6 20.8 18.2 15.0 12.8 27 NP NP GM A-1-a (0) 11.4 2.093 10.9 2.556
45 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
144+000 144+500 P.C 15.00 100.0 100.0 97.6 93.0 87.5 75.9 67.7 47.9 37.4 27.4 20.3 17.3 13.5 10.7 27 NP NP GW-GM A-1-a (0) 10.9 2.112 10.6 2.556
46 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
144+500 145+000 P.C 15.00 100.0 100.0 98.7 90.0 84.9 72.7 65.7 47.7 35.6 23.9 16.1 13 9.5 7.2 29 NP NP GW-GM A-1-a (0) 8.7 2.082 9 2.572
47 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
145+000 145+500 P.C 15.00 100.0 100.0 95.8 90.8 84.7 74.8 68.3 53.4 41.1 29.0 19.8 16.1 11.6 8.8 26 NP NP GW-GM A-1-a (0) 7.7 2.112 8.4 2.598
48 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
145+500 146+000 P.C 15.00 100.0 98.1 94.6 88.0 81.4 72.6 66.9 52.5 42.4 29.9 20.2 16.5 11.8 9 24 NP NP GW-GM A-1-a (0) 9.8 2.158 9.5 2.617
49 21/06/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
146+000 146+500 P.C 15.00 100.0 100.0 98.9 93.7 88.6 77 70 54.3 41.1 28.4 19.2 15.4 10.6 7.7 26 NP NP SW-SM A-1-a (0) 9.9 2.109 9.4 2.565
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 6 6 -- -- 49 49 49 49
100.0 98.9 96.1 89.7 83.6 73.0 66.6 50.9 41.3 32.0 24.9 21.6 17.1 14.1 27 28 3 -- -- 9.4 2.065 9.2 2.571
100.0 94.6 91.5 82.3 74.1 62.3 55.8 41.3 33.7 23.9 16.1 13.0 9.5 7.2 17.0 23.0 1.0 -- -- 7.7 1.928 7.8 2.456
100.0 100.0 99.4 97.9 89.6 80.8 74.4 59.7 50.8 43.1 36.6 32.7 26.5 22.0 33 31 5 -- -- 11.4 2.2 11.6 2.7
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.0 1.6 1.9 2.9 3.4 4.0 4.1 4.2 3.9 3.9 4.1 4.0 3.5 3.2 3.3 3.1 1.5 -- -- 0.8 0.065 0.7 0.051
0.0 2.4 3.5 8.5 11.7 16.1 17.1 17.9 15.1 15.1 16.7 15.7 12.4 10.2 11.2 9.5 2.2 -- -- 0.7 0.004 0.5 0.003
0.0 1.6 2.0 3.2 4.1 5.5 6.2 8.3 9.4 12.1 16.4 18.4 20.6 22.6 12.3 11.1 46.5 -- -- 9.0 3.170 7.9 2.002
CUADRO RESUMEN DE CALIDAD DE MATERIAL DE BASE RECICLADA SUELO - CEMENTO TRAMO V: ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY
Peso 
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Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing. Geotecnia y Pavimentos - Lima
Tabla N° 43: Tabla resumen Base Reciclado, Canteras Chilcapite y Mantaro, Tramo V, Mes Junio 2014. 
 






CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 122+000 al 132+000 HECHO POR    : A.M.A
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA CHILCAPITE Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : jun-14
TRAMO: KM.: 122+000 AL KM 122+500
1            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2933.1 80.80 36.3
2            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2833.5 80.50 35.2
3            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2435.2 80.70 30.2
4            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2937.3 80.60 36.4
TRAMO: KM.: 122+500 AL KM 123+000 
1            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2767.4 80.80 34.3
2            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2865.7 80.50 35.6
3            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2436.8 80.70 30.2
4            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2436.5 80.60 30.2
TRAMO: KM.: 123+000 AL KM 123+500 
1            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2357.2 80.80 29.2
2            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2298.4 80.50 28.6
3            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2368.7 80.70 29.4
4            1.0 09/06/2014 16/06/2014 7 2402.3 80.60 29.8
TRAMO: KM.: 123+500 AL KM 124+000 
1            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2454.2 80.80 30.4
2            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2412.7 80.50 30.0
3            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2398.2 80.70 29.7
4            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2461.3 80.60 30.5
TRAMO: KM.: 124+000 AL KM 124+500 
1            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2287.2 80.80 28.3
2            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2305.2 80.50 28.6
3            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2297.4 80.70 28.5
4            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2258.4 80.60 28.0
TRAMO: KM.: 124+500 AL KM 125+000 
1            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2424.2 80.80 30.0
2            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2387.9 80.50 29.7
3            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2462.2 80.70 30.5
4            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2397.2 80.60 29.7
TRAMO: KM.: 125+000 AL KM 125+500 
1            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2347.3 80.80 29.1
2            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2687.4 80.50 33.4
3            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2276.2 80.70 28.2
4            1.0 10/06/2014 17/06/2014 7 2457.2 80.60 30.5
TRAMO: KM.: 125+500 AL KM 126+000 
1            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2347.4 80.80 29.1
2            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2568.2 80.50 31.9
3            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2534.3 80.70 31.4
4            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2575.4 80.60 32.0
TRAMO: KM.: 126+000 AL KM 126+500 
1            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2612.2 80.80 32.3
2            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2681.7 80.50 33.3
3            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2587.2 80.70 32.1
4            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2624.8 80.60 32.6
TRAMO: KM.: 126+500 AL KM 127+000 
1            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2545.3 80.80 31.5
2            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2581.5 80.50 32.1
3            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2465.7 80.70 30.6
4            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2492.8 80.60 30.9
TRAMO: KM.: 127+000 AL KM 127+500 
1            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2631.7 80.80 32.6
2            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2732.8 80.50 33.9
3            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2641.8 80.70 32.7
4            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2625.4 80.60 32.6
TRAMO: KM.: 127+500 AL KM 128+000 
1            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2531.2 80.80 31.3
2            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2654.8 80.50 33.0
3            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2665.9 80.70 33.0
4            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2722.8 80.60 33.8
TRAMO: KM.: 128+000 AL KM 128+500 
1            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2732.5 80.80 33.8
2            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2654.3 80.50 33.0
3            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2811.6 80.70 34.8
4            1.0 11/06/2014 18/06/2014 7 2831.7 80.60 35.1
TRAMO: KM.: 128+500 AL KM 129+000 
1            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2734.0 80.80 33.8
2            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2814.2 80.50 35.0
3            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2813.2 80.70 34.9
4            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2722.8 80.60 33.8
TRAMO: KM.: 129+000 AL KM 129+500 
1            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2909.2 80.80 36.0
2            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2736.0 80.50 34.0
3            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2689.1 80.70 33.3
4            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2599.7 80.60 32.3
TRAMO: KM.: 129+500 AL KM 130+000 
1            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2822.7 80.80 34.9
2            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2713.8 80.50 33.7
3            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2814.2 80.70 34.9
4            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2796.2 80.60 34.7
TRAMO: KM.: 130+000 AL KM 130+500 
1            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2737.4 80.80 33.9
2            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2764.2 80.50 34.3
3            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2654.3 80.70 32.9
4            1.0 12/06/2014 19/06/2014 7 2676.2 80.60 33.2
TRAMO: KM.: 130+500 AL KM 131+000 
1            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2745.3 80.80 34.0
2            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2712.5 80.50 33.7
3            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2679.2 80.70 33.2
4            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2791.2 80.60 34.6
TRAMO: KM.: 131+000 AL KM 131+500 
1            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2587.2 80.80 32.0
2            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2545.3 80.50 31.6
3            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2537.9 80.70 31.4
4            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2612.7 80.60 32.4
TRAMO: KM.: 131+500 AL KM 132+000 
1            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2697.2 80.80 33.4
2            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2705.4 80.50 33.6
3            1.0 13/06/2014 20/06/2014 7 2688.7 80.70 33.3
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Registro: Nº PC-SCE-40-Contrato 066-2013-MTC/20
Fuente: Consorcio Acobamba 
 






CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 132+000 al 156+343 HECHO POR    : A.M.A
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA MANTARO Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : jun-14
TRAMO: KM.: 132+000 AL KM 132+500 
1            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2474.2 80.80 30.6
2            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2499.3 80.50 31.0
3            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2515.2 80.70 31.2
4            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2466.7 80.60 30.6
TRAMO: KM.: 132+500 AL KM 133+000 
1            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2574.4 80.80 31.9
2            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2502.3 80.50 31.1
3            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2537.4 80.70 31.4
4            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2517.9 80.60 31.2
TRAMO: KM.: 133+000 AL KM 133+500 
1            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2387.4 80.80 29.5
2            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2365.7 80.50 29.4
3            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2414.4 80.70 29.9
4            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2397.4 80.60 29.7
TRAMO: KM.: 133+500 AL KM 134+000 
1            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2424.7 80.80 30.0
2            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2457.3 80.50 30.5
3            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2506.3 80.70 31.1
4            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2498.2 80.60 31.0
TRAMO: KM.: 134+000 AL KM 134+500 
1            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2617.2 80.80 32.4
2            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2643.7 80.50 32.8
3            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2717.7 80.70 33.7
4            1.5 13/06/2014 20/06/2014 7 2657.2 80.60 33.0
TRAMO: KM.: 134+500 AL KM 135+000 
1            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2357.9 80.80 29.2
2            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2361.7 80.50 29.3
3            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2289.4 80.70 28.4
4            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2347.2 80.60 29.1
TRAMO: KM.: 135+000 AL KM 135+500 
1            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2487.4 80.80 30.8
2            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2412.7 80.50 30.0
3            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2436.9 80.70 30.2
4            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2447.4 80.60 30.4
TRAMO: KM.: 135+500 AL KM 136+000 
1            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2371.6 80.80 29.4
2            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2353.4 80.50 29.2
3            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2314.3 80.70 28.7
4            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2361.1 80.60 29.3
TRAMO: KM.: 136+000 AL KM 136+500 
1            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2287.4 80.80 28.3
2            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2257.7 80.50 28.0
3            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2309.2 80.70 28.6
4            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2277.1 80.60 28.3
TRAMO: KM.: 136+500 AL KM 137+000 
1            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2299.4 80.80 28.5
2            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2277.2 80.50 28.3
3            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2311.6 80.70 28.6
4            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2301.3 80.60 28.6
TRAMO: KM.: 137+000 AL KM 137+500 
1            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2324.7 80.80 28.8
2            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2349.6 80.50 29.2
3            1.5 14/06/2014 21/06/2014 7 2358.8 80.70 29.2
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Registro: Nº PC-SCE-40-Contrato 066-2013-MTC/20Tabla N° 45: Resistencia a la compresión de suelo cemento,  Cantera Mantaro, Tramo V, Mes Junio 2014. 
 







                                   
 
Figura N° 59: Verificación del cumplimiento SN del diseño Tramo V, Mes Junio 2014. 








3/8" Nº 4 Nº 8 Nº 16 Nº 30 Nº 50 Nº 100 Nº 200
(%)
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 79.4 51.0 32.5 20.6 14.2 10.1 7.6 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 81.4 51.3 30.6 20.9 14 10.5 8.7 NP 66
M3 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 82.4 53.1 34.4 23.1 16.3 12 9.1 NP 65
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 82.2 52.1 33.1 20.7 14.5 10.8 8.3 NP 67
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 82.3 52.5 32.9 20.2 13.8 10 7.7 NP 69
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 80.9 53.0 33.1 20.4 14.1 10.1 7.5 NP 67
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 80.9 52.1 32.8 20.7 14.7 11.1 8.7 NP 68
M3 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 80.3 51.0 33.6 23.0 18.1 15.2 13.3 NP 68
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 80.6 49.3 31.8 21.2 15.8 12.4 10.2 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 81.7 52.4 32.8 20.9 15.4 11.8 9.5 NP 67
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 82.4 52.2 32.7 20.8 15 11.6 8.9 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 80.5 52.2 34.1 20.9 15.7 12 9.6 NP 70
M3 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 82.3 52.1 32.2 20.5 15 11.5 9.1 NP 67
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 78.8 50.9 32.8 20.6 14.4 11.2 9.3 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 83.9 55.3 34.9 22.0 15.8 12 9.4 NP 67
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 85.9 55.0 33.3 20.5 14.8 11.2 8.9 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 82.6 51.4 30.9 20.1 15.7 13.2 11.5 NP 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.2 53.1 32.3 19.7 13.8 10.3 8 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 83.2 55.0 34.3 21.3 15 11.1 8.5 N.P 68
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 85.5 54.7 33.5 19.8 13.9 10.5 8.3 NP 67
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 85.4 55.0 33.3 20.4 14.5 10.6 8.3 N.P 66
10 07/06/14 M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.1 53.0 32.5 19.7 13.7 10 7.6 NP 65
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.0 53.1 33.5 22.2 16 11.9 9.2 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 82.0 49.4 29.8 20.2 14.7 11.3 9.2 N.P 65
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 81.5 51.3 30.8 20.4 14.8 11.4 8.8 NP 68
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.8 56.2 36.3 23.3 16.6 12.2 9.3 NP 65
M3 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 85.0 54.4 34.3 21.6 15.4 11.3 8.8 N.P 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 83.6 54.2 33.2 19.9 13.9 10.3 7.9 NP 67
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 86.2 58.7 38.1 24.4 17.3 12.6 9.7 N.P 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 81.7 49.4 31.1 21.2 15.6 11.2 8.5 NP 67
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.0 52.9 32.8 20.8 14.6 10.7 8 N.P 67
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.7 53.7 33.1 20.7 14.8 10.9 8.4 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.8 55.0 34.4 21.2 15 10.9 8.3 NP 66
M3 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 83.4 53.1 33.3 20.6 14.1 9.8 7.0 N.P 68
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 86.2 55.7 34.5 21.4 14.7 10.7 8.1 NP 65
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 85.9 56.9 34.7 20.5 14.1 10.3 8.0 NP 69
M3 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 88.2 61.7 39.9 25.5 18 13.2 10.1 N.P 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 86.3 55.2 34.6 21.5 15 10.9 8.9 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 85.0 56.5 36.9 22.5 14.8 10.1 7.3 N.P 65
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.2 53.1 33.6 21.2 14.8 10.9 8.4 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 83.4 52.0 32.7 20.9 15.2 10.3 7.7 N.P 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.7 51.5 31.4 20.0 14.2 10.6 8.2 NP 68
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 81.2 49.2 30.8 19.8 14.1 10.3 7.8 N.P 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 87.2 53.3 32 21.4 14.1 11.3 7.8 NP 68
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 83.7 51.5 32.8 21.2 15 11.2 8.7 N.P 67
21 18/06/14 M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 87.4 56.9 35.6 21.8 14.8 10.6 7.9 NP 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 87.4 55.4 33 19.3 13.3 9.6 7.4 NP 67
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 86.8 58.7 37.9 24.8 17.7 13.1 10 N.P 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 82.4 49.3 29.9 19.9 14.3 10.8 8.2 NP 67
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 87.4 56.8 35.7 21.6 14.6 10.4 7.7 N.P 66
24 21/06/14 M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 86.5 54.3 33.7 21.0 14.7 10.8 8.3 NP 68
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 89.0 56.0 33 20.5 14.2 10.5 8.2 NP 67
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 85.1 54.6 33.7 20.5 14.3 10.4 7.9 N.P 67
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 87.1 54.4 33.7 20.5 14.5 10.8 8.6 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 83.7 53.8 33.6 21.4 15.5 11.9 9.7 N.P 66
M1 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 86.0 55.7 35.6 23.8 17.3 13.1 10.3 NP 66
M2 MANTARO 156+000 IZQ. 100.0 84.1 53.5 32.4 22.0 14.7 11.0 9.0 N.P 66
n 57 57 57 57 57 57 57 57 8 57
S 5,700.0 4,785.5 3,055.1 1,906.8 1,207.5 854.9 636.5 495.3 0.0 3,796.0
Mín. 100 70 45 28 19 12 7 5
Máx. 100 90 70 50 34 25 18 15
Xp 100.0 84.0 53.6 33.5 21.2 15.0 11.2 8.7 N.P 67
MIN 100.0 78.8 49.2 29.8 19.3 13.3 9.6 7.0 0.0 65
MAX 100.0 89.0 61.7 39.9 25.5 18.1 15.2 13.3 0.0 70
DESV. ESTANDAR 0.0 2.3 2.5 1.9 1.3 1.1 1.0 1.1 #¡DIV/0!
VARIANZA 0.0 5.5 6.3 3.7 1.6 1.2 1.1 1.1 #¡DIV/0!
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Tabla N° 46: Resumen de Arena Chancada para Micropavimento, Cantera Mantaro, Mes Junio 2014. 
 










3/8" Nº 4 Nº 8 Nº 16 Nº 30 Nº 50 Nº 100 Nº 200
(%)
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.6 57.6 37.2 23.7 16.0 11.0 8.1 NP 69
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.4 56.2 36.8 24.8 17.3 12.2 9.1 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.5 53.4 35.4 24.1 17.1 12.4 9.3 NP 68
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.6 57.2 38.2 26.6 18.9 13.7 10.5 NP 67
M5 CACHI 18+600 DER. 100.0 82.4 53.1 34.4 23.1 16.3 12.0 9.1 NP 65
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.6 54.3 35.9 24.0 16.4 11.5 8.6 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 81.4 51.3 30.6 20.9 14.0 10.5 8.7 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.6 56.5 36.2 22.7 14.7 9.8 7.1 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.9 54.6 35.5 23.5 15.7 10.5 7.7 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.4 54.1 35.2 24.1 16.7 11.7 8.5 NP 66
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 88.2 58.7 39.2 26.4 17.9 12.3 8.9 NP 66
M5 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.6 55.5 37.2 25.6 17.8 12.5 9.4 NP 66
M6 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.3 56.6 37.5 26.0 18.4 13.2 10.2 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.2 56.5 38.9 27.2 19.1 13.4 10.0 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.2 54.8 37.1 25.7 18.1 12.7 9.2 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 84.3 54.5 37.3 26.5 18.9 13.5 10.3 NP 66
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 81.6 52.9 36.3 25.6 18.4 13.5 10.4 NP 66
M5 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.6 56.8 39.0 27.8 19.9 14.4 11.2 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 82.9 50.3 31.9 21.5 14.6 10.2 7.4 NP 67
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 83.7 52.2 34.6 24.1 16.9 11.9 8.9 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.1 54.2 36.0 24.2 16.6 11.4 8.3 NP 66
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 84.0 55.0 38.1 26.9 19.1 13.6 10.3 NP 66
M5 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.7 56.6 38.6 27.4 19.6 14.1 10.7 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.0 53.7 34.4 23.3 17.0 13.0 10.6 NP 67
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.0 55.5 37.1 25.7 18.2 13.1 10.0 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.0 58.8 39.1 26.6 18.4 12.9 9.5 NP 66
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 88.1 56.6 36.7 24.7 17.4 12.5 9.5 NP 67
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 84.6 54.4 35.1 23.8 16.9 12.5 9.7 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.8 54.2 34.9 22.8 15.5 10.7 7.9 NP 67
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.2 55.9 36.8 25.3 17.9 12.9 9.8 NP 66
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.1 57.1 38.2 26.5 18.5 13.3 10.1 NP 67
M5 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.1 54.9 36.7 25.0 17.4 12.4 9.4 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.0 53.4 34.7 23.5 16.3 11.7 8.8 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.1 54.0 35.4 23.7 16.1 11.1 8.2 NP 67
n 34 34 34 34 34 34 34 34 8 34
S 3,400.0 2,906.0 1,871.3 1,236.1 843.4 587.8 417.9 315.4 0.0 2,255.0
Mín. 100 70 45 28 19 12 7 5
Máx. 100 90 70 50 34 25 18 15
Xp 100.0 85.5 55.0 36.4 24.8 17.3 12.3 9.3 N.P 66
MIN 100.0 81.4 50.3 30.6 20.9 14.0 9.8 7.1 0.0 65
MAX 100.0 88.2 58.8 39.2 27.8 19.9 14.4 11.2 0.0 69
DESV. ESTANDAR 0.0 1.7 1.9 1.9 1.7 1.4 1.2 1.0 #¡DIV/0!
VARIANZA 0.0 2.8 3.8 3.7 2.8 2.1 1.3 1.0 #¡DIV/0!
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Tabla N° 47: Resumen de Arena Chancada para Micropavimento, Cantera Cachi, Mes Julio 2014. 
 














33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
113+500 114+000 P.C 15.00 100.0 100.0 94.7 90.5 85.3 77.5 70.4 52.4 41.9 33.6 27 23.3 16.8 13 29 NP NP GM A-1-a (0) 11.9 2.023 9.5 1.3
2 12/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
114+000 114+500 P.C 15.00 100.0 100.0 94.9 89.5 84.5 75.5 69.5 53.0 43.5 35.0 28.5 24.5 18.5 13.6 30 NP NP GM A-1-a (0) 12.3 1.995 9.7 1.2
3 12/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
114+500 115+000 P.C 15.00 100.0 93.6 92.4 86.8 81.1 70.4 64.8 49.0 41.1 33.3 27.5 24 19.5 17.7 34 NP NP GM A-1-b (0) 12.5 2.045 9.8 1.8
4 12/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
115+000 115+500 P.C 15.00 100.0 100.0 95.3 89.2 83.0 72.6 65.8 50.1 42.7 34.3 27.5 23.4 18.0 16.2 36 NP NP GM A-1-b (0) 11.1 2.078 9.8 1.3
5 12/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
115+500 116+000 P.C 15.00 100.0 98.1 96.4 92.3 87.5 78.2 71.6 55.0 46.4 36.8 29.3 25.3 20.0 17.5 33 NP NP GM A-1-b (0) 10.7 2.061 9.6 1.8
6 12/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
116+000 116+500 P.C 15.00 100.0 95.4 92.4 86.5 82.5 72.2 65.9 49.4 41.3 33.2 26.7 22.7 17.9 15.9 32 NP NP GM A-1-b (0) 12.0 2.035 9.7 1.1
7 12/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
116+500 117+000 P.C 15.00 96.8 94.8 93.1 87.8 81.3 71.9 66.8 54.9 45.4 36.2 28.5 24.3 17.4 12.7 32 NP NP GM A-1-a (0) 11.2 2.048 9.5 2.0
8 11/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
117+000 117+500 P.C 15.00 100.0 100.0 96.6 91.9 85.5 76.5 69.7 53.5 43.5 34.3 27.2 23.5 17.9 13.9 33 NP NP GM A-1-a (0) 11.2 2.020 9.1 1.1
9 11/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
117+500 118+000 P.C 15.00 100.0 100.0 97.3 90.2 86.7 79.2 73.6 58.7 48.4 38.6 31.2 27.4 21.4 17 30 NP NP SM A-1-b (0) 12.0 2.044 9.3 2.7
10 11/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
118+000 118+500 P.C 15.00 100.0 100.0 92.4 88.8 85.0 75.1 69 52.8 42.1 32.8 25.9 22.4 16.7 13.3 29 NP NP GM A-1-a (0) 11.6 2.038 9.5 1.8
11 10/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
118+500 119+000 P.C 15.00 100.0 100.0 92.6 89.2 85.5 76 70.2 54.6 44.3 35.5 28.9 25.6 20.0 16.8 35 NP NP GM A-1-a (0) 15.1 2.055 9.5 1.2
12 10/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
119+000 119+500 P.C 15.00 100.0 100.0 94.7 90.8 85.4 75.3 68.8 56.8 46.3 36.8 29.5 25.4 19.2 15.1 31 30 1 GM A-1-b (0) 10.9 2.039 9.9 1.8
13 10/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
119+500 120+000 P.C 15.00 100.0 100.0 97.5 91.4 87.5 78.4 72.2 56.6 48.0 39.3 32.2 28.1 20.8 16 31 NP NP GM A-1-b (0) 13.8 2.043 9.7 2.9
14 10/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
120+000 120+500 P.C 15.00 100.0 100.0 100.0 89.1 83.6 73.7 68 53.4 44.8 36.7 30.2 26.2 19.8 15.3 34 NP NP GM A-1-b (0) 11.9 2.049 9.6 2.2
15 09/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
120+500 121+000 P.C 15.00 100.0 98.6 97.4 89.6 84.6 74.1 67.2 51.1 42.9 34.3 27.4 23.3 17.2 13.2 32 28 4 GM A-1-a (0) 14.0 2.064 9.3 1.2
16 09/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
121+000 121+500 P.C 15.00 100.0 100.0 97.4 87.5 83.2 74.2 68.9 56.3 47.8 38.1 30.2 25.5 18.2 14.1 33 29 4 GM A-1-b (0) 11.6 2.033 9.2 1.6
17 09/07/14
33% CANTERA CHILCAPITE, 
67% MAT. EXISTENTE
121+500 122+000 P.C 15.00 100.0 100.0 95.3 89.5 86.6 78.3 71 53.4 43.8 35.2 28.8 25.2 19.2 14.7 29 26 3 GM A-1-b (0) 9.3 2.028 9.5 3.1
18 01/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
146+500 147+000 P.C 15.00 100.0 100.0 97.9 93.2 89.3 80.1 73.5 56.7 44.1 31.5 22.7 19.4 15.0 12.0 25 NP NP SP-SM A-1-a (0) 8.6 2.230 8.1 0.8
19 01/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
147+000 147+500 P.C 15.00 100.0 100.0 100.0 97.0 94.0 86.3 80 62.8 50.3 36.2 25.4 21.1 15.8 12.4 24 NP NP SM A-1-b (0) 8.0 2.221 8.3 0.9
20 01/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
147+500 148+000 P.C 15.00 100.0 100.0 98.3 92.3 88.0 78.4 71.3 55.3 43.4 32.4 24.7 21.5 17.3 14.2 26 NP NP GM A-1-a (0) 9.2 2.21 9.2 0.8
21 02/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
148+000 148+500 P.C 15.00 100.0 100.0 98.5 91.4 86.4 76.9 70.7 55.4 44.6 32.5 23.5 20.0 15.7 12.8 26 NP NP GM A-1-a (0) 9.0 2.218 9.3 0.7
22 02/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
148+500 149+000 P.C 15.00 100.0 100.0 100.0 93.8 89.8 81.7 77.4 62.9 53.9 39.6 27.7 23 17.3 13.7 30 NP NP SM A-1-b (0) 10.2 2.115 10.2 1.0
23 02/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
149+000 149+500 P.C 15.00 100.0 100.0 100.0 94.9 90.1 81.5 75.1 58.4 46.5 35.1 26.6 22.8 16.8 12.8 27 NP NP SM A-1-a (0) 9.8 2.158 9.5 0.8
24 03/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
149+500 150+000 P.C 15.00 100.0 100.0 99.6 94.9 90.1 81.4 75.6 59.5 49.2 36.0 26.9 22.2 16.9 14.8 23 NP NP SM A-1-a (0) 9.1 2.071 9.1 0.9
25 03/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
150+000 150+500 P.C 15.00 100.0 94.8 92.1 87.0 82.0 73.2 67.5 51.3 43.4 33.1 24.8 21.3 17.2 15.3 27 NP NP GM A-1-b (0) 8.7 2.062 8.9 1.1
26 03/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
150+500 151+000 P.C 15.00 100.0 100.0 98.9 93.6 88.7 79.2 73.4 56.9 45.3 32.4 23.6 19.9 15.6 13.8 29 NP NP GM A-1-a (0) 10.8 2.068 10.6 0.9
27 03/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
151+000 151+500 P.C 15.00 100.0 100.0 95.5 91.0 87.0 79.8 74.6 61.5 52.1 39.9 30.4 25.6 18.6 13.8 32 29 3 SM A-1-b (0) 8.4 2.075 9.4 0.7
28 03/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
151+500 152+000 P.C 15.00 100.0 98.4 95.6 91.5 85.9 76.6 70.6 57.0 45.4 34.2 25.9 22.5 18.6 15.7 30 27 3 GM A-1-b (0) 9.9 2.085 9.8 0.5
29 03/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
152+000 152+500 P.C 15.00 100.0 97.4 96.8 86.3 80.1 69.5 64.1 50.9 40.0 27.4 18.1 14.5 105.0 8.2 23 NP NP GW-GM A-1-a (0) 9.1 2.098 9.4 0.8
30 03/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
152+500 153+000 P.C 15.00 100.0 100.0 98.8 94.3 88.4 79.8 74.3 60.5 48 32.7 20.6 16.1 11.2 8.5 24 NP NP SW-SM A-1-a (0) 7.6 2.098 9.4 1.3
31 05/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
153+000 153+500 P.C 15.00 100.0 100.0 97.5 93.1 87.7 80.4 75.1 61.2 49 32.9 21.2 16.5 11.5 8.4 19 NP NP SW-SM A-1-a (0) 8.2 2.128 9.1 1.1
32 05/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
153+500 154+000 P.C 15.00 100.0 96.4 94.1 89.8 86.2 79.4 74.3 61.2 49.1 33.5 21.5 16.5 10.9 7.5 18 NP NP SP-SM A-1-a (0) 9.3 2.092 9.4 0.7
33 05/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
154+000 154+500 P.C 15.00 100.0 100.0 97.5 92.3 87.8 79.6 74.4 61.2 48.5 31.6 19.8 15.7 11.1 8.2 18 NP NP SW-SM A-1-a (0) 7.4 2.096 9 0.9
34 05/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
154+500 155+000 P.C 15.00 100.0 95.6 94.6 89.8 85.4 78.2 73.6 61.5 50.6 34.6 21.3 15.9 9.9 6.3 18 NP NP SP-SM A-1-a (0) 6.7 2.089 9.2 1.1
35 06/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
155+000 155+500 P.C 15.00 100.0 99.1 89.8 84.6 75.9 70.7 64.7 52.8 43.6 31.5 21.6 17.4 12.9 10.8 23 NP NP GM A-1-b (0) 8.0 2.089 9.2 0.7
36 06/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
155+500 156+000 P.C 15.00 100.0 95.3 93.3 87.1 82.8 75.6 68.2 57.4 48.9 37.6 27.7 22.7 15.3 10.3 20 NP NP SP-SM A-1-a (0) 8.4 2.146 9.0 1.1
37 06/07/14
33% CANTERA MANTARO, 
67% MAT. EXISTENTE
156+000 156+700 P.C 15.00 100.0 95.3 94.2 87.5 83.0 75.8 71.9 60.7 51.4 38.7 27.7 22.5 15.3 10.4 21 NP NP SW-SM A-1-b (0) 8.5 2.168 9.3 0.9
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 6 6 -- -- 37 37 37 37
99.9 98.7 96.0 90.4 85.6 76.8 70.9 56.1 46.0 34.8 26.2 22.1 19.1 13.1 28 28 3 -- -- 10.2 2.087 9.4 1.3
96.8 93.6 89.8 84.6 75.9 69.5 64.1 49.0 40.0 27.4 18.1 14.5 9.9 6.3 18.0 26.0 1.0 -- -- 6.7 1.995 8.1 0.5
100.0 100.0 100.0 97.0 94.0 86.3 80.0 62.9 53.9 39.9 32.2 28.1 105.0 17.7 36 30 4 -- -- 15.1 2.2 10.6 3.1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.5 2.0 2.7 2.8 3.4 3.6 3.8 4.0 3.4 2.7 3.5 3.5 14.8 3.0 5.2 1.5 1.1 -- -- 2.0 0.060 0.4 0.6
0.3 4.1 7.1 8.0 11.3 13.3 14.1 16.0 11.4 7.3 12.0 12.4 219.1 8.8 27.2 2.2 1.2 -- -- 4.0 0.004 0.2 0.4
0.5 2.1 2.8 3.1 3.9 4.7 5.3 7.1 7.4 7.8 13.2 16.0 77.5 22.6 18.8 5.2 36.5 -- -- 19.5 2.898 4.7 48.9
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Ing . Especialista en Suelos y Pavimentos M.Sc. Ing. Geotecnia y Pavimentos - Lima
Tabla N° 48: Resumen calidad material Base Reciclado, Canteras Chilcapite y Mantaro, Tramo V,  
Mes Julio 2014. 
 





CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 113+500 al 122+000 HECHO POR    : A.M.A
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA CHILCAPITE Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : jul-14
TRAMO: KM.: 113+500 AL KM 114+000
1            1.0 14/07/2014 21/07/2014 7 2310.4 80.80 28.6
2            1.0 14/07/2014 21/07/2014 7 2345.3 80.50 29.1
3            1.0 14/07/2014 21/07/2014 7 2365.9 80.70 29.3
4            1.0 14/07/2014 21/07/2014 7 2331.3 80.60 28.9
TRAMO: KM.: 114+000 AL KM 114+500 
1            1.0 14/07/2014 21/07/2014 7 2287.4 80.80 28.3
2            1.0 14/07/2014 21/07/2014 7 2307.5 80.50 28.7
3            1.0 14/07/2014 21/07/2014 7 2299.8 80.70 28.5
4            1.0 14/07/2014 21/07/2014 7 2315.3 80.60 28.7
TRAMO: KM.: 114+500 AL KM 115+000 
1            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2545.8 80.80 31.5
2            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2565.7 80.50 31.9
3            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2536.2 80.70 31.4
4            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2527.3 80.60 31.4
TRAMO: KM.: 115+000 AL KM 115+500 
1            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2487.4 80.80 30.8
2            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2467.9 80.50 30.7
3            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2479.2 80.70 30.7
4            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2495.4 80.60 31.0
TRAMO: KM.: 115+500 AL KM 116+000 
1            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2391.7 80.80 29.6
2            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2376.4 80.50 29.5
3            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2384.1 80.70 29.5
4            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2365.9 80.60 29.4
TRAMO: KM.: 116+000 AL KM 116+500 
1            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2515.2 80.80 31.1
2            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2545.7 80.50 31.6
3            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2527.6 80.70 31.3
4            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2563.4 80.60 31.8
TRAMO: KM.: 116+500 AL KM 117+000 
1            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2476.4 80.80 30.6
2            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2425.7 80.50 30.1
3            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2451.6 80.70 30.4
4            1.0 12/07/2014 19/07/2014 7 2482.4 80.60 30.8
TRAMO: KM.: 117+000 AL KM 117+500 
1            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2502.7 80.80 31.0
2            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2517.9 80.50 31.3
3            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2531.1 80.70 31.4
4            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2591.3 80.60 32.2
TRAMO: KM.: 117+500 AL KM 118+000 
1            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2506.7 80.80 31.0
2            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2479.2 80.50 30.8
3            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2499.4 80.70 31.0
4            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2465.7 80.60 30.6
TRAMO: KM.: 118+000 AL KM 118+500 
1            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2354.2 80.80 29.1
2            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2376.4 80.50 29.5
3            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2346.3 80.70 29.1
4            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2316.7 80.60 28.7
TRAMO: KM.: 118+500 AL KM 119+000 
1            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2289.2 80.80 28.3
2            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2315.3 80.50 28.8
3            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2299.5 80.70 28.5
4            1.0 11/07/2014 18/07/2014 7 2307.4 80.60 28.6
TRAMO: KM.: 119+000 AL KM 119+500 
1            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2478.2 80.80 30.7
2            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2495.6 80.50 31.0
3            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2417.4 80.70 30.0
4            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2539.9 80.60 31.5
TRAMO: KM.: 119+500 AL KM 120+000 
1            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2702.7 80.80 33.4
2            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2657.4 80.50 33.0
3            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2699.7 80.70 33.5
4            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2715.2 80.60 33.7
TRAMO: KM.: 120+000 AL KM 120+500 
1            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2578.2 80.80 31.9
2            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2601.7 80.50 32.3
3            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2595.6 80.70 32.2
4            1.0 10/07/2014 17/07/2014 7 2545.7 80.60 31.6
TRAMO: KM.: 120+500 AL KM 121+000 
1            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2674.8 80.80 33.1
2            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2599.2 80.50 32.3
3            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2613.4 80.70 32.4
4            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2628.2 80.60 32.6
TRAMO: KM.: 121+000 AL KM 121+500 
1            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2737.4 80.80 33.9
2            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2707.1 80.50 33.6
3            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2740.9 80.70 34.0
4            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2755.2 80.60 34.2
TRAMO: KM.: 121+500 AL KM 122+000 
1            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2548.2 80.80 31.5
2            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2575.5 80.50 32.0
3            1.0 09/07/2014 16/07/2014 7 2531.3 80.70 31.4
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Tabla N° 49: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Canteras Chilcapite, Tramo V, Mes Julio 2014. 
 






Figura N° 60: Verificación cumplimiento del SN de diseño, Tramo V, Mes Julio 2014. 
 










DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
123+240 M-1 DER. 100.0 75.7 47.3 29.7 20.6 14.2 10.6 7.7 7.6 6.52
123+210 M-2 IZQ. 100.0 75.6 51.2 33.6 23.7 15.8 10.4 6.7 7.0 7.01
122+400 M-3 DER. 100.0 76.4 46.6 31.9 21.2 16.5 13.4 11.6 7.6 7.69
123+100 M-4 IZQ. 100.0 76.4 45.9 28.6 19.8 15.7 11.2 9.2 7.1 7.67
128+280 M-1 100.0 79.2 46.0 29.7 21.2 14.3 9.4 8.0 7.6 7.89
127+880 M-2 100.0 78.5 46.4 28.9 20.5 13.3 8.7 7.0 7.9 7.95
126+500 M-3 100.0 78.7 47.9 31.2 20.6 14.7 11.0 8.1 7.4 7.71
123+400 M-4 100.0 75.9 46.7 29.4 20.2 14.1 10.8 8.2 7.5 7.74
128+220 M-1 100.0 77.6 48.7 30.5 20.0 15.9 13.2 11.4 6.4 7.41
127+950 M-2 100.0 78.9 46.5 30.4 20.2 15.2 12.7 10.9 7.3 7.55
126+500 M-3 100.0 76.2 52.3 34.7 24.6 19.3 15.5 13.0 7.8 7.53
123+500 M-1 100.0 74.4 46.2 28.9 19.7 13.7 10.5 8.2 7.7 7.15
123+700 M-2 100.0 76.4 46.8 29.5 20.3 14.1 10.2 7.4 6.9 7.48
123+900 M-1 100.0 80.2 45.4 32.2 22.0 17.6 14.7 12.6 7.7 7.51
124+100 M-2 100.0 72.5 46.6 31.2 23.3 18.2 14.3 10.9 6.9 7.43
125+200 M-3 100.0 74.2 46.9 30.1 21.2 15.2 10.7 7.0 7.6 7.71
124+800 M-4 100.0 78.8 45.1 31.8 21.6 15.5 11.4 9.7 7.1 7.58
121+990 122+500 122+350 M-1 100.0 76.7 46.6 29.9 24.4 15.3 11.5 8.6 6.6 7.70
128+510 129+300 128+750 M-2 100.0 81.6 49.3 30.2 20.1 14.2 10.1 6.9 6.6 7.51
129+500 M-1 100.0 77.4 46.9 29.2 19.9 15.0 11.6 8.9 7.8 7.20
130+550 M-2 100.0 77.5 47.4 29.1 19.8 14.0 10.6 8.1 7.5 7.43
129+300 131+060 130+250 M-1 DER. 100.0 78.4 47.4 30.1 20.0 13.1 9.3 6.5 7.4 7.34
131+430 132+740 131+850 M-2 IZQ. 100.0 77.2 48.8 30.6 20.5 14.8 10.5 7.3 7.0 7.36
131+060 132+630 131+750 M-1 DER. 100.0 77.1 46.8 31.8 22.4 15.8 12.3 9.6 6.7 7.03
134+060 134+880 134+500 M-2 IZQ. 100.0 78.6 47.4 29.3 20.2 14.2 10.8 8.0 7.5 7.05
133+100 M-1 100.0 78.6 46.5 29.7 21.0 14.5 10.3 6.8 7.7 7.11
130+550 M-2 100.0 79.9 47.8 28.7 19.6 13.6 9.2 6.5 7.1 7.30
135+400 M-1 100.0 81.7 47.3 29.4 19.7 13.7 10.1 7.3 7.8 7.47
135+910 M-2 100.0 80.8 48.9 29.8 19.3 13.9 9.8 6.8 6.9 7.63
12 06-07-14 133+100 133+520 133+400 M-1 P.C 100.0 81.7 48.4 29.3 20.1 14.4 10.5 7.5 7.0 7.27
136+250 M-1 100.0 81.3 49.9 30.0 19.5 13.3 9.3 6.2 6.9 7.29
136+800 M-2 100.0 83.8 51.3 29.9 20.1 13.7 9.7 6.7 6.4 7.22
138+000 140+210 139+400 M-1 100.0 81.5 50.1 30.2 20.1 13.3 9.8 6.8 7.5 7.06
140+120 141+180 140+950 M-2 100.0 79.4 48.2 29.9 20.3 13.8 10.5 8.1 7.6 7.31
136+770 139+300 138+750 M-1 100.0 79.1 47.5 29.8 19.7 13.5 10.0 7.2 6.8 7.28
140+120 141+180 137+200 M-2 100.0 80.9 47.7 31.5 20.1 14.2 11.2 8.8 6.1 7.31
16 10-07-14 140+100 141+200 141+500 M-1 P.C 100.0 80.5 47.2 29.0 19.9 14.8 11.4 9.1 6.6 7.79
141+040 142+550 141+180 M-1 100.0 79.0 46.1 29.5 20.3 13.9 9.9 7.3 7.5 7.33
144+085 145+180 144+500 M-2 100.0 75.4 47.0 29.5 19.6 14.1 10.9 8.3 6.1 7.32
143+500 M-1 100.0 73.1 45.9 28.9 19.8 13.9 10.7 7.8 7.1 7.20
143+100 M-2 100.0 80.4 46.8 30.2 20.1 13.6 9.8 7.0 7.4 7.36
144+870 145+180 145+100 M-3 100.0 81.1 48.3 29.3 20.3 14.5 10.6 7.7 6.6 7.22
143+740 144+870 144+600 M-4 100.0 80.6 46.7 30.5 20.0 13.7 9.8 6.9 6.6 7.32
141+600 M-1 100.0 77.5 48.1 29.6 19.8 13.6 9.8 7.1 6.1 7.45
142+100 M-2 100.0 76.8 46.5 29.5 20.1 13.9 10.1 7.1 6.2 7.73
147+100 M-3 100.0 82.2 49.1 29.0 19.7 13.4 9.9 7.2 6.4 7.27
146+750 M-4 100.0 80.2 48.6 29.6 20.5 14.4 10.7 7.9 5.8 7.24
148+200 M-1 100.0 75.6 47.5 29.7 19.6 13.6 9.8 7.0 4.2 7.30
146+200 M-2 100.0 75.8 48.7 30.3 19.7 13.2 9.5 6.8 5.3 7.30
145+860 146+830 146+400 M-1 100.0 75.0 49.1 30.9 21.4 15.4 11.9 9.1 7.3 7.15
151+700 M-2 100.0 80.9 50.7 32.8 21.2 15.6 11.7 9.9 6.7 7.13
151+200 M-3 100.0 80.8 48.5 30.0 19.5 14.4 11.0 9.2 5.3 7.12
149+000 149+820 149+500 M-1 IZQ. 100.0 84.7 53.7 35.2 23.7 17.7 13.7 10.8 7.6 6.96
149+300 152+040 149+850 M-2 DER. 100.0 86.4 59.1 38.3 25.6 18.8 14.3 11.1 5.5 6.98
154+400 M-1 100.0 83.1 53.9 33.7 21.6 15.7 11.8 9.1 5.6 6.92
156+300 M-2 100.0 82.3 49.0 29.4 19.0 14.1 11.0 9.0 4.8 6.98
156+200 M-1 100.0 79.6 50.6 31.7 20.6 15.2 11.4 8.9 7.4 7.15
155+000 M-2 100.0 81.0 49.8 31.6 20.6 15.2 11.4 8.8 7.3 7.08
152+200 M-1 100.0 84.8 54.1 32.9 20.5 14.5 10.5 7.8 7.5 7.12
152+700 M-2 100.0 84.2 51.2 29.8 20.1 14.0 10.0 7.0 6.9 7.22
26 23-07-14 121+215 121+990 121+500 M-1 P.C 100.0 77.4 47.7 31.0 21.4 15.2 11.4 8.1 6.4 7.11
27 24-07-14 120+920 121+215 121+050 M-1 P.C 100.0 78.5 48.3 30.0 20.7 14.7 11.1 8.4 5.9 7.22
25 22-07-14 152+040 152+870 P.C
24 21-07-14 154+580 156+700 IZQ.















13 07-07-14 135+960 136+980 P.C
P.C
11 05-07-14 132+150 135+920 P.C
2 25-06-14 125+480 128+510
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Tabla N° 50: Resumen ensayo Lavados Asfálticos, Tramo V, Mes Julio 2014. 
 












3/8" Nº 4 Nº 8 Nº 16 Nº 30 Nº 50 Nº 100 Nº 200
(%)
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.0 59.3 41.5 29.3 20.6 14.7 11.3 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 84.4 55.3 36.9 25.4 17.7 12.6 9.5 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.4 54.3 34.7 23.6 16.6 11.9 8.8 NP 67
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.4 54.4 36.0 24.4 16.8 11.7 8.6 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.3 54.2 36.2 24.7 17.3 12.4 9.5 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.9 53.9 35.8 24.6 17.3 12.3 9.2 NP 66
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 84.7 54.0 36.3 25.2 17.8 12.8 9.6 NP 66
M5 CACHI 18+600 DER. 100.0 84.1 54.3 36.3 25.1 17.8 12.9 9.9 NP 66
M6 CACHI 18+600 DER. 100.0 83.3 52.6 35.5 24.9 17.7 12.8 9.7 NP 67
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 88.4 58.1 39.2 27.1 19.0 13.4 9.9 NP 65
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 83.9 53.4 35.8 25.1 17.4 11.1 8.5 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 88.5 57.9 38.8 26.7 18.5 13.1 9.6 NP 66
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 84.5 53.5 36.2 25.8 18.5 13.5 10.5 NP 65
M5 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.5 56.2 38.5 27.2 19.3 13.8 10.3 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.3 56.4 37.9 26.6 18.6 13.1 9.7 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 88.2 58.5 39.5 27.3 18.7 13.0 9.2 NP 66
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.0 56.5 38.4 27.0 19.0 13.5 10.1 NP 67
M4 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.8 58.8 40.3 28.4 19.9 14.0 10.4 NP 66
M5 CACHI 18+600 DER. 100.0 82.4 53.1 34.4 23.1 16.3 12 9.1 NP 65
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 83.5 52.2 34.6 23.7 16.2 11.4 8.5 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.1 55.4 37.5 26.2 18.4 13.1 9.8 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.0 54.6 36.3 25.2 17.7 12.6 9.3 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 89.0 61.5 41.0 28.4 19.8 14.0 10.4 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.6 55.6 37.0 25.5 18.0 12.9 9.9 NP 68
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 87.9 56.5 37.5 26.4 19.1 14.0 10.8 NP 67
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.7 55.8 37.7 25.8 18.1 12.8 9.5 NP 66
8 06/08/14 M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 89.0 59.8 40.3 28.1 20.0 14.3 10.7 NP 66
9 09/08/14 M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 86.1 57.5 38.6 26.3 18.2 12.7 9.4 NP 66
M1 CACHI 18+600 DER. 100.0 85.3 57.0 38.6 26.4 18.3 12.9 9.5 NP 66
M2 CACHI 18+600 DER. 100.0 89.9 58.4 38.4 26.0 17.7 12.1 8.9 NP 67
M3 CACHI 18+600 DER. 100.0 84.7 55.5 37.5 25.8 17.8 12.6 9.3 NP 66
n 31 31 31 31 31 31 31 31 8 31
S 3,100.0 2,671.9 1,734.3 1,163.3 805.3 564.3 400.1 299.4 0.0 2,050.0
Mín. 100 70 45 28 19 12 7 5
Máx. 100 90 70 50 34 25 18 15
Xp 100.0 86.2 55.9 37.5 26.0 18.2 12.9 9.7 N.P 66
MIN 100.0 82.4 52.2 34.4 23.1 16.2 11.1 8.5 0.0 65
MAX 100.0 89.9 61.5 41.5 29.3 20.6 14.7 11.3 0.0 68
DESV. ESTANDAR 0.0 1.9 2.3 1.9 1.5 1.1 0.8 0.7 #¡DIV/0!
VARIANZA 0.0 3.6 5.3 3.5 2.1 1.2 0.7 0.5 #¡DIV/0!
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Tabla N° 51: Resumen Arena Chancada para Micropavimento, Cantera Cachi, Mes Agosto 2014. 
 






TRAMO: KM.: 59+500 AL KM 60+000 
1            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2515.4 80.80 31.1
2            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2509.3 80.50 31.2
3            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2521.7 80.70 31.2
4            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2519.2 80.60 31.3
TRAMO: KM.: 60+000 AL KM 60+500 
1            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2415.7 80.80 29.9
2            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2422.9 80.50 30.1
3            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2429.1 80.70 30.1
4            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2435.4 80.60 30.2
TRAMO: KM.: 60+500 AL KM 61+000 
1            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2315.4 80.80 28.7
2            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2367.5 80.50 29.4
3            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2384.7 80.70 29.6
4            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2375.2 80.60 29.5
TRAMO: KM.: 61+000 AL KM 61+500 
1            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2371.3 80.80 29.3
2            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2351.4 80.50 29.2
3            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2339.3 80.70 29.0
4            1.0 16/08/2014 23/08/2014 7 2343.1 80.60 29.1
TRAMO: KM.: 61+500 AL KM 62+000 
1            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2416.4 80.80 29.9
2            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2424.4 80.50 30.1
3            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2409.3 80.70 29.9
4            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2432.7 80.60 30.2
TRAMO: KM.: 62+000 AL KM 62+500 
1            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2464.4 80.80 30.5
2            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2472.5 80.50 30.7
3            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2461.7 80.70 30.5
4            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2482.7 80.60 30.8
TRAMO: KM.: 62+500 AL KM 63+000 
1            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2379.4 80.80 29.4
2            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2385.4 80.50 29.6
3            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2365.4 80.70 29.3
4            1.0 15/08/2014 22/08/2014 7 2359.7 80.60 29.3
TRAMO: KM.: 63+000 AL KM 63+500 
1            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2447.4 80.80 30.3
2            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2456.7 80.50 30.5
3            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2437.8 80.70 30.2
4            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2442.9 80.60 30.3
TRAMO: KM.: 63+500 AL KM 64+000 
1            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2401.7 80.80 29.7
2            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2412.3 80.50 30.0
3            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2399.7 80.70 29.7
4            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2415.4 80.60 30.0
TRAMO: KM.: 64+000 AL KM 64+500 
1            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2344.8 80.80 29.0
2            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2351.3 80.50 29.2
3            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2340.1 80.70 29.0
4            1.0 14/08/2014 21/08/2014 7 2329.7 80.60 28.9
DATOS DEL ESPECIMEN SUELO CEMENTO




























Tabla N° 52: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Canteras Chilcapite, Tramo V, Mes Agosto 2014. 
 
 





Figura N° 61: Verificación cumplimiento del SN de diseño, Tramo V, Mes Agosto 2014. 
 






ESTRUCTURA   : BASE RECICLADA SUELO - CEMENTO LADO: P.C 
TRAMO             : IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA 26+422 FECHA : 23/08/2014
UBICACIÓN       : km.: 54+000 AL 55+450 HECHO POR : F.G.R
MATERIAL        : MEZCLA DE MATERIAL: 33% CANTERA ICHPAS Y 67% MATERIAL EXISTENTE Factor de Corrección: Y=0.6747*+31.506
ESPESOR De














54+000 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.9 7.7 2.138 2.125 100.6 99.4 98.0 CUMPLE
54+050 DER. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.4 7.2 2.117 2.125 99.6 98.7 98.0 CUMPLE
54+100 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.2 7.0 2.146 2.125 101.0 99.6 98.0 CUMPLE
54+150 IZQ. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.2 7.0 2.095 2.125 98.6 98.0 98.0 CUMPLE
54+200 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.4 7.2 2.097 2.125 98.7 98.1 98.0 CUMPLE
54+250 DER. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.2 7.0 2.108 2.125 99.2 98.4 98.0 CUMPLE
54+300 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.3 7.1 2.106 2.125 99.1 98.4 98.0 CUMPLE
54+350 IZQ. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.5 7.3 2.102 2.125 98.9 98.2 98.0 CUMPLE
54+400 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.8 7.6 2.110 2.125 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
54+450 DER. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.70 6.3 7.1 2.106 2.125 99.1 98.4 98.0 CUMPLE
54+500 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.6 7.4 2.129 2.134 99.8 98.8 98.0 CUMPLE
54+550 IZQ. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.4 7.2 2.110 2.134 98.9 98.2 98.0 CUMPLE
54+600 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.4 7.2 2.110 2.134 98.9 98.2 98.0 CUMPLE
54+650 DER. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.6 7.4 2.124 2.134 99.5 98.7 98.0 CUMPLE
54+700 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.5 7.3 2.147 2.134 100.6 99.4 98.0 CUMPLE
54+750 IZQ. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.7 7.5 2.106 2.134 98.7 98.1 98.0 CUMPLE
54+800 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.4 7.2 2.124 2.134 99.5 98.7 98.0 CUMPLE
54+850 DER. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.7 7.5 2.157 2.134 101.1 99.7 98.0 CUMPLE
54+900 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.9 7.7 2.110 2.134 98.9 98.2 98.0 CUMPLE
54+950 IZQ. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.90 6.5 7.3 2.112 2.134 99.0 98.3 98.0 CUMPLE
55+000 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.2 7.0 2.165 2.144 101.0 99.6 98.0 CUMPLE
55+050 DER. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.1 6.9 2.124 2.144 99.1 98.3 98.0 CUMPLE
55+100 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.0 6.8 2.114 2.144 98.6 98.0 98.0 CUMPLE
55+150 IZQ. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.9 7.7 2.116 2.144 98.7 98.1 98.0 CUMPLE
55+200 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.3 7.1 2.129 2.144 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
55+250 DER. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.3 7.1 2.118 2.144 98.8 98.2 98.0 CUMPLE
55+300 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.4 7.2 2.146 2.144 100.1 99.0 98.0 CUMPLE
55+350 IZQ. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.1 6.9 2.113 2.144 98.6 98.0 98.0 CUMPLE
55+400 EJE B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.3 7.1 2.131 2.144 99.4 98.6 98.0 CUMPLE
55+450 DER. B.R.S-C 0.15 23/08/2014 7.50 6.6 7.4 2.116 2.144 98.7 98.1 98.0 CUMPLE
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DENSIDAD IN SITU - MÉTODO NUCLEAR
NORMAS TÉCNICAS: MTC E 124, ASTM D 2922, AASHTO T 238     
Tabla N° 53: Densidad in Situ, Canteras Ichpas, Tramo IV, Mes Agosto 2014. 
 
 











DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
1 11-08-14 88+580 89+830 89+600 M-1 P.C 100.0 79.9 47.9 31.1 19.8 14.2 10.4 7.9 6.3 7.22
86+000 87+000 86+500 M-1 P.C 100.0 80.2 49.1 30.1 19.9 14.2 10.3 7.9 6.5 7.23
92+310 94+720 92+400 M-2 P.C 100.0 80.1 50.5 30.7 20.4 14.8 10.5 7.9 6.4 7.09
84+800 86+700 86+000 M-1 P.C 100.0 81.0 49.0 30.8 19.7 14.4 10.2 7.6 7.3 7.18
92+720 93+500 93+200 M-2 P.C 100.0 80.2 49.4 29.8 19.8 14.8 11.1 8.5 6.0 7.12
79+370 80+440 79+800 M-1 IZQ. 100.0 80.8 49.7 30.4 20.1 14.7 10.3 7.5 6.4 7.17
80+440 81+120 80+900 M-2 P.C 100.0 78.1 46.7 30.5 20.3 14.3 10.5 7.7 6.6 7.15
83+000 85+900 84+400 M-3 IZQ. 100.0 81.2 51.0 31.2 20.5 14.9 11.3 8.6 6.4 7.08
79+370 80+405 79+900 M-1 DER. 100.0 80.0 49.5 30.1 20.2 15.1 11.3 8.9 6.2 7.12
81+120 83+000 81+400 M-2 IZQ. 100.0 79.7 49.8 30.9 19.9 14.1 10.3 7.5 6.4 7.07
77+000 78+750 77+120 M-1 DER. 100.0 80.6 49.1 29.2 19.2 14.6 10.5 8.7 5.9 7.04
82+120 83+760 82+760 M-2 DER. 100.0 80.5 49.8 30.2 19.7 14.6 11.1 8.7 6.5 7.11
68+500 71+600 69+380 M-1 IZQ. 100.0 80.4 50.6 31.1 20.0 14.6 10.4 8.0 6.4 7.43
77+165 79+370 77+800 M-2 DER. 100.0 79.8 50.3 31.1 20.5 14.7 11.1 8.6 6.2 7.01
77+165 79+370 78+500 M-3 DER. 100.0 78.7 48.3 30.2 19.6 15.1 11.2 8.3 6.2 6.98
68+500 69+500 69+000 M-1 DER. 100.0 81.1 49.9 30.0 19.9 15.3 11.5 8.5 6.2 7.32
73+860 77+000 73+960 M-2 DER. 100.0 79.8 49.4 29.9 19.4 14.0 9.8 6.9 6.1 7.01
73+860 77+000 75+500 M-3 DER. 100.0 81.0 50.2 30.7 19.7 14.0 10.2 7.2 6.2 6.81
69+850 71+610 70+500 M-1 DER. 100.0 79.8 49.5 30.0 19.9 14.5 10.2 7.3 6.6 7.16
75+300 77+000 75+600 M-2 IZQ. 100.0 80.1 48.8 30.3 19.8 14.2 9.5 6.8 6.4 6.83
71+600 73+310 72+600 M-1 DER. 100.0 82.1 50.5 30.7 20.0 14.0 10.3 7.6 6.0 7.11
73+000 75+340 74+300 M-2 IZQ. 100.0 80.1 49.6 30.5 19.7 14.1 10.3 7.8 6.4 6.82
62+500 63+500 63+400 M-1 DER. 100.0 79.3 48.0 31.0 20.8 15.1 11.2 8.2 6.7 7.82
73+000 75+340 74+300 M-2 IZQ. 100.0 80.1 49.6 30.5 19.7 14.1 10.3 7.8 6.4 6.82
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Tabla N° 54: Resumen ensayo Lavados Asfálticos, Tramo IV, Mes Agosto 2014. 
 
 






CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 92+000 al 100+000 HECHO POR    : A.M.A
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA km.: 88+950 Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : ago-14
TRAMO: KM.: 92+000 AL KM 92+500 
1            1.0 27/07/2014 03/08/2014 7 2471.7 80.80 30.6
2            1.0 27/07/2014 03/08/2014 7 2469.8 80.50 30.7
3            1.0 27/07/2014 03/08/2014 7 2451.7 80.70 30.4
4            1.0 27/07/2014 03/08/2014 7 2475.3 80.60 30.7
TRAMO: KM.: 92+500 AL KM 93+000 
1            1.0 27/07/2014 03/08/2014 7 2387.9 80.80 29.6
2            1.0 27/07/2014 03/08/2014 7 2395.3 80.50 29.8
3            1.0 27/07/2014 03/08/2014 7 2376.4 80.70 29.4
4            1.0 27/07/2014 03/08/2014 7 2368.4 80.60 29.4
TRAMO: KM.: 93+000 AL KM 93+500 
1            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2515.4 80.80 31.1
2            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2527.7 80.50 31.4
3            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2531.3 80.70 31.4
4            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2541.7 80.60 31.5
TRAMO: KM.: 93+500 AL KM 94+000 
1            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2471.4 80.80 30.6
2            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2431.3 80.50 30.2
3            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2419.3 80.70 30.0
4            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2461.3 80.60 30.5
TRAMO: KM.: 94+000 AL KM 94+500 
1            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2505.7 80.80 31.0
2            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2511.4 80.50 31.2
3            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2499.6 80.70 31.0
4            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2502.2 80.60 31.0
TRAMO: KM.: 94+500 AL KM 95+000 
1            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2464.7 80.80 30.5
2            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2445.7 80.50 30.4
3            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2471.2 80.70 30.6
4            1.0 26/07/2014 02/08/2014 7 2453.9 80.60 30.4
TRAMO: KM.: 95+000 AL KM 95+500 
1            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2535.7 80.80 31.4
2            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2548.3 80.50 31.7
3            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2517.9 80.70 31.2
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Tabla N° 55: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera Km. Km. 88+950, Tramo V,  











CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 100+000 al 113+500 HECHO POR    : A.M.A
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA CHILCAPITE Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : ago-14
TRAMO: KM.: 100+000 AL KM 100+500
1            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2475.9 80.80 30.6
2            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2478.8 80.50 30.8
3            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2468.3 80.70 30.6
4            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2489.0 80.60 30.9
TRAMO: KM.: 100+500 AL KM 101+000 
1            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2478.9 80.80 30.7
2            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2479.2 80.50 30.8
3            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2491.5 80.70 30.9
4            1.0 25/07/2014 01/08/2014 7 2492.6 80.60 30.9
TRAMO: KM.: 101+000 AL KM 101+500 
1            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2412.3 80.80 29.9
2            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2415.3 80.50 30.0
3            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2398.4 80.70 29.7
4            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2399.3 80.60 29.8
TRAMO: KM.: 101+500 AL KM 102+000 
1            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2390.4 80.80 29.6
2            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2392.5 80.50 29.7
3            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2404.3 80.70 29.8
4            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2403.1 80.60 29.8
TRAMO: KM.: 102+000 AL KM 102+500 
1            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2414.1 80.80 29.9
2            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2416.2 80.50 30.0
3            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2456.8 80.70 30.4
4            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2458.2 80.60 30.5
TRAMO: KM.: 102+500 AL KM 103+000 
1            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2423.5 80.80 30.0
2            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2421.6 80.50 30.1
3            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2463.1 80.70 30.5
4            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2468.2 80.60 30.6
TRAMO: KM.: 103+000 AL KM 103+500 
1            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2452.2 80.80 30.3
2            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2453.2 80.50 30.5
3            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2435.4 80.70 30.2
4            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2438.2 80.60 30.3
TRAMO: KM.: 103+500 AL KM 104+000 
1            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2397.4 80.80 29.7
2            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2490.3 80.50 30.9
3            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2493.2 80.70 30.9
4            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2435.6 80.60 30.2
TRAMO: KM.: 104+000 AL KM 104+500 
1            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2512.2 80.80 31.1
2            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2513.2 80.50 31.2
3            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2455.4 80.70 30.4
4            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2455.3 80.60 30.5
TRAMO: KM.: 104+500 AL KM 105+000 
1            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2473.2 80.80 30.6
2            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2480.2 80.50 30.8
3            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2495.00 80.70 30.9
4            1.0 24/07/2014 31/07/2014 7 2497.2 80.60 31.0
TRAMO: KM.: 105+000 AL KM 105+500 
1            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2464.3 80.80 30.5
2            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2463.7 80.50 30.6
3            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2480.2 80.70 30.7
4            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2479.7 80.60 30.8
TRAMO: KM.: 105+500 AL KM 106+000 
1            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2500.3 80.80 30.9
2            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2501.2 80.50 31.1
3            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2436.2 80.70 30.2
4            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2435.5 80.60 30.2
TRAMO: KM.: 106+000 AL KM 106+500 
1            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2423.5 80.80 30.0
2            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2422.0 80.50 30.1
3            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2429.7 80.70 30.1
4            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2430.2 80.60 30.2
TRAMO: KM.: 106+500 AL KM 107+000 
1            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2482.7 80.80 30.7
2            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2481.3 80.50 30.8
3            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2483.6 80.70 30.8
4            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2485.7 80.60 30.8
TRAMO: KM.: 107+000 AL KM 107+500 
1            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2486.0 80.80 30.8
2            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2490.0 80.50 30.9
3            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2490.6 80.70 30.9
4            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2492.3 80.60 30.9
TRAMO: KM.: 107+500 AL KM 108+000 
1            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2345.6 80.80 29.0
2            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2342.4 80.50 29.1
3            1.0 23/07/2014 30/07/2014 7 2345.9 80.70 29.1
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Figura N° 62: Verificación cumplimiento del SN de diseño, Tramo V, Mes Julio 2014. 
 






ESTRUCTURA   : BASE RECICLADA SUELO - CEMENTO LADO: P.C 
TRAMO             : V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY 26+422 FECHA : 31/07/2014
UBICACIÓN       : km.: 92+250 AL 93+450 HECHO POR : F.G.R
MATERIAL        : MEZCLA DE MATERIAL: 33% CANTERA KM 88+950 Y 67% MATERIAL EXISTENTE Factor de Corrección: Y=0.6747*+31.506
ESPESOR De














92+250 DER. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 10.50 10.7 11.8 1.971 1.977 99.7 98.8 98.0 CUMPLE
92+300 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 10.50 9.8 10.8 1.965 1.977 99.4 98.6 98.0 CUMPLE
92+350 IZQ. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 10.50 10.4 11.5 1.959 1.977 99.1 98.4 98.0 CUMPLE
92+400 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 10.50 10.3 11.4 1.975 1.977 99.9 98.9 98.0 CUMPLE
92+450 DER. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 10.50 11.0 12.1 1.969 1.977 99.6 98.7 98.0 CUMPLE
92+500 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 8.0 8.9 2.026 2.030 99.8 98.8 98.0 CUMPLE
92+550 IZQ. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 7.2 8.1 2.016 2.030 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
92+600 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 6.8 7.6 2.034 2.030 100.2 99.1 98.0 CUMPLE
92+650 DER. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 6.9 7.7 2.024 2.030 99.7 98.8 98.0 CUMPLE
92+700 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 7.5 8.4 2.028 2.030 99.9 98.9 98.0 CUMPLE
92+750 IZQ. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 8.3 9.2 2.030 2.030 100.0 99.0 98.0 CUMPLE
92+800 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 8.1 9.0 2.022 2.030 99.6 98.7 98.0 CUMPLE
92+850 DER. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 7.6 8.5 2.018 2.030 99.4 98.6 98.0 CUMPLE
92+900 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 7.4 8.3 2.032 2.030 100.1 99.0 98.0 CUMPLE
92+950 IZQ. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 7.60 8.0 8.9 2.024 2.030 99.7 98.8 98.0 CUMPLE
93+000 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 9.4 10.4 1.984 1.986 99.9 98.9 98.0 CUMPLE
93+050 DER. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 9.2 10.2 1.978 1.986 99.6 98.7 98.0 CUMPLE
93+100 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 8.4 9.3 1.974 1.986 99.4 98.6 98.0 CUMPLE
93+150 IZQ. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 8.6 9.6 1.968 1.986 99.1 98.4 98.0 CUMPLE
93+200 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 7.9 8.8 1.982 1.986 99.8 98.8 98.0 CUMPLE
93+250 DER. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 9.0 10.0 1.976 1.986 99.5 98.6 98.0 CUMPLE
93+300 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 8.1 9.0 1.980 1.986 99.7 98.8 98.0 CUMPLE
93+350 IZQ. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 9.4 10.4 1.972 1.986 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
93+400 EJE B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 8.0 8.9 1.982 1.986 99.8 98.8 98.0 CUMPLE
93+450 DER. B.R.S-C 0.15 31/07/2014 8.80 8.3 9.2 1.970 1.986 99.2 98.4 98.0 CUMPLE
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DENSIDAD IN SITU - MÉTODO NUCLEAR
NORMAS TÉCNICAS: MTC E 124, ASTM D 2922, AASHTO T 238     















DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
115+000 115+960 115+250 M-1 P.C 100.0 78.5 49.9 30.7 19.6 14.7 11.2 9.4 5.6 7.17
119+380 120+680 120+110 M-2 P.C 100.0 79.1 49.0 31.2 20.0 14.2 10.0 6.9 5.8 7.20
120+680 120+920 120+760 M-3 P.C 100.0 83.4 53.6 31.4 19.7 14.9 11.3 8.6 6.1 7.14
2 26-07-14 113+780 115+000 114+450 M-1 P.C 100.0 80.0 50.8 31.8 20.3 14.9 11.1 8.1 7.1 7.32
3 30-07-14 117+590 119+380 118+800 M-1 P.C 100.0 79.3 49.4 31.0 19.8 14.4 10.9 8.4 7.3 7.17
4 31-07-14 113+070 113+780 113+500 M-1 P.C 100.0 80.6 50.0 31.0 19.4 14.2 10.4 8.1 6.4 7.23
110+670 110+970
111+470 113+070
6 02-08-14 105+720 107+720 106+400 M-1 P.C 100.0 79.0 49.4 30.8 20.2 15.5 11.8 9.4 6.8 7.50
107+120 107+480
108+300 108+960
107+480 110+360 109+700 M-1 P.C 100.0 82.5 51.3 30.5 19.0 13.9 10.5 8.4 6.6 7.12
99+450 M-2 IZQ. 100.0 78.3 48.1 30.2 21.2 16.3 12.4 9.6 6.5 7.10
99+100 M-3 DER. 100.0 79.5 50.3 29.9 20.4 15.7 12.1 9.4 6.6 7.17
99+760 101+000 100+200 M-1 P.C 100.0 75.5 47.7 29.9 16.9 14.5 10.7 8.0 6.1 7.14
110+360 111+470 111+200 M-2 P.C 100.0 78.6 48.9 31.3 19.8 14.7 11.2 8.3 6.5 7.14
107+760 108+210 108+050 M-1 100.0 84.5 54.1 31.8 20.1 14.8 11.0 8.5 6.7 7.13
101+060 102+600 101+840 M-2 100.0 80.0 50.2 31.9 20.7 15.8 12.1 9.6 6.7 7.09
11 07-08-14 101+170 101+525 101+220 M-1 P.C 100.0 81.2 50.7 31.3 19.7 14.1 10.4 7.6 6.1 7.11
97+900 M-1 P.C 100.0 78.0 48.9 29.3 19.8 14.8 11.1 8.2 6.0 7.13
97+500 M-2 IZQ. 100.0 80.1 50.3 31.0 19.8 14.6 11.5 9.1 6.5 7.11
104+490 105+200 104+860 M-3 P.C 100.0 81.4 49.5 30.3 19.5 14.4 10.9 8.5 6.1 7.43
104+000 104+490 104+200 M-4 P.C 100.0 80.0 50.0 31.0 19.5 14.2 10.7 8.3 6.6 7.11
96+500 M-1 100.0 80.3 49.3 30.9 20.3 14.6 10.8 7.8 6.2 7.10
96+280 M-2 100.0 78.0 49.8 30.8 21.0 15.5 11.7 8.7 6.5 7.12
103+000 104+000 103+500 M-3 100.0 79.2 49.9 31.7 20.7 15.0 11.1 8.3 6.4 7.17
14 11-08-14 93+500 95+500 95+500 M-1 P.C 100.0 80.8 50.3 30.5 20.0 14.6 10.7 8.1 5.2 7.11
15 12-08-14 92+310 94+720 94+400 M-1 P.C 100.0 80.4 49.0 30.3 19.9 14.3 10.4 7.5 6.3 7.09
7.186.58.814.619.730.851.580.8100.0 11.3
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DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
70+660 70+860 70+760 M-1 P.C 100.0 85.5 54.3 35.8 24.7 17.2 12.0 9.4 9.8 9.80
70+470 70+660 70+565 M-2 P.C 100.0 85.2 55.3 36.5 25.2 17.0 12.4 9.2 10.1 8.40
70+010 70+230 70+120 M-1 P.C 100.0 85.1 57.6 39.8 28.8 19.8 16.0 12.4 8.7 7.90
69+830 70+010 69+920 M-2 P.C 100.0 86.8 55.1 36.7 24.8 16.2 12.1 9.0 9.0 8.07
71+060 71+300 71+180 M-1 P.C 100.0 84.9 54.6 34.1 25.6 15.9 11.8 9.0 11.0 8.03
71+680 72+130 71+905 M-2 P.C 100.0 86.1 55.2 36.7 25.5 16.3 12.0 8.7 10.4 8.00
4 14-09-14 72+340 72+740 72+540 M-1 P.C 100.0 87.9 52.9 33.8 23.9 16.7 12.0 9.2 8.8 8.03
72+740 72+880 72+810 M-1 P.C 100.0 88.0 52.7 33.6 24.1 17.0 12.1 9.2 11.6 7.91
73+100 73+340 73+140 M-2 P.C 100.0 85.9 53.3 34.0 25.1 15.9 12.8 8.9 11.0 8.12
66+100 66+360 66+230 M-1 P.C 100.0 86.0 52.1 35.9 25.4 16.9 11.8 9.1 11.4 7.90
66+860 67+150 67+000 M-2 P.C 100.0 85.3 51.4 36.2 25.1 16.6 11.9 9.3 11.6 7.99
67+670 67+930 67+690 M-1 P.C 100.0 86.4 54.6 34.4 23.9 15.8 12.0 9.0 11.4 7.98
68+170 68+360 68+200 M-2 P.C 100.0 86.0 55.2 34.9 24.8 16.0 11.8 8.8 11.0 7.99
8 19-09-14 63+800 63+970 63+840 M-1 P.C 100.0 86.1 53.4 35.2 24.9 15.8 9.9 8.8 11.3 7.84
55+070 55+300 55+200 M-1 P.C 100.0 85.0 55.6 36.3 24.2 16.4 10.7 7.7 10.0 8.03
55+300 55+470 55+320 M-2 P.C 100.0 85.5 55.0 36.5 24.7 16.4 10.7 8.5 10.5 7.94
56+720 56+890 56+740 M-1 P.C 100.0 84.2 55.3 37.1 24.9 16.5 10.6 7.5 9.8 7.83
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CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : II - SECCLLA - LIRCAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 55+100 al 79+290 HECHO POR    : A.R.M
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA ATUNA Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : sep-14
TRAMO: KM.: 55+100 AL KM 55+500 
1            1.5 08/09/2014 15/09/2014 7 2385.9 81.70 29.2
2            1.5 08/09/2014 15/09/2014 7 2356.6 80.10 29.4
3            1.5 08/09/2014 15/09/2014 7 2453.6 83.30 29.5
4            1.5 08/09/2014 15/09/2014 7 2378.9 81.70 29.1
TRAMO: KM.: 55+500 AL KM 56+000 
1            1.5 08/09/2014 15/09/2014 7 2375.9 81.70 29.1
2            1.5 08/09/2014 15/09/2014 7 2389.6 80.10 29.8
3            1.5 08/09/2014 15/09/2014 7 2448.6 83.30 29.4
4            1.5 08/09/2014 15/09/2014 7 2368.9 81.70 29.0
TRAMO: KM.: 56+000 AL KM 56+500 
1            1.5 07/09/2014 14/09/2014 7 2412.6 81.70 29.5
2            1.5 07/09/2014 14/09/2014 7 2389.6 80.10 29.8
3            1.5 07/09/2014 14/09/2014 7 2462.3 83.30 29.6
4            1.5 07/09/2014 14/09/2014 7 2405.6 81.70 29.4
TRAMO: KM.: 56+500 AL KM 57+000 
1            1.5 07/09/2014 14/09/2014 7 2465.3 81.70 30.2
2            1.5 07/09/2014 14/09/2014 7 2405.6 80.10 30.0
3            1.5 07/09/2014 14/09/2014 7 2495.6 83.30 30.0
4            1.5 07/09/2014 14/09/2014 7 2475.3 81.70 30.3
TRAMO: KM.: 57+000 AL KM 57+500 
1            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2425.6 81.70 29.7
2            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2385.6 80.10 29.8
3            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2465.3 83.30 29.6
4            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2420.3 81.70 29.6
TRAMO: KM.: 57+500 AL KM 58+000 
1            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2463.6 81.70 30.2
2            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2395.6 80.10 29.9
3            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2485.8 83.30 29.8
4            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2470.6 81.70 30.2
TRAMO: KM.: 58+000 AL KM 58+500 
1            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2412.9 81.70 29.5
2            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2385.6 80.10 29.8
3            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2436.6 83.30 29.3
4            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2431.7 81.70 29.8
TRAMO: KM.: 58+500 AL KM 59+000 
1            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2488.6 81.70 30.5
2            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2435.6 80.10 30.4
3            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2535.3 83.30 30.4
4            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2487.9 81.70 30.5
TRAMO: KM.: 59+000 AL KM 59+500 
1            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2385.6 81.70 29.2
2            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2355.6 80.10 29.4
3            1.5 06/09/2014 13/09/2014 7 2442.3 83.30 29.3
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CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : II - SECCLLA - LIRCAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 75+900 al 80+400 HECHO POR    : A.R.M
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA CCOCCANCHACA Y 67% MATERIAL EXISTENTEFECHA               : sep-14
TRAMO: KM.: 79+000 AL KM 79+500 
1            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2391.4 81.70 29.3
2            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2375.3 80.10 29.7
3            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2455.4 83.30 29.5
4            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2361.4 81.70 28.9
TRAMO: KM.: 79+500 AL KM 80+000 
1            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2415.2 81.70 29.6
2            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2409.3 80.10 30.1
3            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2432.3 83.30 29.2
4            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2421.9 81.70 29.6
TRAMO: KM.: 80+000 AL KM 80+500 
1            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2445.4 81.70 29.9
2            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2431.9 80.10 30.4
3            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2449.3 83.30 29.4
4            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2461.0 81.70 30.1
TRAMO: KM.: 80+500 AL KM 81+000 
1            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2481.7 81.70 30.4
2            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2490.3 80.10 31.1
3            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2471.3 83.30 29.7
4            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2497.4 81.70 30.6
TRAMO: KM.: 81+000 AL KM 81+500 
1            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2390.3 81.70 29.3
2            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2381.8 80.10 29.7
3            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2365.4 83.30 28.4
4            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2375.4 81.70 29.1
TRAMO: KM.: 81+500 AL KM 82+000 
1            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2465.1 81.70 30.2
2            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2480.9 80.10 31.0
3            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2471.2 83.30 29.7
4            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2463.0 81.70 30.1
TRAMO: KM.: 82+000 AL KM 82+500 
1            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2371.4 81.70 29.0
2            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2402.4 80.10 30.0
3            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2510.4 83.30 30.1
4            1.5 11/09/2014 18/09/2014 7 2469.3 81.70 30.2
TRAMO: KM.: 82+500 AL KM 83+000 
1            1.5 12/09/2014 19/09/2014 7 2460.4 81.70 30.1
2            1.5 12/09/2014 19/09/2014 7 2425.2 80.10 30.3
3            1.5 12/09/2014 19/09/2014 7 2430.2 83.30 29.2
4            1.5 12/09/2014 19/09/2014 7 2489.4 81.70 30.5
TRAMO: KM.: 83+000 AL KM 83+500 
1            1.5 12/09/2014 19/09/2014 7 2391.9 81.70 29.3
2            1.5 12/09/2014 19/09/2014 7 2384.3 80.10 29.8
3            1.5 12/09/2014 19/09/2014 7 2456.4 83.30 29.5
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Figura N° 63: Verificación cumplimiento del SN de diseño, Tramo II, Mes Septiembre 2014. 
 















DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
70+660 70+860 70+760 M-1 P.C 100.0 85.5 54.3 35.8 24.7 17.2 12.0 9.4 9.8 9.80
70+470 70+660 70+565 M-2 P.C 100.0 85.2 55.3 36.5 25.2 17.0 12.4 9.2 10.1 8.40
70+010 70+230 70+120 M-1 P.C 100.0 85.1 57.6 39.8 28.8 19.8 16.0 12.4 8.7 7.90
69+830 70+010 69+920 M-2 P.C 100.0 86.8 55.1 36.7 24.8 16.2 12.1 9.0 9.0 8.07
71+060 71+300 71+180 M-1 P.C 100.0 84.9 54.6 34.1 25.6 15.9 11.8 9.0 11.0 8.03
71+680 72+130 71+905 M-2 P.C 100.0 86.1 55.2 36.7 25.5 16.3 12.0 8.7 10.4 8.00
4 14-09-14 72+340 72+740 72+540 M-1 P.C 100.0 87.9 52.9 33.8 23.9 16.7 12.0 9.2 8.8 8.03
72+740 72+880 72+810 M-1 P.C 100.0 88.0 52.7 33.6 24.1 17.0 12.1 9.2 11.6 7.91
73+100 73+340 73+140 M-2 P.C 100.0 85.9 53.3 34.0 25.1 15.9 12.8 8.9 11.0 8.12
66+100 66+360 66+230 M-1 P.C 100.0 86.0 52.1 35.9 25.4 16.9 11.8 9.1 11.4 7.90
66+860 67+150 67+000 M-2 P.C 100.0 85.3 51.4 36.2 25.1 16.6 11.9 9.3 11.6 7.99
67+670 67+930 67+690 M-1 P.C 100.0 86.4 54.6 34.4 23.9 15.8 12.0 9.0 11.4 7.98
68+170 68+360 68+200 M-2 P.C 100.0 86.0 55.2 34.9 24.8 16.0 11.8 8.8 11.0 7.99
8 19-09-14 63+800 63+970 63+840 M-1 P.C 100.0 86.1 53.4 35.2 24.9 15.8 9.9 8.8 11.3 7.84
55+070 55+300 55+200 M-1 P.C 100.0 85.0 55.6 36.3 24.2 16.4 10.7 7.7 10.0 8.03
55+300 55+470 55+320 M-2 P.C 100.0 85.5 55.0 36.5 24.7 16.4 10.7 8.5 10.5 7.94
56+720 56+890 56+740 M-1 P.C 100.0 84.2 55.3 37.1 24.9 16.5 10.6 7.5 9.8 7.83
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ESTRUCTURA   : BASE RECICLADA SUELO - CEMENTO LADO: PLATAF. COMPLETA
TRAMO             : II - SECCLLA - LIRCAY 26+422 FECHA : 15/09/2014
UBICACIÓN       : km.: 55+100 AL 56+450 HECHO POR : B.S.F
MATERIAL        : CANTERA ATUNA km.: 62+600 L. IZQ. Factor de Corrección: Y=0.9326*+2.6923
ESPESOR De











55+100 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.5 2.126 2.056 103.4 99.1 98.0 CUMPLE
55+150 DER. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.0 2.114 2.056 102.8 98.6 98.0 CUMPLE
55+200 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.3 2.144 2.056 104.3 99.9 98.0 CUMPLE
55+250 IZQ. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.6 2.120 2.056 103.1 98.9 98.0 CUMPLE
55+300 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.0 2.139 2.056 104.0 99.7 98.0 CUMPLE
55+350 DER. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 7.7 2.138 2.056 104.0 99.7 98.0 CUMPLE
55+400 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 7.9 2.152 2.056 104.7 100.3 98.0 CUMPLE
55+450 IZQ. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.0 2.122 2.056 103.2 98.9 98.0 CUMPLE
55+500 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 7.7 2.116 2.029 104.3 100.0 98.0 CUMPLE
55+550 DER. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.2 2.086 2.029 102.8 98.6 98.0 CUMPLE
55+600 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.4 2.090 2.029 103.0 98.8 98.0 CUMPLE
55+650 IZQ. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.6 2.084 2.029 102.7 98.5 98.0 CUMPLE
55+700 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.2 2.108 2.029 103.9 99.6 98.0 CUMPLE
55+750 DER. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.3 2.114 2.029 104.2 99.9 98.0 CUMPLE
55+800 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.4 2.130 2.029 105.0 100.6 98.0 CUMPLE
55+850 IZQ. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.7 2.098 2.029 103.4 99.1 98.0 CUMPLE
55+900 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 7.9 2.09 2.029 103.0 98.8 98.0 CUMPLE
55+950 DER. B-R S-C 0.15 15/09/2014 9.20 8.0 2.780 2.029 137.0 130.5 98.0 CUMPLE
56+000 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 8.6 2.166 2.097 103.3 99.0 98.0 CUMPLE
56+050 IZQ. B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 9.0 2.160 2.097 103.0 98.8 98.0 CUMPLE
56+100 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 9.5 2.175 2.097 103.7 99.4 98.0 CUMPLE
56+150 DER. B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 9.0 2.165 2.097 103.2 99.0 98.0 CUMPLE
56+200 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 9.2 2.155 2.097 102.8 98.5 98.0 CUMPLE
56+250 IZQ. B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 8.6 2.160 2.097 103.0 98.8 98.0 CUMPLE
56+300 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 8.7 2.167 2.097 103.3 99.1 98.0 CUMPLE
56+350 DER. B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 9.0 2.161 2.097 103.1 98.8 98.0 CUMPLE
56+400 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 8.5 2.168 2.097 103.4 99.1 98.0 CUMPLE
56+450 IZQ. B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 8.9 2.170 2.097 103.5 99.2 98.0 CUMPLE
56+500 EJE B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 9.3 2.109 2.097 100.6 96.5 98.0 NO CUMPLE
56+550 DER. B-R S-C 0.15 15/09/2014 10.00 9.4 2.117 2.097 101.0 96.8 98.0 NO CUMPLE
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO










CONT. DE HUM. (%)
DENSIDAD IN SITU - MÉTODO NUCLEAR
NORMAS TÉCNICAS: MTC E 124, ASTM D 2922, AASHTO T 238     














CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 000+000 al 90+000 HECHO POR    : A.M.A
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA SAN MIGUEL Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : sep-14
TRAMO: KM.: 27+000 AL KM 27+500 
1            1.0 16/09/2014 23/09/2014 7 2382.6 80.80 29.5
2            1.0 16/09/2014 23/09/2014 7 2289.9 80.50 28.4
3            1.0 16/09/2014 23/09/2014 7 2417.3 80.70 30.0
4            1.0 16/09/2014 23/09/2014 7 2380.5 80.60 29.5
TRAMO: KM.: 27+500 AL KM 28+000 
1            1.0 16/09/2014 23/09/2014 7 2358.3 80.80 29.2
2            1.0 16/09/2014 23/09/2014 7 2462.3 80.50 30.6
3            1.0 16/09/2014 23/09/2014 7 2346.2 80.70 29.1
4            1.0 16/09/2014 23/09/2014 7 2453.8 80.60 30.4
TRAMO: KM.: 28+000 AL KM 28+500 
1            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2318.2 80.80 28.7
2            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2462.4 80.50 30.6
3            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2325.6 80.70 28.8
4            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2402.7 80.60 29.8
TRAMO: KM.: 28+500 AL KM 29+000 
1            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2316.0 80.80 28.7
2            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2381.2 80.50 29.6
3            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2362.4 80.70 29.3
4            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2351.6 80.60 29.2
TRAMO: KM.: 29+000 AL KM 29+500 
1            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2351.7 80.80 29.1
2            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2332.6 80.50 29.0
3            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2471.5 80.70 30.6
4            1.0 15/09/2014 22/09/2014 7 2341.7 80.60 29.1
TRAMO: KM.: 29+500 AL KM 30+000 
1            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2352.8 80.80 29.1
2            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2482.2 80.50 30.8
3            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2415.6 80.70 29.9
4            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2402.3 80.60 29.8
TRAMO: KM.: 30+000 AL KM 30+500 
1            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2352.0 80.80 29.1
2            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2335.8 80.50 29.0
3            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2416.3 80.70 29.9
4            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2319.9 80.60 28.8
TRAMO: KM.: 30+500 AL KM 31+000 
1            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2351.3 80.80 29.1
2            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2481.5 80.50 30.8
3            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2299.3 80.70 28.5
4            1.0 13/09/2014 20/09/2014 7 2316.7 80.60 28.7
TRAMO: KM.: 31+000 AL KM 31+500 
1            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2376.8 80.80 29.4
2            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2437.3 80.50 30.3
3            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2373.2 80.70 29.4
4            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2431.4 80.60 30.2
TRAMO: KM.: 31+500 AL KM 32+000 
1            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2418.6 80.80 29.9
2            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2463.3 80.50 30.6
3            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2396.5 80.70 29.7
4            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2421.4 80.60 30.0
TRAMO: KM.: 32+000 AL KM 32+500 
1            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2432.6 80.80 30.1
2            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2446.2 80.50 30.4
3            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2378.8 80.70 29.5
4            1.0 12/09/2014 19/09/2014 7 2430 80.60 30.1
TRAMO: KM.: 32+500 AL KM 33+000 
1            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2358.7 80.80 29.2
2            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2446.2 80.50 30.4
3            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2430.8 80.70 30.1
4            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2462.2 80.60 30.5
TRAMO: KM.: 33+000 AL KM 33+500 
1            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2315.9 80.80 28.7
2            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2406.2 80.50 29.9
3            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2428.4 80.70 30.1
4            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2358.1 80.60 29.3
TRAMO: KM.: 33+500 AL KM 34+000 
1            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2455.8 80.80 30.4
2            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2418.2 80.50 30.0
3            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2382.2 80.70 29.5
4            1.0 11/09/2014 18/09/2014 7 2356.5 80.60 29.2
TRAMO: KM.: 34+000 AL KM 34+500 
1            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2404.3 80.80 29.8
2            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2383.7 80.50 29.6
3            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2358.4 80.70 29.2
4            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2436.2 80.60 30.2
TRAMO: KM.: 34+500 AL KM 35+000 
1            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2358.4 80.80 29.2
2            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2376.7 80.50 29.5
3            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2468.3 80.70 30.6
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Tabla N° 64: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera San Miguel, Tramo IV, 














CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 000+000 al 90+000 HECHO POR    : A.M.A
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA ICHPAS Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : sep-14
TRAMO: KM.: 35+000 AL KM 35+500 
1            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2516.8 80.80 31.1
2            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2467.2 80.50 30.6
3            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2480.3 80.70 30.7
4            1.0 10/09/2014 17/09/2014 7 2399.5 80.60 29.8
TRAMO: KM.: 35+500 AL KM 36+000 
1            1.0 09/09/2014 16/09/2014 7 2428.3 80.80 30.1
2            1.0 09/09/2014 16/09/2014 7 2349.3 80.50 29.2
3            1.0 09/09/2014 16/09/2014 7 2409.5 80.70 29.9
4            1.0 09/09/2014 16/09/2014 7 2395 80.60 29.7
TRAMO: KM.: 36+000 AL KM 36+500 
1            1.0 09/09/2014 16/09/2014 7 2387.6 80.80 29.5
2            1.0 09/09/2014 16/09/2014 7 2418.4 80.50 30.0
3            1.0 09/09/2014 16/09/2014 7 2443.8 80.70 30.3
4            1.0 09/09/2014 16/09/2014 7 2378 80.60 29.5
TRAMO: KM.: 36+500 AL KM 37+000 
1            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2354.0 80.80 29.1
2            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2274.4 80.50 28.3
3            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2380.5 80.70 29.5
4            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2377.2 80.60 29.5
TRAMO: KM.: 37+000 AL KM 37+500 
1            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2386.5 80.80 29.5
2            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2452.6 80.50 30.5
3            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2412.7 80.70 29.9
4            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2391.4 80.60 29.7
TRAMO: KM.: 37+500 AL KM 38+000 
1            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2321.7 80.80 28.7
2            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2391.5 80.50 29.7
3            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2416.8 80.70 29.9
4            1.0 08/09/2014 15/09/2014 7 2383.5 80.60 29.6
TRAMO: KM.: 38+000 AL KM 38+500 
1            1.0 05/09/2014 12/09/2014 7 2398.1 80.80 29.7
2            1.0 05/09/2014 12/09/2014 7 2463.2 80.50 30.6
3            1.0 05/09/2014 12/09/2014 7 2428.6 80.70 30.1
4            1.0 05/09/2014 12/09/2014 7 2395.3 80.60 29.7
TRAMO: KM.: 38+500 AL KM 39+000 
1            1.0 05/09/2014 12/09/2014 7 2463.4 80.80 30.5
2            1.0 05/09/2014 12/09/2014 7 2408.6 80.50 29.9
3            1.0 05/09/2014 12/09/2014 7 2319.7 80.70 28.7
4            1.0 05/09/2014 12/09/2014 7 2528.2 80.60 31.4
TRAMO: KM.: 39+000 AL KM 39+500 
1            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2458.5 80.80 30.4
2            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2355.6 80.50 29.3
3            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2318.9 80.70 28.7
4            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2407.6 80.60 29.9
TRAMO: KM.: 39+500 AL KM 40+000 
1            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2367.3 80.80 29.3
2            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2436.2 80.50 30.3
3            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2336.6 80.70 29.0
4            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2325.2 80.60 28.8
TRAMO: KM.: 40+000 AL KM 40+500 
1            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2388.5 80.80 29.6
2            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2351.7 80.50 29.2
3            1.0 04/09/2014 11/09/2014 7 2562.8 80.70 31.8
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Tabla N° 65: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera Ichpas, Tramo IV, 














Figura N° 64: Verificación cumplimiento del SN de diseño, Tramo IV, Mes Septiembre 2014. 








ESTRUCTURA   : BASE RECICLADA SUELO - CEMENTO LADO: P.C 
TRAMO             : IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA 26+422 FECHA : 13/09/2014
UBICACIÓN       : km.: 28+000 AL 29+450 HECHO POR : C.H.Z
MATERIAL        : MEZCLA DE MATERIAL: 33% CANTERA SAN MIGUEL Y 67% MATERIAL EXISTENTE Factor de Corrección: Y=0.6747*+31.506
ESPESOR De














28+000 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 6.7 7.5 2.123 2.121 100.1 99.0 98.0 CUMPLE
28+050 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 6.6 7.4 2.108 2.121 99.4 98.6 98.0 CUMPLE
28+100 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 6.7 7.5 2.106 2.121 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
28+150 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 6.8 7.6 2.104 2.121 99.2 98.4 98.0 CUMPLE
28+200 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 6.7 7.5 2.097 2.121 98.9 98.2 98.0 CUMPLE
28+250 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 6.9 7.7 2.093 2.121 98.7 98.1 98.0 CUMPLE
28+300 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 6.8 7.6 2.115 2.121 99.7 98.8 98.0 CUMPLE
28+350 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 7.1 8.0 2.115 2.121 99.7 98.8 98.0 CUMPLE
28+400 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 7.0 7.9 2.108 2.121 99.4 98.6 98.0 CUMPLE
28+450 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.00 7.1 8.0 2.104 2.121 99.2 98.4 98.0 CUMPLE
28+500 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.8 7.6 2.132 2.128 100.2 99.1 98.0 CUMPLE
28+550 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.4 7.2 2.149 2.128 101.0 99.6 98.0 CUMPLE
28+600 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.3 7.1 2.154 2.128 101.2 99.8 98.0 CUMPLE
28+650 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.8 7.6 2.128 2.128 100.0 99.0 98.0 CUMPLE
28+700 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.7 7.5 2.132 2.128 100.2 99.1 98.0 CUMPLE
28+750 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.6 7.4 2.130 2.128 100.1 99.0 98.0 CUMPLE
28+800 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.4 7.2 2.109 2.128 99.1 98.4 98.0 CUMPLE
28+850 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.5 7.3 2.111 2.128 99.2 98.4 98.0 CUMPLE
28+900 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.7 7.5 2.105 2.128 98.9 98.2 98.0 CUMPLE
28+950 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.7 7.5 2.113 2.128 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
29+000 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.8 7.6 2.131 2.151 99.1 98.3 98.0 CUMPLE
29+050 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.7 7.5 2.152 2.151 100.0 99.0 98.0 CUMPLE
29+100 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.8 7.6 2.174 2.151 101.1 99.7 98.0 CUMPLE
29+150 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 7.1 8.0 2.150 2.151 100.0 98.9 98.0 CUMPLE
29+200 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 7.4 8.3 2.131 2.151 99.1 98.3 98.0 CUMPLE
29+250 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 7.2 8.1 2.129 2.151 99.0 98.3 98.0 CUMPLE
29+300 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.7 7.5 2.177 2.151 101.2 99.8 98.0 CUMPLE
29+350 IZQ. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.9 7.7 2.155 2.151 100.2 99.1 98.0 CUMPLE
29+400 EJE B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 6.8 7.6 2.153 2.151 100.1 99.0 98.0 CUMPLE
29+450 DER. B.R.S-C 0.15 18/09/2014 7.40 7.2 8.1 2.145 2.151 99.7 98.8 98.0 CUMPLE
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO










DENSIDAD IN SITU - MÉTODO NUCLEAR
NORMAS TÉCNICAS: MTC E 124, ASTM D 2922, AASHTO T 238     


















DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
63+500 65+150 64+180 M-1 DER. 100.0 78.0 48.4 30.4 20.5 14.3 11.1 8.6 6.8 6.94
58+000 61+700 58+800 M-1 IZQ. 100.0 80.9 49.1 30.0 19.7 14.3 10.8 8.9 6.5 7.01
58+000 60+400 59+000 M-1 DER. 100.0 77.8 46.7 29.8 20.0 15.8 12.9 11.1 6.7 7.05
58+000 61+700 58+500 M-2 IZQ. 100.0 77.5 47.6 29.7 20.0 14.0 11.1 8.6 6.3 7.00
3 27-08-14 55+460 58+000 57+500 M-1 DER. 100.0 79.0 47.3 30.6 19.9 15.1 12.0 10.1 6.5 7.17
50+800 52+500 51+800 M-1 DER. 100.0 78.7 46.7 29.0 19.8 14.4 11.1 8.6 6.4 7.08
52+900 54+160
52+500 54+020
54+020 55+460 54+300 M-1 DER. 100.0 78.2 47.9 30.0 19.6 14.4 10.7 8.1 6.5 7.13
50+870 51+605 51+000 M-2 IZQ. 100.0 79.0 46.1 31.5 21.3 14.5 10.4 7.8 6.4 7.14
6 30-08-14 49+850 50+870 50+000 M-1 P.C 100.0 77.6 47.9 30.4 19.7 15.0 11.5 9.1 6.1 7.04










11 06-09-14 44+090 45+280 44+400 M-1 DER. 100.0 79.7 48.0 30.6 20.0 13.6 9.4 8.0 6.2 8.18
45+260 45+460 45+300 M-1 DER. 100.0 79.9 49.0 29.5 19.8 13.4 10.2 8.3 6.5 8.06
42+920 43+810 43+150 M-2 IZQ. 100.0 82.3 49.3 31.5 20.6 14.5 10.3 7.3 6.0 8.19
13 09-09-14 41+350 42+290 41+950 M-1 P.C 100.0 82.9 49.2 31.2 19.9 14.5 10.9 8.4 6.3 8.03
39+800 41+580 40+500 M-1 DER. 100.0 82.7 49.9 32.6 20.3 14.4 10.3 8.5 6.6 7.66
39+800 41+580 40+600 M-2 IZQ. 100.0 83.1 49.5 31.1 20.1 14.8 10.4 8.1 6.9 7.90
37+800 39+800 39+050 M-1 IZQ. 100.0 80.9 49.6 33.4 21.0 14.7 10.6 8.6 6.7 7.93
37+800 39+800 38+600 M-2 DER. 100.0 80.0 48.1 32.8 20.0 14.0 10.3 8.2 6.4 7.58
35+700 38+110 37+050 M-1 IZQ. 100.0 80.4 49.0 33.3 19.8 14.2 10.8 8.4 6.5 7.27
35+700 38+110 36+200 M-2 DER. 100.0 80.0 48.4 31.4 19.8 14.9 10.9 8.2 6.6 7.64
17 13-09-14 35+700 38+110 35+200 M-1 DER. 100.0 80.4 49.2 31.7 19.8 14.3 10.2 8.1 6.7 7.67
18 15-09-14 33+700 37+770 35+420 M-1 IZQ. 100.0 81.2 48.6 32.3 20.9 14.3 10.6 8.3 6.8 7.24
31+360 33+570 IZQ.
33+740 34+570 DER.

















COEFICIENTE DE VARIACION DE PROD. 5.4
10.4 8.1 6.4 7.3081.2 49.1 30.2 20.2 14.6
6.6 7.41
22 19-09-14 30+500 M-1 100.0 80.8 49.5 30.1 19.8 14.1 10.1 8.0 6.2 7.67
34+400 M-1 100.0 80.5 48.3
23 20-09-14 30+260 M-1 100.0
14.2 9.9 8.1 6.9 8.14
10.6 6.4 7.76
21 18-09-14 31+100 M-1 100.0 91.2 49.5 30.3 20.1 15.0 10.6 8.1
34.0 22.6 17.1 13.3
10 04-09-14 45+520 M-1 100.0 79.9 47.9 29.7 19.8
7.0 7.45
9 03-09-14 47+100 M-1 100.0 80.9 48.7 30.0 20.3 14.1 9.8 8.0 6.7 7.45
11.7


















ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO MICROPAVIMENTO TIPO III
CARRIL
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS (COLOCACIÓN DE MICROPAVIMENTO - LAVADOS ASFÁLTICOS)                                                                                                  






















CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : I - HUALLAPAMPA - SECCLLA LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 0+000 al 55+000 HECHO POR    : E.R.O
MUESTRA     : MEZCLA DE 46% CANTERA CACHI Y 54% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : oct-14
TRAMO: KM.: 15+500 AL KM 16+000 
1            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2407.8 81.70 29.5
2            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2400.2 80.10 30.0
3            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2410.7 83.30 28.9
4            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2409.3 81.70 29.5
TRAMO: KM.: 16+000 AL KM 16+500 
1            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2390.4 81.70 29.3
2            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2379.4 80.10 29.7
3            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2407.4 83.30 28.9
4            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2397.3 81.70 29.3
TRAMO: KM.: 16+500 AL KM 17+000 
1            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2380.7 81.70 29.1
2            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2361.3 80.10 29.5
3            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2399.4 83.30 28.8
4            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2381.3 81.70 29.1
TRAMO: KM.: 17+000 AL KM 17+500 
1            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2371.4 81.70 29.0
2            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2359.3 80.10 29.5
3            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2391.3 83.30 28.7
4            1.0 17/10/2014 24/10/2014 7 2384.3 81.70 29.2
TRAMO: KM.: 17+500 AL KM 18+000 
1            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2456.7 81.70 30.1
2            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2419.9 80.10 30.2
3            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2461.3 83.30 29.5
4            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2450.2 81.70 30.0
TRAMO: KM.: 18+000 AL KM 18+500 
1            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2424.2 81.70 29.7
2            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2410.7 80.10 30.1
3            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2437.2 83.30 29.3
4            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2426.7 81.70 29.7
TRAMO: KM.: 18+500 AL KM 19+000 
1            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2410.2 81.70 29.5
2            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2401.7 80.10 30.0
3            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2421.7 83.30 29.1
4            1.0 16/10/2014 23/10/2014 7 2419.2 81.70 29.6
TRAMO: KM.: 19+000 AL KM 19+500 
1            1.0 15/10/2014 22/10/2014 7 2441.4 81.70 29.9
2            1.0 15/10/2014 22/10/2014 7 2412.7 80.10 30.1
3            1.0 15/10/2014 22/10/2014 7 2459.2 83.30 29.5
4            1.0 15/10/2014 22/10/2014 7 2431.7 81.70 29.8
TRAMO: KM.: 19+500 AL KM 20+000 
1            1.0 15/10/2014 22/10/2014 7 2399.4 81.70 29.4
2            1.0 15/10/2014 22/10/2014 7 2361.4 80.10 29.5
3            1.0 15/10/2014 22/10/2014 7 2410.2 83.30 28.9
4            1.0 15/10/2014 22/10/2014 7 2407.1 81.70 29.5
TRAMO: KM.: 20+000 AL KM 20+500 
1            1.0 14/10/2014 21/10/2014 7 2385.4 81.70 29.2
2            1.0 14/10/2014 21/10/2014 7 2361.3 80.10 29.5
3            1.0 14/10/2014 21/10/2014 7 2390.4 83.30 28.7
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Tabla N° 68: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera Cachi, Tramo I, 













CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : I - HUALLAPAMPA - SECCLLA LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 0+000 al 55+000 HECHO POR    : E.R.O
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA CACHI Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : oct-14
TRAMO: KM.: 25+500 AL KM 26+000 
1            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2531.4 81.70 31.0
2            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2510.3 80.10 31.3
3            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2551.3 83.30 30.6
4            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2541.3 81.70 31.1
TRAMO: KM.: 26+000 AL KM 26+500 
1            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2490.3 81.70 30.5
2            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2471.4 80.10 30.9
3            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2510.3 83.30 30.1
4            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2507.4 81.70 30.7
TRAMO: KM.: 26+500 AL KM 27+000 
1            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2501.3 81.70 30.6
2            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2481.3 80.10 31.0
3            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2521.3 83.30 30.3
4            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2491.3 81.70 30.5
TRAMO: KM.: 27+000 AL KM 27+500 
1            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2515.2 81.70 30.8
2            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2495.4 80.10 31.2
3            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2531.4 83.30 30.4
4            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2521.3 81.70 30.9
TRAMO: KM.: 27+500 AL KM 28+000 
1            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2424.2 81.70 29.7
2            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2401.3 80.10 30.0
3            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2451.3 83.30 29.4
4            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2431.4 81.70 29.8
TRAMO: KM.: 28+000 AL KM 28+500 
1            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2471.3 81.70 30.2
2            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2441.3 80.10 30.5
3            1.0 05/10/2014 12/10/2014 7 2490.3 83.30 29.9
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Tabla N° 69: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera Cachi, Tramo I, 









































CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : II - SECCLLA - LIRCAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 99+500 al 104+500 HECHO POR    : E.R.O
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA CCOCCANCHACA Y 67% MATERIAL EXISTENTEFECHA               : oct-14
TRAMO: KM.: 99+500 AL KM 100+000 
1            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2445.2 81.70 29.9
2            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2391.9 80.10 29.9
3            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2465.2 83.30 29.6
4            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2452.7 81.70 30.0
TRAMO: KM.: 100+000 AL KM 100+500 
1            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2410.4 81.70 29.5
2            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2385.2 80.10 29.8
3            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2451.3 83.30 29.4
4            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2419.2 81.70 29.6
TRAMO: KM.: 100+500 AL KM 101+000 
1            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2385.4 81.70 29.2
2            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2365.4 80.10 29.5
3            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2409.2 83.30 28.9
4            1.5 19/09/2014 26/09/2014 7 2379.3 81.70 29.1
TRAMO: KM.: 101+000 AL KM 101+500 
1            1.5 23/09/2014 30/09/2014 7 2375.4 81.70 29.1
2            1.5 23/09/2014 30/09/2014 7 2356.4 80.10 29.4
3            1.5 23/09/2014 30/09/2014 7 2391.3 83.30 28.7
4            1.5 23/09/2014 30/09/2014 7 2370.2 81.70 29.0
TRAMO: KM.: 101+500 AL KM 102+000 
1            1.5 23/09/2014 30/09/2014 7 2391.3 81.70 29.3
2            1.5 23/09/2014 30/09/2014 7 2378.4 80.10 29.7
3            1.5 23/09/2014 30/09/2014 7 2415.2 83.30 29.0
4            1.5 23/09/2014 30/09/2014 7 2396.3 81.70 29.3
TRAMO: KM.: 102+000 AL KM 102+500 
1            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2380.2 81.70 29.1
2            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2361.3 80.10 29.5
3            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2399.4 83.30 28.8
4            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2387.4 81.70 29.2
TRAMO: KM.: 102+500 AL KM 103+000 
1            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2405.2 81.70 29.4
2            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2390.2 80.10 29.8
3            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2424.2 83.30 29.1
4            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2410.4 81.70 29.5
TRAMO: KM.: 103+000 AL KM 103+500 
1            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2378.2 81.70 29.1
2            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2351.9 80.10 29.4
3            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2402.3 83.30 28.8
4            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2381.4 81.70 29.1
TRAMO: KM.: 103+500 AL KM 104+000 
1            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2390.2 81.70 29.3
2            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2382.4 80.10 29.7
3            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2410.2 83.30 28.9
4            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2498.2 81.70 30.6
TRAMO: KM.: 104+000 AL KM 104+500 
1            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2424.2 81.70 29.7
2            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2403.2 80.10 30.0
3            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2445.3 83.30 29.4
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Tabla N° 71: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera Ccoccanchaca, Tramo II, 














CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : II - SECCLLA - LIRCAY LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.:104+500 al 112+100 HECHO POR    : E.R.O
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA SICRA Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : oct-14
TRAMO: KM.: 104+500 AL KM 105+000 
1            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2389.3 81.70 29.2
2            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2371.2 80.10 29.6
3            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2391.4 83.30 28.7
4            1.5 22/09/2014 29/09/2014 7 2395.4 81.70 29.3
TRAMO: KM.: 105+000 AL KM 105+500 
1            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2395.4 81.70 29.3
2            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2371.3 80.10 29.6
3            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2405.4 83.30 28.9
4            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2390.3 81.70 29.3
TRAMO: KM.: 105+500 AL KM 106+000 
1            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2424.7 81.70 29.7
2            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2420.2 80.10 30.2
3            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2456.2 83.30 29.5
4            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2420.2 81.70 29.6
TRAMO: KM.: 106+000 AL KM 106+500 
1            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2412.4 81.70 29.5
2            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2431.3 80.10 30.4
3            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2456.4 83.30 29.5
4            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2410.1 81.70 29.5
TRAMO: KM.: 106+500 AL KM 107+000 
1            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2395.4 81.70 29.3
2            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2371.9 80.10 29.6
3            1.5 20/09/2014 27/09/2014 7 2398.4 83.30 28.8
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Tabla N° 72: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera Sicra, Tramo II, 











Figura N° 66: Verificación cumplimiento del SN de diseño, Tramo II, Mes Septiembre 2014. 
 










DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
58+680 58+830 58+710 M-1 P.C 100.0 84.8 56.0 37.8 25.9 17.1 11.6 7.7 10.9 8.05
58+440 58+680 58+540 M-2 P.C 100.0 83.9 54.5 37.0 25.5 17.0 11.7 9.0 10.6 8.00
59+040 59+270 59+180 M-1 P.C 100.0 83.2 54.0 37.2 24.7 15.6 9.3 6.8 10.7 7.67
59+700 59+920 59+830 M-2 P.C 100.0 84.2 54.7 36.9 24.7 16.5 10.6 7.5 10.4 7.61
63+040 63+180 63+100 M-1 P.C 100.0 94.8 55.0 38.5 27.6 19.3 13.7 10.0 10.6 7.87
62+710 62+880 62+800 M-2 P.C 100.0 85.2 57.0 39.2 27.6 19.8 13.1 9.0 9.3 7.65
61+090 61+290 61+150 M-3 P.C 100.0 92.3 51.5 33.9 23.0 14.2 9.4 7.2 12.9 7.56
60+870 61+090 60+950 M-4 P.C 100.0 83.8 53.3 36.4 24.9 16.6 10.0 7.8 10.0 7.89
61+980 62+190 61+980 M-1 P.C 100.0 84.0 53.8 36.6 24.7 15.9 9.7 7.2 9.5 7.56
61+780 61+980 67+850 M-2 P.C 100.0 83.2 52.3 35.1 24.9 16.6 12.5 10.0 8.6 7.73
65+820 66+060 65+900 M-1 P.C 100.0 83.5 54.3 37.2 25.5 17.2 10.5 8.3 11.4 8.19
64+730 64+940 64+800 M-2 P.C 100.0 84.2 53.6 36.4 24.9 17.0 12.0 9.2 8.9 7.77
73+480 73+700 73+650 M-1 P.C 100.0 84.4 55.0 38.7 27.6 19.6 13.2 11.1 10.3 7.89
74+280 74+460 74+280 M-2 P.C 100.0 84.2 52.4 37.2 26.2 18.2 11.9 9.5 11.5 8.03
76+350 76+150 76+280 M-1 P.C 100.0 85.8 58.1 41.4 27.8 18.0 11.7 8.4 10.4 8.09
78+000 78+800 78+650 M-2 P.C 100.0 83.7 53.2 35.3 23.2 16.0 10.8 8.0 10.4 7.93
77+800 77+000 77+520 M-3 P.C 100.0 83.6 52.8 36.0 25.6 18.8 13.8 11.1 7.4 7.96
76+150 76+000 76+120 M-1 P.C 100.0 84.8 52.9 38.3 27.6 19.2 12.3 9.2 10.6 7.86
74+900 74+970 74+950 M-2 P.C 100.0 84.6 55.5 39.1 26.0 16.0 9.6 7.9 10.2 8.14
85+800 85+560 85+780 M-1 P.C 100.0 83.9 54.8 37.8 24.4 15.6 11.6 8.6 10.1 7.86
84+420 84+150 84+350 M-2 P.C 100.0 85.2 53.2 35.6 24.2 17.5 13.8 11.2 10.3 7.77
10 04-10-14 83+790 83+580 83+620 M-1 P.C 100.0 86.2 58.4 41.7 28.4 19.0 12.4 9.1 9.7 7.98
81+670 81+470 81+670 M-1 P.C 100.0 85.3 54.3 37.5 25.8 17.8 12.8 9.8 8.3 8.07
81+470 81+300 81+470 M-2 P.C 100.0 83.7 52.9 35.3 23.2 14.9 9.6 6.9 8.0 7.78
75+780 75+960 75+900 M-1 P.C 100.0 82.3 5..7 37.2 27.2 19.1 13.4 10.1 9.3 7.92
78+780 75+960 75+820 M-2 P.C 100.0 82.7 52.7 37.6 26.4 18.2 13.7 10.8 9.3 7.94
75+620 75+780 78+620 M-3 P.C 100.0 83.4 52.8 35.1 24.2 15.6 10.1 7.3 9.1 8.19
75+620 75+780 75+700 M-4 P.C 100.0 81.5 54.1 35.8 26.2 18.6 12.2 9.2 9.9 8.06
78+860 79+100 78+900 M-1 P.C 100.0 83.7 53.8 37.5 25.4 17.2 11.5 7.3 10.5 7.89
88+920 88+700 88+850 M-2 P.C 100.0 84.0 53.9 35.1 23.3 16.0 10.6 6.9 8.7 8.10
87+265 87+460 87+270 M-1 P.C 100.0 84.5 56.0 40.3 28.0 18.6 12.5 9.8 7.9 8.25
87+460 87+710 87+580 M-2 P.C 100.0 84.2 52.4 37.2 26.2 18.2 11.9 9.5 11.5 8.03
90+080 90+280 90+200 M-1 P.C 100.0 86.2 54.0 35.7 25.1 17.4 12.6 9.7 9.5 7.99
90+280 90+350 90+280 M-2 P.C 100.0 85.8 54.7 35.5 25.7 17.6 13.0 10.7 9.7 7.88
91+270 91+440 91+310 M-1 P.C 100.0 85.3 54.3 37.5 25.8 17.8 12.8 9.8 8.3 8.07
91+440 91+650 91+510 M-2 P.C 100.0 83.7 52.9 35.3 23.2 14.9 9.6 6.9 8.0 7.78
97+200 96+960 97+150 M-1 P.C 100.0 81.3 52.5 35.7 23.3 15.9 10.0 8.0 10.3 7.80
96+960 96+730 96+830 M-2 P.C 100.0 82.6 55.4 38.0 24.3 16.6 11.4 9.0 10.2 7.87
94+370 94+550 94+410 M-1 P.C 100.0 84.2 57.8 41.8 28.5 20.1 13.8 10.0 7.3 8.04
94+550 94+720 94+650 M-2 P.C 100.0 84.3 58.0 41.6 29.4 20.1 14.4 11.1 7.6 8.09
100+320 100+120 100+230 M-1 P.C 100.0 79.0 51.4 35.4 22.8 16.1 11.7 9.6 10.0 8.12
100+510 100+310 100+410 M-2 P.C 100.0 81.9 57.5 40.2 26.8 19.7 13.6 10.1 8.3 7.90
98+040 98+190 98+100 M-1 P.C 100.0 80.5 54.3 35.7 23.9 17.3 12.2 10.2 8.5 7.83
98+670 98+830 98+720 M-2 P.C 100.0 84.8 58.8 42.4 28.3 18.6 11.2 9.2 10.2 7.57
98+830 98+940 98+880 M-1 P.C 100.0 85.5 54.6 35.7 22.9 16.7 11.2 8.3 7.2 8.16
101+140 101+320 101+250 M-2 P.C 100.0 86.1 55.2 35.4 22.4 15.7 10.3 7.1 7.0 7.69
109+200 109+980 109+200 M-1 P.C 100.0 83.2 52.3 35.1 24.9 16.6 12.5 10.0 8.6 8.08
107+890 108+040 107+950 M-2 P.C 100.0 84.0 53.8 36.6 24.7 15.9 9.7 7.2 9.5 7.88
23 19-10-14 108+590 108+790 108+590 M-1 P.C 100.0 83.3 54.7 35.9 23.6 17.3 12.3 9.0 8.1 8.09
111+540 111+290 111+480 M-1 P.C 100.0 85.0 53.6 39.2 28.7 20.4 13.6 10.6 9.7 8.04




















ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO MICROPAVIMENTO TIPO III
CARRIL
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ESTRUCTURA   : BASE RECICLADA SUELO - CEMENTO LADO: PLATAF. COMPLETA
TRAMO             : II - SECCLLA - LIRCAY 26+422 FECHA : 26/09/2014
UBICACIÓN       : km.: 100+000 AL 101+500 HECHO POR : F.G.R
MATERIAL        : CANTERA CCOCCANCHACA km.: 62+600 L. IZQ. Factor de Corrección: Y=0.9326*+2.6923
ESPESOR De











100+000 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.2 2.103 2.048 102.7 98.5 98.0 CUMPLE
100+050 DER. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.8 2.111 2.048 103.1 98.8 98.0 CUMPLE
100+100 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.6 2.130 2.048 104.0 99.7 98.0 CUMPLE
100+150 IZQ. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.4 2.120 2.048 103.5 99.2 98.0 CUMPLE
100+200 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.5 2.128 2.048 103.9 99.6 98.0 CUMPLE
100+250 DER. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.1 2.105 2.048 102.8 98.5 98.0 CUMPLE
100+300 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.3 2.114 2.048 103.2 99.0 98.0 CUMPLE
100+350 IZQ. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.4 2.107 2.048 102.9 98.6 98.0 CUMPLE
100+400 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.7 2.128 2.048 103.9 99.6 98.0 CUMPLE
100+450 DER. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.9 2.116 2.048 103.3 99.0 98.0 CUMPLE
100+500 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.8 2.141 2.055 104.2 99.9 98.0 CUMPLE
100+550 IZQ. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.5 2.127 2.055 103.5 99.2 98.0 CUMPLE
100+600 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.1 2.137 2.055 104.0 99.7 98.0 CUMPLE
100+650 DER. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.3 2.121 2.055 103.2 98.9 98.0 CUMPLE
100+700 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.5 2.133 2.055 103.8 99.5 98.0 CUMPLE
100+750 IZQ. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.6 2.108 2.055 102.6 98.4 98.0 CUMPLE
100+800 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.7 2.117 2.055 103.0 98.8 98.0 CUMPLE
100+850 DER. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.8 2.115 2.055 102.9 98.7 98.0 CUMPLE
100+900 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 9.3 2.117 2.055 103.0 98.8 98.0 CUMPLE
100+950 IZQ. B-R S-C 0.15 26/09/2014 10.00 10.4 2.133 2.055 103.8 99.5 98.0 CUMPLE
101+000 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 9.0 2.162 2.075 104.2 99.9 98.0 CUMPLE
101+050 DER. B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 8.7 2.139 2.075 103.1 98.8 98.0 CUMPLE
101+100 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 8.5 2.150 2.075 103.6 99.3 98.0 CUMPLE
101+150 IZQ. B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 8.6 2.110 2.075 101.7 97.5 98.0 NO CUMPLE
101+200 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 9.1 2.160 2.075 104.1 99.8 98.0 CUMPLE
101+250 DER. B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 8.8 2.135 2.075 102.9 98.6 98.0 CUMPLE
101+300 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 8.4 2.162 2.075 104.2 99.9 98.0 CUMPLE
101+350 IZQ. B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 9.2 2.139 2.075 103.1 98.8 98.0 CUMPLE
101+400 EJE B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 8.9 2.156 2.075 103.9 99.6 98.0 CUMPLE
101+450 DER. B-R S-C 0.15 26/09/2014 9.30 8.3 2.137 2.075 103.0 98.7 98.0 CUMPLE
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTO










DENSIDAD IN SITU - MÉTODO NUCLEAR
NORMAS TÉCNICAS: MTC E 124, ASTM D 2922, AASHTO T 238     












CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 000+000 al 90+000 HECHO POR    : A.M.A
MUESTRA     : MEZCLA DE 33% CANTERA SAN MIGUEL Y 67% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : oct-14
TRAMO: KM.: 00+000 AL KM 00+500 
1            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2261.7 80.80 28.0
2            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2360.4 80.50 29.3
3            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2488.6 80.70 30.8
4            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2598.8 80.60 32.2
TRAMO: KM.: 00+500 AL KM 01+000 
1            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2487.5 80.80 30.8
2            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2439.5 80.50 30.3
3            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2368.8 80.70 29.4
4            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2391.6 80.60 29.7
TRAMO: KM.: 01+000 AL KM 01+500 
1            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2376.6 80.80 29.4
2            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2328.1 80.50 28.9
3            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2342.5 80.70 29.0
4            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2368.6 80.60 29.4
TRAMO: KM.: 01+500 AL KM 02+000 
1            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2573.0 80.80 31.8
2            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2483.5 80.50 30.9
3            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2397.5 80.70 29.7
4            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2512.3 80.60 31.2
TRAMO: KM.: 02+000 AL KM 02+500 
1            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2345.6 80.80 29.0
2            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2339.8 80.50 29.1
3            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2331.7 80.70 28.9
4            1.0 08/10/2014 15/10/2014 7 2348.6 80.60 29.1
TRAMO: KM.: 02+500 AL KM 03+000 
1            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2393.8 80.80 29.6
2            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2462.3 80.50 30.6
3            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2569.4 80.70 31.8
4            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2288.5 80.60 28.4
TRAMO: KM.: 03+000 AL KM 03+500 
1            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2609.2 80.80 32.3
2            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2583.5 80.50 32.1
3            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2368.1 80.70 29.3
4            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2350.5 80.60 29.2
TRAMO: KM.: 03+500 AL KM 04+000 
1            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2469.6 80.80 30.6
2            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2519.8 80.50 31.3
3            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2387.5 80.70 29.6
4            1.0 07/10/2014 14/10/2014 7 2459.7 80.60 30.5
TRAMO: KM.: 04+000 AL KM 04+500 
1            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2562.8 80.80 31.7
2            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2535.3 80.50 31.5
3            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2462.4 80.70 30.5
4            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2298.5 80.60 28.5
TRAMO: KM.: 04+500 AL KM 05+000 
1            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2462.5 80.80 30.5
2            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2352.3 80.50 29.2
3            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2489.6 80.70 30.9
4            1.0 06/10/2014 13/10/2014 7 2338.3 80.60 29.0
TRAMO: KM.: 05+000 AL KM 05+500 
1            1.0 06/10/2012 13/10/2012 7 2381.5 80.80 29.5
2            1.0 06/10/2012 13/10/2012 7 2432.7 80.50 30.2
3            1.0 06/10/2012 13/10/2012 7 2360.8 80.70 29.3
4            1.0 06/10/2012 13/10/2012 7 2373.5 80.60 29.4
TRAMO: KM.: 05+500 AL KM 06+000 
1            1.0 04/10/2014 11/10/2014 7 2519.0 80.80 31.2
2            1.0 04/10/2014 11/10/2014 7 2462.3 80.50 30.6
3            1.0 04/10/2014 11/10/2014 7 2506.9 80.70 31.1
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Registro: Nº PC-SCE-40-Contrato 066-2013-MTC/20
Tabla N° 75: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera San Miguel, Tramo IV, 












Figura N° 67: Verificación cumplimiento del SN de diseño, Tramo IV, Mes Octubre 2014. 
 










ESTRUCTURA   : BASE RECICLADA SUELO - CEMENTO LADO: P.C 
TRAMO             : IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA 26+422 FECHA : 11/10/2014
UBICACIÓN       : km.: 0+000 AL 0+800 HECHO POR : C.H.Z
MATERIAL        : MEZCLA DE MATERIAL: 33% CANTERA SAN MIGUEL Y 67% MATERIAL EXISTENTE Factor de Corrección: Y=0.6747*+31.506
ESPESOR De














00+000 IZQ. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 6.7 7.5 2.111 2.128 99.2 98.4 98.0 CUMPLE
00+050 EJE B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 6.8 7.6 2.107 2.128 99.0 98.3 98.0 CUMPLE
00+100 DER. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 6.9 7.7 2.130 2.128 100.1 99.0 98.0 CUMPLE
00+150 IZQ. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 7.1 8.0 2.154 2.128 101.2 99.8 98.0 CUMPLE
00+200 EJE B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 7.0 7.9 2.149 2.128 101.0 99.6 98.0 CUMPLE
00+250 DER. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 7.1 8.0 2.128 2.128 100.0 99.0 98.0 CUMPLE
00+300 IZQ. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 7.2 8.1 2.110 2.128 99.2 98.4 98.0 CUMPLE
00+350 EJE B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 6.9 7.7 2.113 2.128 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
00+400 DER. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 6.8 7.6 2.107 2.128 99.0 98.3 98.0 CUMPLE
00+450 IZQ. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.40 6.9 7.7 2.113 2.128 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
00+500 EJE B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.60 6.7 7.5 2.127 2.142 99.3 98.5 98.0 CUMPLE
00+550 DER. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.60 6.8 7.6 2.129 2.142 99.4 98.6 98.0 CUMPLE
00+600 IZQ. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.60 6.9 7.7 2.146 2.142 100.2 99.1 98.0 CUMPLE
00+650 EJE B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.60 6.7 7.5 2.167 2.142 101.2 99.8 98.0 CUMPLE
00+700 DER. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.60 6.8 7.6 2.146 2.142 100.2 99.1 98.0 CUMPLE
00+750 IZQ. B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.60 6.9 7.7 2.144 2.142 100.1 99.0 98.0 CUMPLE
00+800 EJE B.R.S-C 0.15 11/10/2014 7.60 6.7 7.5 2.125 2.142 99.2 98.4 98.0 CUMPLE
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DENSIDAD IN SITU - MÉTODO NUCLEAR
NORMAS TÉCNICAS: MTC E 124, ASTM D 2922, AASHTO T 238     


















DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
1 22-09-14 27+920 29+400 28+700 M-1 DER. 100.0 82.0 49.2 31.5 20.3 14.1 9.9 8.0 10.2 7.86
27+940 28+900 28+700 M-1 DER. 100.0 80.3 52.2 33.4 22.2 16.2 12.3 9.7 6.7 7.39
27+940 28+320 58+500 M-2 IZQ. 100.0 82.8 49.2 31.7 22.0 15.6 12.1 9.9 7.2 7.40
24+600 27+940 27+750 M-1 P.C 100.0 84.2 53.9 36.2 25.9 18.7 14.0 11.0 12.2 8.02
24+620 27+940 27+800 M-2 IZQ. 100.0 84.2 51.2 32.5 22.1 14.4 10.4 7.8 8.2 7.84
21+310 24+600 23+800 M-1 P.C 100.0 84.5 55.1 36.6 25.5 19.9 15.1 12.0 8.9 8.08
21+310 24+600 22+850 M-2 IZQ. 100.0 77.7 51.8 35.8 26.2 17.2 11.3 9.1 6.7 7.79
21+310 23+640 22+300 M-1 P.C 100.0 80.0 51.2 33.8 23.7 16.7 12.7 10.3 6.9 7.96
18+000 21+310 20+400 M-2 DER. 100.0 83.4 55.0 35.8 24.5 18.0 13.0 10.6 6.6 7.45
3 30-09-14 19+000 21+310 20+600 M-1 IZQ. 100.0 81.0 53.9 35.3 24.2 18.7 13.3 10.4 7.2 7.43
18+740 20+240 19+200 M-1 DER. 100.0 83.4 55.0 34.9 23.4 17.9 12.9 10.4 6.3 7.73
15+900 17+440 16+200 M-2 DER. 100.0 83.1 52.6 33.4 21.7 15.9 11.9 9.2 6.1 7.95
5 06-10-14 11+280 15+900 13+900 M-1 IZQ. 100.0 79.8 50.6 34.8 25.6 17.0 10.8 8.4 6.2 7.82
6 07-10-14 17+120 18+000 17+500 M-1 IZQ. 100.0 82.6 52.1 33.9 22.4 17.0 13.3 10.8 7.1 7.97
18+010 18+740 18+260 M-1 P.C 100.0 79.1 52.0 33.7 23.4 16.9 12.5 10.4 7.3 7.88
18+620 18+740 18+700 M-1 P.C 100.0 81.6 52.0 33.3 23.4 18.0 13.4 10.9 6.9 7.82
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6.3 7.9010 13-10-14 11+600 M-1 100.0 82.5 53.3 34.5 24.5
7 08-10-14
17.3 12.4 9.8





















CONCEPTO   : CAPA GRANULAR ESTRUCTURAL SUELO - CEMENTO
TRAMO          : I - HUALLAPAMPA - SECCLLA LADO                : PLATAFORMA COMPLETA
SECTOR        : km.: 0+000 al 55+000 HECHO POR    : E.R.O
MUESTRA     : MEZCLA DE 46% CANTERA CACHI Y 54% MATERIAL EXISTENTE FECHA               : nov-14
TRAMO: KM.: 00+000 AL KM 00+500 
1            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2399.6 81.70 29.4
2            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2500.1 80.10 31.2
3            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2344.5 83.30 28.1
4            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2322.8 81.70 28.4
TRAMO: KM.: 00+500 AL KM 01+000 
1            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2501.2 81.70 30.6
2            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2377.5 80.10 29.7
3            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2422.9 83.30 29.1
4            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2421.8 81.70 29.6
TRAMO: KM.: 01+000 AL KM 01+500 
1            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2480.7 81.70 30.4
2            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2405.1 80.10 30.0
3            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2390.4 83.30 28.7
4            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2355.8 81.70 28.8
TRAMO: KM.: 01+500 AL KM 02+000 
1            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2415.5 81.70 29.6
2            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2466.8 80.10 30.8
3            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2388.0 83.30 28.7
4            1.0 31/10/2014 07/11/2014 7 2420.0 81.70 29.6
TRAMO: KM.: 02+000 AL KM 02+500 
1            1.0 30/10/2014 06/11/2014 7 2417.6 81.70 29.6
2            1.0 30/10/2014 06/11/2014 7 2450.3 80.10 30.6
3            1.0 30/10/2014 06/11/2014 7 2448.5 83.30 29.4
4            1.0 30/10/2014 06/11/2014 7 2379.2 81.70 29.1
TRAMO: KM.: 02+500 AL KM 03+000 
1            1.0 30/10/2014 06/11/2014 7 2380.7 81.70 29.1
2            1.0 30/10/2014 06/11/2014 7 2371.3 80.10 29.6
3            1.0 30/10/2014 06/11/2014 7 2345.4 83.30 28.2







 DETERMINACION  DE LA   RESISTENCIA  A LA COMPRESION  DE SUELO CEMENTO
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS  CONCRETOS Y PAVIMENTOS
DATOS DEL ESPECIMEN SUELO CEMENTO


















Registro: Nº PC-SCE-40-Contrato 066-2013-MTC/20
Tabla N° 78: Determinación de Resistencia Suelo cemento, Cantera Cachi, Tramo I, 














Figura N° 68: Verificación cumplimiento del SN de diseño, Tramo I, Mes Noviembre 2014. 








ESTRUCTURA   : BASE RECICLADA SUELO - CEMENTO LADO: PLATAF. COMPLETA
TRAMO             : I - HUALLAPAMPA - SECCLLA 26+422 FECHA : 05/11/2014
UBICACIÓN       : km.: 00+000 AL 01+450 HECHO POR : F.G.R
MATERIAL        : CANTERA CACHI km.: 18+600 L. DER. Factor de Corrección: Y=0.9326*+2.6923
ESPESOR De











00+000 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 9.2 2.182 2.102 103.8 99.5 98.0 CUMPLE
00+050 DER. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 9.4 2.165 2.102 103.0 98.7 98.0 CUMPLE
00+100 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 8.5 2.192 2.102 104.3 99.9 98.0 CUMPLE
00+150 IZQ. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 8.7 2.188 2.102 104.1 99.8 98.0 CUMPLE
00+200 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 9.1 2.176 2.102 103.5 99.2 98.0 CUMPLE
00+250 DER. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 8.3 2.161 2.102 102.8 98.6 98.0 CUMPLE
00+300 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 8.6 2.184 2.102 103.9 99.6 98.0 CUMPLE
00+350 IZQ. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 9.0 2.171 2.102 103.3 99.0 98.0 CUMPLE
00+400 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 9.3 2.152 2.102 102.4 98.2 98.0 CUMPLE
00+450 DER. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.00 9.9 2.159 2.102 102.7 98.5 98.0 CUMPLE
00+500 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 8.6 2.166 2.085 103.9 99.6 98.0 CUMPLE
00+550 IZQ. B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 8.3 2.158 2.085 103.5 99.2 98.0 CUMPLE
00+600 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 9.0 2.175 2.085 104.3 100.0 98.0 CUMPLE
00+650 DER. B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 8.1 2.170 2.085 104.1 99.8 98.0 CUMPLE
00+700 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 9.3 2.139 2.085 102.6 98.4 98.0 CUMPLE
00+750 IZQ. B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 9.5 2.148 2.085 103.0 98.8 98.0 CUMPLE
00+800 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 8.9 2.175 2.085 104.3 100.0 98.0 CUMPLE
00+850 DER. B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 8.5 2.166 2.085 103.9 99.6 98.0 CUMPLE
00+900 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 7.9 2.173 2.085 104.2 99.9 98.0 CUMPLE
00+950 IZQ. B-R S-C 0.18 05/11/2014 8.80 8.2 2.177 2.085 104.4 100.1 98.0 CUMPLE
01+000 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 9.4 2.186 2.118 103.2 98.9 98.0 CUMPLE
01+050 DER. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 9.7 2.171 2.118 102.5 98.3 98.0 CUMPLE
01+100 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 8.8 2.188 2.118 103.3 99.0 98.0 CUMPLE
01+150 IZQ. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 9.0 2.177 2.118 102.8 98.6 98.0 CUMPLE
01+200 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 9.6 2.173 2.118 102.6 98.4 98.0 CUMPLE
01+250 DER. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 9.9 2.182 2.118 103.0 98.8 98.0 CUMPLE
01+300 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 8.5 2.192 2.118 103.5 99.2 98.0 CUMPLE
01+350 IZQ. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 8.9 2.175 2.118 102.7 98.5 98.0 CUMPLE
01+400 EJE B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 9.1 2.186 2.118 103.2 98.9 98.0 CUMPLE
01+450 DER. B-R S-C 0.18 05/11/2014 9.10 9.3 2.186 2.118 103.2 98.9 98.0 CUMPLE
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DENSIDAD IN SITU - MÉTODO NUCLEAR
NORMAS TÉCNICAS: MTC E 124, ASTM D 2922, AASHTO T 238     

















DEL AL 3/8" Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 Nº200 % %
1 22-10-14 54+500 54+700 54+600 M-1 P.C 100.0 82.8 50.8 32.8 22.5 16.0 111.7 9.2 10.0 7.80
53+700 53+900 53+800 M-1 P.C 100.0 83.5 54.3 37.2 25.5 17.2 10.5 8.3 11.4 7.93
21+480 21+760 21+550 M-2 P.C 100.0 83.9 52.6 35.1 23.4 15.3 10.1 7.3 7.4 7.79
20+650 20+400 20+550 M-1 P.C 100.0 83.7 53.2 35.3 23.2 16.0 10.8 8.0 10.4 7.93
50+565 51+450 50+800 M-2 P.C 100.0 83.0 52.2 35.5 25.0 18.2 13.2 10.5 7.4 7.84
51+450 52+500 51+560 M-1 P.C 100.0 84.2 55.2 37.9 25.6 18.1 12.1 9.1 7.1 7.63
21+520 21+740 21+610 M-2 P.C 100.0 84.3 57.5 41.6 28.3 18.9 13.1 9.9 8.5 7.82
52+410 53+310 52+900 M-1 P.C 100.0 83.2 54.7 39.7 27.3 19.0 12.9 9.1 8.4 7.66
16+930 17+140 17+050 M-2 P.C 100.0 86.4 57.8 37.3 26.6 18.7 13.3 9.7 6.3 7.72
17+160 17+420 17+350 M-3 P.C 100.0 85.5 53.4 34.7 23.2 16.0 11.3 8.5 8.3 7.73
18+770 19+040 18+850 M-1 P.C 100.0 86.2 58.7 39.9 26.7 18.4 12.7 9.9 7.1 7.50
48+445 49+990 49+100 M-2 P.C 100.0 86.2 58.4 41.7 28.4 19.0 12.4 9.1 9.7 7.64
7 30-10-14 47+500 48+445 48+050 M-1 P.C 100.0 85.9 56.4 37.0 25.0 17.1 11.8 8.8 10.0 7.70
46+400 47+075 46+300 M-1 P.C 100.0 83.7 53.8 36.0 23.7 17.0 12.1 9.1 8.5 7.75
24+110 24+360 24+250 M-2 P.C 100.0 84.2 58.3 41.5 27.1 16.7 11.3 8.5 6.0 7.90
9 01-11-14 44+000 46+000 46+950 M-1 P.C 100.0 86.3 56.7 38.4 24.9 16.7 10.5 8.2 9.0 7.76
24+110 24+500 24+220 M-1 P.C 100.0 85.6 57.7 40.8 24.1 17.3 10.9 7.6 6.8 7.81
43+500 45+100 44+900 M-2 P.C 100.0 84.0 53.9 38.1 26.4 18.2 11.9 8.0 7.7 7.66
42+320 43+520 43+100 M-1 P.C 100.0 84.6 55.9 38.6 25.8 18.1 13.2 10.5 9.8 7.86
15+980 16+360 16+250 M-2 P.C 100.0 83.9 54.2 37.7 27.1 18.2 13.0 10.2 7.1 7.90
25+230 25+890 25+550 M-1 P.C 100.0 83.3 55.3 38.9 27.5 18.0 12.2 8.7 7.6 8.05
40+000 41+230 39+900 M-2 P.C 100.0 86.5 60.4 40.7 27.7 19.0 13.3 9.8 7.8 7.80
27+280 27+410 27+370 M-1 P.C 100.0 83.8 54.6 37.7 26.7 18.3 12.5 9.3 7.2 7.82
37+800 39+300 39+000 M-2 P.C 100.0 85.1 57.0 39.5 26.9 19.3 13.3 9.7 6.1 7.81
15 08-11-14 7+440 7+720 7+620 M-1 P.C 100.0 83.1 52.3 35.0 24.2 15.6 10.9 8.7 8.0 7.91
16 10-11-14 7+690 8+020 7+800 M-1 P.C 100.0 84.7 56.1 38.9 27.1 19.2 13.4 10.4 7.6 7.97
17 11-11-14 11+425 11+710 11+600 M-1 P.C 100.0 84.8 55.0 38.5 27.7 19.4 13.8 10.1 7.4 7.84
18 12-11-14 27+600 28+450 27+800 M-1 P.C 100.0 84.8 57.0 39.5 27.5 18.2 12.2 9.6 10.8 7.78
9+340 9+110 9+250 M-1 DER. 100.0 80.5 54.3 35.7 23.9 17.3 12.2 10.2 8.5 7.83
11+980 12+310 12+000 M-2 IZQ. 100.0 84.8 58.8 42.4 28.3 18.6 11.2 9.2 7.2 7.70
30+480 31+710 31+000 M-3 P.C 100.0 85.5 58.0 40.3 27.9 18.6 13.4 9.6 7.2 7.74
12+120 12+320 12+280 M-1 DER. 100.0 83.2 52.3 35.1 24.9 16.6 12.5 10.0 8.6 7.71
12+740 12+850 12+800 M-2 IZQ. 100.0 84.0 53.8 36.6 24.7 15.9 9.7 7.2 6.8 7.88
30+100 30+840 30+400 M-3 P.C 100.0 83.5 53.3 35.4 24.0 16.3 11.0 8.1 8.5 7.75
28+550 28+760 28+550 M-4 P.C 100.0 85.3 58.0 40.8 27.5 18.8 12.9 10.4 7.2 7.69
12+460 12+700 12+550 M-1 P.C 100.0 83.4 52.8 36.2 23.2 15.6 10.6 7.3 8.4 7.76
28+760 30+110 29+050 M-2 P.C 100.0 85.2 54.3 37.5 25.7 17.8 12.8 9.8 7.3 7.87
22 16-11-14 15+060 15+380 15+220 M-1 P.C 100.0 84.0 59.0 42.5 28.3 20.5 14.3 11.2 7.7 7.65
31+710 32+840 32+200 M-1 P.C 100.0 86.2 58.4 41.7 28.4 19.0 12.4 9.1 8.2 7.84
31+710 32+840 31+900 M-2 P.C 100.0 83.7 52.9 35.3 23.2 14.9 9.6 6.9 8.0 7.69
32+705 33+740 32+800 M-1 P.C 100.0 85.6 54.5 37.3 24.1 16.2 10.1 8.2 7.6 8.00
32+705 33+740 33+400 M-2 P.C 100.0 83.9 54.8 37.8 24.4 15.6 11.6 8.6 7.2 7.86
22 19-11-14 4+940 6+850 5+200 M-1 P.C 100.0 83.7 54.7 37.5 24.8 15.1 8.9 6.5 6.9 7.90
22 20-11-14 5+450 6+850 5+900 M-1 P.C 100.0 85.5 58.0 40.3 27.9 18.6 13.4 9.6 7.5 7.74
0+000 1+970 1+000 M-1 P.C 100.0 85.1 57.0 39.5 29.9 19.3 13.3 9.7 6.4 7.81
2+220 3+510 3+000 M-2 P.C 100.0 83.9 54.8 37.8 24.4 15.6 11.6 8.6 7.2 7.86
0+000 2+230 1+500 M-1 P.C 100.0 86.2 58.6 39.8 26.7 18.3 12.7 9.8 7.1 7.50
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4.1.2  Resultados de Niveles de Servicio  
 
















IN IC IO F IN A L
1 21-01-15 6 +0 0 0 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 21-01-15 6 +4 3 0 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 21-01-15 6 +8 6 0 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 21-01-15 11+0 0 0 11+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 21-01-15 11+4 3 0 11+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 21-01-15 11+8 6 0 12 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 21-01-15 2 8 +0 0 0 2 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 21-01-15 2 8 +4 3 0 2 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 21-01-15 2 8 +8 6 0 2 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 21-01-15 3 8 +0 0 0 3 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 21-01-15 3 8 +4 3 0 3 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 21-01-15 3 8 +8 6 0 3 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 21-01-15 4 3 +0 0 0 4 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 21-01-15 4 3 +4 3 0 4 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE MEDICION DE RUGOSIDAD TRAMO I: HUALLAPAMPA - SECCLLA
Fuente: Consorcio Acobamba 
 





Tabla Nº 82: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Enero 2015 
 
 




Figura Nº 70: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Enero 2015 






IN IC IO F IN A L
1 21-01-15 6 +0 0 0 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 21-01-15 6 +4 3 0 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 21-01-15 6 +8 6 0 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 21-01-15 11+0 0 0 11+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 21-01-15 11+4 3 0 11+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 21-01-15 11+8 6 0 12 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 21-01-15 2 8 +0 0 0 2 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 21-01-15 2 8 +4 3 0 2 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 21-01-15 2 8 +8 6 0 2 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 21-01-15 3 8 +0 0 0 3 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 21-01-15 3 8 +4 3 0 3 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 21-01-15 3 8 +8 6 0 3 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 21-01-15 4 3 +0 0 0 4 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 21-01-15 4 3 +4 3 0 4 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
















FEC HA C A R R IL
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ITEM
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PA V IM EN TO
IRI IRIc < 3.5
Desviacion estándar= 0.211
Varianza= 0.045












Tabla Nº 83: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Enero 2015 
 
 




Figura Nº 71: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Enero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
IN IC IO F IN A L
1 21-01-15 57+0 0 0 57+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 21-07-15 57+4 3 0 57+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 21-07-15 57+8 6 0 58 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 21-07-15 6 6 +0 0 0 6 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 21-07-15 6 6 +4 3 0 6 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 21-07-15 6 6 +8 6 0 6 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 21-07-15 72 +0 0 0 72 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 21-07-15 72 +4 3 0 72 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 21-07-15 72 +8 6 0 73 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 21-07-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 21-07-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 21-07-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 21-07-15 9 4 +0 0 0 9 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 21-07-15 9 4 +4 3 0 9 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 21-07-15 9 4 +8 6 0 9 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 21-07-15 10 0 +0 0 0 10 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 21-07-15 10 0 +4 3 0 10 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 21-07-15 10 0 +8 6 0 10 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
























LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
ITEM FEC HA
TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO
C A R R IL IRI IRIc < 3.5
2.69 CUMPLE
2.65 CUMPLE




Tabla Nº 84: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Enero 2015 
 





Figura Nº 72: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Enero 2015 





IN IC IO F IN A L
1 21-01-15 57+0 0 0 57+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 21-07-15 57+4 3 0 57+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 21-07-15 57+8 6 0 58 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 21-07-15 6 6 +0 0 0 6 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 21-07-15 6 6 +4 3 0 6 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 21-07-15 6 6 +8 6 0 6 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 21-07-15 72 +0 0 0 72 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 21-07-15 72 +4 3 0 72 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 21-07-15 72 +8 6 0 73 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 21-07-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 21-07-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 21-07-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 21-07-15 9 4 +0 0 0 9 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 21-07-15 9 4 +4 3 0 9 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 21-07-15 9 4 +8 6 0 9 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 21-07-15 10 0 +0 0 0 10 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 21-07-15 10 0 +4 3 0 10 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.






















LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
ITEM FEC HA
TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO
C A R R IL IRI IRIc < 3.5
Desviacion estándar= 0.215
Varianza= 0.046








Tabla Nº 85: Resultados Rugosidad lado Derecho Tramo III – Enero 2015 
 
 




Figura Nº 73: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo III – Enero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 28-01-15 115+0 0 0 115+4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
2 28-01-15 115+4 3 0 115+8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
3 28-01-15 115+8 6 0 116 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
4 28-01-15 12 6 +0 0 0 12 6 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
5 28-01-15 12 6 +4 3 0 12 6 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
6 28-01-15 12 6 +8 6 0 12 7+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
7 28-01-15 13 8 +0 0 0 13 8 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
8 28-01-15 13 8 +4 3 0 13 8 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
9 28-01-15 13 8 +8 6 0 13 9 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
10 28-01-15 14 4 +0 0 0 14 4 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
11 28-01-15 14 4 +4 3 0 14 4 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
12 28-01-15 14 4 +8 6 0 14 5+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
13 28-01-15 152 +0 0 0 152 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
14 28-01-15 152 +4 3 0 152 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
15 28-01-15 152 +8 6 0 153 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
16 28-01-15 16 6 +0 0 0 16 6 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
17 28-01-15 16 6 +4 3 0 16 6 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
18 28-01-15 16 6 +8 6 0 16 7+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
19 28-01-15 171+0 0 0 171+4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
20 28-01-15 171+4 3 0 171+8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
21 28-01-15 171+8 6 0 172 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
22 28-01-15 18 2 +0 0 0 18 2 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
23 28-01-15 18 2 +4 3 0 18 2 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
24 28-01-15 18 2 +8 6 0 18 3 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
Varianza= 0.322











LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
ITEM FEC HA
TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO




























Tabla Nº 86: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo III – Enero 2015 
 
 




Figura Nº 74: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo III – Enero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 28-01-15 115+0 0 0 115+4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
2 28-01-15 115+4 3 0 115+8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
3 28-01-15 115+8 6 0 116 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
4 28-01-15 12 6 +0 0 0 12 6 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
5 28-01-15 12 6 +4 3 0 12 6 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
6 28-01-15 12 6 +8 6 0 12 7+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
7 28-01-15 13 8 +0 0 0 13 8 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
8 28-01-15 13 8 +4 3 0 13 8 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
9 28-01-15 13 8 +8 6 0 13 9 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
10 28-01-15 14 4 +0 0 0 14 4 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
11 28-01-15 14 4 +4 3 0 14 4 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
12 28-01-15 14 4 +8 6 0 14 5+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
13 28-01-15 152 +0 0 0 152 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
14 28-01-15 152 +4 3 0 152 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
15 28-01-15 152 +8 6 0 153 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
16 28-01-15 16 6 +0 0 0 16 6 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
17 28-01-15 16 6 +4 3 0 16 6 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
18 28-01-15 16 6 +8 6 0 16 7+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
19 28-01-15 171+0 0 0 171+4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
20 28-01-15 171+4 3 0 171+8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
21 28-01-15 171+8 6 0 172 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
22 28-01-15 18 2 +0 0 0 18 2 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
23 28-01-15 18 2 +4 3 0 18 2 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
24 28-01-15 18 2 +8 6 0 18 3 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.










LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
ITEM FEC HA
TR A M O TIPO D E 
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Tabla Nº 87: Resultados Rugosidad lado Izquierdo Tramo IV – Enero 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura N° 75: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Enero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-01-15 2 +0 0 0 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 21-01-15 2 +4 3 0 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 21-01-15 2 +8 6 0 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 21-01-15 18 +0 0 0 18 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 21-01-15 18 +4 3 0 18 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 21-01-15 18 +8 6 0 19 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 21-01-15 2 4 +0 0 0 2 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 21-01-15 2 4 +4 3 0 2 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 21-01-15 2 4 +8 6 0 2 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 21-01-15 3 6 +0 0 0 3 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 21-01-15 3 6 +4 3 0 3 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 21-01-15 3 6 +8 6 0 3 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 21-01-15 4 7+0 0 0 4 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 21-01-15 4 7+4 3 0 4 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 21-01-15 4 7+8 6 0 4 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 21-01-15 54 +0 0 0 54 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 21-01-15 54 +4 3 0 54 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 21-01-15 54 +8 6 0 55+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 21-01-15 6 1+0 0 0 6 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 21-01-15 6 1+4 3 0 6 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 21-01-15 6 1+8 6 0 6 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
22 21-01-15 70 +0 0 0 70 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
23 21-01-15 70 +4 3 0 70 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
24 21-01-15 70 +8 6 0 71+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
25 21-01-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
26 21-01-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
27 21-01-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.


































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
ITEM FEC HA
TR A M O TIPO D E 
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C A R R IL IRI




Tabla Nº 88: Resultados Rugosidad lado Derecho Tramo IV – Enero 2015 
 




Figura Nº 76: Resultados Rugosidad lado Derecho Tramo IV – Enero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-01-15 2 +0 0 0 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 21-01-15 2 +4 3 0 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 21-01-15 2 +8 6 0 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 21-01-15 18 +0 0 0 18 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 21-01-15 18 +4 3 0 18 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 21-01-15 18 +8 6 0 19 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 21-01-15 2 4 +0 0 0 2 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 21-01-15 2 4 +4 3 0 2 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 21-01-15 2 4 +8 6 0 2 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 21-01-15 3 6 +0 0 0 3 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 21-01-15 3 6 +4 3 0 3 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 21-01-15 3 6 +8 6 0 3 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 21-01-15 4 7+0 0 0 4 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 21-01-15 4 7+4 3 0 4 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 21-01-15 4 7+8 6 0 4 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 21-01-15 54 +0 0 0 54 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 21-01-15 54 +4 3 0 54 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 21-01-15 54 +8 6 0 55+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 21-01-15 6 1+0 0 0 6 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 21-01-15 6 1+4 3 0 6 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 21-01-15 6 1+8 6 0 6 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
22 21-01-15 70 +0 0 0 70 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
23 21-01-15 70 +4 3 0 70 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
24 21-01-15 70 +8 6 0 71+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
25 21-01-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
26 21-01-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
27 21-01-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.089
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Tabla Nº 89: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Enero 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 77: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Enero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 29-01-15 9 7+0 0 0 9 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 29-01-15 9 7+4 3 0 9 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 29-01-15 9 7+8 6 0 9 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 29-01-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 29-01-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 29-01-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 29-01-15 116 +0 0 0 116 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 29-01-15 116 +4 3 0 116 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 29-01-15 116 +8 6 0 117+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 29-01-15 12 0 +0 0 0 12 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 29-01-15 12 0 +4 3 0 12 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 29-01-15 12 0 +8 6 0 12 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 29-01-15 13 2 +0 0 0 13 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 29-01-15 13 2 +4 3 0 13 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 29-01-15 13 2 +8 6 0 13 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 29-01-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 29-01-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 29-01-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 29-01-15 155+0 0 0 155+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 29-01-15 155+4 3 0 155+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 29-01-15 155+8 6 0 156 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.





























TR A M O TIPO D E 
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Tabla Nº 90: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Enero 2015 
 
 




Figura Nº 78: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Enero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 29-01-15 9 7+0 0 0 9 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 29-01-15 9 7+4 3 0 9 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 29-01-15 9 7+8 6 0 9 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 29-01-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 29-01-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 29-01-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 29-01-15 116 +0 0 0 116 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 29-01-15 116 +4 3 0 116 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 29-01-15 116 +8 6 0 117+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 29-01-15 12 0 +0 0 0 12 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 29-01-15 12 0 +4 3 0 12 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 29-01-15 12 0 +8 6 0 12 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 29-01-15 13 2 +0 0 0 13 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 29-01-15 13 2 +4 3 0 13 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 29-01-15 13 2 +8 6 0 13 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 29-01-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 29-01-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 29-01-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 29-01-15 155+0 0 0 155+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 29-01-15 155+4 3 0 155+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 29-01-15 155+8 6 0 156 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.036
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Tabla Nº 91: Resultados Retroreflectometría Tramo IV – Enero 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :26-01-2015
TRAMO :IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA :M.R.V.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 26/01/2015 2 +0 0 0 16 0 19 8 16 0 173 CUMPLE 2 2 2 2 6 6 2 50 2 4 6 CUMPLE
2 26/01/2015 2 +2 50 178 18 5 19 3 18 5 CUMPLE 2 13 2 2 5 2 3 8 2 2 5 CUMPLE
3 26/01/2015 2 +50 0 14 9 150 16 0 153 CUMPLE 171 2 4 2 2 2 1 2 11 CUMPLE
4 26/01/2015 2 +750 159 172 154 16 2 CUMPLE 2 8 2 2 3 4 2 4 4 2 53 CUMPLE
5 26/01/2015 3 +0 0 0 2 13 2 14 19 2 2 0 6 CUMPLE 2 76 2 78 2 70 2 75 CUMPLE
6 26/01/2015 18 +0 0 0 19 3 18 7 2 10 19 7 CUMPLE 2 4 1 18 7 2 10 2 13 CUMPLE
7 26/01/2015 18 +2 50 4 2 0 3 51 4 2 4 3 9 8 CUMPLE 2 0 0 18 3 19 4 19 2 CUMPLE
8 26/01/2015 18 +50 0 3 18 3 3 3 3 3 5 3 2 9 CUMPLE 2 70 2 6 8 2 74 2 71 CUMPLE
9 26/01/2015 18 +750 19 8 2 3 6 2 2 9 2 2 1 CUMPLE 2 4 8 2 3 8 2 0 4 2 3 0 CUMPLE
10 26/01/2015 19 +0 0 0 2 2 4 2 0 8 18 3 2 0 5 CUMPLE 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 CUMPLE
11 26/01/2015 2 4 +0 0 0 150 16 0 16 4 158 CUMPLE 2 0 2 176 2 2 8 2 0 2 CUMPLE
12 26/01/2015 2 4 +2 50 2 52 2 51 2 50 2 51 CUMPLE 16 6 16 7 18 5 173 CUMPLE
13 26/01/2015 2 4 +50 0 157 16 8 179 16 8 CUMPLE 18 2 19 0 16 7 18 0 CUMPLE
14 26/01/2015 2 4 +750 2 59 2 6 6 2 53 2 59 CUMPLE 19 0 18 3 2 3 6 2 0 3 CUMPLE
15 26/01/2015 2 5+0 0 0 18 8 18 6 19 0 18 8 CUMPLE 2 2 4 18 4 2 2 0 2 0 9 CUMPLE
16 26/01/2015 3 6 +0 0 0 150 16 0 14 9 153 CUMPLE 2 2 3 2 0 8 2 6 0 2 3 0 CUMPLE
17 26/01/2015 3 6 +2 50 152 16 0 14 9 154 CUMPLE 2 0 0 2 3 6 2 6 0 2 3 2 CUMPLE
18 26/01/2015 3 6 +50 0 154 155 158 156 CUMPLE 2 11 2 55 2 6 0 2 4 2 CUMPLE
19 26/01/2015 3 6 +750 150 16 4 150 155 CUMPLE 3 0 8 3 3 4 3 2 5 3 2 2 CUMPLE
20 26/01/2015 3 7+0 0 0 16 6 2 0 0 16 0 175 CUMPLE 156 170 19 1 172 CUMPLE
21 26/01/2015 4 7+0 0 0 2 0 8 150 152 170 CUMPLE 18 3 18 4 16 2 176 CUMPLE
22 26/01/2015 4 7+2 50 2 18 2 0 7 19 3 2 0 6 CUMPLE 19 2 2 0 8 158 18 6 CUMPLE
23 26/01/2015 4 7+50 0 19 0 173 16 4 176 CUMPLE 152 2 3 6 158 18 2 CUMPLE
24 26/01/2015 4 7+750 178 2 10 2 3 8 2 0 9 CUMPLE 16 8 2 55 157 19 3 CUMPLE
25 26/01/2015 4 8 +0 0 0 2 0 3 19 7 2 0 5 2 0 2 CUMPLE 2 19 3 3 4 16 2 2 3 8 CUMPLE
26 26/01/2015 54 +0 0 0 2 10 2 15 19 8 2 0 8 CUMPLE 150 170 151 157 CUMPLE
27 26/01/2015 54 +2 50 172 171 19 2 178 CUMPLE 18 0 16 4 18 8 177 CUMPLE
28 26/01/2015 54 +50 0 16 0 155 175 16 3 CUMPLE 18 7 16 4 155 16 9 CUMPLE
29 26/01/2015 54 +750 150 155 174 16 0 CUMPLE 153 16 3 16 4 16 0 CUMPLE
30 26/01/2015 55+0 0 0 16 0 155 152 156 CUMPLE 150 18 7 16 1 16 6 CUMPLE
31 26/01/2015 6 1+0 0 0 155 16 4 14 9 156 CUMPLE 150 2 0 3 158 170 CUMPLE
32 26/01/2015 6 1+2 50 155 14 9 16 2 155 CUMPLE 16 6 155 16 8 16 3 CUMPLE
33 26/01/2015 6 1+50 0 155 154 179 16 3 CUMPLE 152 152 16 4 156 CUMPLE
34 26/01/2015 6 1+750 16 6 158 16 5 16 3 CUMPLE 155 18 4 16 8 16 9 CUMPLE
35 26/01/2015 6 2 +0 0 0 16 0 152 156 156 CUMPLE 156 16 0 155 157 CUMPLE
36 26/01/2015 70 +0 0 0 150 155 150 152 CUMPLE 150 16 0 154 155 CUMPLE
37 26/01/2015 70 +2 50 18 0 159 156 16 5 CUMPLE 171 155 16 0 16 2 CUMPLE
38 26/01/2015 70 +50 0 18 7 16 9 157 171 CUMPLE 156 154 153 154 CUMPLE
39 26/01/2015 70 +750 155 16 5 18 8 16 9 CUMPLE 150 155 19 3 16 6 CUMPLE
40 26/01/2015 71+0 0 0 16 0 152 155 156 CUMPLE 19 6 155 154 16 8 CUMPLE
41 26/01/2015 8 3 +0 0 0 16 5 18 0 150 16 5 CUMPLE 155 16 2 16 1 159 CUMPLE
42 26/01/2015 8 3 +2 50 16 0 152 155 156 CUMPLE 150 14 9 159 153 CUMPLE
43 26/01/2015 8 3 +50 0 16 5 18 0 14 8 16 4 CUMPLE 155 156 159 157 CUMPLE
44 26/01/2015 8 3 +750 150 153 158 154 CUMPLE 16 8 150 158 159 CUMPLE
45 26/01/2015 8 4 +0 0 0 16 2 150 154 155 CUMPLE 155 16 0 151 155 CUMPLE
Xp= 183.87 Xp= 193.56
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA





Figura Nº 79: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo IV – 
Enero 2015 





Figura Nº  80: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo IV – 
Enero 2015 








Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :29-01-2015
TRAMO :V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY :M.R.V.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 29/01/2015 9 7+0 0 0 155 150 16 5 157 CUMPLE 16 5 170 155 16 3 CUMPLE
2 29/01/2015 9 7+2 50 154 16 0 155 156 CUMPLE 16 5 16 7 150 16 1 CUMPLE
3 29/01/2015 9 7+50 0 150 16 0 175 16 2 CUMPLE 150 152 156 153 CUMPLE
4 29/01/2015 9 7+750 155 150 14 9 151 CUMPLE 155 150 175 16 0 CUMPLE
5 29/01/2015 9 8 +0 0 0 16 3 170 150 16 1 CUMPLE 16 5 14 9 16 3 159 CUMPLE
6 29/01/2015 10 4 +0 0 0 14 8 156 156 153 CUMPLE 179 157 18 3 173 CUMPLE
7 29/01/2015 10 4 +2 50 174 174 173 174 CUMPLE 150 155 16 1 155 CUMPLE
8 29/01/2015 10 4 +50 0 16 1 150 155 155 CUMPLE 19 7 2 52 2 0 7 2 19 CUMPLE
9 29/01/2015 10 4 +750 150 155 16 0 155 CUMPLE 19 8 2 10 19 4 2 0 1 CUMPLE
10 29/01/2015 10 5+0 0 0 150 16 5 155 157 CUMPLE 19 1 16 4 150 16 8 CUMPLE
11 29/01/2015 116 +0 0 0 155 16 0 156 157 CUMPLE 152 18 3 16 6 16 7 CUMPLE
12 29/01/2015 116 +2 50 150 155 16 4 156 CUMPLE 150 157 174 16 0 CUMPLE
13 29/01/2015 116 +50 0 155 16 0 151 155 CUMPLE 174 2 15 16 5 18 5 CUMPLE
14 29/01/2015 116 +750 176 16 7 155 16 6 CUMPLE 156 16 9 18 7 171 CUMPLE
15 29/01/2015 117+0 0 0 16 9 16 1 16 0 16 3 CUMPLE 175 16 0 16 5 16 7 CUMPLE
16 29/01/2015 12 0 +0 0 0 16 0 155 157 157 CUMPLE 150 16 5 14 9 155 CUMPLE
17 29/01/2015 12 0 +2 50 150 157 16 0 156 CUMPLE 150 16 3 16 5 159 CUMPLE
18 29/01/2015 12 0 +50 0 150 155 153 153 CUMPLE 175 16 8 16 0 16 8 CUMPLE
19 29/01/2015 12 0 +750 150 16 8 158 159 CUMPLE 150 14 9 152 150 CUMPLE
20 29/01/2015 12 1+0 0 0 152 16 5 16 5 16 1 CUMPLE 150 16 5 156 157 CUMPLE
21 29/01/2015 13 2 +0 0 0 150 14 9 178 159 CUMPLE 2 2 4 18 1 19 4 2 0 0 CUMPLE
22 29/01/2015 13 2 +2 50 150 19 1 19 0 177 CUMPLE 19 8 2 15 18 2 19 8 CUMPLE
23 29/01/2015 13 2 +50 0 152 159 177 16 3 CUMPLE 18 1 19 4 18 2 18 6 CUMPLE
24 29/01/2015 13 2 +750 158 19 1 179 176 CUMPLE 2 6 2 2 3 0 2 71 2 54 CUMPLE
25 29/01/2015 13 3 +0 0 0 16 0 150 16 2 157 CUMPLE 2 0 4 2 3 5 2 3 1 2 2 3 CUMPLE
26 29/01/2015 14 0 +0 0 0 16 1 16 5 16 0 16 2 CUMPLE 152 156 16 7 158 CUMPLE
27 29/01/2015 14 0 +2 50 155 151 16 5 157 CUMPLE 158 16 3 150 157 CUMPLE
28 29/01/2015 14 0 +50 0 16 5 152 170 16 2 CUMPLE 150 153 152 152 CUMPLE
29 29/01/2015 14 0 +750 150 16 5 150 155 CUMPLE 150 150 16 5 155 CUMPLE
30 29/01/2015 14 1+0 0 0 18 7 151 150 16 3 CUMPLE 19 4 152 16 9 172 CUMPLE
31 29/01/2015 155+0 0 0 177 151 152 16 0 CUMPLE 150 18 6 171 16 9 CUMPLE
32 29/01/2015 155+2 50 16 0 151 153 155 CUMPLE 16 5 16 6 158 16 3 CUMPLE
33 29/01/2015 155+50 0 155 16 9 155 16 0 CUMPLE 170 153 16 5 16 3 CUMPLE
34 29/01/2015 155+750 19 2 18 2 150 175 CUMPLE 150 150 158 153 CUMPLE
35 29/01/2015 156 +0 0 0 155 157 150 154 CUMPLE 150 155 16 5 157 CUMPLE
Xp= 159.97 Xp= 171.74
ITEM FEC HA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 81: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo V – 
Enero 2015 




Figura Nº 82: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo V – 
Enero 2015 














Figura Nº 83: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Febrero 
2015 




IN IC IO F IN A L
1 25-02-15 7+0 0 0 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 25-02-15 7+4 3 0 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 25-02-15 7+8 6 0 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 25-02-15 15+0 0 0 15+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 25-02-15 15+4 3 0 15+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 25-02-15 15+8 6 0 16 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 25-02-15 2 3 +0 0 0 2 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 25-02-15 2 3 +4 3 0 2 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 25-02-15 2 3 +8 6 0 2 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 25-02-15 3 7+0 0 0 3 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 25-02-15 3 7+4 3 0 3 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 25-02-15 3 7+8 6 0 3 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 25-02-15 4 5+0 0 0 4 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 25-02-15 4 5+4 3 0 4 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 94: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Febrero 2015 
 





Figura Nº 84: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Febrero 2015 






IN IC IO F IN A L
1 25-02-15 7+0 0 0 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 25-02-15 7+4 3 0 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 25-02-15 7+8 6 0 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 25-02-15 15+0 0 0 15+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 25-02-15 15+4 3 0 15+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 25-02-15 15+8 6 0 16 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 25-02-15 2 3 +0 0 0 2 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 25-02-15 2 3 +4 3 0 2 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 25-02-15 2 3 +8 6 0 2 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 25-02-15 3 7+0 0 0 3 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 25-02-15 3 7+4 3 0 3 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 25-02-15 3 7+8 6 0 3 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 25-02-15 4 5+0 0 0 4 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 25-02-15 4 5+4 3 0 4 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 25-02-15 4 5+8 6 0 4 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.022








FEC HA C A R R ILITEM
TR A M O TIPO D E 
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Tabla Nº 95: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Febrero 2015 
 





Figura Nº 85: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Febrero 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-02-15 59 +0 0 0 59 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 21-07-15 59 +4 3 0 59 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 21-07-15 59 +8 6 0 6 0 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 21-07-15 6 2 +0 0 0 6 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 21-07-15 6 2 +4 3 0 6 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 21-07-15 6 2 +8 6 0 6 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 21-07-15 78 +0 0 0 78 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 21-07-15 78 +4 3 0 78 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 21-07-15 78 +8 6 0 79 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 21-07-15 8 7+0 0 0 8 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 21-07-15 8 7+4 3 0 8 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 21-07-15 8 7+8 6 0 8 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 21-07-15 9 3 +0 0 0 9 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 21-07-15 9 3 +4 3 0 9 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 21-07-15 9 3 +8 6 0 9 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 21-07-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 21-07-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 21-07-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 21-07-15 111+0 0 0 111+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 21-07-15 111+4 3 0 111+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 21-07-15 111+8 6 0 112 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 96: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Febrero 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 86: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Febrero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-02-15 59 +0 0 0 59 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 21-07-15 59 +4 3 0 59 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 21-07-15 59 +8 6 0 6 0 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 21-07-15 6 2 +0 0 0 6 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 21-07-15 6 2 +4 3 0 6 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 21-07-15 6 2 +8 6 0 6 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 21-07-15 78 +0 0 0 78 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 21-07-15 78 +4 3 0 78 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 21-07-15 78 +8 6 0 79 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 21-07-15 8 7+0 0 0 8 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 21-07-15 8 7+4 3 0 8 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 21-07-15 8 7+8 6 0 8 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 21-07-15 9 3 +0 0 0 9 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 21-07-15 9 3 +4 3 0 9 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 21-07-15 9 3 +8 6 0 9 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 21-07-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 21-07-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 21-07-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 21-07-15 111+0 0 0 111+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 21-07-15 111+4 3 0 111+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 21-07-15 111+8 6 0 112 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.060
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Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 87: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo III – Febrero 
2015Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 26-02-15 12 4 +0 0 0 12 4 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
2 26-02-15 12 4 +4 3 0 12 4 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
3 26-02-15 12 4 +8 6 0 12 5+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
4 26-02-15 13 6 +0 0 0 13 6 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
5 26-02-15 13 6 +4 3 0 13 6 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
6 26-02-15 13 6 +8 6 0 13 7+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
7 26-02-15 14 8 +0 0 0 14 8 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
8 26-02-15 14 8 +4 3 0 14 8 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
9 26-02-15 14 8 +8 6 0 14 9 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
10 26-02-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
11 26-02-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
12 26-02-15 153 +8 6 0 154 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
13 26-02-15 16 0 +0 0 0 16 0 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
14 26-02-15 16 0 +4 3 0 16 0 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
15 26-02-15 16 0 +8 6 0 16 1+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
16 26-02-15 179 +0 0 0 179 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
17 26-02-15 179 +4 3 0 179 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
18 26-02-15 179 +8 6 0 18 0 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
19 26-02-15 18 3 +0 0 0 18 3 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
20 26-02-15 18 3 +4 3 0 18 3 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D IZQ.
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Tabla Nº 98: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo III – Febrero 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 88: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo III – Febrero 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 26-02-15 12 4 +0 0 0 12 4 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
2 26-02-15 12 4 +4 3 0 12 4 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
3 26-02-15 12 4 +8 6 0 12 5+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
4 26-02-15 13 6 +0 0 0 13 6 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
5 26-02-15 13 6 +4 3 0 13 6 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
6 26-02-15 13 6 +8 6 0 13 7+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
7 26-02-15 14 8 +0 0 0 14 8 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
8 26-02-15 14 8 +4 3 0 14 8 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
9 26-02-15 14 8 +8 6 0 14 9 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
10 26-02-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
11 26-02-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
12 26-02-15 153 +8 6 0 154 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
13 26-02-15 16 0 +0 0 0 16 0 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
14 26-02-15 16 0 +4 3 0 16 0 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
15 26-02-15 16 0 +8 6 0 16 1+2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
16 26-02-15 179 +0 0 0 179 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
17 26-02-15 179 +4 3 0 179 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
18 26-02-15 179 +8 6 0 18 0 +2 9 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
19 26-02-15 18 3 +0 0 0 18 3 +4 3 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
20 26-02-15 18 3 +4 3 0 18 3 +8 6 0 TR A N SITA B ILID A D DER.
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Tabla Nº  99: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Febrero 
2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº  89: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Febrero 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 27-02-15 2 +0 0 0 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 27-02-15 2 +4 3 0 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 27-02-15 2 +8 6 0 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 27-02-15 10 +0 0 0 10 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 27-02-15 10 +4 3 0 10 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 27-02-15 10 +8 6 0 11+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 27-02-15 2 6 +0 0 0 2 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 27-02-15 2 6 +4 3 0 2 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 27-02-15 2 6 +8 6 0 2 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 27-02-15 3 6 +0 0 0 3 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 27-02-15 3 6 +4 3 0 3 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 27-02-15 3 6 +8 6 0 3 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 27-02-15 4 3 +0 0 0 4 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 27-02-15 4 3 +4 3 0 4 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 27-02-15 4 3 +8 6 0 4 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 27-02-15 55+0 0 0 55+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 27-02-15 55+4 3 0 55+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 27-02-15 55+8 6 0 56 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 27-02-15 6 7+0 0 0 6 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 27-02-15 6 7+4 3 0 6 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 27-02-15 6 7+8 6 0 6 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
22 27-02-15 72 +0 0 0 72 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
23 27-02-15 72 +4 3 0 72 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
24 27-02-15 72 +8 6 0 73 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
25 27-02-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
26 27-02-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
27 27-02-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 100: Resultados Rugosidad lado Derecho Tramo IV – Febrero 
2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 90: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Febrero 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 27-02-15 2 +0 0 0 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 27-02-15 2 +4 3 0 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 27-02-15 2 +8 6 0 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 27-02-15 10 +0 0 0 10 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 27-02-15 10 +4 3 0 10 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 27-02-15 10 +8 6 0 11+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 27-02-15 2 6 +0 0 0 2 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 27-02-15 2 6 +4 3 0 2 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 27-02-15 2 6 +8 6 0 2 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 27-02-15 3 6 +0 0 0 3 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 27-02-15 3 6 +4 3 0 3 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 27-02-15 3 6 +8 6 0 3 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 27-02-15 4 3 +0 0 0 4 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 27-02-15 4 3 +4 3 0 4 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 27-02-15 4 3 +8 6 0 4 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 27-02-15 55+0 0 0 55+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 27-02-15 55+4 3 0 55+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 27-02-15 55+8 6 0 56 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 27-02-15 6 7+0 0 0 6 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 27-02-15 6 7+4 3 0 6 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 27-02-15 6 7+8 6 0 6 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
22 27-02-15 72 +0 0 0 72 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
23 27-02-15 72 +4 3 0 72 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
24 27-02-15 72 +8 6 0 73 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
25 27-02-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
26 27-02-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
27 27-02-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.045
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Tabla Nº  101: Resultados Rugosidad lado Izquierdo Tramo V – Febrero 
2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 91: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Febrero 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 27-02-15 9 3 +0 0 0 9 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 27-02-15 9 3 +4 3 0 9 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 27-02-15 9 3 +8 6 0 9 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 27-02-15 10 8 +0 0 0 10 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 27-02-15 10 8 +4 3 0 10 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 27-02-15 10 8 +8 6 0 10 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 27-02-15 116 +0 0 0 116 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 27-02-15 116 +4 3 0 116 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 27-02-15 116 +8 6 0 117+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 27-02-15 12 7+0 0 0 12 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 27-02-15 12 7+4 3 0 12 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 27-02-15 12 7+8 6 0 12 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 27-02-15 13 2 +0 0 0 13 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 27-02-15 13 2 +4 3 0 13 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 27-02-15 13 2 +8 6 0 13 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 27-02-15 14 4 +0 0 0 14 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 27-02-15 14 4 +4 3 0 14 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 27-02-15 14 4 +8 6 0 14 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 27-02-15 151+0 0 0 151+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 27-02-15 151+4 3 0 151+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 27-02-15 151+8 6 0 152 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 102: Resultados Rugosidad lado Derecho Tramo V – Febrero 
2015 
 




Figura Nº 92: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Febrero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 27-02-15 9 3 +0 0 0 9 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 27-02-15 9 3 +4 3 0 9 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 27-02-15 9 3 +8 6 0 9 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 27-02-15 10 8 +0 0 0 10 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 27-02-15 10 8 +4 3 0 10 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 27-02-15 10 8 +8 6 0 10 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 27-02-15 116 +0 0 0 116 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 27-02-15 116 +4 3 0 116 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 27-02-15 116 +8 6 0 117+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 27-02-15 12 7+0 0 0 12 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 27-02-15 12 7+4 3 0 12 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 27-02-15 12 7+8 6 0 12 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 27-02-15 13 2 +0 0 0 13 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 27-02-15 13 2 +4 3 0 13 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 27-02-15 13 2 +8 6 0 13 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 27-02-15 14 4 +0 0 0 14 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 27-02-15 14 4 +4 3 0 14 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 27-02-15 14 4 +8 6 0 14 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 27-02-15 151+0 0 0 151+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 27-02-15 151+4 3 0 151+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 27-02-15 151+8 6 0 152 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.043
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CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :26-02-2015
TRAMO :I - HUALLAPAMPA - SECCLLA :J.M.H.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 26/02/2015 7+0 0 0 2 3 3 2 2 6 16 6 2 0 8 CUMPLE 2 0 4 2 52 2 19 2 2 5 CUMPLE
2 26/02/2015 7+2 50 3 4 9 2 55 2 18 2 74 CUMPLE 2 17 155 154 175 CUMPLE
3 26/02/2015 7+50 0 2 53 2 54 3 0 6 2 71 CUMPLE 2 58 2 4 9 16 5 2 2 4 CUMPLE
4 26/02/2015 7+750 3 0 0 2 8 5 2 50 2 78 CUMPLE 155 16 0 150 155 CUMPLE
5 26/02/2015 8 +0 0 0 2 2 0 2 8 7 3 4 6 2 8 4 CUMPLE 16 1 18 4 150 16 5 CUMPLE
6 26/02/2015 15+0 0 0 3 2 8 2 9 4 3 2 3 3 15 CUMPLE 2 6 0 2 3 2 2 6 4 2 52 CUMPLE
7 26/02/2015 15+2 50 2 8 3 2 53 2 0 7 2 4 8 CUMPLE 2 74 3 59 3 0 3 3 12 CUMPLE
8 26/02/2015 15+50 0 3 18 3 0 8 3 16 3 14 CUMPLE 2 0 2 2 13 2 0 3 2 0 6 CUMPLE
9 26/02/2015 15+750 2 8 0 3 0 5 2 9 5 2 9 3 CUMPLE 2 8 0 2 53 2 70 2 6 8 CUMPLE
10 26/02/2015 16 +0 0 0 150 152 16 0 154 CUMPLE 159 177 16 6 16 7 CUMPLE
11 26/02/2015 2 3 +0 0 0 2 2 8 18 0 178 19 5 CUMPLE 18 7 157 16 3 16 9 CUMPLE
12 26/02/2015 2 3 +2 50 2 12 19 4 2 53 2 2 0 CUMPLE 16 2 16 0 2 53 19 2 CUMPLE
13 26/02/2015 2 3 +50 0 2 0 7 19 0 19 8 19 8 CUMPLE 176 159 150 16 2 CUMPLE
14 26/02/2015 2 3 +750 2 0 7 155 18 1 18 1 CUMPLE 172 158 156 16 2 CUMPLE
15 26/02/2015 2 4 +0 0 0 175 158 16 6 16 6 CUMPLE 19 9 19 0 2 0 5 19 8 CUMPLE
16 26/02/2015 3 7+0 0 0 16 5 2 2 0 2 0 6 19 7 CUMPLE 2 6 8 2 8 3 2 6 4 2 72 CUMPLE
17 26/02/2015 3 7+2 50 2 2 9 2 2 6 2 2 4 2 2 6 CUMPLE 2 9 1 2 16 2 0 9 2 3 9 CUMPLE
18 26/02/2015 3 7+50 0 2 18 2 3 0 2 14 2 2 1 CUMPLE 19 6 2 15 2 17 2 0 9 CUMPLE
19 26/02/2015 3 7+750 2 3 4 18 3 157 19 1 CUMPLE 2 6 6 2 3 3 2 2 4 2 4 1 CUMPLE
20 26/02/2015 3 8 +0 0 0 2 2 0 19 6 2 0 2 2 0 6 CUMPLE 18 5 18 9 19 7 19 0 CUMPLE
21 26/02/2015 4 5+0 0 0 16 2 16 1 159 16 1 CUMPLE 151 16 4 174 16 3 CUMPLE
22 26/02/2015 4 5+2 50 2 58 2 6 2 2 4 9 2 56 CUMPLE 2 17 172 18 7 19 2 CUMPLE
23 26/02/2015 4 5+50 0 2 6 5 2 4 1 2 6 7 2 58 CUMPLE 18 4 2 0 1 2 4 1 2 0 9 CUMPLE
24 26/02/2015 4 5+750 2 3 8 2 6 9 2 76 2 6 1 CUMPLE 2 6 9 2 3 0 2 2 1 2 4 0 CUMPLE
25 26/02/2015 4 6 +0 0 0 2 2 3 2 2 8 2 0 5 2 19 CUMPLE 2 2 9 2 6 2 2 14 2 3 5 CUMPLE
Xp= 2 3 1.8 Xp= 2 0 8 .8 8
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 93: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo I – 
Febrero 2015 




Figura Nº 94: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo I – 
Febrero 2015 




























Tabla Nº 104: Resultados Retroreflectometría Tramo II – Febrero 2015 
 
 





CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :26-02-2015
TRAMO :II - SECCLLA - LIRCAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 26/02/2015 59 +0 0 0 2 14 19 0 158 18 7 CUMPLE 172 2 0 1 178 18 4 CUMPLE
2 26/02/2015 59 +2 50 18 3 18 3 16 9 178 CUMPLE 2 2 7 2 2 4 19 2 2 14 CUMPLE
3 26/02/2015 59 +50 0 19 9 2 0 2 2 4 8 2 16 CUMPLE 2 4 5 2 71 2 3 5 2 50 CUMPLE
4 26/02/2015 59 +750 18 1 179 19 8 18 6 CUMPLE 2 4 5 2 71 2 3 5 2 50 CUMPLE
5 26/02/2015 6 0 +0 0 0 18 6 158 18 0 175 CUMPLE 158 19 1 2 0 8 18 6 CUMPLE
6 26/02/2015 6 2 +0 0 0 3 2 3 2 58 2 8 5 2 8 9 CUMPLE 2 77 2 9 6 2 77 2 8 3 CUMPLE
7 26/02/2015 6 2 +2 50 3 0 4 3 2 3 3 3 6 3 2 1 CUMPLE 2 6 1 3 13 2 71 2 8 2 CUMPLE
8 26/02/2015 6 2 +50 0 3 12 2 70 2 73 2 8 5 CUMPLE 3 17 3 2 1 3 12 3 17 CUMPLE
9 26/02/2015 6 2 +750 2 2 4 2 2 3 2 57 2 3 5 CUMPLE 3 3 8 2 9 3 2 9 8 3 10 CUMPLE
10 26/02/2015 6 3 +0 0 0 2 2 8 2 3 8 2 10 2 2 5 CUMPLE 2 79 2 6 3 3 2 8 2 9 0 CUMPLE
11 26/02/2015 78 +0 0 0 2 4 8 2 4 9 2 3 9 2 4 5 CUMPLE 19 2 2 4 1 19 5 2 0 9 CUMPLE
12 26/02/2015 78 +2 50 3 13 2 70 3 0 5 2 9 6 CUMPLE 2 0 2 2 70 3 0 0 2 57 CUMPLE
13 26/02/2015 78 +50 0 2 8 9 2 56 3 15 2 8 7 CUMPLE 3 13 2 9 8 3 11 3 0 7 CUMPLE
14 26/02/2015 78 +750 3 16 2 6 2 2 6 4 2 8 1 CUMPLE 3 12 3 2 2 2 9 5 3 10 CUMPLE
15 26/02/2015 79 +0 0 0 2 4 3 3 18 3 0 8 2 9 0 CUMPLE 2 8 8 2 70 3 0 7 2 8 8 CUMPLE
16 26/02/2015 8 7+0 0 0 3 15 2 6 6 3 0 0 2 9 4 CUMPLE 2 15 2 16 2 2 2 2 18 CUMPLE
17 26/02/2015 8 7+2 50 2 3 6 2 4 3 3 12 2 6 4 CUMPLE 2 19 2 3 5 2 52 2 3 5 CUMPLE
18 26/02/2015 8 7+50 0 2 3 4 2 2 2 19 0 2 15 CUMPLE 19 1 18 8 18 0 18 6 CUMPLE
19 26/02/2015 8 7+750 2 2 2 2 15 2 6 3 2 3 3 CUMPLE 18 8 16 5 158 170 CUMPLE
20 26/02/2015 8 8 +0 0 0 2 0 3 2 2 4 2 2 9 2 19 CUMPLE 19 5 19 3 19 6 19 5 CUMPLE
21 26/02/2015 9 3 +0 0 0 18 5 18 4 2 0 7 19 2 CUMPLE 2 73 3 0 0 2 4 6 2 73 CUMPLE
22 26/02/2015 9 3 +2 50 2 10 2 4 2 2 17 2 2 3 CUMPLE 18 9 18 8 2 3 3 2 0 3 CUMPLE
23 26/02/2015 9 3 +50 0 16 7 19 6 158 174 CUMPLE 173 159 16 1 16 4 CUMPLE
24 26/02/2015 9 3 +750 2 0 7 2 3 9 2 3 0 2 2 5 CUMPLE 2 2 2 2 2 1 2 12 2 18 CUMPLE
25 26/02/2015 9 4 +0 0 0 19 6 2 2 6 18 7 2 0 3 CUMPLE 2 3 2 2 0 0 2 0 8 2 13 CUMPLE
26 26/02/2015 10 4 +0 0 0 2 12 18 7 2 15 2 0 5 CUMPLE 171 178 150 16 6 CUMPLE
27 26/02/2015 10 4 +2 50 18 7 2 0 4 2 18 2 0 3 CUMPLE 18 5 18 0 18 5 18 3 CUMPLE
28 26/02/2015 10 4 +50 0 18 8 18 1 2 12 19 4 CUMPLE 18 1 2 2 9 18 8 19 9 CUMPLE
29 26/02/2015 10 4 +750 2 2 3 2 3 8 2 2 9 2 3 0 CUMPLE 18 4 2 2 3 2 3 8 2 15 CUMPLE
30 26/02/2015 10 5+0 0 0 2 2 5 2 4 5 2 3 2 2 3 4 CUMPLE 2 2 4 2 2 4 2 10 2 19 CUMPLE
31 26/02/2015 111+0 0 0 157 175 19 2 175 CUMPLE 18 7 177 18 9 18 4 CUMPLE
32 26/02/2015 111+2 50 19 2 18 3 2 10 19 5 CUMPLE 2 2 6 16 3 18 9 19 3 CUMPLE
33 26/02/2015 111+50 0 16 3 177 18 8 176 CUMPLE 18 7 177 176 18 0 CUMPLE
34 26/02/2015 111+750 19 9 2 19 18 4 2 0 1 CUMPLE 171 176 18 7 178 CUMPLE
35 26/02/2015 112 +0 0 0 16 1 16 3 16 0 16 1 CUMPLE 170 158 16 9 16 6 CUMPLE
Xp= 2 2 6 .0 6 Xp= 2 2 5.57
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº  95: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo II – 
Febrero 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 96: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo II – 
Febrero 2015 























































































































Tabla Nº 105: Resultados Retroreflectometría Tramo IV – Febrero 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :27-02-2015
TRAMO :IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA :J.M.H.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 27/02/2015 2 +0 0 0 14 9 16 5 150 155 CUMPLE 2 4 7 2 3 3 2 0 5 2 2 8 CUMPLE
2 27/02/2015 2 +2 50 18 1 177 16 2 173 CUMPLE 2 0 7 18 9 18 6 19 4 CUMPLE
3 27/02/2015 2 +50 0 16 8 154 173 16 5 CUMPLE 2 0 8 18 7 2 0 1 19 9 CUMPLE
4 27/02/2015 2 +750 159 154 14 7 153 CUMPLE 2 2 9 2 3 5 2 4 6 2 3 7 CUMPLE
5 27/02/2015 3 +0 0 0 18 4 18 2 2 3 6 2 0 1 CUMPLE 178 2 17 18 5 19 3 CUMPLE
6 27/02/2015 10 +0 0 0 19 1 19 9 18 8 19 3 CUMPLE 2 12 19 8 2 59 2 2 3 CUMPLE
7 27/02/2015 10 +2 50 179 175 18 0 178 CUMPLE 173 2 0 9 18 0 18 7 CUMPLE
8 27/02/2015 10 +50 0 174 150 18 3 16 9 CUMPLE 19 0 19 9 2 4 0 2 10 CUMPLE
9 27/02/2015 10 +750 2 2 4 2 3 0 2 0 9 2 2 1 CUMPLE 16 5 18 3 2 0 1 18 3 CUMPLE
10 27/02/2015 11+0 0 0 155 150 154 153 CUMPLE 2 9 4 3 2 2 3 3 1 3 16 CUMPLE
11 27/02/2015 2 6 +0 0 0 155 18 1 19 7 178 CUMPLE 2 8 0 2 51 2 3 8 2 56 CUMPLE
12 27/02/2015 2 6 +2 50 18 4 16 9 170 174 CUMPLE 2 9 8 3 0 5 3 0 5 3 0 3 CUMPLE
13 27/02/2015 2 6 +50 0 14 8 150 159 152 CUMPLE 2 71 2 6 5 3 0 1 2 79 CUMPLE
14 27/02/2015 2 6 +750 19 5 2 0 8 2 2 4 2 0 9 CUMPLE 2 52 2 6 5 2 4 2 2 53 CUMPLE
15 27/02/2015 2 7+0 0 0 171 19 5 19 8 18 8 CUMPLE 3 4 9 3 0 9 3 3 0 3 2 9 CUMPLE
16 27/02/2015 3 5+0 0 0 18 8 18 6 18 2 18 5 CUMPLE 2 78 2 6 8 2 6 0 2 6 9 CUMPLE
17 27/02/2015 3 5+2 50 18 4 19 3 2 0 3 19 3 CUMPLE 3 15 2 9 9 2 54 2 8 9 CUMPLE
18 27/02/2015 3 5+50 0 2 0 7 170 19 2 19 0 CUMPLE 2 6 0 2 6 1 2 73 2 6 5 CUMPLE
19 27/02/2015 3 5+750 14 5 155 18 8 16 3 CUMPLE 16 4 2 0 3 2 2 3 19 7 CUMPLE
20 27/02/2015 3 6 +0 0 0 16 7 19 0 14 1 16 6 CUMPLE 2 6 3 2 3 9 2 3 5 2 4 6 CUMPLE
21 27/02/2015 4 3 +0 0 0 18 5 2 0 5 19 0 19 3 CUMPLE 175 19 9 2 15 19 6 CUMPLE
22 27/02/2015 4 3 +2 50 18 6 2 3 5 2 14 2 12 CUMPLE 2 4 1 2 0 8 2 13 2 2 1 CUMPLE
23 27/02/2015 4 3 +50 0 2 0 2 19 6 175 19 1 CUMPLE 2 0 6 19 8 18 9 19 8 CUMPLE
24 27/02/2015 4 3 +750 18 4 18 6 170 18 0 CUMPLE 18 8 19 6 178 18 7 CUMPLE
25 27/02/2015 4 4 +0 0 0 171 16 8 18 4 174 CUMPLE 2 0 6 19 5 19 8 2 0 0 CUMPLE
26 27/02/2015 55+0 0 0 18 7 13 8 155 16 0 CUMPLE 14 4 14 8 16 1 151 CUMPLE
27 27/02/2015 55+2 50 150 156 16 0 155 CUMPLE 155 16 0 158 158 CUMPLE
28 27/02/2015 55+50 0 16 1 150 155 155 CUMPLE 152 158 16 5 158 CUMPLE
29 27/02/2015 55+750 152 155 16 5 157 CUMPLE 155 152 158 155 CUMPLE
30 27/02/2015 56 +0 0 0 156 158 154 156 CUMPLE 152 159 152 154 CUMPLE
31 27/02/2015 6 7+0 0 0 154 158 155 156 CUMPLE 156 158 16 0 158 CUMPLE
32 27/02/2015 6 7+2 50 158 152 16 5 158 CUMPLE 155 159 155 156 CUMPLE
33 27/02/2015 6 7+50 0 150 157 157 155 CUMPLE 19 0 18 7 173 18 3 CUMPLE
34 27/02/2015 6 7+750 158 16 0 152 157 CUMPLE 13 4 16 4 16 9 156 CUMPLE
35 27/02/2015 6 8 +0 0 0 155 150 16 0 155 CUMPLE 115 179 150 14 8 CUMPLE
36 27/02/2015 72 +0 0 0 16 0 158 16 1 16 0 CUMPLE 157 16 4 18 1 16 7 CUMPLE
37 27/02/2015 72 +2 50 155 16 0 158 158 CUMPLE 155 16 0 155 157 CUMPLE
38 27/02/2015 72 +50 0 156 16 0 16 5 16 0 CUMPLE 154 158 16 4 159 CUMPLE
39 27/02/2015 72 +750 2 11 157 2 0 6 19 1 CUMPLE 156 153 158 156 CUMPLE
40 27/02/2015 73 +0 0 0 18 6 2 2 2 2 3 0 2 13 CUMPLE 19 3 177 19 3 18 8 CUMPLE
41 27/02/2015 8 5+0 0 0 18 5 18 7 174 18 2 CUMPLE 155 172 154 16 0 CUMPLE
42 27/02/2015 8 5+2 50 171 16 6 173 170 CUMPLE 155 16 0 152 156 CUMPLE
43 27/02/2015 8 5+50 0 157 152 18 1 16 3 CUMPLE 172 150 171 16 4 CUMPLE
44 27/02/2015 8 5+750 19 7 19 1 2 0 7 19 8 CUMPLE 16 0 158 16 0 159 CUMPLE
45 27/02/2015 8 6 +0 0 0 18 1 173 18 1 178 CUMPLE 13 9 150 14 6 14 5 CUMPLE
Xp= 174 .3 6 Xp= 2 0 1.0 2
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura N° 97: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo IV – 
Febrero 2015 







Figura Nº 98: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo IV – 
Febrero 2015 































Tabla Nº 106: Resultados Retroreflectometría Tramo V – Febrero 2015 
 
 




CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :27-02-2015
TRAMO :V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY :J.M.N.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 27/02/2015 9 3 +0 0 0 156 16 5 152 158 CUMPLE 16 0 16 5 150 158 CUMPLE
2 27/02/2015 9 3 +2 50 14 9 16 0 158 156 CUMPLE 16 5 14 8 16 6 16 0 CUMPLE
3 27/02/2015 9 3 +50 0 150 156 16 0 155 CUMPLE 155 152 16 0 156 CUMPLE
4 27/02/2015 9 3 +750 155 156 158 156 CUMPLE 16 5 150 152 156 CUMPLE
5 27/02/2015 9 4 +0 0 0 154 155 16 5 158 CUMPLE 150 155 159 155 CUMPLE
6 27/02/2015 10 8 +0 0 0 159 16 2 155 159 CUMPLE 2 0 3 16 8 173 18 1 CUMPLE
7 27/02/2015 10 8 +2 50 16 1 14 8 156 155 CUMPLE 152 158 16 2 157 CUMPLE
8 27/02/2015 10 8 +50 0 174 2 0 0 18 4 18 6 CUMPLE 16 2 152 150 155 CUMPLE
9 27/02/2015 10 8 +750 14 6 150 16 2 153 CUMPLE 16 5 2 14 16 5 18 1 CUMPLE
10 27/02/2015 10 9 +0 0 0 19 1 2 3 9 2 17 2 16 CUMPLE 2 4 4 175 2 0 8 2 0 9 CUMPLE
11 27/02/2015 116 +0 0 0 154 157 152 154 CUMPLE 2 2 9 2 58 2 3 5 2 4 1 CUMPLE
12 27/02/2015 116 +2 50 155 152 153 153 CUMPLE 153 14 6 156 152 CUMPLE
13 27/02/2015 116 +50 0 157 175 177 170 CUMPLE 16 4 152 150 155 CUMPLE
14 27/02/2015 116 +750 16 3 153 151 156 CUMPLE 16 7 154 171 16 4 CUMPLE
15 27/02/2015 117+0 0 0 155 16 0 159 158 CUMPLE 18 9 16 4 18 9 18 1 CUMPLE
16 27/02/2015 12 7+0 0 0 158 19 2 2 0 6 18 5 CUMPLE 2 6 1 2 4 2 19 1 2 3 1 CUMPLE
17 27/02/2015 12 7+2 50 2 3 8 2 3 3 2 8 9 2 53 CUMPLE 151 16 5 152 156 CUMPLE
18 27/02/2015 12 7+50 0 158 16 0 172 16 3 CUMPLE 173 154 13 8 155 CUMPLE
19 27/02/2015 12 7+750 14 1 16 0 154 152 CUMPLE 16 6 14 8 14 2 152 CUMPLE
20 27/02/2015 12 8 +0 0 0 14 7 150 16 1 153 CUMPLE 2 19 2 0 3 19 4 2 0 5 CUMPLE
21 27/02/2015 13 2 +0 0 0 172 172 18 1 175 CUMPLE 19 7 175 2 0 0 19 1 CUMPLE
22 27/02/2015 13 2 +2 50 174 16 2 155 16 4 CUMPLE 19 6 19 3 170 18 6 CUMPLE
23 27/02/2015 13 2 +50 0 16 8 16 6 16 9 16 8 CUMPLE 16 2 2 3 1 19 1 19 5 CUMPLE
24 27/02/2015 13 2 +750 18 4 18 6 178 18 3 CUMPLE 18 8 19 6 178 18 7 CUMPLE
25 27/02/2015 13 3 +0 0 0 19 0 16 0 19 0 18 0 CUMPLE 2 9 1 2 59 2 4 9 2 6 6 CUMPLE
26 27/02/2015 14 4 +0 0 0 178 18 2 18 3 18 1 CUMPLE 150 152 156 153 CUMPLE
27 27/02/2015 14 4 +2 50 16 0 171 18 2 171 CUMPLE 152 16 2 158 157 CUMPLE
28 27/02/2015 14 4 +50 0 16 8 153 170 16 4 CUMPLE 16 2 152 155 156 CUMPLE
29 27/02/2015 14 4 +750 155 157 16 9 16 0 CUMPLE 155 16 8 151 158 CUMPLE
30 27/02/2015 14 5+0 0 0 2 0 4 16 1 18 9 18 5 CUMPLE 14 9 153 157 153 CUMPLE
31 27/02/2015 151+0 0 0 18 4 18 3 158 175 CUMPLE 16 5 155 151 157 CUMPLE
32 27/02/2015 151+2 50 2 3 8 2 2 8 2 14 2 2 7 CUMPLE 173 157 16 3 16 4 CUMPLE
33 27/02/2015 151+50 0 16 2 159 16 1 16 1 CUMPLE 155 154 13 6 14 8 CUMPLE
34 27/02/2015 151+750 2 0 4 2 17 18 4 2 0 2 CUMPLE 18 2 18 9 171 18 1 CUMPLE
35 27/02/2015 152 +0 0 0 16 2 154 158 158 CUMPLE 19 0 18 3 152 175 CUMPLE
Xp= 171.51 Xp= 173 .9 1
ITEM FEC HA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O






Figura Nº 99: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo V – 
Febrero 2015 






Figura Nº 100: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo V – 
Febrero 2015 


























Tabla Nº 107: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Marzo 2015 
 






Figura Nº 101: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Marzo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
IN IC IO F IN A L
1 26-03-15 13 6 +0 0 0 13 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 26-03-15 13 6 +4 3 0 13 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 26-03-15 13 6 +8 6 0 13 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 26-03-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 26-03-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 26-03-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 26-03-15 150 +0 0 0 150 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 26-03-15 150 +4 3 0 150 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 26-03-15 150 +8 6 0 151+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 26-03-15 16 8 +0 0 0 16 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 26-03-15 16 8 +4 3 0 16 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 26-03-15 16 8 +8 6 0 16 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 26-03-15 172 +0 0 0 172 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 26-03-15 172 +4 3 0 172 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 26-03-15 172 +8 6 0 173 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 26-03-15 18 6 +0 0 0 18 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 26-03-15 18 6 +4 3 0 18 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 26-03-15 18 6 +8 6 0 18 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3.34 CUMPLE
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Coeficiente de variacion= 8.33






















































































































Tabla Nº 108: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Marzo 2015 
 
 





Figura Nº 102: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Marzo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 26-03-15 13 6 +0 0 0 13 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 26-03-15 13 6 +4 3 0 13 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 26-03-15 13 6 +8 6 0 13 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 26-03-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 26-03-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 26-03-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 26-03-15 150 +0 0 0 150 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 26-03-15 150 +4 3 0 150 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 26-03-15 150 +8 6 0 151+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 26-03-15 16 8 +0 0 0 16 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 26-03-15 16 8 +4 3 0 16 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 26-03-15 16 8 +8 6 0 16 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 26-03-15 172 +0 0 0 172 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 26-03-15 172 +4 3 0 172 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 26-03-15 172 +8 6 0 173 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 26-03-15 18 6 +0 0 0 18 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 26-03-15 18 6 +4 3 0 18 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 26-03-15 18 6 +8 6 0 18 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Desviacion estándar= 0.398
Varianza= 0.159
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Tabla Nº 109: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Marzo 2015 
 





Figura Nº 103: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Marzo 
2015 




IN IC IO F IN A L
1 26-03-15 77+0 0 0 77+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 26-03-15 77+4 3 0 77+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 26-03-15 77+8 6 0 78 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 26-03-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 26-03-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 26-03-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 26-03-15 9 1+0 0 0 9 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 26-03-15 9 1+4 3 0 9 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 26-03-15 9 1+8 6 0 9 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 26-03-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 26-03-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 26-03-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 26-03-15 112 +0 0 0 112 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 26-03-15 112 +4 3 0 112 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 26-03-15 112 +8 6 0 113 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 26-03-15 12 4 +0 0 0 12 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 26-03-15 12 4 +4 3 0 12 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 110: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Marzo 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 104: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Marzo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 26-03-15 77+0 0 0 77+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 26-03-15 77+4 3 0 77+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 26-03-15 77+8 6 0 78 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 26-03-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 26-03-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 26-03-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 26-03-15 9 1+0 0 0 9 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 26-03-15 9 1+4 3 0 9 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 26-03-15 9 1+8 6 0 9 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 26-03-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 26-03-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 26-03-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 26-03-15 112 +0 0 0 112 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 26-03-15 112 +4 3 0 112 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 26-03-15 112 +8 6 0 113 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 26-03-15 12 4 +0 0 0 12 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 26-03-15 12 4 +4 3 0 12 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 26-03-15 12 4 +8 6 0 12 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Desviacion estándar= 0.167
Varianza= 0.028
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Tabla Nº 111: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Marzo 
2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 105: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Marzo 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 24-03-15 3 +0 0 0 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 24-03-15 3 +4 3 0 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 24-03-15 3 +8 6 0 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 24-03-15 12 +0 0 0 12 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 24-03-15 12 +4 3 0 12 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 24-03-15 12 +8 6 0 13 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 24-03-15 2 7+0 0 0 2 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 24-03-15 2 7+4 3 0 2 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 24-03-15 2 7+8 6 0 2 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 24-03-15 3 5+0 0 0 3 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 24-03-15 3 5+4 3 0 3 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 24-03-15 3 5+8 6 0 3 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 24-03-15 4 4 +0 0 0 4 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 24-03-15 4 4 +4 3 0 4 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 24-03-15 4 4 +8 6 0 4 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 24-03-15 55+0 0 0 55+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 24-03-15 55+4 3 0 55+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 24-03-15 55+8 6 0 56 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 24-03-15 6 9 +0 0 0 6 9 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 24-03-15 6 9 +4 3 0 6 9 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 24-03-15 6 9 +8 6 0 70 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
22 24-03-15 78 +0 0 0 78 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
23 24-03-15 78 +4 3 0 78 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
24 24-03-15 78 +8 6 0 79 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
25 24-03-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
26 24-03-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
27 24-03-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 112: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Marzo 2015 
 
 




Figura Nº 106: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Marzo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 24-03-15 3 +0 0 0 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 24-03-15 3 +4 3 0 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 24-03-15 3 +8 6 0 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 24-03-15 12 +0 0 0 12 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 24-03-15 12 +4 3 0 12 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 24-03-15 12 +8 6 0 13 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 24-03-15 2 7+0 0 0 2 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 24-03-15 2 7+4 3 0 2 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 24-03-15 2 7+8 6 0 2 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 24-03-15 3 5+0 0 0 3 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 24-03-15 3 5+4 3 0 3 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 24-03-15 3 5+8 6 0 3 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 24-03-15 4 4 +0 0 0 4 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 24-03-15 4 4 +4 3 0 4 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 24-03-15 4 4 +8 6 0 4 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 24-03-15 55+0 0 0 55+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 24-03-15 55+4 3 0 55+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 24-03-15 55+8 6 0 56 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 24-03-15 6 9 +0 0 0 6 9 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 24-03-15 6 9 +4 3 0 6 9 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 24-03-15 6 9 +8 6 0 70 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
22 24-03-15 78 +0 0 0 78 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
23 24-03-15 78 +4 3 0 78 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
24 24-03-15 78 +8 6 0 79 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
25 24-03-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
26 24-03-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
27 24-03-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.028
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Tabla Nº  113: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Marzo 2015 
 




Figura Nº 107: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Marzo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 24-03-15 9 3 +0 0 0 9 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 24-03-15 9 3 +4 3 0 9 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 24-03-15 9 3 +8 6 0 9 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 24-03-15 10 5+0 0 0 10 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 24-03-15 10 5+4 3 0 10 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 24-03-15 10 5+8 6 0 10 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 24-03-15 117+0 0 0 117+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 24-03-15 117+4 3 0 117+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 24-03-15 117+8 6 0 118 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 24-03-15 12 1+0 0 0 12 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 24-03-15 12 1+4 3 0 12 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 24-03-15 12 1+8 6 0 12 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 24-03-15 13 7+0 0 0 13 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 24-03-15 13 7+4 3 0 13 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 24-03-15 13 7+8 6 0 13 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 24-03-15 14 8 +0 0 0 14 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 24-03-15 14 8 +4 3 0 14 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 24-03-15 14 8 +8 6 0 14 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 24-03-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 24-03-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 24-03-15 153 +8 6 0 154 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.029
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Tabla Nº 114: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Marzo 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº  108: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Marzo 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 24-03-15 9 3 +0 0 0 9 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 24-03-15 9 3 +4 3 0 9 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 24-03-15 9 3 +8 6 0 9 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 24-03-15 10 5+0 0 0 10 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 24-03-15 10 5+4 3 0 10 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 24-03-15 10 5+8 6 0 10 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 24-03-15 117+0 0 0 117+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 24-03-15 117+4 3 0 117+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 24-03-15 117+8 6 0 118 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 24-03-15 12 1+0 0 0 12 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 24-03-15 12 1+4 3 0 12 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 24-03-15 12 1+8 6 0 12 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 24-03-15 13 7+0 0 0 13 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 24-03-15 13 7+4 3 0 13 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 24-03-15 13 7+8 6 0 13 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 24-03-15 14 8 +0 0 0 14 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 24-03-15 14 8 +4 3 0 14 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 24-03-15 14 8 +8 6 0 14 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 24-03-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 24-03-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 24-03-15 153 +8 6 0 154 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Fuente: Consorcio Acobamba 
 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :31-03-2015
TRAMO :I - HUALLAPAMPA - SECCLLA :E.R.O.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 31/03/2015 13 6 +0 0 0 19 6 19 9 176 19 0 CUMPLE 2 10 2 0 9 2 18 2 12 CUMPLE
2 31/03/2015 13 6 +2 50 18 2 18 6 172 18 0 CUMPLE 2 50 2 3 9 2 6 1 2 50 CUMPLE
3 31/03/2015 13 6 +50 0 19 0 19 7 2 18 2 0 2 CUMPLE 2 74 2 4 4 2 74 2 6 4 CUMPLE
4 31/03/2015 13 6 +750 2 17 19 5 2 0 3 2 0 5 CUMPLE 3 0 4 2 6 0 2 3 1 2 6 5 CUMPLE
5 31/03/2015 13 7+0 0 0 176 18 0 172 176 CUMPLE 2 3 1 2 6 7 2 3 2 2 4 3 CUMPLE
6 31/03/2015 14 0 +0 0 0 19 1 18 3 2 3 0 2 0 1 CUMPLE 2 76 16 4 16 9 2 0 3 CUMPLE
7 31/03/2015 14 0 +2 50 157 155 18 8 16 7 CUMPLE 16 0 2 0 0 2 18 19 3 CUMPLE
8 31/03/2015 14 0 +50 0 159 172 16 0 16 4 CUMPLE 150 159 2 3 0 18 0 CUMPLE
9 31/03/2015 14 0 +750 16 8 2 3 9 2 3 3 2 13 CUMPLE 2 6 1 2 0 9 2 2 2 2 3 1 CUMPLE
10 31/03/2015 14 1+0 0 0 2 6 4 2 75 2 77 2 72 CUMPLE 2 8 1 2 8 4 2 54 2 73 CUMPLE
11 31/03/2015 155+0 0 0 18 0 158 19 1 176 CUMPLE 154 16 0 151 155 CUMPLE
12 31/03/2015 155+2 50 155 16 9 152 159 CUMPLE 16 2 155 153 157 CUMPLE
13 31/03/2015 155+50 0 18 5 2 17 2 0 6 2 0 3 CUMPLE 16 5 175 16 4 16 8 CUMPLE
14 31/03/2015 155+750 19 3 2 2 5 2 54 2 2 4 CUMPLE 16 5 151 155 157 CUMPLE
15 31/03/2015 156 +0 0 0 158 18 4 16 9 170 CUMPLE 18 9 2 12 2 0 1 2 0 1 CUMPLE
16 31/03/2015 16 8 +0 0 0 151 150 151 151 CUMPLE 155 154 158 156 CUMPLE
17 31/03/2015 16 8 +2 50 16 0 152 150 154 CUMPLE 16 0 152 155 156 CUMPLE
18 31/03/2015 16 8 +50 0 153 19 9 16 4 172 CUMPLE 19 3 3 0 1 2 8 8 2 6 1 CUMPLE
19 31/03/2015 16 8 +750 152 155 152 153 CUMPLE 16 3 2 0 4 16 0 176 CUMPLE
20 31/03/2015 16 9 +0 0 0 159 16 5 174 16 6 CUMPLE 16 8 16 8 2 0 1 179 CUMPLE
21 31/03/2015 172 +0 0 0 154 16 8 155 159 CUMPLE 155 159 16 0 158 CUMPLE
22 31/03/2015 172 +2 50 2 8 5 2 6 9 2 9 0 2 8 1 CUMPLE 19 3 2 2 3 19 8 2 0 5 CUMPLE
23 31/03/2015 172 +50 0 3 9 1 3 4 7 3 3 2 3 57 CUMPLE 2 74 2 4 8 2 6 5 2 6 2 CUMPLE
24 31/03/2015 172 +750 159 18 6 178 174 CUMPLE 2 10 2 3 5 158 2 0 1 CUMPLE
25 31/03/2015 173 +0 0 0 176 2 52 2 4 5 2 2 4 CUMPLE 2 2 3 18 9 155 18 9 CUMPLE
26 31/03/2015 18 6 +0 0 0 157 152 150 153 CUMPLE 154 16 4 152 157 CUMPLE
27 31/03/2015 18 6 +2 50 151 177 156 16 1 CUMPLE 150 156 151 152 CUMPLE
28 31/03/2015 18 6 +50 0 2 3 3 2 0 8 16 0 2 0 0 CUMPLE 159 151 16 4 158 CUMPLE
29 31/03/2015 18 6 +750 158 150 152 153 CUMPLE 155 16 2 150 156 CUMPLE
30 31/03/2015 18 7+0 0 0 154 151 150 152 CUMPLE 18 0 155 16 1 16 5 CUMPLE
Xp= 19 0 .4 Xp= 19 6 .1
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 109: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo I – 
marzo 2015 





Figura N° 110: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo I – 
marzo 2015 

























Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :31-03-2015
TRAMO :II - SECCLLA - LIRCAY :E.R.O.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 31/03/2015 77+0 0 0 155 16 0 154 156 CUMPLE 18 7 19 5 173 18 5 CUMPLE
2 31/03/2015 77+2 50 151 155 159 155 CUMPLE 155 16 5 152 157 CUMPLE
3 31/03/2015 77+50 0 2 0 4 2 0 6 158 18 9 CUMPLE 2 2 0 2 15 2 4 7 2 2 7 CUMPLE
4 31/03/2015 77+750 2 3 0 2 13 2 12 2 18 CUMPLE 2 13 2 6 6 2 2 3 2 3 4 CUMPLE
5 31/03/2015 78 +0 0 0 2 2 3 2 17 2 0 8 2 16 CUMPLE 2 3 3 2 4 0 2 4 2 2 3 8 CUMPLE
6 31/03/2015 8 5+0 0 0 19 9 18 7 2 0 7 19 8 CUMPLE 2 2 1 2 3 0 2 2 7 2 2 6 CUMPLE
7 31/03/2015 8 5+2 50 2 55 2 6 6 2 78 2 6 6 CUMPLE 2 14 2 2 5 2 2 9 2 2 3 CUMPLE
8 31/03/2015 8 5+50 0 2 78 3 0 9 2 8 1 2 8 9 CUMPLE 2 17 2 12 16 4 19 8 CUMPLE
9 31/03/2015 8 5+750 2 3 9 2 50 2 2 4 2 3 8 CUMPLE 2 2 4 2 4 1 2 3 2 2 3 2 CUMPLE
10 31/03/2015 8 6 +0 0 0 177 2 0 3 16 0 18 0 CUMPLE 19 1 19 3 18 9 19 1 CUMPLE
11 31/03/2015 9 1+0 0 0 2 0 4 2 0 2 2 0 9 2 0 5 CUMPLE 172 2 2 6 158 18 5 CUMPLE
12 31/03/2015 9 1+2 50 2 6 3 2 3 0 2 54 2 4 9 CUMPLE 151 153 16 7 157 CUMPLE
13 31/03/2015 9 1+50 0 2 0 6 18 8 18 8 19 4 CUMPLE 2 6 4 2 8 2 3 0 6 2 8 4 CUMPLE
14 31/03/2015 9 1+750 150 19 4 19 9 18 1 CUMPLE 2 78 2 58 3 15 2 8 4 CUMPLE
15 31/03/2015 9 2 +0 0 0 2 0 9 2 2 4 2 58 2 3 0 CUMPLE 2 2 4 158 152 178 CUMPLE
16 31/03/2015 10 4 +0 0 0 2 2 0 2 2 5 2 2 1 2 2 2 CUMPLE 2 9 6 2 8 8 2 59 2 8 1 CUMPLE
17 31/03/2015 10 4 +2 50 2 56 2 6 7 2 9 0 2 71 CUMPLE 3 0 0 3 15 3 4 2 3 19 CUMPLE
18 31/03/2015 10 4 +50 0 3 3 0 3 0 7 2 79 3 0 5 CUMPLE 2 8 5 3 11 2 50 2 8 2 CUMPLE
19 31/03/2015 10 4 +750 3 3 2 2 4 0 2 2 0 2 6 4 CUMPLE 3 4 3 3 6 4 3 2 0 3 4 2 CUMPLE
20 31/03/2015 10 5+0 0 0 2 4 1 2 13 2 6 4 2 3 9 CUMPLE 2 74 3 4 6 3 50 3 2 3 CUMPLE
21 31/03/2015 112 +0 0 0 177 2 0 5 2 2 2 2 0 1 CUMPLE 2 4 4 2 56 2 2 2 2 4 1 CUMPLE
22 31/03/2015 112 +2 50 3 4 4 3 16 3 6 0 3 4 0 CUMPLE 19 0 18 8 2 2 4 2 0 1 CUMPLE
23 31/03/2015 112 +50 0 3 2 7 4 3 9 3 77 3 8 1 CUMPLE 171 19 7 153 174 CUMPLE
24 31/03/2015 112 +750 2 2 7 2 4 0 2 3 4 2 3 4 CUMPLE 2 50 2 73 2 0 6 2 4 3 CUMPLE
25 31/03/2015 113 +0 0 0 2 0 4 2 19 178 2 0 0 CUMPLE 2 2 3 2 0 4 2 6 3 2 3 0 CUMPLE
26 31/03/2015 12 4 +0 0 0 2 6 5 2 2 9 2 3 3 2 4 2 CUMPLE 18 5 19 6 2 18 2 0 0 CUMPLE
27 31/03/2015 12 4 +2 50 2 4 6 2 6 1 2 8 8 2 6 5 CUMPLE 2 12 2 0 1 2 0 7 2 0 7 CUMPLE
28 31/03/2015 12 4 +50 0 2 2 1 18 9 2 11 2 0 7 CUMPLE 2 4 4 2 2 6 2 4 3 2 3 8 CUMPLE
29 31/03/2015 12 4 +750 3 0 5 2 9 7 3 0 7 3 0 3 CUMPLE 3 56 3 4 7 3 18 3 4 0 CUMPLE
30 31/03/2015 12 5+0 0 0 3 0 5 2 8 2 3 2 3 3 0 3 CUMPLE 2 8 0 2 8 0 2 3 2 2 6 4 CUMPLE
Xp= 2 3 8 .0 3 Xp= 2 3 6 .13
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O






Figura Nº 111: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo II – 
marzo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 112: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo II – 
marzo 2015 




Tabla Nº 117: Resultados Retroreflectometría Tramo IV – Marzo 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :31-03-2015
TRAMO :IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA :E.R.O.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 31/03/2015 3 +0 0 0 2 0 5 2 2 0 2 0 5 2 10 CUMPLE 2 10 19 4 2 15 2 0 6 CUMPLE
2 31/03/2015 3 +2 50 158 16 1 154 158 CUMPLE 2 0 1 19 7 19 6 19 8 CUMPLE
3 31/03/2015 3 +50 0 155 16 1 150 155 CUMPLE 19 1 19 9 176 18 9 CUMPLE
4 31/03/2015 3 +750 16 5 155 158 159 CUMPLE 172 18 9 158 173 CUMPLE
5 31/03/2015 4 +0 0 0 152 16 0 153 155 CUMPLE 152 178 16 9 16 6 CUMPLE
6 31/03/2015 12 +0 0 0 18 8 16 1 18 1 177 CUMPLE 2 6 8 2 6 4 3 6 8 3 0 0 CUMPLE
7 31/03/2015 12 +2 50 19 5 19 9 2 0 8 2 0 1 CUMPLE 2 4 7 2 4 3 3 2 2 2 71 CUMPLE
8 31/03/2015 12 +50 0 2 0 2 2 3 7 2 3 4 2 2 4 CUMPLE 2 2 5 2 2 2 2 75 2 4 1 CUMPLE
9 31/03/2015 12 +750 2 0 0 2 2 0 2 12 2 11 CUMPLE 2 4 0 2 3 1 2 4 2 2 3 8 CUMPLE
10 31/03/2015 13 +0 0 0 19 8 2 0 2 19 0 19 7 CUMPLE 2 54 2 4 0 2 0 9 2 3 4 CUMPLE
11 31/03/2015 2 7+0 0 0 3 3 4 3 2 1 2 9 0 3 15 CUMPLE 16 7 157 172 16 5 CUMPLE
12 31/03/2015 2 7+2 50 2 4 5 2 52 2 2 2 2 4 0 CUMPLE 156 16 5 16 1 16 1 CUMPLE
13 31/03/2015 2 7+50 0 156 18 3 154 16 4 CUMPLE 154 156 16 1 157 CUMPLE
14 31/03/2015 2 7+750 155 175 16 2 16 4 CUMPLE 155 16 5 151 157 CUMPLE
15 31/03/2015 2 8 +0 0 0 153 16 7 16 9 16 3 CUMPLE 16 5 156 16 0 16 0 CUMPLE
16 31/03/2015 3 5+0 0 0 2 8 4 2 4 2 2 70 2 6 5 CUMPLE 19 3 18 8 2 0 7 19 6 CUMPLE
17 31/03/2015 3 5+2 50 2 6 5 2 4 1 2 70 2 59 CUMPLE 18 5 19 3 2 2 1 2 0 0 CUMPLE
18 31/03/2015 3 5+50 0 2 4 4 2 3 9 2 70 2 51 CUMPLE 177 19 7 2 3 4 2 0 3 CUMPLE
19 31/03/2015 3 5+750 2 3 1 2 3 9 2 6 8 2 4 6 CUMPLE 16 9 18 0 19 6 18 2 CUMPLE
20 31/03/2015 3 6 +0 0 0 157 2 3 6 2 6 5 2 19 CUMPLE 156 159 16 1 159 CUMPLE
21 31/03/2015 4 4 +0 0 0 178 175 159 171 CUMPLE 2 0 8 19 7 18 3 19 6 CUMPLE
22 31/03/2015 4 4 +2 50 19 8 16 6 150 171 CUMPLE 18 8 18 3 16 9 18 0 CUMPLE
23 31/03/2015 4 4 +50 0 18 0 158 159 16 6 CUMPLE 16 7 16 8 154 16 3 CUMPLE
24 31/03/2015 4 4 +750 16 2 16 3 154 16 0 CUMPLE 18 2 178 16 2 174 CUMPLE
25 31/03/2015 4 5+0 0 0 154 16 8 158 16 0 CUMPLE 19 6 18 7 170 18 4 CUMPLE
26 31/03/2015 56 +0 0 0 156 158 156 157 CUMPLE 156 156 159 157 CUMPLE
27 31/03/2015 56 +2 50 159 159 16 2 16 0 CUMPLE 16 5 16 9 155 16 3 CUMPLE
28 31/03/2015 56 +50 0 16 2 16 5 151 159 CUMPLE 159 174 157 16 3 CUMPLE
29 31/03/2015 56 +750 16 2 16 9 152 16 1 CUMPLE 154 16 2 150 155 CUMPLE
30 31/03/2015 57+0 0 0 16 1 150 16 1 157 CUMPLE 2 2 0 158 16 9 18 2 CUMPLE
31 31/03/2015 6 9 +0 0 0 156 16 1 170 16 2 CUMPLE 16 5 2 17 18 0 18 7 CUMPLE
32 31/03/2015 6 9 +2 50 152 16 1 152 155 CUMPLE 155 16 8 156 16 0 CUMPLE
33 31/03/2015 6 9 +50 0 159 16 0 154 158 CUMPLE 159 159 152 157 CUMPLE
34 31/03/2015 6 9 +750 159 150 155 155 CUMPLE 2 0 4 16 1 150 172 CUMPLE
35 31/03/2015 70 +0 0 0 155 16 1 151 156 CUMPLE 18 2 159 157 16 6 CUMPLE
36 31/03/2015 78 +0 0 0 18 0 170 18 2 177 CUMPLE 16 0 19 5 19 0 18 2 CUMPLE
37 31/03/2015 78 +2 50 16 7 16 9 18 2 173 CUMPLE 18 2 175 177 178 CUMPLE
38 31/03/2015 78 +50 0 154 16 7 18 2 16 8 CUMPLE 16 0 154 16 4 159 CUMPLE
39 31/03/2015 78 +750 158 16 5 19 5 173 CUMPLE 19 2 151 16 0 16 8 CUMPLE
40 31/03/2015 79 +0 0 0 16 2 16 3 2 0 7 177 CUMPLE 16 4 159 155 159 CUMPLE
41 31/03/2015 8 3 +0 0 0 150 155 159 155 CUMPLE 154 16 0 151 155 CUMPLE
42 31/03/2015 8 3 +2 50 155 152 159 155 CUMPLE 159 157 154 157 CUMPLE
43 31/03/2015 8 3 +50 0 176 152 157 16 2 CUMPLE 157 16 2 158 159 CUMPLE
44 31/03/2015 8 3 +750 159 158 16 1 159 CUMPLE 171 19 7 159 176 CUMPLE
45 31/03/2015 8 4 +0 0 0 157 159 152 156 CUMPLE 19 5 2 4 3 176 2 0 5 CUMPLE
Xp= 18 2 .13 Xp= 18 2 .51
REALIZADO POR
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Figura Nº  113: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo IV – 
marzo 2015 






Figura Nº 114: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo IV – 
marzo 2015 

















CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :31-08-2015
TRAMO :V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY :E.R.O.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 31/03/2015 9 3 +0 0 0 154 150 152 152 CUMPLE 16 2 150 153 155 CUMPLE
2 31/03/2015 9 3 +2 50 155 156 150 154 CUMPLE 150 153 151 151 CUMPLE
3 31/03/2015 9 3 +50 0 16 4 156 151 157 CUMPLE 16 1 19 3 150 16 8 CUMPLE
4 31/03/2015 9 3 +750 151 154 154 153 CUMPLE 16 8 155 150 158 CUMPLE
5 31/03/2015 9 4 +0 0 0 155 150 16 2 156 CUMPLE 153 16 0 150 154 CUMPLE
6 31/03/2015 10 5+0 0 0 150 16 1 158 156 CUMPLE 2 0 3 170 16 9 18 1 CUMPLE
7 31/03/2015 10 5+2 50 16 0 151 16 3 158 CUMPLE 157 159 150 155 CUMPLE
8 31/03/2015 10 5+50 0 150 154 151 152 CUMPLE 19 2 2 3 6 158 19 5 CUMPLE
9 31/03/2015 10 5+750 152 154 156 154 CUMPLE 170 152 152 158 CUMPLE
10 31/03/2015 10 6 +0 0 0 170 18 9 2 0 8 18 9 CUMPLE 157 158 150 155 CUMPLE
11 31/03/2015 117+0 0 0 155 151 14 9 152 CUMPLE 16 7 156 16 2 16 2 CUMPLE
12 31/03/2015 117+2 50 16 1 16 2 150 158 CUMPLE 2 0 5 2 0 5 19 7 2 0 2 CUMPLE
13 31/03/2015 117+50 0 16 5 153 16 0 159 CUMPLE 159 16 1 16 1 16 0 CUMPLE
14 31/03/2015 117+750 158 16 3 154 158 CUMPLE 14 0 152 153 14 8 CUMPLE
15 31/03/2015 118 +0 0 0 159 152 153 155 CUMPLE 155 14 8 158 154 CUMPLE
16 31/03/2015 12 1+0 0 0 153 150 150 151 CUMPLE 157 153 150 153 CUMPLE
17 31/03/2015 12 1+2 50 157 158 150 155 CUMPLE 155 156 157 156 CUMPLE
18 31/03/2015 12 1+50 0 177 19 1 18 3 18 4 CUMPLE 18 4 2 0 5 2 3 4 2 0 8 CUMPLE
19 31/03/2015 12 1+750 151 16 0 159 157 CUMPLE 158 18 4 156 16 6 CUMPLE
20 31/03/2015 12 2 +0 0 0 158 156 152 155 CUMPLE 154 18 7 2 10 18 4 CUMPLE
21 31/03/2015 13 7+0 0 0 12 6 2 3 2 19 5 18 4 CUMPLE 171 2 11 2 15 19 9 CUMPLE
22 31/03/2015 13 7+2 50 19 3 2 0 5 2 17 2 0 5 CUMPLE 150 16 7 156 158 CUMPLE
23 31/03/2015 13 7+50 0 154 153 153 153 CUMPLE 18 1 16 5 154 16 7 CUMPLE
24 31/03/2015 13 7+750 2 2 6 2 0 5 18 8 2 0 6 CUMPLE 153 155 16 3 157 CUMPLE
25 31/03/2015 13 8 +0 0 0 154 19 9 151 16 8 CUMPLE 14 0 150 16 1 150 CUMPLE
26 31/03/2015 14 8 +0 0 0 19 2 19 5 2 0 6 19 8 CUMPLE 159 152 157 156 CUMPLE
27 31/03/2015 14 8 +2 50 19 9 2 0 4 2 2 6 2 10 CUMPLE 156 158 159 158 CUMPLE
28 31/03/2015 14 8 +50 0 16 0 155 152 156 CUMPLE 16 3 150 156 156 CUMPLE
29 31/03/2015 14 8 +750 158 152 159 156 CUMPLE 16 6 154 150 157 CUMPLE
30 31/03/2015 14 9 +0 0 0 151 152 150 151 CUMPLE 152 150 16 2 155 CUMPLE
31 31/03/2015 153 +0 0 0 19 9 2 2 8 2 3 9 2 2 2 CUMPLE 158 155 159 157 CUMPLE
32 31/03/2015 153 +2 50 16 0 153 151 155 CUMPLE 171 151 157 16 0 CUMPLE
33 31/03/2015 153 +50 0 18 0 16 5 18 6 177 CUMPLE 155 174 16 5 16 5 CUMPLE
34 31/03/2015 153 +750 18 7 18 5 19 4 18 9 CUMPLE 179 18 6 2 0 3 18 9 CUMPLE
35 31/03/2015 154 +0 0 0 156 19 9 16 6 174 CUMPLE 16 2 159 151 157 1
Xp= 16 7.6 9 Xp= 16 4 .6 9
ITEM FEC HA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
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Figura Nº 115: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo V – 
marzo 2015 





Figura Nº 116: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo V – 
marzo 2015 















Figura Nº 117: Resultados Rugosidad lado izquierda Tramo I – Abril 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 22-04-15 13 5+0 0 0 13 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 22-04-15 13 5+4 3 0 13 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 22-04-15 13 5+8 6 0 13 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 22-04-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 22-04-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 22-04-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 22-04-15 150 +0 0 0 150 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 22-04-15 150 +4 3 0 150 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 22-04-15 150 +8 6 0 151+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 22-04-15 16 8 +0 0 0 16 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 22-04-15 16 8 +4 3 0 16 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 22-04-15 16 8 +8 6 0 16 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 22-04-15 172 +0 0 0 172 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 22-04-15 172 +4 3 0 172 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 22-04-15 172 +8 6 0 173 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 22-04-15 18 6 +0 0 0 18 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 22-04-15 18 6 +4 3 0 18 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 22-04-15 18 6 +8 6 0 18 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
Varianza= 0.044
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Tabla Nº 120: Resultados Rugosidad lado Derecha Tramo I – Abril 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 118: Resultados Rugosidad lado derecha Tramo I – Abril 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 22-04-15 13 5+0 0 0 13 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 22-04-15 13 5+4 3 0 13 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 22-04-15 13 5+8 6 0 13 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 22-04-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 22-04-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 22-04-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 22-04-15 150 +0 0 0 150 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 22-04-15 150 +4 3 0 150 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 22-04-15 150 +8 6 0 151+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 22-04-15 16 8 +0 0 0 16 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 22-04-15 16 8 +4 3 0 16 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 22-04-15 16 8 +8 6 0 16 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 22-04-15 172 +0 0 0 172 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 22-04-15 172 +4 3 0 172 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 22-04-15 172 +8 6 0 173 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 22-04-15 18 6 +0 0 0 18 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 22-04-15 18 6 +4 3 0 18 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 22-04-15 18 6 +8 6 0 18 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Desviacion estándar= 0.210
Varianza= 0.044
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Tabla Nº 121: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Abril 2015 
 




Figura Nº 119: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Abril 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-04-15 76 +0 0 0 76 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 21-04-15 76 +4 3 0 76 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 21-04-15 76 +8 6 0 77+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 21-04-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 21-04-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 21-04-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 21-04-15 9 1+0 0 0 9 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 21-04-15 9 1+4 3 0 9 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 21-04-15 9 1+8 6 0 9 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 21-04-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 21-04-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 21-04-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 21-04-15 112 +0 0 0 112 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 21-04-15 112 +4 3 0 112 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 21-04-15 112 +8 6 0 113 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 21-04-15 12 4 +0 0 0 12 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 21-04-15 12 4 +4 3 0 12 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 122: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Abril 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 120: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Abril 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-04-15 76 +0 0 0 76 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 21-04-15 76 +4 3 0 76 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 21-04-15 76 +8 6 0 77+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 21-04-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 21-04-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 21-04-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 21-04-15 9 1+0 0 0 9 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 21-04-15 9 1+4 3 0 9 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 21-04-15 9 1+8 6 0 9 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 21-04-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 21-04-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 21-04-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 21-04-15 112 +0 0 0 112 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 21-04-15 112 +4 3 0 112 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 21-04-15 112 +8 6 0 113 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 21-04-15 12 4 +0 0 0 12 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 21-04-15 12 4 +4 3 0 12 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 21-04-15 12 4 +8 6 0 12 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Desviacion estándar= 0.215
Varianza= 0.046
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Tabla Nº 123: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo VI – Abril 2015 
 




Figura Nº 121: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Abril 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 23-04-15 3 +0 0 0 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 23-04-15 3 +4 3 0 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 23-04-15 3 +8 6 0 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 23-04-15 12 +0 0 0 12 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 23-04-15 12 +4 3 0 12 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 23-04-15 12 +8 6 0 13 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 23-04-15 2 7+0 0 0 2 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 23-04-15 2 7+4 3 0 2 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 23-04-15 2 7+8 6 0 2 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 23-04-15 3 5+0 0 0 3 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 23-04-15 3 5+4 3 0 3 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 23-04-15 3 5+8 6 0 3 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 23-04-15 4 4 +0 0 0 4 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 23-04-15 4 4 +4 3 0 4 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 23-04-15 4 4 +8 6 0 4 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 23-04-15 55+0 0 0 55+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 23-04-15 55+4 3 0 55+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 23-04-15 55+8 6 0 56 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 23-04-15 6 9 +0 0 0 6 9 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 23-04-15 6 9 +4 3 0 6 9 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 23-04-15 6 9 +8 6 0 70 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
22 23-04-15 78 +0 0 0 78 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
23 23-04-15 78 +4 3 0 78 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
24 23-04-15 78 +8 6 0 79 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
25 23-04-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
26 23-04-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
27 23-04-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.032
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Tabla Nº  124: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo VI – Abril 2015 
 




Figura Nº 122: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Abril 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
IN IC IO F IN A L
1 23-04-15 3 +0 0 0 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 23-04-15 3 +4 3 0 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 23-04-15 3 +8 6 0 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 23-04-15 12 +0 0 0 12 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 23-04-15 12 +4 3 0 12 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 23-04-15 12 +8 6 0 13 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 23-04-15 2 7+0 0 0 2 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 23-04-15 2 7+4 3 0 2 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 23-04-15 2 7+8 6 0 2 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 23-04-15 3 5+0 0 0 3 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 23-04-15 3 5+4 3 0 3 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 23-04-15 3 5+8 6 0 3 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 23-04-15 4 4 +0 0 0 4 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 23-04-15 4 4 +4 3 0 4 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 23-04-15 4 4 +8 6 0 4 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 23-04-15 55+0 0 0 55+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 23-04-15 55+4 3 0 55+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 23-04-15 55+8 6 0 56 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 23-04-15 6 9 +0 0 0 6 9 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 23-04-15 6 9 +4 3 0 6 9 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 23-04-15 6 9 +8 6 0 70 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
22 23-04-15 78 +0 0 0 78 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
23 23-04-15 78 +4 3 0 78 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
24 23-04-15 78 +8 6 0 79 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
25 23-04-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
26 23-04-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
27 23-04-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 125: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Abril 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 123: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Abril 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 24-04-15 9 3 +0 0 0 9 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 24-04-15 9 3 +4 3 0 9 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 24-04-15 9 3 +8 6 0 9 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 24-04-15 10 5+0 0 0 10 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 24-04-15 10 5+4 3 0 10 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 24-04-15 10 5+8 6 0 10 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 24-04-15 117+0 0 0 117+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 24-04-15 117+4 3 0 117+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 24-04-15 117+8 6 0 118 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 24-04-15 12 1+0 0 0 12 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 24-04-15 12 1+4 3 0 12 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 24-04-15 12 1+8 6 0 12 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 24-04-15 13 7+0 0 0 13 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 24-04-15 13 7+4 3 0 13 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 24-04-15 13 7+8 6 0 13 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 24-04-15 14 8 +0 0 0 14 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 24-04-15 14 8 +4 3 0 14 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 24-04-15 14 8 +8 6 0 14 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 24-04-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 24-04-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 24-04-15 153 +8 6 0 154 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 126: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Abril 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 124: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Abril 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 24-04-15 9 3 +0 0 0 9 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 24-04-15 9 3 +4 3 0 9 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 24-04-15 9 3 +8 6 0 9 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 24-04-15 10 5+0 0 0 10 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 24-04-15 10 5+4 3 0 10 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 24-04-15 10 5+8 6 0 10 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 24-04-15 117+0 0 0 117+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 24-04-15 117+4 3 0 117+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 24-04-15 117+8 6 0 118 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 24-04-15 12 1+0 0 0 12 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 24-04-15 12 1+4 3 0 12 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 24-04-15 12 1+8 6 0 12 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 24-04-15 13 7+0 0 0 13 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 24-04-15 13 7+4 3 0 13 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 24-04-15 13 7+8 6 0 13 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 24-04-15 14 8 +0 0 0 14 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 24-04-15 14 8 +4 3 0 14 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 24-04-15 14 8 +8 6 0 14 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 24-04-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 24-04-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 24-04-15 153 +8 6 0 154 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza= 0.071
































TR A M O TIPO D E 
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C A R R IL IRI













































































































































CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :22-04-2015
TRAMO :I - HUALLAPAMPA - SECCLLA :C.R.C.P. 
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 22/04/2015 13 5+0 0 0 2 2 5 2 3 1 2 0 2 2 19 CUMPLE 2 2 0 2 4 1 2 2 6 2 2 9 CUMPLE
2 22/04/2015 13 5+2 50 2 15 19 6 18 7 19 9 CUMPLE 16 0 18 4 19 6 18 0 CUMPLE
3 22/04/2015 13 5+50 0 170 18 0 18 3 178 CUMPLE 19 6 19 6 2 0 4 19 9 CUMPLE
4 22/04/2015 13 5+750 2 0 0 2 16 2 0 1 2 0 6 CUMPLE 2 15 2 2 4 2 0 6 2 15 CUMPLE
5 22/04/2015 13 6 +0 0 0 2 3 1 19 9 2 12 2 14 CUMPLE 2 0 8 19 6 2 12 2 0 5 CUMPLE
6 22/04/2015 14 6 +0 0 0 175 16 5 175 172 CUMPLE 2 4 9 2 52 2 9 0 2 6 4 CUMPLE
7 22/04/2015 14 6 +2 50 14 9 158 170 159 CUMPLE 152 2 13 19 0 18 5 CUMPLE
8 22/04/2015 14 6 +50 0 2 0 2 2 0 4 2 13 2 0 6 CUMPLE 2 0 2 16 0 16 7 176 CUMPLE
9 22/04/2015 14 6 +750 18 0 2 2 4 18 1 19 5 CUMPLE 172 16 2 2 0 4 179 CUMPLE
10 22/04/2015 14 7+0 0 0 2 0 3 2 15 152 19 0 CUMPLE 18 1 18 6 16 9 179 CUMPLE
11 22/04/2015 150 +0 0 0 2 16 2 0 8 2 0 0 2 0 8 CUMPLE 2 0 4 19 8 18 9 19 7 CUMPLE
12 22/04/2015 150 +2 50 19 6 2 16 2 11 2 0 8 CUMPLE 2 13 176 174 18 8 CUMPLE
13 22/04/2015 150 +50 0 18 0 18 9 18 4 18 4 CUMPLE 2 0 4 19 0 2 15 2 0 3 CUMPLE
14 22/04/2015 150 +750 175 19 8 19 9 19 1 CUMPLE 19 0 2 0 6 19 9 19 8 CUMPLE
15 22/04/2015 151+0 0 0 2 18 2 3 4 2 0 1 2 18 CUMPLE 2 15 2 10 19 8 2 0 8 CUMPLE
16 22/04/2015 16 2 +0 0 0 178 19 6 178 18 4 CUMPLE 159 2 4 3 2 11 2 0 4 CUMPLE
17 22/04/2015 16 2 +2 50 2 9 5 2 79 2 4 7 2 74 CUMPLE 16 1 18 8 19 9 18 3 CUMPLE
18 22/04/2015 16 2 +50 0 2 2 1 2 50 2 59 2 4 3 CUMPLE 18 8 18 4 18 9 18 7 CUMPLE
19 22/04/2015 16 2 +750 19 3 2 2 7 2 0 5 2 0 8 CUMPLE 16 5 158 18 1 16 8 CUMPLE
20 22/04/2015 16 3 +0 0 0 155 158 18 8 16 7 CUMPLE 2 71 2 3 6 2 3 4 2 4 7 CUMPLE
21 22/04/2015 171+0 0 0 19 5 2 0 1 19 6 19 7 CUMPLE 155 2 0 6 2 6 0 2 0 7 CUMPLE
22 22/04/2015 171+2 50 2 0 4 19 8 2 0 4 2 0 2 CUMPLE 19 0 19 8 2 10 19 9 CUMPLE
23 22/04/2015 171+50 0 2 15 2 0 0 18 4 2 0 0 CUMPLE 18 8 19 7 18 9 19 1 CUMPLE
24 22/04/2015 171+750 2 0 4 18 6 19 5 19 5 CUMPLE 2 15 2 2 4 2 0 6 2 15 CUMPLE
25 22/04/2015 172 +0 0 0 2 2 4 2 0 7 2 12 2 14 CUMPLE 19 6 18 4 19 9 19 3 CUMPLE
26 22/04/2015 18 0 +0 0 0 158 18 8 16 7 171 CUMPLE 2 0 9 2 11 2 4 0 2 2 0 CUMPLE
27 22/04/2015 18 0 +2 50 2 0 0 14 2 172 171 CUMPLE 171 16 1 2 0 3 178 CUMPLE
28 22/04/2015 18 0 +50 0
29 22/04/2015 18 0 +750 18 4 2 0 1 16 8 18 4 CUMPLE 16 3 18 0 176 173 CUMPLE
30 22/04/2015 18 1+0 0 0 16 5 174 154 16 4 CUMPLE 2 3 0 19 6 2 2 7 2 18 CUMPLE
Xp= 19 7.2 8 Xp= 19 9 .59
B A D EN B A D EN
REALIZADO POR
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA





Figura Nº 125: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo I – 
Abril 2015 





Figura Nº 126: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo I – 
Abril 2015 



























Tabla Nº 128: Resultados Retroreflectometría Tramo II– Abril 2015 
 
 






CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :21-04-2015
TRAMO :II - SECCLLA - LIRCAY :E.R.O.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 21/04/2015 76 +0 0 0 19 4 2 0 0 173 18 9 CUMPLE 2 0 0 2 0 2 2 0 4 2 0 2 CUMPLE
2 21/04/2015 76 +2 50 2 0 6 19 5 2 0 4 2 0 2 CUMPLE 2 0 9 19 9 2 0 1 2 0 3 CUMPLE
3 21/04/2015 76 +50 0 2 0 6 2 0 2 18 8 19 9 CUMPLE 2 0 8 2 2 0 2 0 1 2 10 CUMPLE
4 21/04/2015 76 +750 2 0 4 2 10 2 0 8 2 0 7 CUMPLE 2 19 2 0 4 19 5 2 0 6 CUMPLE
5 21/04/2015 77+0 0 0 19 8 2 0 0 2 0 1 2 0 0 CUMPLE 2 0 2 2 0 0 2 0 4 2 0 2 CUMPLE
6 21/04/2015 8 3 +0 0 0 2 2 1 2 16 19 4 2 10 CUMPLE 2 16 2 3 2 2 2 9 2 2 6 CUMPLE
7 21/04/2015 8 3 +2 50 2 0 4 2 19 2 0 8 2 10 CUMPLE 2 2 4 2 4 0 2 16 2 2 7 CUMPLE
8 21/04/2015 8 3 +50 0 2 3 0 2 4 0 2 2 0 2 3 0 CUMPLE 2 3 2 2 4 9 2 2 2 2 3 4 CUMPLE
9 21/04/2015 8 3 +750 2 2 1 2 0 0 2 3 2 2 18 CUMPLE 2 12 2 6 6 2 54 2 4 4 CUMPLE
10 21/04/2015 8 4 +0 0 0 2 12 2 2 4 2 2 4 2 2 0 CUMPLE 2 3 4 2 4 1 2 4 1 2 3 9 CUMPLE
11 21/04/2015 9 2 +0 0 0 2 2 8 2 6 6 2 2 9 2 4 1 CUMPLE 2 0 7 2 3 3 2 4 2 2 2 7 CUMPLE
12 21/04/2015 9 2 +2 50 2 4 0 2 3 1 2 6 1 2 4 4 CUMPLE 2 6 1 2 54 2 77 2 6 4 CUMPLE
13 21/04/2015 9 2 +50 0 2 19 2 4 1 2 3 2 2 3 1 CUMPLE 2 3 4 2 4 5 2 16 2 3 2 CUMPLE
14 21/04/2015 9 2 +750 2 50 2 2 0 2 2 7 2 3 2 CUMPLE 2 3 0 2 4 1 2 2 8 2 3 3 CUMPLE
15 21/04/2015 9 3 +0 0 0 2 4 5 2 4 2 2 3 5 2 4 1 CUMPLE 2 2 4 2 4 0 2 3 2 2 3 2 CUMPLE
16 21/04/2015 10 6 +0 0 0 2 0 1 2 0 5 19 6 2 0 1 CUMPLE 2 15 2 0 2 2 4 1 2 19 CUMPLE
17 21/04/2015 10 6 +2 50 2 0 4 2 12 18 8 2 0 1 CUMPLE 2 0 4 2 0 0 2 0 2 2 0 2 CUMPLE
18 21/04/2015 10 6 +50 0 2 0 0 2 15 2 3 1 2 15 CUMPLE 2 4 5 2 6 7 2 12 2 4 1 CUMPLE
19 21/04/2015 10 6 +750 2 6 6 2 2 0 2 0 2 2 2 9 CUMPLE 2 3 8 2 6 1 2 56 2 52 CUMPLE
20 21/04/2015 10 7+0 0 0 2 3 0 2 4 0 2 0 5 2 2 5 CUMPLE 2 2 4 2 0 2 2 2 8 2 18 CUMPLE
21 21/04/2015 119 +0 0 0 3 0 8 3 4 5 3 55 3 3 6 CUMPLE 2 3 9 2 3 3 2 2 2 2 3 1 CUMPLE
22 21/04/2015 119 +2 50 2 12 2 15 2 6 4 2 3 0 CUMPLE 2 2 0 2 2 8 2 2 6 2 2 5 CUMPLE
23 21/04/2015 119 +50 0 18 9 18 5 2 3 1 2 0 2 CUMPLE 2 2 3 2 2 7 2 10 2 2 0 CUMPLE
24 21/04/2015 119 +750 2 18 2 2 0 2 3 2 2 2 3 CUMPLE 2 2 2 2 4 1 2 0 4 2 2 2 CUMPLE
25 21/04/2015 12 0 +0 0 0 2 15 2 0 8 2 4 1 2 2 1 CUMPLE 2 19 2 2 2 19 9 2 13 CUMPLE
26 21/04/2015 12 8 +0 0 0 2 4 6 2 2 1 2 4 4 2 3 7 CUMPLE 2 0 6 19 6 2 15 2 0 6 CUMPLE
27 21/04/2015 12 8 +2 50 2 2 6 2 4 1 2 0 7 2 2 5 CUMPLE 19 9 18 4 2 0 2 19 5 CUMPLE
28 21/04/2015 12 8 +50 0 19 7 2 0 8 19 9 2 0 1 CUMPLE 155 179 16 7 16 7 CUMPLE
29 21/04/2015 12 8 +750 2 52 2 16 2 2 4 2 3 1 CUMPLE 14 1 172 13 3 14 9 CUMPLE
30 21/04/2015 12 9 +0 0 0 2 4 9 2 59 2 2 2 2 4 3 CUMPLE 16 8 159 172 16 6 CUMPLE
Xp= 2 2 3 .13 Xp= 2 16 .9
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA





Figura Nº 127: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo II – 
Abril 2015 






Figura Nº  128: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo II – 
Abril 2015 























Tabla N° 129: Resultados Retroreflectometría Tramo IV– Abril 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :31-03-2015
TRAMO :IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA :E.R.O.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 23/04/2015 3 +0 0 0 18 3 177 18 9 18 3 CUMPLE 19 9 19 2 2 4 0 2 10 CUMPLE
2 23/04/2015 3 +2 50 14 9 175 2 3 9 18 8 CUMPLE 174 19 4 18 2 18 3 CUMPLE
3 23/04/2015 3 +50 0 176 14 9 16 3 16 3 CUMPLE 19 4 155 16 1 170 CUMPLE
4 23/04/2015 3 +750 2 19 2 3 8 2 3 6 2 3 1 CUMPLE 2 13 2 16 2 72 2 3 4 CUMPLE
5 23/04/2015 4 +0 0 0 16 7 2 0 5 178 18 3 CUMPLE 2 6 6 2 2 5 2 51 2 4 7 CUMPLE
6 23/04/2015 12 +0 0 0 2 4 0 3 2 1 3 2 3 2 9 5 CUMPLE 16 6 19 8 19 4 18 6 CUMPLE
7 23/04/2015 12 +2 50 2 15 2 3 8 2 4 6 2 3 3 CUMPLE 158 178 178 171 CUMPLE
8 23/04/2015 12 +50 0 2 4 7 2 3 4 2 4 3 2 4 1 CUMPLE 2 3 7 2 12 2 77 2 4 2 CUMPLE
9 23/04/2015 12 +750 2 4 7 2 4 2 3 17 2 6 9 CUMPLE 19 6 19 0 2 2 6 2 0 4 CUMPLE
10 23/04/2015 13 +0 0 0 2 3 0 2 19 2 0 9 2 19 CUMPLE 18 6 157 16 7 170 CUMPLE
11 23/04/2015 2 5+0 0 0 176 19 6 19 5 18 9 CUMPLE 2 3 3 2 79 2 18 2 4 3 CUMPLE
12 23/04/2015 2 5+2 50 16 5 16 5 177 16 9 CUMPLE 2 3 7 2 15 2 9 0 2 4 7 CUMPLE
13 23/04/2015 2 5+50 0 18 3 176 18 1 18 0 CUMPLE 2 6 4 2 14 2 19 2 3 2 CUMPLE
14 23/04/2015 2 5+750 156 158 171 16 2 CUMPLE 2 2 3 2 14 2 3 9 2 2 5 CUMPLE
15 23/04/2015 2 6 +0 0 0 2 18 2 4 2 2 3 6 2 3 2 CUMPLE 2 8 8 2 6 5 2 70 2 74 CUMPLE
16 23/04/2015 3 6 +0 0 0 175 19 3 16 8 179 CUMPLE 2 71 2 4 3 19 5 2 3 6 CUMPLE
17 23/04/2015 3 6 +2 50 177 171 154 16 7 CUMPLE 2 8 3 2 9 8 3 2 8 3 0 3 CUMPLE
18 23/04/2015 3 6 +50 0 2 4 0 2 73 2 2 7 2 4 7 CUMPLE 2 8 2 2 75 3 0 1 2 8 6 CUMPLE
19 23/04/2015 3 6 +750 3 0 4 2 72 2 4 7 2 74 CUMPLE 3 55 3 3 3 3 2 7 3 3 8 CUMPLE
20 23/04/2015 3 7+0 0 0 178 16 2 2 2 4 18 8 CUMPLE 4 3 5 3 4 5 3 0 5 3 6 2 CUMPLE
21 23/04/2015 4 7+0 0 0 16 4 14 8 156 156 CUMPLE 2 0 1 2 2 6 2 15 2 14 CUMPLE
22 23/04/2015 4 7+2 50 2 6 2 2 4 3 2 0 9 2 3 8 CUMPLE 2 4 4 2 4 1 2 2 6 2 3 7 CUMPLE
23 23/04/2015 4 7+50 0 159 18 8 16 1 16 9 CUMPLE 171 2 4 1 19 6 2 0 3 CUMPLE
24 23/04/2015 4 7+750 16 3 18 4 18 5 177 CUMPLE 14 4 19 7 2 4 4 19 5 CUMPLE
25 23/04/2015 4 8 +0 0 0 18 8 18 4 2 10 19 4 CUMPLE 2 2 1 18 3 176 19 3 CUMPLE
26 23/04/2015 55+0 0 0 156 152 174 16 1 CUMPLE 156 16 8 172 16 5 CUMPLE
27 23/04/2015 55+2 50 16 5 155 172 16 4 CUMPLE 16 5 152 14 8 155 CUMPLE
28 23/04/2015 55+50 0 172 16 5 158 16 5 CUMPLE 18 5 150 16 5 16 7 CUMPLE
29 23/04/2015 55+750 155 174 16 8 16 6 CUMPLE 158 18 6 16 9 171 CUMPLE
30 23/04/2015 56 +0 0 0 156 16 4 154 158 CUMPLE 16 1 172 16 4 16 6 CUMPLE
31 23/04/2015 6 9 +0 0 0 2 3 3 158 2 0 4 19 8 CUMPLE 14 6 175 16 0 16 0 CUMPLE
32 23/04/2015 6 9 +2 50 16 5 19 4 155 171 CUMPLE 16 1 171 2 16 18 3 CUMPLE
33 23/04/2015 6 9 +50 0 175 152 18 4 170 CUMPLE 158 18 6 16 7 170 CUMPLE
34 23/04/2015 6 9 +750 152 16 5 18 6 16 8 CUMPLE 16 7 159 18 8 171 CUMPLE
35 23/04/2015 70 +0 0 0 18 5 155 19 6 179 CUMPLE 18 2 16 9 157 16 9 CUMPLE
36 23/04/2015 71+0 0 0 159 16 8 159 16 2 CUMPLE 172 18 8 16 9 176 CUMPLE
37 23/04/2015 71+2 50 175 18 0 155 170 CUMPLE 18 6 16 2 14 9 16 6 CUMPLE
38 23/04/2015 71+50 0 18 6 16 8 16 8 174 CUMPLE 14 5 19 6 176 172 CUMPLE
39 23/04/2015 71+750 16 8 174 159 16 7 CUMPLE 18 4 16 5 18 7 179 CUMPLE
40 23/04/2015 72 +0 0 0 159 18 6 16 7 171 CUMPLE 156 18 2 174 171 CUMPLE
41 23/04/2015 8 6 +0 0 0 157 155 153 155 CUMPLE 19 6 18 7 16 7 18 3 CUMPLE
42 23/04/2015 8 6 +2 50 16 5 18 7 14 9 16 7 CUMPLE 14 8 18 5 19 6 176 CUMPLE
43 23/04/2015 8 6 +50 0 175 16 0 176 170 CUMPLE 16 8 157 18 7 171 CUMPLE
44 23/04/2015 8 6 +750 150 16 6 16 6 16 1 CUMPLE 152 151 155 153 CUMPLE
45 23/04/2015 8 7+0 0 0 13 5 18 5 16 6 16 2 CUMPLE 18 4 16 7 172 174 CUMPLE
Xp= 18 8 .56 Xp= 2 0 4 .51
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA





Figura Nº 129: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo IV– 
Abril 2015 






Figura Nº 130: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo IV – 
Abril 2015 























































































































































































































































Tabla Nº 130: Resultados Retroreflectometría Tramo V– Abril 2015 







CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :24-04-2015
TRAMO :V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY :C.R.C.P.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 24/04/2015 9 3 +0 0 0 2 2 0 170 19 0 19 3 CUMPLE 18 5 150 153 16 3 CUMPLE
2 24/04/2015 9 3 +2 50 19 6 18 4 19 9 19 3 CUMPLE 2 6 5 153 151 19 0 CUMPLE
3 24/04/2015 9 3 +50 0 18 2 19 0 19 6 18 9 CUMPLE 2 3 3 19 3 150 19 2 CUMPLE
4 24/04/2015 9 3 +750 19 4 19 9 2 15 2 0 3 CUMPLE 2 15 155 150 173 CUMPLE
5 24/04/2015 9 4 +0 0 0 19 9 174 18 9 18 7 CUMPLE 19 6 16 0 150 16 9 CUMPLE
6 24/04/2015 10 5+0 0 0 2 0 1 19 5 14 7 18 1 CUMPLE 19 1 170 16 9 177 CUMPLE
7 24/04/2015 10 5+2 50 19 3 18 0 2 15 19 6 CUMPLE 2 3 5 159 150 18 1 CUMPLE
8 24/04/2015 10 5+50 0 16 4 19 6 16 9 176 CUMPLE 2 4 0 2 3 6 158 2 11 CUMPLE
9 24/04/2015 10 5+750 170 2 0 3 2 18 19 7 CUMPLE 2 12 152 152 172 CUMPLE
10 24/04/2015 10 6 +0 0 0 18 1 171 179 177 CUMPLE 157 158 150 155 CUMPLE
11 24/04/2015 117+0 0 0 19 4 18 4 177 18 5 CUMPLE 3 3 9 156 16 2 2 19 CUMPLE
12 24/04/2015 117+2 50 18 3 18 9 19 6 18 9 CUMPLE 19 6 2 0 5 19 7 19 9 CUMPLE
13 24/04/2015 117+50 0 2 12 2 0 8 19 4 2 0 5 CUMPLE 2 0 9 16 1 16 1 177 CUMPLE
14 24/04/2015 117+750 2 2 4 175 2 0 5 2 0 1 CUMPLE 18 4 152 153 16 3 CUMPLE
15 24/04/2015 118 +0 0 0 2 16 18 2 179 19 2 CUMPLE 152 14 8 158 153 CUMPLE
16 24/04/2015 12 1+0 0 0 19 2 172 18 0 18 1 CUMPLE 152 153 150 152 CUMPLE
17 24/04/2015 12 1+2 50 19 1 18 7 158 179 CUMPLE 2 0 6 156 157 173 CUMPLE
18 24/04/2015 12 1+50 0 10 9 2 3 1 2 0 4 18 1 CUMPLE 16 4 2 0 5 2 3 4 2 0 1 CUMPLE
19 24/04/2015 12 1+750 2 0 8 2 15 2 12 2 12 CUMPLE 16 6 18 4 156 16 9 CUMPLE
20 24/04/2015 12 2 +0 0 0 150 16 8 16 3 16 0 CUMPLE 2 2 6 18 7 2 10 2 0 8 CUMPLE
21 24/04/2015 13 4 +0 0 0 16 3 18 2 2 0 7 18 4 CUMPLE 2 16 2 11 2 15 2 14 CUMPLE
22 24/04/2015 13 4 +2 50 2 4 1 2 6 3 2 4 7 2 50 CUMPLE 18 3 16 7 156 16 9 CUMPLE
23 24/04/2015 13 4 +50 0 16 7 18 7 16 5 173 CUMPLE 18 9 16 5 154 16 9 CUMPLE
24 24/04/2015 13 4 +750 2 17 2 70 2 2 7 2 3 8 CUMPLE 2 0 0 155 16 3 173 CUMPLE
25 24/04/2015 13 5+0 0 0 2 2 6 2 4 1 2 4 2 2 3 6 CUMPLE 175 150 16 1 16 2 CUMPLE
26 24/04/2015 14 7+0 0 0 2 11 2 10 2 2 8 2 16 CUMPLE 158 152 157 156 CUMPLE
27 24/04/2015 14 7+2 50 2 0 2 19 1 2 0 2 19 8 CUMPLE 16 3 158 159 16 0 CUMPLE
28 24/04/2015 14 7+50 0 19 7 2 0 5 19 6 19 9 CUMPLE 16 8 150 156 158 CUMPLE
29 24/04/2015 14 7+750 2 0 0 174 2 2 6 2 0 0 CUMPLE 16 1 154 150 155 CUMPLE
30 24/04/2015 14 8 +0 0 0 2 0 2 19 2 2 0 1 19 8 CUMPLE 157 150 16 2 156 CUMPLE
31 24/04/2015 151+0 0 0 2 8 6 3 11 2 2 7 2 75 CUMPLE 16 1 155 159 158 CUMPLE
32 24/04/2015 151+2 50 2 4 4 16 0 19 9 2 0 1 CUMPLE 157 151 157 155 CUMPLE
33 24/04/2015 151+50 0 2 54 2 3 1 2 4 9 2 4 5 CUMPLE 18 1 174 16 5 173 CUMPLE
34 24/04/2015 151+750 2 58 2 3 2 2 72 2 54 CUMPLE 19 1 18 6 2 0 3 19 3 CUMPLE
35 24/04/2015 152 +0 0 0 2 4 5 2 3 7 2 15 2 3 2 CUMPLE 155 159 151 155 CUMPLE
Xp= 2 0 2 .17 Xp= 174 .3 7
ITEM FEC HA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 131: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo V– 
Abril 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 132: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo V – 
Abril 2015 








































Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 133: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Mayo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 27-05-15 14 5+0 0 0 14 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 27-05-15 14 5+4 3 0 14 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 27-05-15 14 5+8 6 0 14 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 27-05-15 151+0 0 0 151+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 27-05-15 151+4 3 0 151+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 27-05-15 151+8 6 0 152 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 27-05-15 16 1+0 0 0 16 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 27-05-15 16 1+4 3 0 16 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 27-05-15 16 1+8 6 0 16 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 27-05-15 178 +0 0 0 178 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 27-05-15 178 +4 3 0 178 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 27-05-15 178 +8 6 0 179 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 27-05-15 18 2 +0 0 0 18 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 27-05-15 18 2 +4 3 0 18 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.































TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO












Desv. Estandar (d) 4.59




Tabla N° 132: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Mayo 2015 
 
 




Figura Nº 134: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Mayo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 27-05-15 14 5+0 0 0 14 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 27-05-15 14 5+4 3 0 14 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 27-05-15 14 5+8 6 0 14 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 27-05-15 151+0 0 0 151+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 27-05-15 151+4 3 0 151+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 27-05-15 151+8 6 0 152 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 27-05-15 16 1+0 0 0 16 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 27-05-15 16 1+4 3 0 16 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 27-05-15 16 1+8 6 0 16 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 27-05-15 178 +0 0 0 178 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 27-05-15 178 +4 3 0 178 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 27-05-15 178 +8 6 0 179 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 27-05-15 18 2 +0 0 0 18 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 27-05-15 18 2 +4 3 0 18 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.

















FEC HA C A R R ILITEM
TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO
IRI IRIc < 3.5
Desv. Estandar (d) 8.62
MAX 3.48





















Tabla Nº 133: Resultados Rugosidad lado izquierda Tramo II – Mayo 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 135: Resultados Rugosidad lado izquierda Tramo II – Mayo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 27-05-15 78 +0 0 0 78 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 27-05-15 78 +4 3 0 78 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 27-05-15 78 +8 6 0 79 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 27-05-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 27-05-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 27-05-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 27-05-15 9 5+0 0 0 9 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 27-05-15 9 5+4 3 0 9 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 27-05-15 9 5+8 6 0 9 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 27-05-15 10 6 +0 0 0 10 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 27-05-15 10 6 +4 3 0 10 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 27-05-15 10 6 +8 6 0 10 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 27-05-15 112 +0 0 0 112 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 27-05-15 112 +4 3 0 112 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 27-05-15 112 +8 6 0 113 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 27-05-15 12 2 +0 0 0 12 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 27-05-15 12 2 +4 3 0 12 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 27-05-15 12 2 +8 6 0 12 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 27-05-15 13 1+0 0 0 13 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 27-05-15 13 1+4 3 0 13 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
























TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO




Desv. Estandar (d) 0.165
Varianza 0.027
Desv. Estandar (d) 6.03




Tabla Nº 134: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Mayo 2015 
 




Figura Nº 136: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Mayo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 27-05-15 78 +0 0 0 78 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 27-05-15 78 +4 3 0 78 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 27-05-15 78 +8 6 0 79 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 27-05-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 27-05-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 27-05-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 27-05-15 9 5+0 0 0 9 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 27-05-15 9 5+4 3 0 9 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 27-05-15 9 5+8 6 0 9 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 27-05-15 10 6 +0 0 0 10 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 27-05-15 10 6 +4 3 0 10 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 27-05-15 10 6 +8 6 0 10 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 27-05-15 112 +0 0 0 112 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 27-05-15 112 +4 3 0 112 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 27-05-15 112 +8 6 0 113 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 27-05-15 12 2 +0 0 0 12 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 27-05-15 12 2 +4 3 0 12 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 27-05-15 12 2 +8 6 0 12 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 27-05-15 13 1+0 0 0 13 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 27-05-15 13 1+4 3 0 13 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
























TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO
C A R R IL IRI
Varianza 0.027














Tabla Nº 135: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Mayo 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 137: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Mayo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
IN IC IO F IN A L
1 29-05-15 5+0 0 0 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
2 29-05-15 5+4 3 0 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
3 29-05-15 5+8 6 0 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
4 29-05-15 16 +0 0 0 16 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
5 29-05-15 16 +4 3 0 16 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
6 29-05-15 16 +8 6 0 17+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
7 29-05-15 2 7+0 0 0 2 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
8 29-05-15 2 7+4 3 0 2 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
9 29-05-15 2 7+8 6 0 2 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
10 29-05-15 3 0 +0 0 0 3 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
11 29-05-15 3 0 +4 3 0 3 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
12 29-05-15 3 0 +8 6 0 3 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
13 29-05-15 4 6 +0 0 0 4 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
14 29-05-15 4 6 +4 3 0 4 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
15 29-05-15 4 6 +8 6 0 4 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
16 29-05-15 12 2 +0 0 0 12 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
17 29-05-15 12 2 +4 3 0 12 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
18 29-05-15 12 2 +8 6 0 12 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
19 29-05-15 13 1+0 0 0 13 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
20 29-05-15 13 1+4 3 0 13 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
21 29-05-15 13 1+8 6 0 13 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
22 29-05-15 13 2 +2 9 0 13 2 +72 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
23 29-05-15 13 2 +72 0 13 3 +150 M IC R OPA V IM EN TO DER
24 29-05-15 13 3 +150 13 3 +58 0 M IC R OPA V IM EN TO DER
25 29-05-15 13 3 +58 0 13 4 +0 10 M IC R OPA V IM EN TO DER
26 29-05-15 13 4 +0 10 13 4 +4 4 0 M IC R OPA V IM EN TO DER






























TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO
C A R R IL IRI
Varianza 0.027















Tabla Nº 136: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Mayo 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 138: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Mayo 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 29-05-15 5+0 0 0 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 29-05-15 5+4 3 0 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 29-05-15 5+8 6 0 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 29-05-15 16 +0 0 0 16 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 29-05-15 16 +4 3 0 16 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 29-05-15 16 +8 6 0 17+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 29-05-15 2 7+0 0 0 2 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 29-05-15 2 7+4 3 0 2 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 29-05-15 2 7+8 6 0 2 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 29-05-15 3 0 +0 0 0 3 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 29-05-15 3 0 +4 3 0 3 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 29-05-15 3 0 +8 6 0 3 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 29-05-15 4 6 +0 0 0 4 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 29-05-15 4 6 +4 3 0 4 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 29-05-15 4 6 +8 6 0 4 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 29-05-15 12 2 +0 0 0 12 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 29-05-15 12 2 +4 3 0 12 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 29-05-15 12 2 +8 6 0 12 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 29-05-15 13 1+0 0 0 13 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 29-05-15 13 1+4 3 0 13 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 29-05-15 13 1+8 6 0 13 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
22 29-05-15 13 2 +2 9 0 13 2 +72 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
23 29-05-15 13 2 +72 0 13 3 +150 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
24 29-05-15 13 3 +150 13 3 +58 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
25 29-05-15 13 3 +58 0 13 4 +0 10 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
26 29-05-15 13 4 +0 10 13 4 +4 4 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.






























TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO




Desv. Estandar (d) 0.170
Varianza 0.029
2.81
Desv. Estandar (d) 6.06





Tabla Nº 137: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Mayo 2015 
 




Figura Nº 139: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Mayo 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 29-05-15 9 4 +0 0 0 9 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 29-05-15 9 4 +4 3 0 9 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 29-05-15 9 4 +8 6 0 9 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 29-05-15 10 2 +0 0 0 10 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 29-05-15 10 2 +4 3 0 10 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 29-05-15 10 2 +8 6 0 10 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 29-05-15 118 +0 0 0 118 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 29-05-15 118 +4 3 0 118 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 29-05-15 118 +8 6 0 119 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 29-05-15 12 8 +0 0 0 12 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 29-05-15 12 8 +4 3 0 12 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 29-05-15 12 8 +8 6 0 12 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 29-05-15 13 8 +0 0 0 13 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 29-05-15 13 8 +4 3 0 13 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 29-05-15 13 8 +8 6 0 13 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 29-05-15 14 7+0 0 0 14 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 29-05-15 14 7+4 3 0 14 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 29-05-15 14 7+8 6 0 14 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 29-05-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 29-05-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
















TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO















Desv. Estandar (d) 5.88






Tabla Nº 138: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Mayo 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 140: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Mayo 2015 
IN IC IO F IN A L
1 29-05-15 9 4 +0 0 0 9 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 29-05-15 9 4 +4 3 0 9 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 29-05-15 9 4 +8 6 0 9 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 29-05-15 10 2 +0 0 0 10 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 29-05-15 10 2 +4 3 0 10 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 29-05-15 10 2 +8 6 0 10 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 29-05-15 118 +0 0 0 118 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 29-05-15 118 +4 3 0 118 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 29-05-15 118 +8 6 0 119 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 29-05-15 12 8 +0 0 0 12 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 29-05-15 12 8 +4 3 0 12 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 29-05-15 12 8 +8 6 0 12 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 29-05-15 13 8 +0 0 0 13 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 29-05-15 13 8 +4 3 0 13 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 29-05-15 13 8 +8 6 0 13 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 29-05-15 14 7+0 0 0 14 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 29-05-15 14 7+4 3 0 14 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 29-05-15 14 7+8 6 0 14 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 29-05-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 29-05-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.

























TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO
C A R R IL IRI
Desv. Estandar (d) 0.187
Varianza 0.035









Fuente: Consorcio Acobamba 
Tabla Nº 139: Resultados Retroreflectometría Tramo I – mayo 2015 
 
 









CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :28-05-2015
TRAMO :I - HUALLAPAMPA - SECCLLA :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 28/05/2015 14 5+0 0 0 155 16 2 154 157 CUMPLE 171 16 9 155 16 5 CUMPLE
2 28/05/2015 14 5+2 50 16 2 155 16 7 16 1 CUMPLE 16 4 152 176 16 4 CUMPLE
3 28/05/2015 14 5+50 0 16 1 16 8 159 16 3 CUMPLE 154 171 159 16 1 CUMPLE
4 28/05/2015 14 5+750 159 16 8 18 2 170 CUMPLE 172 16 8 16 1 16 7 CUMPLE
5 28/05/2015 14 6 +0 0 0 172 152 2 2 5 18 3 CUMPLE 2 8 9 3 0 2 2 58 2 8 3 CUMPLE
6 28/05/2015 151+0 0 0 16 2 158 16 6 16 2 CUMPLE 18 1 172 16 9 174 CUMPLE
7 28/05/2015 151+2 50 2 8 1 2 9 2 3 0 2 2 9 2 CUMPLE 18 0 2 3 8 2 2 5 2 14 CUMPLE
8 28/05/2015 151+50 0 2 3 9 19 0 2 4 5 2 2 5 CUMPLE 16 9 16 0 155 16 1 CUMPLE
9 28/05/2015 151+750 2 51 2 6 2 3 6 0 2 9 1 CUMPLE 19 6 16 0 155 170 CUMPLE
10 28/05/2015 152 +0 0 0 2 6 7 3 11 2 9 9 2 9 2 CUMPLE 2 2 3 18 0 2 0 1 2 0 1 CUMPLE
11 28/05/2015 16 1+0 0 0 2 6 9 2 15 2 2 0 2 3 5 CUMPLE 2 56 2 6 4 2 57 2 59 CUMPLE
12 28/05/2015 16 1+2 50
13 28/05/2015 16 1+50 0 2 52 3 12 2 9 4 2 8 6 CUMPLE 16 5 155 171 16 4 CUMPLE
14 28/05/2015 16 1+750 2 4 8 2 79 2 2 8 2 52 CUMPLE 16 3 16 3 159 16 2 CUMPLE
15 28/05/2015 16 2 +0 0 0 2 0 8 2 3 6 117 18 7 CUMPLE 153 158 156 156 CUMPLE
16 28/05/2015 178 +0 0 0 2 6 4 2 70 3 0 5 2 8 0 CUMPLE 16 3 19 5 19 5 18 4 CUMPLE
17 28/05/2015 178 +2 50 155 16 8 172 16 5 CUMPLE 153 16 5 16 1 16 0 CUMPLE
18 28/05/2015 178 +50 0 16 4 153 16 9 16 2 CUMPLE 19 2 16 5 159 172 CUMPLE
19 28/05/2015 178 +750 171 16 1 158 16 3 CUMPLE 174 16 1 157 16 4 CUMPLE
20 28/05/2015 179 +0 0 0 18 4 16 4 177 175 CUMPLE 18 4 177 16 6 176 CUMPLE
21 28/05/2015 18 2 +0 0 0 159 16 2 16 8 16 3 CUMPLE 16 2 159 171 16 4 CUMPLE
22 28/05/2015 18 2 +2 50 173 16 8 156 16 6 CUMPLE 172 157 16 9 16 6 CUMPLE
23 28/05/2015 18 2 +50 0 152 16 7 157 159 CUMPLE 16 7 159 172 16 6 CUMPLE
24 28/05/2015 18 2 +750 16 9 172 16 4 16 8 CUMPLE 16 9 155 153 159 CUMPLE
25 28/05/2015 18 3 +0 0 0 157 16 5 173 16 5 CUMPLE 153 16 8 175 16 5 CUMPLE
X p 2 0 0 .9 2 X p 178 .2 1
FA LLA  GEOLÓGIC A FA LLA  GEOLÓGIC A
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura N° 141: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo I – 
Mayo 2015 






Figura Nº 142: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo I – 
Mayo 2015 












































































































































































































































































































































CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :28-05-2015
TRAMO :II - SECCLLA - LIRCAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 28/05/2015 78 +0 0 0 2 0 9 2 2 3 154 19 5 CUMPLE 2 56 2 2 2 2 6 1 2 4 6 CUMPLE
2 28/05/2015 78 +2 50 18 0 16 5 172 172 CUMPLE 18 8 18 4 2 0 1 19 1 CUMPLE
3 28/05/2015 78 +50 0 154 16 2 16 9 16 2 CUMPLE 177 178 2 0 0 18 5 CUMPLE
4 28/05/2015 78 +750 18 3 159 156 16 6 CUMPLE 18 2 18 0 16 5 176 CUMPLE
5 28/05/2015 79 +0 0 0 156 16 4 157 159 CUMPLE 19 9 19 4 157 18 3 CUMPLE
6 28/05/2015 8 5+0 0 0 2 55 2 8 7 2 2 4 2 55 CUMPLE 2 56 2 74 2 6 4 2 6 5 CUMPLE
7 28/05/2015 8 5+2 50 19 5 2 11 18 0 19 5 CUMPLE 2 3 0 2 2 8 2 0 8 2 2 2 CUMPLE
8 28/05/2015 8 5+50 0 2 2 6 2 74 2 6 4 2 55 CUMPLE 2 3 5 2 11 2 2 1 2 2 2 CUMPLE
9 28/05/2015 8 5+750 2 2 9 2 56 2 56 2 4 7 CUMPLE 2 6 2 2 3 0 2 6 4 2 52 CUMPLE
10 28/05/2015 8 6 +0 0 0 2 19 18 4 19 5 19 9 CUMPLE 2 9 0 2 9 8 2 9 4 2 9 4 CUMPLE
11 28/05/2015 9 5+0 0 0 159 16 8 154 16 0 CUMPLE 19 4 172 18 1 18 2 CUMPLE
12 28/05/2015 9 5+2 50 18 2 18 2 19 9 18 8 CUMPLE 2 59 2 12 18 2 2 18 CUMPLE
13 28/05/2015 9 5+50 0 18 7 2 0 9 18 2 19 3 CUMPLE 2 3 0 2 2 6 18 1 2 12 CUMPLE
14 28/05/2015 9 5+750 16 2 16 8 158 16 3 CUMPLE 173 156 16 3 16 4 CUMPLE
15 28/05/2015 9 6 +0 0 0 2 0 3 2 15 2 0 1 2 0 6 CUMPLE 2 9 7 2 77 179 2 51 CUMPLE
16 28/05/2015 10 6 +0 0 0 2 71 2 3 8 2 79 2 6 3 CUMPLE 2 75 18 7 2 14 2 2 5 CUMPLE
17 28/05/2015 10 6 +2 50 2 3 4 2 51 2 2 3 2 3 6 CUMPLE 171 18 7 2 14 19 1 CUMPLE
18 28/05/2015 10 6 +50 0 3 2 6 2 9 9 2 9 9 3 0 8 CUMPLE 2 18 2 9 1 2 6 9 2 59 CUMPLE
19 28/05/2015 10 6 +750 2 9 5 3 12 3 18 3 0 8 CUMPLE 2 3 4 2 73 3 12 2 73 CUMPLE
20 28/05/2015 10 7+0 0 0 2 19 2 6 6 2 54 2 4 6 CUMPLE 3 6 1 2 8 4 3 0 7 3 17 CUMPLE
21 28/05/2015 112 +0 0 0 16 5 2 0 4 18 0 18 3 CUMPLE 2 55 2 2 8 2 2 0 2 3 4 CUMPLE
22 28/05/2015 112 +2 50 2 9 2 2 4 0 2 4 1 2 58 CUMPLE 2 9 3 2 6 9 2 54 2 72 CUMPLE
23 28/05/2015 112 +50 0 2 76 3 17 3 16 3 0 3 CUMPLE 2 17 2 2 1 16 5 2 0 1 CUMPLE
24 28/05/2015 112 +750 2 4 7 2 52 2 55 2 51 CUMPLE 2 3 1 2 0 5 2 4 7 2 2 8 CUMPLE
25 28/05/2015 113 +0 0 0 171 18 8 16 0 173 CUMPLE 2 0 0 2 11 19 1 2 0 1 CUMPLE
26 28/05/2015 12 2 +0 0 0 2 4 6 2 50 3 12 2 6 9 CUMPLE 2 18 19 5 2 2 7 2 13 CUMPLE
27 28/05/2015 12 2 +2 50 16 4 159 171 16 5 CUMPLE 154 18 8 156 16 6 CUMPLE
28 28/05/2015 12 2 +50 0 2 8 2 2 8 6 2 9 1 2 8 6 CUMPLE 2 2 8 19 5 2 8 5 2 3 6 CUMPLE
29 28/05/2015 12 2 +750 2 3 4 2 53 2 3 4 2 4 0 CUMPLE 2 14 171 19 9 19 5 CUMPLE
30 28/05/2015 12 3 +0 0 0 2 75 19 5 18 8 2 19 CUMPLE 18 8 19 2 2 0 8 19 6 CUMPLE
31 28/05/2015 13 1+0 0 0 153 171 151 158 CUMPLE 156 16 9 172 16 6 CUMPLE
32 28/05/2015 13 1+2 50 18 6 2 11 2 2 7 2 0 8 CUMPLE 178 150 16 4 16 4 CUMPLE
33 28/05/2015 13 1+50 0 18 2 179 16 6 176 CUMPLE 16 1 16 3 155 16 0 CUMPLE
34 28/05/2015 13 1+750 155 174 16 3 16 4 CUMPLE 16 0 156 176 16 4 CUMPLE
35 28/05/2015 13 2 +0 0 0 16 0 153 16 0 158 CUMPLE 16 4 16 1 155 16 0 CUMPLE
X p 2 13 .9 1 X p 2 13 .8 3
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA





Figura Nº 143: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo II – 
Mayo 2015 





Figura Nº 144: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo II – 
Mayo 2015 
























Tabla Nº 141: Resultados Retroreflectometría Tramo IV – mayo 2015 
 






CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :29-05-2015
TRAMO :IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 29/05/2015 5+0 0 0 174 16 6 18 4 175 CUMPLE 18 5 177 18 3 18 2 CUMPLE
2 29/05/2015 5+2 50 2 59 2 4 1 2 50 2 50 CUMPLE 2 6 5 2 59 2 55 2 6 0 CUMPLE
3 29/05/2015 5+50 0 179 175 18 4 179 CUMPLE 2 3 3 2 2 3 2 6 5 2 4 0 CUMPLE
4 29/05/2015 5+750 2 3 2 2 73 2 4 0 2 4 8 CUMPLE 2 16 2 3 0 2 0 8 2 18 CUMPLE
5 29/05/2015 6 +0 0 0 158 16 1 2 0 0 173 CUMPLE 19 6 2 0 1 2 6 5 2 2 1 CUMPLE
6 29/05/2015 16 +0 0 0 2 8 3 2 3 0 2 58 2 57 CUMPLE 19 1 19 9 2 56 2 15 CUMPLE
7 29/05/2015 16 +2 50 2 50 2 4 1 2 2 2 2 3 8 CUMPLE 2 3 5 2 10 2 3 1 2 2 5 CUMPLE
8 29/05/2015 16 +50 0 178 18 5 157 173 CUMPLE 2 4 0 2 9 4 2 4 7 2 6 0 CUMPLE
9 29/05/2015 16 +750 18 8 19 2 2 0 4 19 5 CUMPLE 2 12 19 6 2 3 1 2 13 CUMPLE
10 29/05/2015 17+0 0 0 18 9 2 2 6 2 11 2 0 9 CUMPLE 157 153 16 6 159 CUMPLE
11 29/05/2015 2 7+0 0 0 2 3 8 2 6 4 2 4 5 2 4 9 CUMPLE 3 3 9 3 2 0 2 6 5 3 0 8 CUMPLE
12 29/05/2015 2 7+2 50 2 3 1 2 4 1 2 11 2 2 8 CUMPLE 19 6 2 15 2 2 4 2 12 CUMPLE
13 29/05/2015 2 7+50 0 2 2 5 19 7 2 0 5 2 0 9 CUMPLE 2 0 9 2 12 18 3 2 0 1 CUMPLE
14 29/05/2015 2 7+750 19 6 2 3 4 2 11 2 14 CUMPLE 18 4 176 155 172 CUMPLE
15 29/05/2015 2 8 +0 0 0 18 7 19 2 19 5 19 1 CUMPLE 152 151 156 153 CUMPLE
16 29/05/2015 3 0 +0 0 0 16 3 151 154 156 CUMPLE 152 159 158 156 CUMPLE
17 29/05/2015 3 0 +2 50 153 156 16 8 159 CUMPLE 16 8 18 0 18 2 177 CUMPLE
18 29/05/2015 3 0 +50 0 154 16 3 18 0 16 6 CUMPLE 2 0 6 2 13 2 2 2 2 14 CUMPLE
19 29/05/2015 3 0 +750 156 16 7 16 2 16 2 CUMPLE 16 4 177 159 16 7 CUMPLE
20 29/05/2015 3 1+0 0 0 18 9 2 0 3 176 18 9 CUMPLE 16 6 158 173 16 6 CUMPLE
21 29/05/2015 4 6 +0 0 0 2 10 2 2 9 2 10 2 16 CUMPLE 2 2 6 2 3 3 19 8 2 19 CUMPLE
22 29/05/2015 4 6 +2 50 2 50 2 10 2 3 1 2 3 0 CUMPLE 2 16 18 6 2 3 4 2 12 CUMPLE
23 29/05/2015 4 6 +50 0 2 8 6 3 0 8 2 55 2 8 3 CUMPLE 18 3 18 9 18 7 18 6 CUMPLE
24 29/05/2015 4 6 +750 18 5 19 2 176 18 4 CUMPLE 18 9 2 2 4 2 18 2 10 CUMPLE
25 29/05/2015 4 7+0 0 0 159 16 3 16 4 16 2 CUMPLE 2 0 0 18 6 2 2 7 2 0 4 CUMPLE
26 29/05/2015 55+0 0 0 172 152 14 7 157 CUMPLE 175 16 9 16 3 16 9 CUMPLE
27 29/05/2015 55+2 50 155 152 154 154 CUMPLE 158 153 16 8 16 0 CUMPLE
28 29/05/2015 55+50 0 16 7 16 7 150 16 1 CUMPLE 16 3 16 9 16 7 16 6 CUMPLE
29 29/05/2015 55+750 19 6 176 19 7 19 0 CUMPLE 16 8 18 4 19 2 18 1 CUMPLE
30 29/05/2015 56 +0 0 0 18 0 16 2 16 5 16 9 CUMPLE 16 1 155 18 2 16 6 CUMPLE
31 29/05/2015 6 7+0 0 0 152 158 155 155 CUMPLE 157 159 16 7 16 1 CUMPLE
32 29/05/2015 6 7+2 50 16 2 155 16 7 16 1 CUMPLE 16 1 171 16 2 16 5 CUMPLE
33 29/05/2015 6 7+50 0 16 2 154 16 2 159 CUMPLE 157 19 7 18 4 179 CUMPLE
34 29/05/2015 6 7+750 156 155 16 4 158 CUMPLE 18 1 16 2 174 172 CUMPLE
35 29/05/2015 6 8 +0 0 0 154 155 151 153 CUMPLE 19 1 2 0 7 18 7 19 5 CUMPLE
36 29/05/2015 79 +0 0 0 156 157 155 156 CUMPLE 155 177 16 3 16 5 CUMPLE
X p 19 0 .78 X p 19 5.2 5
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA





Figura Nº 145: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo IV – 
Mayo 2015 




Figura Nº  146: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo IV – 
Mayo 2015 
































CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :28-05-2015
TRAMO :V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 28/05/2015 9 4 +0 0 0 18 7 2 0 5 16 9 18 7 CUMPLE 2 4 0 2 3 8 2 3 6 2 3 8
2 28/05/2015 9 4 +2 50 19 6 19 5 19 0 19 4 CUMPLE 2 3 4 2 19 2 4 2 2 3 2
3 28/05/2015 9 4 +50 0 159 16 2 173 16 5 CUMPLE 2 6 6 2 2 4 2 0 1 2 3 0
4 28/05/2015 9 4 +750 16 8 159 179 16 9 CUMPLE 2 6 9 2 58 2 75 2 6 7
5 28/05/2015 9 5+0 0 0 176 155 16 9 16 7 CUMPLE 18 6 16 0 2 4 5 19 7
6 28/05/2015 10 2 +0 0 0 19 5 18 0 2 0 5 19 3 CUMPLE 19 4 2 0 5 19 1 19 7
7 28/05/2015 10 2 +2 50 2 0 6 19 8 18 6 19 7 CUMPLE 19 7 18 9 19 7 19 4
8 28/05/2015 10 2 +50 0 171 18 1 16 9 174 CUMPLE 19 0 18 4 174 18 3
9 28/05/2015 10 2 +750 18 8 18 7 18 9 18 8 CUMPLE 19 6 18 6 179 18 7
10 28/05/2015 10 3 +0 0 0 16 2 153 16 3 159 CUMPLE 155 16 5 16 3 16 1
11 28/05/2015 118 +0 0 0 2 13 2 11 18 1 2 0 2 CUMPLE 18 8 19 2 177 18 6
12 28/05/2015 118 +2 50 2 3 1 2 16 2 0 2 2 16 CUMPLE 19 0 2 0 6 19 8 19 8
13 28/05/2015 118 +50 0 19 1 2 0 7 2 17 2 0 5 CUMPLE 16 3 2 0 3 171 179
14 28/05/2015 118 +750 18 9 19 3 2 0 4 19 5 CUMPLE 19 6 175 18 1 18 4
15 28/05/2015 119 +0 0 0 18 5 19 2 2 3 7 2 0 5 CUMPLE 174 2 13 2 0 8 19 8
16 28/05/2015 12 8 +0 0 0 2 18 2 57 2 3 5 2 3 7 CUMPLE 18 3 19 7 19 4 19 1
17 28/05/2015 12 8 +2 50 19 8 176 18 1 18 5 CUMPLE 19 6 18 7 176 18 6
18 28/05/2015 12 8 +50 0 16 6 175 157 16 6 CUMPLE 177 2 3 6 2 0 1 2 0 5
19 28/05/2015 12 8 +750 18 5 16 9 179 178 CUMPLE 16 9 19 5 176 18 0
20 28/05/2015 12 9 +0 0 0 154 16 5 159 159 CUMPLE 156 173 176 16 8
21 28/05/2015 13 8 +0 0 0 157 16 0 16 8 16 2 CUMPLE 16 9 175 152 16 5
22 28/05/2015 13 8 +2 50 153 154 150 152 CUMPLE 16 5 154 16 4 16 1
23 28/05/2015 13 8 +50 0 155 16 7 154 159 CUMPLE 156 159 172 16 2
24 28/05/2015 13 8 +750 154 158 151 154 CUMPLE 16 5 153 159 159
25 28/05/2015 13 9 +0 0 0 16 4 159 152 158 CUMPLE 158 16 2 173 16 4
26 28/05/2015 14 7+0 0 0 19 0 170 157 172 CUMPLE 19 9 19 6 2 11 2 0 2
27 28/05/2015 14 7+2 50 16 3 19 4 16 2 173 CUMPLE 18 4 175 16 4 174
28 28/05/2015 14 7+50 0 152 18 5 19 2 176 CUMPLE 2 0 4 19 6 19 6 19 9
29 28/05/2015 14 7+750 173 158 155 16 2 CUMPLE 2 2 2 2 4 7 2 3 8 2 3 6
30 28/05/2015 14 8 +0 0 0 2 3 3 2 0 1 179 2 0 4 CUMPLE 2 0 6 2 0 7 2 3 9 2 17
31 28/05/2015 153 +0 0 0 2 11 2 3 0 2 4 1 2 2 7 CUMPLE 151 16 9 18 3 16 8
32 28/05/2015 153 +2 50 18 2 2 2 3 2 0 8 2 0 4 CUMPLE 2 0 6 2 3 5 2 0 8 2 16
33 28/05/2015 153 +50 0 19 3 2 2 8 2 10 2 10 CUMPLE 16 2 16 1 18 1 16 8
34 28/05/2015 153 +750 2 0 7 2 3 2 2 0 2 2 14 CUMPLE 18 0 2 0 0 2 0 7 19 6
35 28/05/2015 154 +0 0 0 16 0 177 16 1 16 6 CUMPLE 175 175 16 6 172
X p 18 3 .8 3 X p 19 2
ITEM FEC HA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 147: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo V – 
Mayo 2015 




Figura Nº 148: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo V – 
Mayo 2015 























Tabla Nº 143: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Junio 2015 
Junio 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 149: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – junio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 24-05-15 13 9 +0 0 0 13 9 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 24-05-15 13 9 +4 3 0 13 9 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 24-05-15 13 9 +8 6 0 14 0 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 24-05-15 14 5+0 0 0 14 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 24-05-15 14 5+4 3 0 14 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 24-05-15 14 5+8 6 0 14 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 24-05-15 157+0 0 0 157+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 24-05-15 157+4 3 0 157+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 24-05-15 157+8 6 0 158 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 24-05-15 16 2 +0 0 0 16 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 24-05-15 16 2 +4 3 0 16 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 24-05-15 16 2 +8 6 0 16 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 24-05-15 171+0 0 0 171+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 24-05-15 171+4 3 0 171+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 24-05-15 171+8 6 0 172 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 24-05-15 18 5+0 0 0 18 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 24-05-15 18 5+4 3 0 18 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 24-05-15 18 5+8 6 0 18 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
0.013
Desv. Estandar (d) 4.07
2.93 CUMPLE




TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO




































Desv. Estandar (d) 0.116
Varianza
2.85






















































































































Tabla Nº 144: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Junio 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura N° 150: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Junio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 24-06-15 13 9 +0 0 0 13 9 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 24-06-15 13 9 +4 3 0 13 9 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 24-06-15 13 9 +8 6 0 14 0 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 24-06-15 14 5+0 0 0 14 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 24-06-15 14 5+4 3 0 14 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 24-06-15 14 5+8 6 0 14 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 24-06-15 157+0 0 0 157+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 24-06-15 157+4 3 0 157+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 24-06-15 157+8 6 0 158 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 24-06-15 16 2 +0 0 0 16 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 24-06-15 16 2 +4 3 0 16 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 24-06-15 16 2 +8 6 0 16 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 24-06-15 171+0 0 0 171+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 24-06-15 171+4 3 0 171+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 24-06-15 171+8 6 0 172 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 24-06-15 18 5+0 0 0 18 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 24-06-15 18 5+4 3 0 18 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 24-06-15 18 5+8 6 0 18 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Desv. Estandar (d) 5.37
MAX 3.13











FEC HA C A R R ILITEM
TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO






































































































































Tabla Nº 145: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Junio 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 151: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Junio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 24-06-15 75+0 0 0 75+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 24-06-15 75+4 3 0 75+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 24-06-15 75+8 6 0 76 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 24-06-15 8 4 +0 0 0 8 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 24-06-15 8 4 +4 3 0 8 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 24-06-15 8 4 +8 6 0 8 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 24-06-15 9 6 +0 0 0 9 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 24-06-15 9 6 +4 3 0 9 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 24-06-15 9 6 +8 6 0 9 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 24-06-15 10 9 +0 0 0 10 9 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 24-06-15 10 9 +4 3 0 10 9 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 24-06-15 10 9 +8 6 0 110 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 24-06-15 115+0 0 0 115+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 24-06-15 115+4 3 0 115+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 24-06-15 115+8 6 0 116 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 24-06-15 12 7+0 0 0 12 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 24-06-15 12 7+4 3 0 12 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 24-06-15 12 7+8 6 0 12 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
Desv. Estandar (d) 4.87
MAX 3.01














TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO























Tabla Nº 146: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Junio 2015 
 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 152: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – junio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 24-06-15 75+0 0 0 75+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 24-06-15 75+4 3 0 75+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 24-06-15 75+8 6 0 76 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 24-06-15 8 4 +0 0 0 8 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 24-06-15 8 4 +4 3 0 8 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 24-06-15 8 4 +8 6 0 8 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 24-06-15 9 6 +0 0 0 9 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 24-06-15 9 6 +4 3 0 9 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 24-06-15 9 6 +8 6 0 9 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 24-06-15 10 9 +0 0 0 10 9 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 24-06-15 10 9 +4 3 0 10 9 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 24-06-15 10 9 +8 6 0 110 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 24-06-15 115+0 0 0 115+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 24-06-15 115+4 3 0 115+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 24-06-15 115+8 6 0 116 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 24-06-15 12 7+0 0 0 12 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 24-06-15 12 7+4 3 0 12 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 24-06-15 12 7+8 6 0 12 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Desv. Estandar (d) 4.96
MAX 3.08














TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO






























































































































Tabla Nº 147: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Junio 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 153: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – junio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 26-06-15 2 +0 0 0 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 26-06-15 2 +4 3 0 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 26-06-15 2 +8 6 0 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 26-06-15 13 +0 0 0 13 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 26-06-15 13 +4 3 0 13 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 26-06-15 13 +8 6 0 14 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 26-06-15 2 5+0 0 0 2 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 26-06-15 2 5+4 3 0 2 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 26-06-15 2 5+8 6 0 2 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 26-06-15 3 8 +0 0 0 3 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 26-06-15 3 8 +4 3 0 3 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 26-06-15 3 8 +8 6 0 3 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 26-06-15 4 7+0 0 0 4 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 26-06-15 4 7+4 3 0 4 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 26-06-15 4 7+8 6 0 4 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 26-06-15 50 +0 0 0 50 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 26-06-15 50 +4 3 0 50 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 26-06-15 50 +8 6 0 51+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 26-06-15 6 2 +0 0 0 6 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 26-06-15 6 2 +4 3 0 6 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 26-06-15 6 2 +8 6 0 6 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
22 26-06-15 70 +0 0 0 70 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
23 26-06-15 70 +4 3 0 70 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
24 26-06-15 70 +8 6 0 71+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
25 26-06-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
26 26-06-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
27 26-06-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.












TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO



































Tabla Nº 148: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Junio 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 154: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – junio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 26-06-15 2 +0 0 0 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 26-06-15 2 +4 3 0 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 26-06-15 2 +8 6 0 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 26-06-15 13 +0 0 0 13 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 26-06-15 13 +4 3 0 13 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 26-06-15 13 +8 6 0 14 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 26-06-15 2 5+0 0 0 2 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 26-06-15 2 5+4 3 0 2 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 26-06-15 2 5+8 6 0 2 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 26-06-15 3 8 +0 0 0 3 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 26-06-15 3 8 +4 3 0 3 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 26-06-15 3 8 +8 6 0 3 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 26-06-15 4 7+0 0 0 4 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 26-06-15 4 7+4 3 0 4 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 26-06-15 4 7+8 6 0 4 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 26-06-15 50 +0 0 0 50 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 26-06-15 50 +4 3 0 50 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 26-06-15 50 +8 6 0 51+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 26-06-15 6 2 +0 0 0 6 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 26-06-15 6 2 +4 3 0 6 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 26-06-15 6 2 +8 6 0 6 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
22 26-06-15 70 +0 0 0 70 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
23 26-06-15 70 +4 3 0 70 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
24 26-06-15 70 +8 6 0 71+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
25 26-06-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
26 26-06-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
27 26-06-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza 0.023
















TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO



































Tabla Nº 149: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Junio 2015 
 




Figura Nº 155: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – junio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 26-06-15 9 5+0 0 0 9 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 26-06-16 9 5+4 3 0 9 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 26-06-17 9 5+8 6 0 9 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 26-06-18 10 3 +0 0 0 10 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 26-06-19 10 3 +4 3 0 10 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 26-06-20 10 3 +8 6 0 10 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 26-06-21 118 +0 0 0 118 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 26-06-22 118 +4 3 0 118 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 26-06-23 118 +8 6 0 119 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 26-06-24 12 4 +0 0 0 12 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 26-06-25 12 4 +4 3 0 12 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 26-06-26 12 4 +8 6 0 12 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 26-06-27 13 8 +0 0 0 13 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 26-06-28 13 8 +4 3 0 13 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 26-06-29 13 8 +8 6 0 13 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 26-06-30 14 3 +0 0 0 14 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 26-06-31 14 3 +4 3 0 14 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 26-06-32 14 3 +8 6 0 14 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 26-06-33 154 +0 0 0 154 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 26-06-34 154 +4 3 0 154 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 26-06-35 154 +8 6 0 155+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza 0.020
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Tabla Nº 150: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Junio 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 156: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – junio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 26-06-15 9 5+0 0 0 9 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 26-06-16 9 5+4 3 0 9 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 26-06-17 9 5+8 6 0 9 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 26-06-18 10 3 +0 0 0 10 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 26-06-19 10 3 +4 3 0 10 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 26-06-20 10 3 +8 6 0 10 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 26-06-21 118 +0 0 0 118 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 26-06-22 118 +4 3 0 118 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 26-06-23 118 +8 6 0 119 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 26-06-24 12 4 +0 0 0 12 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 26-06-25 12 4 +4 3 0 12 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 26-06-26 12 4 +8 6 0 12 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 26-06-27 13 8 +0 0 0 13 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 26-06-28 13 8 +4 3 0 13 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 26-06-29 13 8 +8 6 0 13 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 26-06-30 14 3 +0 0 0 14 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 26-06-31 14 3 +4 3 0 14 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 26-06-32 14 3 +8 6 0 14 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 26-06-33 154 +0 0 0 154 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 26-06-34 154 +4 3 0 154 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 26-06-35 154 +8 6 0 155+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.












TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO



































































































































































CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :25-06-2015
TRAMO :I - HUALLAPAMPA - SECCLLA :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 25/06/2015 13 9 +0 0 0 150 16 1 150 154 CUMPLE 14 8 16 2 16 0 157 CUMPLE
2 25/06/2015 13 9 +2 50 155 16 4 16 9 16 3 CUMPLE 151 16 4 159 158 CUMPLE
3 25/06/2015 13 9 +50 0 16 1 177 150 16 3 CUMPLE 153 153 157 154 CUMPLE
4 25/06/2015 13 9 +750 158 156 16 7 16 0 CUMPLE 152 159 158 156 CUMPLE
5 25/06/2015 14 0 +0 0 0 156 150 16 0 155 CUMPLE 19 1 158 155 16 8 CUMPLE
6 25/06/2015 14 5+0 0 0 150 155 158 154 CUMPLE 152 153 159 155 CUMPLE
7 25/06/2015 14 5+2 50 152 157 150 153 CUMPLE 151 156 158 155 CUMPLE
8 25/06/2015 14 5+50 0 16 1 158 16 5 16 1 CUMPLE 16 8 16 0 16 5 16 4 CUMPLE
9 25/06/2015 14 5+750 154 157 16 3 158 CUMPLE 170 16 2 157 16 3 CUMPLE
10 25/06/2015 14 6 +0 0 0 2 6 0 2 0 8 2 2 2 2 3 0 CUMPLE 16 5 173 2 55 19 8 CUMPLE
11 25/06/2015 157+0 0 0 157 152 16 7 159 CUMPLE 153 155 170 159 CUMPLE
12 25/06/2015 157+2 50 16 0 155 172 16 2 CUMPLE 18 0 16 1 18 8 176 CUMPLE
13 25/06/2015 157+50 0 2 0 0 2 12 2 16 2 0 9 CUMPLE 16 2 18 4 156 16 7 CUMPLE
14 25/06/2015 157+750 2 0 8 2 2 0 2 0 0 2 0 9 CUMPLE 170 19 0 2 0 4 18 8 CUMPLE
15 25/06/2015 158 +0 0 0 2 70 2 50 2 6 9 2 6 3 CUMPLE 2 14 19 4 174 19 4 CUMPLE
16 25/06/2015 16 2 +0 0 0 152 2 16 2 2 0 19 6 CUMPLE 2 0 5 19 2 18 0 19 2 CUMPLE
17 25/06/2015 16 2 +2 50 153 158 172 16 1 CUMPLE 170 177 155 16 7 CUMPLE
18 25/06/2015 16 2 +50 0 2 2 0 2 0 4 2 0 0 2 0 8 CUMPLE 150 173 178 16 7 CUMPLE
19 25/06/2015 16 2 +750 18 0 155 16 2 16 6 CUMPLE 158 179 177 171 CUMPLE
20 25/06/2015 16 3 +0 0 0 2 3 4 2 0 8 2 0 0 2 14 CUMPLE 19 0 178 159 176 CUMPLE
21 25/06/2015 171+0 0 0 152 154 16 4 157 CUMPLE 154 18 6 153 16 4 CUMPLE
22 25/06/2015 171+2 50 170 2 0 0 16 0 177 CUMPLE 155 18 0 155 16 3 CUMPLE
23 25/06/2015 171+50 0 16 2 19 0 2 0 8 18 7 CUMPLE 175 18 8 156 173 CUMPLE
24 25/06/2015 171+750 154 157 152 154 CUMPLE 158 16 3 170 16 4 CUMPLE
25 25/06/2015 172 +0 0 0 173 19 7 158 176 CUMPLE 2 0 4 18 4 155 18 1 CUMPLE
26 25/06/2015 18 5+0 0 0 18 8 18 0 151 173 CUMPLE 159 153 18 2 16 5 CUMPLE
27 25/06/2015 18 5+2 50 16 0 18 1 152 16 4 CUMPLE 2 0 0 2 4 0 18 3 2 0 8 CUMPLE
28 25/06/2015 18 5+50 0 152 157 18 0 16 3 CUMPLE 2 0 4 19 2 2 4 2 2 13 CUMPLE
29 25/06/2015 18 5+750 2 0 0 2 2 0 177 19 9 CUMPLE 19 0 153 18 8 177 CUMPLE
30 25/06/2015 18 6 +0 0 0 2 0 4 179 16 2 18 2 CUMPLE 16 8 150 158 159 CUMPLE
X p 177.6 7 X p 171.73
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 157: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo I– 
Junio 2015 






Figura Nº 158: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo I – 
Junio 2015 










































CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :25-06-2015
TRAMO :II - SECCLLA - LIRCAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 25/06/2015 75+0 0 0 16 0 172 157 16 3 CUMPLE 156 151 151 153 CUMPLE
2 25/06/2015 75+2 50 175 16 6 16 4 16 8 CUMPLE 16 0 155 152 156 CUMPLE
3 25/06/2015 75+50 0 16 2 152 16 5 16 0 CUMPLE 18 0 171 16 1 171 CUMPLE
4 25/06/2015 75+750 16 9 155 154 159 CUMPLE 170 18 1 171 174 CUMPLE
5 25/06/2015 76 +0 0 0 153 151 158 154 CUMPLE 152 150 151 151 CUMPLE
6 25/06/2015 8 4 +0 0 0 2 4 3 2 9 2 2 54 2 6 3 CUMPLE 174 2 3 3 152 18 6 CUMPLE
7 25/06/2015 8 4 +2 50 2 13 2 51 2 14 2 2 6 CUMPLE 2 2 0 2 4 1 2 15 2 2 5 CUMPLE
8 25/06/2015 8 4 +50 0 2 3 6 2 18 2 2 0 2 2 5 CUMPLE 2 3 4 2 18 2 4 1 2 3 1 CUMPLE
9 25/06/2015 8 4 +750 19 8 2 2 1 2 0 6 2 0 8 CUMPLE 2 11 2 0 4 2 3 7 2 17 CUMPLE
10 25/06/2015 8 5+0 0 0 2 0 8 18 1 159 18 3 CUMPLE 2 4 5 2 16 2 53 2 3 8 CUMPLE
11 25/06/2015 9 6 +0 0 0 18 8 177 19 7 18 7 CUMPLE 3 17 3 11 3 6 1 3 3 0 CUMPLE
12 25/06/2015 9 6 +2 50 19 1 2 15 2 0 6 2 0 4 CUMPLE 2 15 2 2 4 2 2 7 2 2 2 CUMPLE
13 25/06/2015 9 6 +50 0 2 13 18 9 2 15 2 0 6 CUMPLE 2 3 1 2 11 2 0 6 2 16 CUMPLE
14 25/06/2015 9 6 +750 19 7 19 2 2 0 5 19 8 CUMPLE 2 0 6 18 7 2 3 1 2 0 8 CUMPLE
15 25/06/2015 9 7+0 0 0 19 9 2 2 9 2 70 2 3 3 CUMPLE 2 0 9 18 2 19 0 19 4 CUMPLE
16 25/06/2015 10 9 +0 0 0 2 3 6 2 50 19 6 2 2 7 CUMPLE 3 4 2 3 51 2 59 3 17 CUMPLE
17 25/06/2015 10 9 +2 50 2 4 1 2 0 6 2 15 2 2 1 CUMPLE 2 0 6 2 18 2 0 4 2 0 9 CUMPLE
18 25/06/2015 10 9 +50 0 2 16 2 2 4 2 0 8 2 16 CUMPLE 2 2 0 2 15 2 4 1 2 2 5 CUMPLE
19 25/06/2015 10 9 +750 2 19 2 2 4 2 3 1 2 2 5 CUMPLE 2 3 1 2 15 2 0 7 2 18 CUMPLE
20 25/06/2015 110 +0 0 0 2 0 5 2 4 8 2 8 4 2 4 6 CUMPLE 2 6 9 2 6 7 2 4 1 2 59 CUMPLE
21 25/06/2015 115+0 0 0 2 4 4 2 78 2 8 1 2 6 8 CUMPLE 3 14 2 3 5 2 0 8 2 52 CUMPLE
22 25/06/2015 115+2 50 2 13 2 3 2 2 2 1 2 2 2 CUMPLE 2 2 4 2 15 2 3 1 2 2 3 CUMPLE
23 25/06/2015 115+50 0 3 4 9 3 2 4 2 6 0 3 11 CUMPLE 2 9 1 3 13 2 3 5 2 8 0 CUMPLE
24 25/06/2015 115+750 2 3 4 2 51 2 19 2 3 5 CUMPLE 2 4 9 2 51 2 2 1 2 4 0 CUMPLE
25 25/06/2015 116 +0 0 0 2 6 1 2 77 2 56 2 6 5 CUMPLE 2 73 2 8 7 2 6 7 2 76 CUMPLE
26 25/06/2015 12 7+0 0 0 158 150 151 153 CUMPLE 154 157 152 154 CUMPLE
27 25/06/2015 12 7+2 50 152 156 157 155 CUMPLE 155 16 1 154 157 CUMPLE
28 25/06/2015 12 7+50 0 152 16 7 154 158 CUMPLE 155 16 7 150 157 CUMPLE
29 25/06/2015 12 7+750 155 16 9 157 16 0 CUMPLE 16 1 154 156 157 CUMPLE
30 25/06/2015 12 8 +0 0 0 155 2 2 3 16 0 179 CUMPLE 16 5 170 18 5 173 CUMPLE
X p 2 0 5.9 3 X p 2 12 .3
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 159: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo II– 
Junio 2015 





Figura Nº 160: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo II – 
Junio 2015 

























Tabla Nº 153: Resultados Retroreflectometría Tramo IV– Junio 2015 
 
 





CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :27-06-2015
TRAMO :IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 27/06/2015 2 +0 0 0 2 0 4 18 5 16 0 18 3 CUMPLE 2 8 7 2 6 6 2 8 0 2 78 CUMPLE
2 27/06/2015 2 +2 50 18 8 170 19 2 18 3 CUMPLE 178 2 0 0 2 2 2 2 0 0 CUMPLE
3 27/06/2015 2 +50 0 2 4 9 2 78 2 54 2 6 0 CUMPLE 16 9 171 18 8 176 CUMPLE
4 27/06/2015 2 +750 2 0 0 177 18 5 18 7 CUMPLE 16 9 18 6 2 10 18 8 CUMPLE
5 27/06/2015 3 +0 0 0 18 0 19 6 18 6 18 7 CUMPLE 2 2 0 2 6 0 2 16 2 3 2 CUMPLE
6 27/06/2015 13 +0 0 0 2 0 6 2 6 3 2 0 2 2 2 4 CUMPLE 158 19 3 16 8 173 CUMPLE
7 27/06/2015 13 +2 50 18 9 2 0 0 2 0 8 19 9 CUMPLE 2 2 0 18 6 18 0 19 5 CUMPLE
8 27/06/2015 13 +50 0 2 8 0 3 0 6 2 54 2 8 0 CUMPLE 2 0 6 179 171 18 5 CUMPLE
9 27/06/2015 13 +750 2 15 18 1 19 9 19 8 CUMPLE 2 17 2 4 4 18 9 2 17 CUMPLE
10 27/06/2015 14 +0 0 0 2 10 2 2 2 2 0 6 2 13 CUMPLE 2 2 2 2 3 7 19 8 2 19 CUMPLE
11 27/06/2015 2 5+0 0 0 2 0 8 2 3 0 2 2 4 2 2 1 CUMPLE 2 6 6 2 0 1 2 0 0 2 2 2 CUMPLE
12 27/06/2015 2 5+2 50 18 6 16 0 175 174 CUMPLE 19 8 2 0 7 2 0 0 2 0 2 CUMPLE
13 27/06/2015 2 5+50 0 16 2 153 16 1 159 CUMPLE 2 6 7 2 0 8 2 2 6 2 3 4 CUMPLE
14 27/06/2015 2 5+750 2 0 0 2 2 0 19 6 2 0 5 CUMPLE 18 8 19 0 2 0 8 19 5 CUMPLE
15 27/06/2015 2 6 +0 0 0 2 55 2 72 2 2 0 2 4 9 CUMPLE 2 6 2 2 8 6 2 3 3 2 6 0 CUMPLE
16 27/06/2015 3 8 +0 0 0 2 73 2 53 2 70 2 6 5 CUMPLE 2 2 0 2 0 8 2 6 0 2 2 9 CUMPLE
17 27/06/2015 3 8 +2 50 18 0 18 8 2 0 0 18 9 CUMPLE 2 0 6 177 19 2 19 2 CUMPLE
18 27/06/2015 3 8 +50 0 2 4 4 2 2 5 2 2 9 2 3 3 CUMPLE 2 8 0 2 0 8 2 9 2 2 6 0 CUMPLE
19 27/06/2015 3 8 +750 2 0 8 2 2 0 2 6 0 2 2 9 CUMPLE 2 8 8 2 2 0 2 6 5 2 58 CUMPLE
20 27/06/2015 3 9 +0 0 0 16 3 2 0 1 172 179 CUMPLE 2 3 5 2 8 9 2 2 2 2 4 9 CUMPLE
21 27/06/2015 4 7+0 0 0 172 152 158 16 1 CUMPLE 2 0 3 2 0 3 159 18 8 CUMPLE
22 27/06/2015 4 7+2 50 177 18 6 156 173 CUMPLE 19 9 2 0 2 177 19 3 CUMPLE
23 27/06/2015 4 7+50 0 155 157 158 157 CUMPLE 152 155 155 154 CUMPLE
24 27/06/2015 4 7+750 170 18 8 175 178 CUMPLE 170 156 170 16 5 CUMPLE
25 27/06/2015 4 8 +0 0 0 18 1 18 6 2 0 0 18 9 CUMPLE 19 8 2 19 179 19 9 CUMPLE
26 27/06/2015 50 +0 0 0 154 153 156 154 CUMPLE 158 150 152 153 CUMPLE
27 27/06/2015 50 +2 50 157 155 150 154 CUMPLE 156 158 152 155 CUMPLE
28 27/06/2015 50 +50 0 159 153 16 0 157 CUMPLE 157 16 6 16 0 16 1 CUMPLE
29 27/06/2015 50 +750 150 156 170 159 CUMPLE 152 156 16 2 157 CUMPLE
30 27/06/2015 51+0 0 0 156 157 152 155 CUMPLE 157 158 16 1 159 CUMPLE
31 27/06/2015 6 2 +0 0 0 150 16 0 152 154 CUMPLE 158 16 5 16 1 16 1 CUMPLE
32 27/06/2015 6 2 +2 50 155 16 2 159 159 CUMPLE 16 1 152 171 16 1 CUMPLE
33 27/06/2015 6 2 +50 0 16 0 170 18 2 171 CUMPLE 170 173 177 173 CUMPLE
34 27/06/2015 6 2 +750 16 2 16 5 170 16 6 CUMPLE 16 3 156 16 4 16 1 CUMPLE
35 27/06/2015 6 3 +0 0 0 176 179 18 2 179 CUMPLE 158 158 154 157 CUMPLE
36 27/06/2015 70 +0 0 0 172 16 9 175 172 CUMPLE 152 151 154 152 CUMPLE
X p 19 0 .4 2 X p 19 4 .8 1
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 161: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo IV– 
Junio 2015 






Figura Nº  162: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo IV – 
Junio 2015 















































































































Tabla Nº 154: Resultados Retroreflectometría Tramo V– Junio 2015 
 
 





CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :27-06-2015
TRAMO :V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 27/06/2015 9 5+0 0 0 158 16 2 16 6 16 2 CUMPLE 177 18 5 18 0 18 1 CUMPLE
2 27/06/2015 9 5+2 50 156 152 16 2 157 CUMPLE 16 8 170 18 2 173 CUMPLE
3 27/06/2015 9 5+50 0 170 178 150 16 6 CUMPLE 19 0 18 0 18 8 18 6 CUMPLE
4 27/06/2015 9 5+750 157 151 155 154 CUMPLE 16 0 172 16 6 16 6 CUMPLE
5 27/06/2015 9 6 +0 0 0 16 2 170 158 16 3 CUMPLE 16 6 175 16 0 16 7 CUMPLE
6 27/06/2015 10 3 +0 0 0 152 150 155 152 CUMPLE 152 157 150 153 CUMPLE
7 27/06/2015 10 3 +2 50 152 152 157 154 CUMPLE 156 155 16 2 158 CUMPLE
8 27/06/2015 10 3 +50 0 158 150 155 154 CUMPLE 150 154 158 154 CUMPLE
9 27/06/2015 10 3 +750 152 157 152 154 CUMPLE 16 6 157 151 158 CUMPLE
10 27/06/2015 10 4 +0 0 0 157 157 16 1 158 CUMPLE 154 16 0 150 155 CUMPLE
11 27/06/2015 118 +0 0 0 16 8 18 0 18 8 179 CUMPLE 170 18 2 19 6 18 3 CUMPLE
12 27/06/2015 118 +2 50 158 16 6 170 16 5 CUMPLE 178 16 6 175 173 CUMPLE
13 27/06/2015 118 +50 0 16 0 16 2 177 16 6 CUMPLE 177 18 0 19 5 18 4 CUMPLE
14 27/06/2015 118 +750 16 6 175 18 0 174 CUMPLE 18 6 19 9 2 0 2 19 6 CUMPLE
15 27/06/2015 119 +0 0 0 19 2 18 2 172 18 2 CUMPLE 2 0 0 19 6 18 6 19 4 CUMPLE
16 27/06/2015 12 4 +0 0 0 16 0 170 16 6 16 5 CUMPLE 158 16 6 16 2 16 2 CUMPLE
17 27/06/2015 12 4 +2 50 18 0 175 18 8 18 1 CUMPLE 16 6 18 0 177 174 CUMPLE
18 27/06/2015 12 4 +50 0 18 2 16 6 177 175 CUMPLE 16 0 16 8 175 16 8 CUMPLE
19 27/06/2015 12 4 +750 175 18 8 18 0 18 1 CUMPLE 177 18 2 170 176 CUMPLE
20 27/06/2015 12 5+0 0 0 16 6 178 18 5 176 CUMPLE 170 18 6 177 178 CUMPLE
21 27/06/2015 13 8 +0 0 0 156 152 155 154 CUMPLE 150 155 16 0 155 CUMPLE
22 27/06/2015 13 8 +2 50 150 152 154 152 CUMPLE 16 2 158 150 157 CUMPLE
23 27/06/2015 13 8 +50 0 158 16 4 16 0 16 1 CUMPLE 157 16 0 158 158 CUMPLE
24 27/06/2015 13 8 +750 16 0 152 158 157 CUMPLE 16 0 157 155 157 CUMPLE
25 27/06/2015 13 9 +0 0 0 155 16 2 152 156 CUMPLE 150 155 152 152 CUMPLE
26 27/06/2015 14 3 +0 0 0 158 16 6 16 2 16 2 CUMPLE 16 2 175 158 16 5 CUMPLE
27 27/06/2015 14 3 +2 50 170 177 16 8 172 CUMPLE 175 16 8 16 6 170 CUMPLE
28 27/06/2015 14 3 +50 0 18 0 172 177 176 CUMPLE 16 6 158 16 2 16 2 CUMPLE
29 27/06/2015 14 3 +750 158 16 6 170 16 5 CUMPLE 177 16 0 170 16 9 CUMPLE
30 27/06/2015 14 4 +0 0 0 170 16 5 18 0 172 CUMPLE 170 16 0 158 16 3 CUMPLE
31 27/06/2015 154 +0 0 0 152 16 0 158 157 CUMPLE 150 158 16 2 157 CUMPLE
32 27/06/2015 154 +2 50 16 2 170 178 170 CUMPLE 177 16 8 175 173 CUMPLE
33 27/06/2015 154 +50 0 155 16 4 172 16 4 CUMPLE 16 2 172 158 16 4 CUMPLE
34 27/06/2015 154 +750 175 18 2 16 8 175 CUMPLE 177 18 2 170 176 CUMPLE
35 27/06/2015 155+0 0 0 16 6 157 170 16 4 CUMPLE 16 8 157 152 159 CUMPLE
X p 16 5 X p 16 7.8 9
ITEM FEC HA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 163: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo V– 
Junio 2015 





Figura Nº  164: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo V – 
Junio 2015 



































Tabla Nº 155: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Julio 2015 
 
 




Figura Nº 165: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Julio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-07-15 13 5+0 0 0 13 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 21-07-15 13 5+4 3 0 13 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 21-07-15 13 5+8 6 0 13 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 21-07-15 14 8 +0 0 0 14 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 21-07-15 14 8 +4 3 0 14 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 21-07-15 14 8 +8 6 0 14 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 21-07-15 159 +0 0 0 159 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 21-07-15 159 +4 3 0 159 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 21-07-15 159 +8 6 0 16 0 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 21-07-15 16 5+0 0 0 16 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 21-07-15 16 5+4 3 0 16 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 21-07-15 16 5+8 6 0 16 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 21-07-15 172 +0 0 0 172 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 21-07-15 172 +4 3 0 172 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 21-07-15 172 +8 6 0 173 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 21-07-15 18 6 +0 0 0 18 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 21-07-15 18 6 +4 3 0 18 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 21-07-15 18 6 +8 6 0 18 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
Desv. Estandar (d) 0.078
Varianza 0.006
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Tabla Nº 156: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Julio 2015 
 




Figura Nº 166: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Julio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-07-15 13 5+0 0 0 13 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 21-07-15 13 5+4 3 0 13 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 21-07-15 13 5+8 6 0 13 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 21-07-15 14 8 +0 0 0 14 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 21-07-15 14 8 +4 3 0 14 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 21-07-15 14 8 +8 6 0 14 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 21-07-15 159 +0 0 0 159 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 21-07-15 159 +4 3 0 159 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 21-07-15 159 +8 6 0 16 0 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 21-07-15 16 5+0 0 0 16 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 21-07-15 16 5+4 3 0 16 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 21-07-15 16 5+8 6 0 16 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 21-07-15 172 +0 0 0 172 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 21-07-15 172 +4 3 0 172 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 21-07-15 172 +8 6 0 173 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 21-07-15 18 6 +0 0 0 18 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 21-07-15 18 6 +4 3 0 18 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.






Desv. Estandar (d) 8.44
MIN 2.59
MAX 3.48
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Tabla Nº 157: Resultados Rugosidad lado Izquierdo Tramo II – Julio 2015 
 




Figura Nº 167: Resultados Rugosidad lado Izquierdo Tramo II – Julio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 21-07-15 77+0 0 0 77+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 21-07-15 77+4 3 0 77+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 21-07-15 77+8 6 0 78 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 21-07-15 8 2 +0 0 0 8 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 21-07-15 8 2 +4 3 0 8 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 21-07-15 8 2 +8 6 0 8 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 21-07-15 9 7+0 0 0 9 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 21-07-15 9 7+4 3 0 9 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 21-07-15 9 7+8 6 0 9 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 21-07-15 10 0 +0 0 0 10 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 21-07-15 10 0 +4 3 0 10 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 21-07-15 10 0 +8 6 0 10 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 21-07-15 117+0 0 0 117+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 21-07-15 117+4 3 0 117+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 21-07-15 117+8 6 0 118 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 21-07-15 12 2 +0 0 0 12 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 21-07-15 12 2 +4 3 0 12 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 21-07-15 12 2 +8 6 0 12 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
Desv. Estandar (d) 0.123
Varianza 0.015
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Tabla Nº 158: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Julio 2015 
 




Figura Nº 168: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Julio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 21-07-15 77+0 0 0 77+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 21-07-15 77+4 3 0 77+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 21-07-15 77+8 6 0 78 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 21-07-15 8 2 +0 0 0 8 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 21-07-15 8 2 +4 3 0 8 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 21-07-15 8 2 +8 6 0 8 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 21-07-15 9 7+0 0 0 9 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 21-07-15 9 7+4 3 0 9 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 21-07-15 9 7+8 6 0 9 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 21-07-15 10 0 +0 0 0 10 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 21-07-15 10 0 +4 3 0 10 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 21-07-15 10 0 +8 6 0 10 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 21-07-15 117+0 0 0 117+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 21-07-15 117+4 3 0 117+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 21-07-15 117+8 6 0 118 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 21-07-15 12 2 +0 0 0 12 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 21-07-15 12 2 +4 3 0 12 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 21-07-15 12 2 +8 6 0 12 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Desv. Estandar (d) 0.188
Varianza 0.035
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Tabla Nº 159: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Julio 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 169: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Julio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 22-07-15 1+0 0 0 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 22-07-15 1+4 3 0 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 22-07-15 1+8 6 0 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 22-07-15 14 +0 0 0 14 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 22-07-15 14 +4 3 0 14 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 22-07-15 14 +8 6 0 15+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 22-07-15 2 7+0 0 0 2 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 22-07-15 2 7+4 3 0 2 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 22-07-15 2 7+8 6 0 2 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 22-07-15 3 2 +0 0 0 3 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 22-07-15 3 2 +4 3 0 3 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 22-07-15 3 2 +8 6 0 3 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 22-07-15 4 1+0 0 0 4 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 22-07-15 4 1+4 3 0 4 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 22-07-15 4 1+8 6 0 4 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 22-07-15 56 +0 0 0 56 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 22-07-15 56 +4 3 0 56 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 22-07-15 56 +8 6 0 57+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 22-07-15 6 0 +0 0 0 6 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 22-07-15 6 0 +4 3 0 6 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 22-07-15 6 0 +8 6 0 6 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
22 22-07-15 73 +0 0 0 73 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
23 22-07-15 73 +4 3 0 73 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
24 22-07-15 73 +8 6 0 74 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
25 22-07-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
26 22-07-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
27 22-07-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 160: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Julio 2015 
 




Figura Nº 170: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Julio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 22-07-15 1+0 0 0 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 22-07-15 1+4 3 0 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 22-07-15 1+8 6 0 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 22-07-15 14 +0 0 0 14 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 22-07-15 14 +4 3 0 14 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 22-07-15 14 +8 6 0 15+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 22-07-15 2 7+0 0 0 2 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 22-07-15 2 7+4 3 0 2 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 22-07-15 2 7+8 6 0 2 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 22-07-15 3 2 +0 0 0 3 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 22-07-15 3 2 +4 3 0 3 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 22-07-15 3 2 +8 6 0 3 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 22-07-15 4 1+0 0 0 4 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 22-07-15 4 1+4 3 0 4 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 22-07-15 4 1+8 6 0 4 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 22-07-15 56 +0 0 0 56 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 22-07-15 56 +4 3 0 56 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 22-07-15 56 +8 6 0 57+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 22-07-15 6 0 +0 0 0 6 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 22-07-15 6 0 +4 3 0 6 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 22-07-15 6 0 +8 6 0 6 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
22 22-07-15 73 +0 0 0 73 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
23 22-07-15 73 +4 3 0 73 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
24 22-07-15 73 +8 6 0 74 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
25 22-07-15 8 5+0 0 0 8 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
26 22-07-15 8 5+4 3 0 8 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
27 22-07-15 8 5+8 6 0 8 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza 0.021
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Tabla Nº 161: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Julio 2015 
 




Figura Nº 171: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Julio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 22-07-15 9 7+0 0 0 9 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 22-07-15 9 7+4 3 0 9 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 22-07-15 9 7+8 6 0 9 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 22-07-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 22-07-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 22-07-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 22-07-15 113 +0 0 0 113 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 22-07-15 113 +4 3 0 113 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 22-07-15 113 +8 6 0 114 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 22-07-15 12 1+0 0 0 12 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 22-07-15 12 1+4 3 0 12 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 22-07-15 12 1+8 6 0 12 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 22-07-15 13 5+0 0 0 13 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 22-07-15 13 5+4 3 0 13 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 22-07-15 13 5+8 6 0 13 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 22-07-15 14 2 +0 0 0 14 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 22-07-15 14 2 +4 3 0 14 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 22-07-15 14 2 +8 6 0 14 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 22-07-15 155+0 0 0 155+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 22-07-15 155+4 3 0 155+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 22-07-15 155+8 6 0 156 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza 0.036
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Tabla Nº 162: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Julio 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 172: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Julio 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 22-07-15 9 7+0 0 0 9 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 22-07-15 9 7+4 3 0 9 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 22-07-15 9 7+8 6 0 9 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 22-07-15 10 4 +0 0 0 10 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 22-07-15 10 4 +4 3 0 10 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 22-07-15 10 4 +8 6 0 10 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 22-07-15 113 +0 0 0 113 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 22-07-15 113 +4 3 0 113 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 22-07-15 113 +8 6 0 114 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 22-07-15 12 1+0 0 0 12 1+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 22-07-15 12 1+4 3 0 12 1+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 22-07-15 12 1+8 6 0 12 2 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 22-07-15 13 5+0 0 0 13 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 22-07-15 13 5+4 3 0 13 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 22-07-15 13 5+8 6 0 13 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 22-07-15 14 2 +0 0 0 14 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 22-07-15 14 2 +4 3 0 14 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 22-07-15 14 2 +8 6 0 14 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 22-07-15 155+0 0 0 155+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 22-07-15 155+4 3 0 155+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 22-07-15 155+8 6 0 156 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :22-07-2015
TRAMO :I - HUALLAPAMPA - SECCLLA :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 22/07/2015 13 5+0 0 0 16 6 153 172 16 4 CUMPLE 159 16 5 171 16 5 CUMPLE
2 22/07/2015 13 5+2 50 16 0 18 2 16 9 170 CUMPLE 18 0 18 9 19 1 18 7 CUMPLE
3 22/07/2015 13 5+50 0 19 7 18 2 16 2 18 0 CUMPLE 16 5 173 18 2 173 CUMPLE
4 22/07/2015 13 5+750 16 1 155 159 158 CUMPLE 16 2 159 158 16 0 CUMPLE
5 22/07/2015 13 6 +0 0 0 156 150 16 0 155 CUMPLE 151 158 16 3 157 CUMPLE
6 22/07/2015 14 8 +0 0 0 19 3 19 7 2 0 1 19 7 CUMPLE 16 9 18 6 179 178 CUMPLE
7 22/07/2015 14 8 +2 50 2 15 2 0 9 16 9 19 8 CUMPLE 16 9 2 0 7 2 0 0 19 2 CUMPLE
8 22/07/2015 14 8 +50 0 19 6 18 9 2 12 19 9 CUMPLE 176 18 0 19 4 18 3 CUMPLE
9 22/07/2015 14 8 +750 2 2 0 2 19 2 0 1 2 13 CUMPLE 19 6 18 1 173 18 3 CUMPLE
10 22/07/2015 14 9 +0 0 0 19 7 2 16 2 0 8 2 0 7 CUMPLE 19 3 2 13 176 19 4 CUMPLE
11 22/07/2015 159 +0 0 0 16 9 152 171 16 4 CUMPLE 18 3 19 4 156 178 CUMPLE
12 22/07/2015 159 +2 50 172 16 2 18 2 172 CUMPLE 152 16 2 154 156 CUMPLE
13 22/07/2015 159 +50 0 16 3 152 16 2 159 CUMPLE 155 16 2 159 159 CUMPLE
14 22/07/2015 159 +750 18 8 153 171 171 CUMPLE 16 2 157 159 159 CUMPLE
15 22/07/2015 16 0 +0 0 0 16 0 159 16 4 16 1 CUMPLE 16 5 18 4 155 16 8 CUMPLE
16 22/07/2015 16 5+0 0 0 2 0 5 2 2 9 2 18 2 17 CUMPLE 2 0 0 2 17 2 12 2 10 CUMPLE
17 22/07/2015 16 5+2 50 19 6 2 15 2 2 0 2 10 CUMPLE 2 16 2 18 2 2 4 2 19 CUMPLE
18 22/07/2015 16 5+50 0 2 16 18 6 2 18 2 0 7 CUMPLE 19 6 2 15 18 7 19 9 CUMPLE
19 22/07/2015 16 5+750 2 19 18 6 2 15 2 0 7 CUMPLE 18 6 19 6 2 11 19 8 CUMPLE
20 22/07/2015 16 6 +0 0 0 2 18 18 6 2 15 2 0 6 CUMPLE 18 6 19 6 2 16 19 9 CUMPLE
21 22/07/2015 172 +0 0 0 16 2 159 171 16 4 CUMPLE 16 2 158 152 157 CUMPLE
22 22/07/2015 172 +2 50 159 16 2 154 158 CUMPLE 16 5 155 16 9 16 3 CUMPLE
23 22/07/2015 172 +50 0 16 6 172 159 16 6 CUMPLE 159 172 154 16 2 CUMPLE
24 22/07/2015 172 +750 16 2 151 173 16 2 CUMPLE 16 2 175 19 1 176 CUMPLE
25 22/07/2015 173 +0 0 0 156 16 1 155 157 CUMPLE 16 1 154 171 16 2 CUMPLE
26 22/07/2015 18 6 +0 0 0 179 18 8 159 175 CUMPLE 16 2 18 4 159 16 8 CUMPLE
27 22/07/2015 18 6 +2 50 155 16 2 16 3 16 0 CUMPLE 18 5 159 152 16 5 CUMPLE
28 22/07/2015 18 6 +50 0 153 16 2 16 3 159 CUMPLE 16 2 159 16 2 16 1 CUMPLE
29 22/07/2015 18 6 +750 153 152 16 0 155 CUMPLE 159 152 157 156 CUMPLE
30 22/07/2015 18 7+0 0 0 16 2 158 16 3 16 1 CUMPLE 16 9 152 172 16 4 CUMPLE
X p 177.73 X p 175.0 3
REALIZADO POR
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA





Figura Nº 173: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo I – 
Julio 2015 





Figura Nº 174: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo I – 
Julio 2015 











Tabla N° 164: Resultados Retroreflectometría Tramo II – Julio 2015 
 
 







CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :22-07-2015
TRAMO :II - SECCLLA - LIRCAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 22/07/2015 77+0 0 0 16 5 18 1 16 9 172 CUMPLE 171 16 2 173 16 9 CUMPLE
2 22/07/2015 77+2 50 16 9 18 1 154 16 8 CUMPLE 172 16 9 172 171 CUMPLE
3 22/07/2015 77+50 0 159 16 8 172 16 6 CUMPLE 16 9 177 173 173 CUMPLE
4 22/07/2015 77+750 16 9 158 155 16 1 CUMPLE 16 9 175 159 16 8 CUMPLE
5 22/07/2015 78 +0 0 0 16 2 158 16 4 16 1 CUMPLE 172 159 154 16 2 CUMPLE
6 22/07/2015 8 2 +0 0 0 18 6 171 159 172 CUMPLE 18 8 175 171 178 CUMPLE
7 22/07/2015 8 2 +2 50 16 5 172 16 4 16 7 CUMPLE 16 6 159 16 4 16 3 CUMPLE
8 22/07/2015 8 2 +50 0 172 16 5 16 2 16 6 CUMPLE 159 16 2 16 4 16 2 CUMPLE
9 22/07/2015 8 2 +750 16 4 158 16 4 16 2 CUMPLE 157 16 3 157 159 CUMPLE
10 22/07/2015 8 3 +0 0 0 155 16 4 158 159 CUMPLE 16 3 16 4 158 16 2 CUMPLE
11 22/07/2015 9 7+0 0 0 2 16 2 2 4 19 6 2 12 CUMPLE 2 4 1 2 16 2 2 4 2 2 7 CUMPLE
12 22/07/2015 9 7+2 50 2 19 2 3 6 2 4 5 2 3 3 CUMPLE 2 16 2 19 19 7 2 11 CUMPLE
13 22/07/2015 9 7+50 0 2 3 4 2 19 2 55 2 3 6 CUMPLE 2 3 4 2 16 2 2 2 2 2 4 CUMPLE
14 22/07/2015 9 7+750 2 3 1 18 6 19 7 2 0 5 CUMPLE 2 12 2 3 6 2 11 2 2 0 CUMPLE
15 22/07/2015 9 8 +0 0 0 18 6 19 7 2 15 19 9 CUMPLE 2 0 5 2 0 9 18 7 2 0 0 CUMPLE
16 22/07/2015 10 0 +0 0 0 2 12 2 3 9 2 2 4 2 2 5 CUMPLE 2 6 4 2 15 2 3 8 2 3 9 CUMPLE
17 22/07/2015 10 0 +2 50 2 3 1 2 19 2 56 2 3 5 CUMPLE 2 2 1 2 0 8 2 19 2 16 CUMPLE
18 22/07/2015 10 0 +50 0 2 18 2 2 5 2 18 2 2 0 CUMPLE 2 14 2 2 3 2 18 2 18 CUMPLE
19 22/07/2015 10 0 +750 2 2 1 2 19 2 16 2 19 CUMPLE 2 3 4 2 18 18 9 2 14 CUMPLE
20 22/07/2015 10 1+0 0 0 2 3 4 2 11 2 10 2 18 CUMPLE 19 6 2 15 2 0 6 2 0 6 CUMPLE
21 22/07/2015 117+0 0 0 2 16 2 2 5 2 18 2 2 0 CUMPLE 2 4 9 2 6 5 2 4 1 2 52 CUMPLE
22 22/07/2015 117+2 50 2 2 9 2 3 4 2 0 9 2 2 4 CUMPLE 2 6 5 2 10 2 2 4 2 3 3 CUMPLE
23 22/07/2015 117+50 0 2 18 2 0 8 2 11 2 12 CUMPLE 19 7 2 0 5 2 12 2 0 5 CUMPLE
24 22/07/2015 117+750 2 6 4 2 15 2 2 8 2 3 6 CUMPLE 2 4 8 2 55 2 11 2 3 8 CUMPLE
25 22/07/2015 118 +0 0 0 2 3 3 2 4 1 2 6 3 2 4 6 CUMPLE 2 18 2 4 1 2 3 1 2 3 0 CUMPLE
26 22/07/2015 12 2 +0 0 0 16 5 159 172 16 5 CUMPLE 16 8 16 9 154 16 4 CUMPLE
27 22/07/2015 12 2 +2 50 159 16 4 155 159 CUMPLE 152 158 159 156 CUMPLE
28 22/07/2015 12 2 +50 0 16 5 157 172 16 5 CUMPLE 16 3 179 170 171 CUMPLE
29 22/07/2015 12 2 +750 176 159 18 1 172 CUMPLE 18 4 18 6 19 1 18 7 CUMPLE
30 22/07/2015 12 3 +0 0 0 171 156 16 4 16 4 CUMPLE 159 155 173 16 2 CUMPLE
X p 19 3 .9 7 X p 19 4 .6 7
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA





Figura Nº 175: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo II – 
Julio 2015 




Figura Nº 176: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo II – 
Julio 2015 












Tabla N° 165: Resultados Retroreflectometría Tramo IV – Julio 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :23-07-2015
TRAMO :IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 23/07/2015 1+0 0 0 170 175 155 16 7 CUMPLE 2 14 2 6 4 3 0 8 2 6 2 CUMPLE
2 23/07/2015 1+2 50 179 18 0 159 173 CUMPLE 2 11 2 14 2 4 9 2 2 5 CUMPLE
3 23/07/2015 1+50 0 18 2 176 174 177 CUMPLE 2 15 2 3 6 14 8 2 0 0 CUMPLE
4 23/07/2015 1+750 19 6 18 1 16 9 18 2 CUMPLE 2 2 6 2 4 6 2 8 6 2 53 CUMPLE
5 23/07/2015 2 +0 0 0 16 6 18 0 150 16 5 CUMPLE 3 19 3 0 7 3 4 2 3 2 3 CUMPLE
6 23/07/2015 14 +0 0 0 2 6 4 2 10 2 18 2 3 1 CUMPLE 2 15 19 8 2 2 1 2 11 CUMPLE
7 23/07/2015 14 +2 50 2 2 4 2 0 6 2 11 2 14 CUMPLE 2 3 1 2 15 2 18 2 2 1 CUMPLE
8 23/07/2015 14 +50 0 2 6 3 2 4 5 2 15 2 4 1 CUMPLE 2 0 6 2 18 2 14 2 13 CUMPLE
9 23/07/2015 14 +750 2 3 6 2 0 9 2 13 2 19 CUMPLE 2 2 7 2 11 2 3 2 2 2 3 CUMPLE
10 23/07/2015 15+0 0 0 2 2 1 19 6 2 3 2 2 16 CUMPLE 2 16 2 2 1 18 9 2 0 9 CUMPLE
11 23/07/2015 2 7+0 0 0 2 17 2 0 6 2 0 5 2 0 9 CUMPLE 3 15 3 19 3 0 3 3 12 CUMPLE
12 23/07/2015 2 7+2 50 2 3 7 2 18 2 12 2 2 2 CUMPLE 2 16 2 3 6 2 15 2 2 2 CUMPLE
13 23/07/2015 2 7+50 0 2 0 6 2 2 1 2 0 0 2 0 9 CUMPLE 2 15 19 6 2 16 2 0 9 CUMPLE
14 23/07/2015 2 7+750 2 15 2 3 1 2 0 8 2 18 CUMPLE 2 0 5 19 6 19 7 19 9 CUMPLE
15 23/07/2015 2 8 +0 0 0 19 6 2 18 2 0 9 2 0 8 CUMPLE 16 3 174 2 0 0 179 CUMPLE
16 23/07/2015 3 2 +0 0 0 18 9 19 6 2 15 2 0 0 CUMPLE 2 3 1 19 6 18 7 2 0 5 CUMPLE
17 23/07/2015 3 2 +2 50 19 6 2 15 2 3 1 2 14 CUMPLE 18 6 19 6 2 15 19 9 CUMPLE
18 23/07/2015 3 2 +50 0 2 15 2 3 1 2 18 2 2 1 CUMPLE 2 18 2 2 0 19 6 2 11 CUMPLE
19 23/07/2015 3 2 +750 19 6 18 7 19 4 19 2 CUMPLE 18 9 176 19 4 18 6 CUMPLE
20 23/07/2015 3 3 +0 0 0 179 18 6 19 7 18 7 CUMPLE 18 6 179 18 6 18 4 CUMPLE
21 23/07/2015 4 1+0 0 0 175 16 6 156 16 6 CUMPLE 16 2 158 176 16 5 CUMPLE
22 23/07/2015 4 1+2 50 18 2 176 19 6 18 5 CUMPLE 18 6 176 159 174 CUMPLE
23 23/07/2015 4 1+50 0 16 9 18 9 176 178 CUMPLE 19 6 18 7 18 8 19 0 CUMPLE
24 23/07/2015 4 1+750 18 6 175 18 9 18 3 CUMPLE 18 9 176 18 5 18 3 CUMPLE
25 23/07/2015 4 2 +0 0 0 170 176 153 16 6 CUMPLE 2 2 3 18 3 2 6 1 2 2 2 CUMPLE
26 23/07/2015 56 +0 0 0 16 5 159 155 16 0 CUMPLE 18 9 16 5 170 175 CUMPLE
27 23/07/2015 56 +2 50 176 159 18 9 175 CUMPLE 16 5 179 18 1 175 CUMPLE
28 23/07/2015 56 +50 0 16 5 18 2 171 173 CUMPLE 16 5 19 3 172 177 CUMPLE
29 23/07/2015 56 +750 155 16 7 18 2 16 8 CUMPLE 16 9 176 18 1 175 CUMPLE
30 23/07/2015 57+0 0 0 18 8 16 9 176 178 CUMPLE 16 5 18 2 16 6 171 CUMPLE
31 23/07/2015 6 0 +0 0 0 152 156 155 154 CUMPLE 158 154 16 1 158 CUMPLE
32 23/07/2015 6 0 +2 50 154 16 2 155 157 CUMPLE 154 153 16 0 156 CUMPLE
33 23/07/2015 6 0 +50 0 155 159 157 157 CUMPLE 156 154 158 156 CUMPLE
34 23/07/2015 6 0 +750 152 154 156 154 CUMPLE 153 158 157 156 CUMPLE
35 23/07/2015 6 1+0 0 0 153 159 154 155 CUMPLE 155 152 155 154 CUMPLE
36 23/07/2015 73 +0 0 0 16 5 158 16 2 16 2 CUMPLE 16 3 159 155 159 CUMPLE
37 23/07/2015 73 +2 50 170 175 16 5 170 CUMPLE 155 16 1 157 158 CUMPLE
38 23/07/2015 73 +50 0 16 5 159 16 4 16 3 CUMPLE 159 16 1 152 157 CUMPLE
39 23/07/2015 73 +750 159 152 18 1 16 4 CUMPLE 16 5 16 2 155 16 1 CUMPLE
40 23/07/2015 74 +0 0 0 16 2 175 16 8 16 8 CUMPLE 159 153 16 2 158 CUMPLE
41 23/07/2015 8 5+0 0 0 153 150 158 154 CUMPLE 152 156 154 154 CUMPLE
42 23/07/2015 8 5+2 50 150 158 157 155 CUMPLE 157 154 158 156 CUMPLE
43 23/07/2015 8 5+50 0 155 153 159 156 CUMPLE 16 0 157 152 156 CUMPLE
44 23/07/2015 8 5+750 151 159 16 3 158 CUMPLE 154 155 153 154 CUMPLE
45 23/07/2015 8 6 +0 0 0 155 158 154 156 CUMPLE 153 156 158 156 CUMPLE
X p 18 1.78 X p 19 1.16
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA







Figura Nº 177: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo IV – 
Julio 2015 






Figura Nº 178: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo IV – 
Julio 2015 










Tabla Nº 166: Resultados Retroreflectometría Tramo V – Julio 2015 
 
 





CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :23-07-2015
TRAMO :V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 23/07/2015 9 7+0 0 0 18 9 19 0 159 179 CUMPLE 19 5 2 0 2 2 3 9 2 12 CUMPLE
2 23/07/2015 9 7+2 50 19 6 19 6 18 8 19 3 CUMPLE 18 6 2 18 2 2 1 2 0 8 CUMPLE
3 23/07/2015 9 7+50 0 2 8 6 2 4 4 2 74 2 6 8 CUMPLE 2 4 8 3 6 7 3 0 6 3 0 7 CUMPLE
4 23/07/2015 9 7+750 2 0 0 2 3 5 2 9 6 2 4 4 CUMPLE 2 3 6 2 6 7 3 0 1 2 6 8 CUMPLE
5 23/07/2015 9 8 +0 0 0 2 18 18 8 3 13 2 4 0 CUMPLE 2 2 8 2 2 8 18 3 2 13 CUMPLE
6 23/07/2015 10 4 +0 0 0 2 4 1 2 16 18 2 2 13 CUMPLE 2 2 4 19 9 2 2 0 2 14 CUMPLE
7 23/07/2015 10 4 +2 50 2 16 2 2 1 2 3 4 2 2 4 CUMPLE 2 2 5 2 0 6 2 15 2 15 CUMPLE
8 23/07/2015 10 4 +50 0 16 4 19 5 16 4 174 CUMPLE 19 0 2 18 2 6 3 2 2 4 CUMPLE
9 23/07/2015 10 4 +750 18 6 19 6 18 4 18 9 CUMPLE 18 6 175 16 4 175 CUMPLE
10 23/07/2015 10 5+0 0 0 178 3 3 8 155 2 2 4 CUMPLE 3 0 5 151 152 2 0 3 CUMPLE
11 23/07/2015 113 +0 0 0 18 6 2 2 0 2 0 6 2 0 4 CUMPLE 2 17 2 0 4 3 11 2 4 4 CUMPLE
12 23/07/2015 113 +2 50 2 12 2 0 6 2 16 2 11 CUMPLE 2 0 2 2 0 4 2 73 2 2 6 CUMPLE
13 23/07/2015 113 +50 0 18 1 155 16 0 16 5 CUMPLE 151 16 1 155 156 CUMPLE
14 23/07/2015 113 +750 2 0 5 19 6 18 9 19 7 CUMPLE 18 5 18 8 179 18 4 CUMPLE
15 23/07/2015 114 +0 0 0 16 6 157 151 158 CUMPLE 170 19 7 2 52 2 0 6 CUMPLE
16 23/07/2015 12 1+0 0 0 18 3 2 3 2 2 2 0 2 12 CUMPLE 16 0 2 0 4 18 7 18 4 CUMPLE
17 23/07/2015 12 1+2 50 18 2 2 15 2 10 2 0 2 CUMPLE 19 6 2 2 9 179 2 0 1 CUMPLE
18 23/07/2015 12 1+50 0 2 12 2 6 0 3 10 2 6 1 CUMPLE 16 0 2 0 4 18 7 18 4 CUMPLE
19 23/07/2015 12 1+750 2 0 6 2 0 5 19 8 2 0 3 CUMPLE 16 9 175 16 4 16 9 CUMPLE
20 23/07/2015 12 2 +0 0 0 2 2 4 2 2 8 18 2 2 11 CUMPLE 2 4 7 2 70 2 13 2 4 3 CUMPLE
21 23/07/2015 13 5+0 0 0 3 0 9 18 9 3 2 5 2 74 CUMPLE 2 0 4 18 9 19 1 19 5 CUMPLE
22 23/07/2015 13 5+2 50 2 6 9 2 54 2 19 2 4 7 CUMPLE 2 15 2 0 8 2 0 1 2 0 8 CUMPLE
23 23/07/2015 13 5+50 0 179 152 154 16 2 CUMPLE 19 4 19 8 2 4 4 2 12 CUMPLE
24 23/07/2015 13 5+750 18 8 176 179 18 1 CUMPLE 16 9 19 4 18 7 18 3 CUMPLE
25 23/07/2015 13 6 +0 0 0 18 1 158 170 170 CUMPLE 18 1 172 177 177 CUMPLE
26 23/07/2015 14 2 +0 0 0 2 15 2 3 9 2 4 8 2 3 4 CUMPLE 19 5 175 18 6 18 5 CUMPLE
27 23/07/2015 14 2 +2 50 2 0 9 19 6 2 18 2 0 8 CUMPLE 19 6 18 6 2 13 19 8 CUMPLE
28 23/07/2015 14 2 +50 0 3 0 7 2 79 2 8 9 2 9 2 CUMPLE 19 7 19 0 19 7 19 5 CUMPLE
29 23/07/2015 14 2 +750 2 2 1 2 0 5 2 16 2 14 CUMPLE 19 4 2 11 2 8 7 2 3 1 CUMPLE
30 23/07/2015 14 3 +0 0 0 2 2 6 18 3 172 19 4 CUMPLE 2 56 2 4 4 2 72 2 57 CUMPLE
31 23/07/2015 155+0 0 0 2 8 7 2 4 5 4 2 1 3 18 CUMPLE 2 53 2 4 0 2 9 0 2 6 1 CUMPLE
32 23/07/2015 155+2 50 2 6 1 2 3 4 2 15 2 3 7 CUMPLE 2 4 4 2 51 2 3 9 2 4 5 CUMPLE
33 23/07/2015 155+50 0 2 58 18 5 18 6 2 10 CUMPLE 2 4 8 2 4 7 19 8 2 3 1 CUMPLE
34 23/07/2015 155+750 19 6 2 0 8 18 7 19 7 CUMPLE 2 3 3 2 13 2 19 2 2 2 CUMPLE
35 23/07/2015 156 +0 0 0 171 16 3 18 8 174 CUMPLE 18 5 2 8 6 2 0 0 2 2 4 CUMPLE
X p 2 13 .8 3 X p 2 13 .14
ITEM FEC HA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O






Figura Nº 179: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo V – 
Julio 2015 








Figura Nº 180: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo V – 
Julio 2015 










Tabla Nº 167: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Agosto 2015 
 




Figura Nº 181: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo I – Agosto 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 25-08-15 13 3 +0 0 0 13 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 25-08-15 13 3 +4 3 0 13 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 25-08-15 13 3 +8 6 0 13 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 25-08-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 25-08-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 25-08-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 25-08-15 155+0 0 0 155+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 25-08-15 155+4 3 0 155+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 25-08-15 155+8 6 0 156 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 25-08-15 16 7+0 0 0 16 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 25-08-15 16 7+4 3 0 16 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 25-08-15 16 7+8 6 0 16 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 25-08-15 170 +0 0 0 170 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 25-08-15 170 +4 3 0 170 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 25-08-15 170 +8 6 0 171+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 25-08-15 18 5+0 0 0 18 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 25-08-15 18 5+4 3 0 18 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 25-08-15 18 5+8 6 0 18 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3.04 CUMPLE




TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO




































Desv. Estandar (d) 0.155
Varianza 0.024
Desv. Estandar (d) 5.05






















































































































Tabla Nº 168: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Agosto 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 182: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo I – Agosto 2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 25-08-15 13 3 +0 0 0 13 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 25-08-15 13 3 +4 3 0 13 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 25-08-15 13 3 +8 6 0 13 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 25-08-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 25-08-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 25-08-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 25-08-15 155+0 0 0 155+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 25-08-15 155+4 3 0 155+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 25-08-15 155+8 6 0 156 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 25-08-15 16 7+0 0 0 16 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 25-08-15 16 7+4 3 0 16 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 25-08-15 16 7+8 6 0 16 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 25-08-15 170 +0 0 0 170 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 25-08-15 170 +4 3 0 170 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 25-08-15 170 +8 6 0 171+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 25-08-15 18 5+0 0 0 18 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 25-08-15 18 5+4 3 0 18 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 25-08-15 18 5+8 6 0 18 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza 0.026
Desv. Estandar (d) 5.28
MIN 2.68
MAX 3.26
Desv. Estandar (d) 0.161
Xp
FEC HA C A R R ILITEM
TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO






























Tabla Nº 169: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Agosto 
2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 183: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo II – Agosto 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 26-08-15 75+0 0 0 75+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 26-08-15 75+4 3 0 75+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 26-08-15 75+8 6 0 76 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 26-08-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 26-08-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 26-08-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 26-08-15 9 7+0 0 0 9 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 26-08-15 9 7+4 3 0 9 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 26-08-15 9 7+8 6 0 9 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 26-08-15 10 5+0 0 0 10 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 26-08-15 10 5+4 3 0 10 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 26-08-15 10 5+8 6 0 10 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 26-08-15 113 +0 0 0 113 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 26-08-15 113 +4 3 0 113 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 26-08-15 113 +8 6 0 114 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 26-08-15 12 6 +0 0 0 12 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 26-08-15 12 6 +4 3 0 12 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 26-08-15 12 6 +8 6 0 12 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
Desv. Estandar (d) 0.157
Varianza 0.025






TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO





































Tabla Nº 170: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Agosto 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 184: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo II – Agosto 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 26-08-15 75+0 0 0 75+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 26-08-15 75+4 3 0 75+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 26-08-15 75+8 6 0 76 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 26-08-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 26-08-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 26-08-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 26-08-15 9 7+0 0 0 9 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 26-08-15 9 7+4 3 0 9 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 26-08-15 9 7+8 6 0 9 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 26-08-15 10 5+0 0 0 10 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 26-08-15 10 5+4 3 0 10 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 26-08-15 10 5+8 6 0 10 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 26-08-15 113 +0 0 0 113 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 26-08-15 113 +4 3 0 113 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 26-08-15 113 +8 6 0 114 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 26-08-15 12 6 +0 0 0 12 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 26-08-15 12 6 +4 3 0 12 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 26-08-15 12 6 +8 6 0 12 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Desv. Estandar (d) 0.177
Varianza 0.031








TR A M O TIPO D E 
PA V IM EN TO





































































































































Tabla Nº  171: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Agosto 
2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
 
Figura Nº 185: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo IV – Agosto 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 27-08-15 4 +0 0 0 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 27-08-15 4 +4 3 0 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 27-08-15 4 +8 6 0 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 27-08-15 16 +0 0 0 16 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 27-08-15 16 +4 3 0 16 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 27-08-15 16 +8 6 0 17+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 27-08-15 2 2 +0 0 0 2 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 27-08-15 2 2 +4 3 0 2 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 27-08-15 2 2 +8 6 0 2 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 27-08-15 3 7+0 0 0 3 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 27-08-15 3 7+4 3 0 3 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 27-08-15 3 7+8 6 0 3 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 27-08-15 4 2 +0 0 0 4 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 27-08-15 4 2 +4 3 0 4 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 27-08-15 4 2 +8 6 0 4 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 27-08-15 51+0 0 0 51+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 27-08-15 51+4 3 0 51+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 27-08-15 51+8 6 0 52 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 27-08-15 6 6 +0 0 0 6 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 27-08-15 6 6 +4 3 0 6 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 27-08-15 6 6 +8 6 0 6 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
22 27-08-15 74 +0 0 0 74 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
23 27-08-15 74 +4 3 0 74 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
24 27-08-15 74 +8 6 0 75+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
25 27-08-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
26 27-08-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
27 27-08-15 8 3 +8 6 0 8 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 172: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Agosto 
2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 186: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo IV – Agosto 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 27-08-15 4 +0 0 0 4 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 27-08-15 4 +4 3 0 4 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 27-08-15 4 +8 6 0 5+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 27-08-15 16 +0 0 0 16 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 27-08-15 16 +4 3 0 16 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 27-08-15 16 +8 6 0 17+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 27-08-15 2 2 +0 0 0 2 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 27-08-15 2 2 +4 3 0 2 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 27-08-15 2 2 +8 6 0 2 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 27-08-15 3 7+0 0 0 3 7+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 27-08-15 3 7+4 3 0 3 7+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 27-08-15 3 7+8 6 0 3 8 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 27-08-15 4 2 +0 0 0 4 2 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 27-08-15 4 2 +4 3 0 4 2 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 27-08-15 4 2 +8 6 0 4 3 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 27-08-15 51+0 0 0 51+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 27-08-15 51+4 3 0 51+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 27-08-15 51+8 6 0 52 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 27-08-15 6 6 +0 0 0 6 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 27-08-15 6 6 +4 3 0 6 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 27-08-15 6 6 +8 6 0 6 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
22 27-08-15 74 +0 0 0 74 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
23 27-08-15 74 +4 3 0 74 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
24 27-08-15 74 +8 6 0 75+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
25 27-08-15 8 3 +0 0 0 8 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
26 27-08-15 8 3 +4 3 0 8 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
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Tabla Nº 173: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Agosto 
2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
Figura Nº 187: Resultados Rugosidad lado izquierdo Tramo V – Agosto 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
IN IC IO F IN A L
1 28-08-15 9 5+0 0 0 9 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
2 28-08-15 9 5+4 3 0 9 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
3 28-08-15 9 5+8 6 0 9 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
4 28-08-15 10 3 +0 0 0 10 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
5 28-08-15 10 3 +4 3 0 10 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
6 28-08-15 10 3 +8 6 0 10 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
7 28-08-15 112 +0 0 0 112 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
8 28-08-15 112 +4 3 0 112 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
9 28-08-15 112 +8 6 0 113 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
10 28-08-15 12 8 +0 0 0 12 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
11 28-08-15 12 8 +4 3 0 12 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
12 28-08-15 12 8 +8 6 0 12 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
13 28-08-15 13 6 +0 0 0 13 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
14 28-08-15 13 6 +4 3 0 13 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
15 28-08-15 13 6 +8 6 0 13 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
16 28-08-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
17 28-08-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
18 28-08-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
19 28-08-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
20 28-08-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
21 28-08-15 153 +8 6 0 154 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO IZQ.
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Tabla Nº 174: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Agosto 2015 
 
 




Figura Nº 188: Resultados Rugosidad lado derecho Tramo V – Agosto 
2015 
Fuente: Consorcio Acobamba 
 
IN IC IO F IN A L
1 28-08-15 9 5+0 0 0 9 5+4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
2 28-08-15 9 5+4 3 0 9 5+8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
3 28-08-15 9 5+8 6 0 9 6 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
4 28-08-15 10 3 +0 0 0 10 3 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
5 28-08-15 10 3 +4 3 0 10 3 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
6 28-08-15 10 3 +8 6 0 10 4 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
7 28-08-15 112 +0 0 0 112 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
8 28-08-15 112 +4 3 0 112 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
9 28-08-15 112 +8 6 0 113 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
10 28-08-15 12 8 +0 0 0 12 8 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
11 28-08-15 12 8 +4 3 0 12 8 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
12 28-08-15 12 8 +8 6 0 12 9 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
13 28-08-15 13 6 +0 0 0 13 6 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
14 28-08-15 13 6 +4 3 0 13 6 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
15 28-08-15 13 6 +8 6 0 13 7+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
16 28-08-15 14 0 +0 0 0 14 0 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
17 28-08-15 14 0 +4 3 0 14 0 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
18 28-08-15 14 0 +8 6 0 14 1+2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
19 28-08-15 153 +0 0 0 153 +4 3 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
20 28-08-15 153 +4 3 0 153 +8 6 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
21 28-08-15 153 +8 6 0 154 +2 9 0 M IC R OPA V IM EN TO DER.
Varianza 0.079
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CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :25-08-2015
TRAMO :I - HUALLAPAMPA - SECCLLA :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 25/08/2015 13 2 +0 0 0 155 16 2 154 157 CUMPLE 19 8 2 0 6 178 19 4 CUMPLE
2 25/08/2015 13 2 +2 50 158 16 0 156 158 CUMPLE 175 156 16 0 16 4 CUMPLE
3 25/08/2015 13 2 +50 0 18 5 172 18 0 179 CUMPLE 172 16 5 176 171 CUMPLE
4 25/08/2015 13 2 +750 18 3 18 8 19 4 18 8 CUMPLE 156 16 2 170 16 3 CUMPLE
5 25/08/2015 13 3 +0 0 0 16 2 172 155 16 3 CUMPLE 173 16 8 16 6 16 9 CUMPLE
6 25/08/2015 14 0 +0 0 0 174 18 2 16 5 174 CUMPLE 18 8 2 0 3 18 1 19 1 CUMPLE
7 25/08/2015 14 0 +2 50 16 5 18 6 16 5 172 CUMPLE 16 8 16 6 18 5 173 CUMPLE
8 25/08/2015 14 0 +50 0 2 3 6 2 4 2 2 4 9 2 4 2 CUMPLE 18 0 19 1 2 14 19 5 CUMPLE
9 25/08/2015 14 0 +750 19 9 18 6 2 10 19 8 CUMPLE 19 9 2 0 2 2 15 2 0 5 CUMPLE
10 25/08/2015 14 1+0 0 0 2 2 6 2 2 7 2 0 9 2 2 1 CUMPLE 2 0 8 2 2 3 2 4 0 2 2 4 CUMPLE
11 25/08/2015 155+0 0 0 2 51 2 4 6 2 3 6 2 4 4 CUMPLE 18 9 2 10 2 0 4 2 0 1 CUMPLE
12 25/08/2015 155+2 50 2 0 9 19 9 2 0 0 2 0 3 CUMPLE 2 3 3 2 3 5 2 0 0 2 2 3 CUMPLE
13 25/08/2015 155+50 0 2 79 2 6 6 2 4 0 2 6 2 CUMPLE 2 72 2 4 1 2 2 0 2 4 4 CUMPLE
14 25/08/2015 155+750 2 0 7 2 10 2 2 2 2 13 CUMPLE 2 55 2 12 2 14 2 2 7 CUMPLE
15 25/08/2015 156 +0 0 0 2 4 3 2 16 2 3 0 2 3 0 CUMPLE 2 4 7 2 3 6 2 4 0 2 4 1 CUMPLE
16 25/08/2015 16 7+0 0 0 16 8 156 152 159 CUMPLE 158 150 150 153 CUMPLE
17 25/08/2015 16 7+2 50 18 9 19 0 2 0 5 19 5 CUMPLE 16 8 170 179 172 CUMPLE
18 25/08/2015 16 7+50 0 176 18 1 16 5 174 CUMPLE 16 9 177 18 2 176 CUMPLE
19 25/08/2015 16 7+750 18 1 179 16 8 176 CUMPLE 178 18 8 171 179 CUMPLE
20 25/08/2015 16 8 +0 0 0 2 0 0 18 8 179 18 9 CUMPLE 170 175 18 0 175 CUMPLE
21 25/08/2015 170 +0 0 0 2 4 0 172 18 9 2 0 0 CUMPLE 18 9 2 0 0 2 4 0 2 10 CUMPLE
22 25/08/2015 170 +2 50 16 9 19 2 18 0 18 0 CUMPLE 177 19 2 177 18 2 CUMPLE
23 25/08/2015 170 +50 0 156 150 171 159 CUMPLE 157 151 150 153 CUMPLE
24 25/08/2015 170 +750 157 155 16 6 159 CUMPLE 2 10 16 0 159 176 CUMPLE
25 25/08/2015 171+0 0 0 152 16 9 158 16 0 CUMPLE 155 152 151 153 CUMPLE
26 25/08/2015 18 5+0 0 0 158 16 1 16 6 16 2 CUMPLE 16 5 152 151 156 CUMPLE
27 25/08/2015 18 5+2 50 18 5 170 176 177 CUMPLE 16 9 18 2 18 5 179 CUMPLE
28 25/08/2015 18 5+50 0 19 0 18 5 18 3 18 6 CUMPLE 175 18 2 18 5 18 1 CUMPLE
29 25/08/2015 18 5+750 158 16 5 16 1 16 1 CUMPLE 19 1 2 0 0 2 2 5 2 0 5 CUMPLE
30 25/08/2015 18 6 +0 0 0 18 6 170 19 9 18 5 CUMPLE 158 175 156 16 3 CUMPLE
X p 18 7.53 X p 18 6 .6
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O






Figura Nº  189: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo I – 
Agosto 2015 







Figura Nº  190: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo I – 
Agosto 2015 











































CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :26-08-2015
TRAMO :II - SECCLLA - LIRCAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 26/08/2015 75+0 0 0 155 150 16 0 155 CUMPLE 175 16 2 155 16 4 CUMPLE
2 26/08/2015 75+2 50 150 155 175 16 0 CUMPLE 16 0 16 5 18 0 16 8 CUMPLE
3 26/08/2015 75+50 0 150 16 0 16 5 158 CUMPLE 155 153 152 153 CUMPLE
4 26/08/2015 75+750 16 8 152 16 6 16 2 CUMPLE 152 16 2 159 158 CUMPLE
5 26/08/2015 76 +0 0 0 151 16 3 19 4 16 9 CUMPLE 173 173 18 2 176 CUMPLE
6 26/08/2015 8 3 +0 0 0 16 3 16 3 19 4 173 CUMPLE 18 9 2 18 2 2 9 2 12 CUMPLE
7 26/08/2015 8 3 +2 50 16 8 16 6 18 5 173 CUMPLE 175 18 6 19 5 18 5 CUMPLE
8 26/08/2015 8 3 +50 0 18 6 18 8 178 18 4 CUMPLE 159 19 5 16 6 173 CUMPLE
9 26/08/2015 8 3 +750 16 8 19 6 156 173 CUMPLE 175 176 18 5 179 CUMPLE
10 26/08/2015 8 4 +0 0 0 19 7 18 2 19 2 19 0 CUMPLE 19 3 19 5 18 9 19 2 CUMPLE
11 26/08/2015 9 7+0 0 0 2 0 1 2 2 4 2 18 2 14 CUMPLE 16 0 18 1 18 4 175 CUMPLE
12 26/08/2015 9 7+2 50 19 6 2 10 19 9 2 0 2 CUMPLE 19 0 18 8 2 0 6 19 5 CUMPLE
13 26/08/2015 9 7+50 0 2 16 2 2 2 2 2 0 2 19 CUMPLE 2 10 2 16 2 2 0 2 15 CUMPLE
14 26/08/2015 9 7+750 2 0 1 2 10 2 0 0 2 0 4 CUMPLE 2 4 0 2 4 4 2 3 9 2 4 1 CUMPLE
15 26/08/2015 9 8 +0 0 0 170 2 0 1 18 0 18 4 CUMPLE 2 59 2 4 9 2 55 2 54 CUMPLE
16 26/08/2015 10 5+0 0 0 2 3 7 2 59 2 6 0 2 52 CUMPLE 2 6 5 3 0 5 2 9 0 2 8 7 CUMPLE
17 26/08/2015 10 5+2 50 2 10 2 11 19 9 2 0 7 CUMPLE 2 51 2 4 8 2 3 6 2 4 5 CUMPLE
18 26/08/2015 10 5+50 0 2 9 0 2 8 1 2 77 2 8 3 CUMPLE 2 51 2 4 8 2 3 6 2 4 5 CUMPLE
19 26/08/2015 10 5+750 2 10 2 3 6 2 2 6 2 2 4 CUMPLE 2 16 2 10 2 0 9 2 12 CUMPLE
20 26/08/2015 10 6 +0 0 0 2 0 8 2 3 6 2 4 6 2 3 0 CUMPLE 2 4 4 2 56 2 8 0 2 6 0 CUMPLE
21 26/08/2015 113 +0 0 0 150 151 151 151 CUMPLE 18 2 2 3 8 178 19 9 CUMPLE
22 26/08/2015 113 +2 50 2 2 4 2 3 6 2 8 0 2 4 7 CUMPLE 2 10 2 0 3 18 7 2 0 0 CUMPLE
23 26/08/2015 113 +50 0 2 2 8 2 3 6 2 4 6 2 3 7 CUMPLE 2 11 2 2 1 2 3 0 2 2 1 CUMPLE
24 26/08/2015 113 +750 2 2 6 2 0 1 19 8 2 0 8 CUMPLE 19 0 2 10 2 0 6 2 0 2 CUMPLE
25 26/08/2015 114 +0 0 0 2 3 8 2 0 1 19 8 2 12 CUMPLE 170 2 74 19 0 2 11 CUMPLE
26 26/08/2015 12 6 +0 0 0 18 1 159 156 16 5 CUMPLE 152 153 155 153 CUMPLE
27 26/08/2015 12 6 +2 50 154 158 152 155 CUMPLE 156 152 152 153 CUMPLE
28 26/08/2015 12 6 +50 0 16 0 152 158 157 CUMPLE 16 2 153 159 158 CUMPLE
29 26/08/2015 12 6 +750 152 151 155 153 CUMPLE 150 152 153 152 CUMPLE
30 26/08/2015 12 7+0 0 0 150 152 152 151 CUMPLE 16 1 153 154 156 CUMPLE
X p 19 1.73 X p 19 6 .4 7
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº  191: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo II – 
Agosto 2015 





Figura Nº 192: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo II – 
Agosto 2015 


























Tabla Nº 177: Resultados Retroreflectometría Tramo IV – Agosto 2015 
 
Fuente: Consorcio Acobamba 
CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :27-08-2015
TRAMO :IV - LA MEJORADA - ACOBAMBA :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 27/08/2015 4 +0 0 0 3 17 2 0 9 2 79 2 6 8 CUMPLE 3 2 7 3 2 7 2 9 9 3 18 CUMPLE
2 27/08/2015 4 +2 50 19 9 2 2 9 2 0 2 2 10 CUMPLE 3 18 2 3 8 3 0 5 2 8 7 CUMPLE
3 27/08/2015 4 +50 0 2 2 4 18 0 2 6 0 2 2 1 CUMPLE 159 154 150 154 CUMPLE
4 27/08/2015 4 +750 2 0 9 2 58 2 2 8 2 3 2 CUMPLE 3 57 3 4 6 3 3 1 3 4 5 CUMPLE
5 27/08/2015 5+0 0 0 2 0 6 19 4 19 1 19 7 CUMPLE 19 7 175 19 1 18 8 CUMPLE
6 27/08/2015 16 +0 0 0 3 3 4 3 8 6 3 73 3 6 4 CUMPLE 2 8 6 2 6 4 2 15 2 55 CUMPLE
7 27/08/2015 16 +2 50 2 10 2 4 6 2 0 0 2 19 CUMPLE 2 6 4 2 3 0 2 2 2 2 3 9 CUMPLE
8 27/08/2015 16 +50 0 158 179 16 6 16 8 CUMPLE 150 16 4 16 0 158 CUMPLE
9 27/08/2015 16 +750 18 0 19 9 19 8 19 2 CUMPLE 2 10 2 2 3 2 10 2 14 CUMPLE
10 27/08/2015 17+0 0 0 2 4 6 2 3 5 19 1 2 2 4 CUMPLE 179 19 4 175 18 3 CUMPLE
11 27/08/2015 2 2 +0 0 0 2 0 7 16 8 2 0 5 19 3 CUMPLE 3 2 5 2 9 6 3 3 5 3 19 CUMPLE
12 27/08/2015 2 2 +2 50 2 8 0 2 75 2 9 9 2 8 5 CUMPLE 3 0 1 2 8 1 2 6 6 2 8 3 CUMPLE
13 27/08/2015 2 2 +50 0 3 8 3 2 59 3 6 1 3 3 4 CUMPLE 3 9 1 3 78 4 2 0 3 9 6 CUMPLE
14 27/08/2015 2 2 +750 2 55 2 6 4 2 55 2 58 CUMPLE 3 9 0 3 10 3 0 0 3 3 3 CUMPLE
15 27/08/2015 2 3 +0 0 0 2 3 0 2 3 0 2 0 5 2 2 2 CUMPLE 2 51 3 0 0 3 71 3 0 7 CUMPLE
16 27/08/2015 3 7+0 0 0 2 14 2 11 16 9 19 8 CUMPLE 2 70 2 6 5 2 4 3 2 59 CUMPLE
17 27/08/2015 3 7+2 50 2 10 2 2 2 2 4 3 2 2 5 CUMPLE 2 10 2 2 8 2 3 6 2 2 5 CUMPLE
18 27/08/2015 3 7+50 0 2 10 2 3 0 2 6 0 2 3 3 CUMPLE 2 0 0 2 14 2 18 2 11 CUMPLE
19 27/08/2015 3 7+750 2 2 5 2 8 2 2 58 2 55 CUMPLE 2 3 7 2 55 2 4 3 2 4 5 CUMPLE
20 27/08/2015 3 8 +0 0 0 18 4 18 3 19 0 18 6 CUMPLE 16 5 18 3 177 175 CUMPLE
21 27/08/2015 4 2 +0 0 0 2 3 5 2 59 2 3 1 2 4 2 CUMPLE 2 6 1 2 50 2 78 2 6 3 CUMPLE
22 27/08/2015 4 2 +2 50 151 152 152 152 CUMPLE 2 16 18 1 19 2 19 6 CUMPLE
23 27/08/2015 4 2 +50 0 18 0 19 0 19 2 18 7 CUMPLE 2 16 18 1 19 9 19 9 CUMPLE
24 27/08/2015 4 2 +750 19 0 18 1 172 18 1 CUMPLE 2 0 0 19 6 18 8 19 5 CUMPLE
25 27/08/2015 4 3 +0 0 0 16 0 18 1 171 171 CUMPLE 19 1 172 2 16 19 3 CUMPLE
26 27/08/2015 51+0 0 0 157 155 176 16 3 CUMPLE 18 5 2 11 2 0 9 2 0 2 CUMPLE
27 27/08/2015 51+2 50 170 18 8 179 179 CUMPLE 19 0 2 10 2 0 0 2 0 0 CUMPLE
28 27/08/2015 51+50 0 151 176 16 9 16 5 CUMPLE 2 2 7 2 2 3 176 2 0 9 CUMPLE
29 27/08/2015 51+750 171 16 8 170 170 CUMPLE 16 4 16 3 18 0 16 9 CUMPLE
30 27/08/2015 52 +0 0 0 16 3 16 4 16 7 16 5 CUMPLE 151 16 5 151 156 CUMPLE
31 27/08/2015 6 6 +0 0 0 16 2 16 5 16 8 16 5 CUMPLE 152 172 16 6 16 3 CUMPLE
32 27/08/2015 6 6 +2 50 156 16 1 18 1 16 6 CUMPLE 150 16 4 16 5 16 5 CUMPLE
33 27/08/2015 6 6 +50 0 154 150 152 152 CUMPLE 151 19 0 175 172 CUMPLE
34 27/08/2015 6 6 +750 152 155 158 155 CUMPLE 151 150 16 0 154 CUMPLE
35 27/08/2015 6 7+0 0 0 151 16 0 154 155 CUMPLE 150 175 151 159 CUMPLE
36 27/08/2015 74 +0 0 0 155 151 174 16 0 CUMPLE 155 155 152 154 CUMPLE
37 27/08/2015 74 +2 50 18 0 175 175 177 CUMPLE 170 159 16 6 16 5 CUMPLE
38 27/08/2015 74 +50 0 177 16 8 158 16 8 CUMPLE 150 16 6 174 16 3 CUMPLE
39 27/08/2015 74 +750 175 174 155 16 8 CUMPLE 16 2 152 151 155 CUMPLE
40 27/08/2015 75+0 0 0 153 159 155 156 CUMPLE 16 6 155 16 3 16 1 CUMPLE
41 27/08/2015 8 3 +0 0 0 176 150 155 16 0 CUMPLE 155 151 170 159 CUMPLE
42 27/08/2015 8 3 +2 50 2 3 5 175 18 8 19 9 CUMPLE 151 152 152 152 CUMPLE
43 27/08/2015 8 3 +50 0 153 151 150 151 CUMPLE 16 5 16 7 16 0 16 4 CUMPLE
44 27/08/2015 8 3 +750 18 0 18 7 175 18 1 CUMPLE 153 179 150 16 1 CUMPLE
45 27/08/2015 8 4 +0 0 0 2 13 2 0 3 2 3 2 2 16 CUMPLE 150 170 175 16 5 CUMPLE
X p 19 9 .73 X p 2 10 .8 4
REALIZADO POR
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
ITEM FEC HA PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O








Figura Nº  193: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo IV – 
Agosto 2015 





Figura Nº 194: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo IV – 
Agosto 2015 



































































































































































































































































CONCEPTO :CONTROL DE MEDICIONES DE RETROREFLECTOMETRÍA EN MARCAS HORIZONTALES
ESTRUCTURA :MICROPAVIMENTO :28-08-2015
TRAMO :V - ACOBAMBA - PUENTE ALCOMACHAY :F.G.R.
M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO M 1 M 2 M 3 PROMEDIO ESTADO
1 28/08/2015 9 5+0 0 0 16 3 154 174 16 4 CUMPLE 19 9 175 18 9 18 8 CUMPLE
2 28/08/2015 9 5+2 50 150 155 155 153 CUMPLE 2 0 0 18 2 19 9 19 4 CUMPLE
3 28/08/2015 9 5+50 0 18 3 18 2 2 0 9 19 1 CUMPLE 18 5 16 1 19 6 18 1 CUMPLE
4 28/08/2015 9 5+750 16 5 16 1 155 16 0 CUMPLE 172 177 158 16 9 CUMPLE
5 28/08/2015 9 6 +0 0 0 151 16 3 177 16 4 CUMPLE 2 19 2 14 2 15 2 16 CUMPLE
6 28/08/2015 10 3 +0 0 0 151 157 16 4 157 CUMPLE 154 150 178 16 1 CUMPLE
7 28/08/2015 10 3 +2 50 157 170 16 5 16 4 CUMPLE 155 158 156 156 CUMPLE
8 28/08/2015 10 3 +50 0 2 14 19 9 16 9 19 4 CUMPLE 2 4 2 2 6 6 2 0 0 2 3 6 CUMPLE
9 28/08/2015 10 3 +750 2 2 1 19 0 19 1 2 0 1 CUMPLE 2 58 2 53 2 53 2 55 CUMPLE
10 28/08/2015 10 4 +0 0 0 16 0 16 6 18 3 170 CUMPLE 2 2 0 19 2 19 8 2 0 3 CUMPLE
11 28/08/2015 112 +0 0 0 153 16 7 173 16 4 CUMPLE 2 53 2 8 0 2 2 0 2 51 CUMPLE
12 28/08/2015 112 +2 50 153 16 7 170 16 3 CUMPLE 2 11 2 3 0 2 2 2 2 2 1 CUMPLE
13 28/08/2015 112 +50 0 171 16 5 170 16 9 CUMPLE 2 18 2 3 1 2 14 2 2 1 CUMPLE
14 28/08/2015 112 +750 173 2 0 7 2 0 1 19 4 CUMPLE 2 0 4 179 175 18 6 CUMPLE
15 28/08/2015 113 +0 0 0 16 0 156 159 158 CUMPLE 2 2 9 2 3 8 2 3 4 2 3 4 CUMPLE
16 28/08/2015 12 8 +0 0 0 2 0 0 2 2 1 2 4 6 2 2 2 CUMPLE 18 8 171 18 6 18 2 CUMPLE
17 28/08/2015 12 8 +2 50 155 172 174 16 7 CUMPLE 16 7 155 173 16 5 CUMPLE
18 28/08/2015 12 8 +50 0 16 5 156 2 11 177 CUMPLE 152 16 8 16 4 16 1 CUMPLE
19 28/08/2015 12 8 +750 16 1 16 9 158 16 3 CUMPLE 154 150 150 151 CUMPLE
20 28/08/2015 12 9 +0 0 0 16 2 154 16 5 16 0 CUMPLE 18 3 2 0 5 152 18 0 CUMPLE
21 28/08/2015 13 6 +0 0 0 152 16 8 152 157 CUMPLE 16 5 16 8 19 2 175 CUMPLE
22 28/08/2015 13 6 +2 50 16 5 154 159 159 CUMPLE 2 12 2 2 2 2 0 8 2 14 CUMPLE
23 28/08/2015 13 6 +50 0 16 3 170 151 16 1 CUMPLE 2 4 2 2 11 2 3 9 2 3 1 CUMPLE
24 28/08/2015 13 6 +750 18 1 16 2 176 173 CUMPLE 173 175 19 0 179 CUMPLE
25 28/08/2015 13 7+0 0 0 2 0 1 2 0 1 2 2 2 2 0 8 CUMPLE 171 16 9 16 8 16 9 CUMPLE
26 28/08/2015 14 0 +0 0 0 172 16 2 151 16 2 CUMPLE 150 151 153 151 CUMPLE
27 28/08/2015 14 0 +2 50 16 6 159 18 9 171 CUMPLE 150 151 151 151 CUMPLE
28 28/08/2015 14 0 +50 0 159 16 1 152 157 CUMPLE 155 150 16 8 158 CUMPLE
29 28/08/2015 14 0 +750 170 152 155 159 CUMPLE 156 16 1 155 157 CUMPLE
30 28/08/2015 14 1+0 0 0 173 18 7 157 172 CUMPLE 2 12 2 0 4 2 16 2 11 CUMPLE
31 28/08/2015 153 +0 0 0 156 16 5 151 157 CUMPLE 2 0 6 175 157 179 CUMPLE
32 28/08/2015 153 +2 50 16 6 159 152 159 CUMPLE 156 155 16 2 158 CUMPLE
33 28/08/2015 153 +50 0 154 16 4 158 159 CUMPLE 16 7 153 156 159 CUMPLE
34 28/08/2015 153 +750 16 1 150 16 3 158 CUMPLE 152 16 7 156 158 CUMPLE
35 28/08/2015 154 +0 0 0 18 5 2 0 7 175 18 9 CUMPLE 18 3 2 0 5 18 9 19 2 CUMPLE
X p 170 .17 X p 18 7.2 3
ITEM FEC HA
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS
FECHA
REALIZADO POR
PR OGR ESIV A S
V A LOR ES PIN TU R A  LA D O D ER EC HO V A LOR ES PIN TU R A  LA D O IZQU IER D O





Figura Nº 195: Resultados Retroreflectometria lado derecho Tramo V – 
Agosto 2015 




Figura Nº 196: Resultados Retroreflectometria lado izquierdo Tramo V – 
Agosto 2015 





























Tabla Nº 179: IRI característico, lado izquierdo 
 
 
IRI caracteristico promedio- Lado Izquierdo 
 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 
Tramo I 3.09 3.31 3.40 3.33 3.34 3.04 2.95 3.31 
Tramo II 3.13 3.04 3.24 3.26 3.00 3.00 2.95 3.08 
Tramo IV 3.17 3.33 3.08 3.12 3.09 3.09 2.96 3.09 
Tramo V 2.83 3.27 3.15 3.26 3.04 3.02 3.11 3.39 







Figura Nº 197: IRI característico vs Meses, lado izquierdo 
Fuente: Consorcio Acobamba 













IRI caracteristico promedio- Lado Derecho 
 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 
Tramo I 3.05 3.08 3.60 3.33 3.56 3.07 3.28 3.31 
Tramo II 3.19 3.23 3.14 3.25 3.00 3.02 3.03 3.14 
Tramo IV 2.99 3.30 3.10 3.14 3.03 2.94 3.01 3.12 
Tramo V 3.08 3.27 3.15 3.28 3.10 3.04 3.11 3.35 






Figura Nº 198: IRI característico vs Meses, lado derecho 
 







TABLA ESTADÍSTICO DEL PROMEDIO DE LOS VALORES MENSUALES 
DE RETROREFLECTOMETRÍA 




Retroreflectrometriaprom- Lado Derecho 
 
enero febrero marzo Abril mayo junio julio agosto 
Tramo I   231.8 190.4 197.28 200.92 177.67 177.73 187.53 
Tramo II   226.06 238.03 223.13 213.91 205.93 193.97 191.73 
Tramo IV 193.56 174.36 182.13 188.56 190.78 190.42 181.78 199.73 
Tramo V 171.74 186.77 167.69 202.17 183.83 165 213.83 170.17 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura Nº 199: Retroreflectometría vs Meses, lado derecho 











Tabla Nº 182: Valores de retroreflectometría, lado izquierdo 
 
 
Retroreflectrometriaprom- Lado Izquierdo 
 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 
Tramo I   208.88 196.1 199.59 178.21 171.73 175.03 186.6 
Tramo II   224.03 236.13 216.9 213.83 212.3 194.67 196.47 
Tramo IV 183.87 201.02 182.51 204.51 195.25 194.81 191.16 210.84 
Tramo V 159.97 172.91 164.69 174.37 192 167.89 213.14 187.23 







Figura Nº 200: Retroreflectometría vs Meses, lado izquierdo 








4.2   Análisis e interpretación de los resultados 
 
4.2.1  Número Estructural (SN) 
 
Todos los tramos se ha cumplido con el Número Estructural exigido para la 
carga granular SN > 0.87, por lo que podemos decir que aplicando la propuesta 
del Contratista se está cumplimento con la calidad exigida para la conservación 
del corredor vial (Fase de Conservación Periódica). 
 
4.2.2  Rugosidad 
Se observa que el valor promedio del IRI en todos los tramos es menor a 3.5 




De acuerdo a las tablas presentadas en los resultados, se observa que para los 
tramos evaluados los resultados superan el valor de 150 mcd/lux/m2 para la 
pintura Blanca (Valor mínimo exigida para la fase después de la Conservación 
Periódica). 
 
4.2.4 Baches y Fisuras 
Se observa que no se ha encontrado Fisuras ni Baches en los tramos 
evaluados (Conservación Rutinaria Después) 
 
 4.3 Contrastación de Hipótesis 
 
4.3.1 Hipótesis General 
 
Hipótesis Alterna (HA) 
La ingeniería geotécnica es efectiva para la aprobación de los niveles de 





Hipótesis Nula (H0) 
La ingeniería geotécnica no es efectiva para la aprobación de los niveles de 
servicio por contratos de conservación vial. 
 
Se ha llegado a comprobar que la ingeniería geotécnica es efectiva para la 
aprobación de los niveles de servicio por contratos de conservación vial, de 
acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos geotécnicos realizados en 
laboratorio y los resultados de los controles de verificación correspondientes in 
situ que se observa en el Item 4.1, cumpliendo las especificaciones indicadas 
en el Item 2.2.1.3. 
 
4.3.2 Hipótesis Específicas 
Hipótesis Específica (1) 
 
Hipótesis Alterna (HA) 
- Las condiciones climatológicas se relacionan considerablemente con la 
Ingeniería Geotécnica para mantener un pavimento básico en buenas 
condiciones. 
 
Hipótesis Nula (H0) 
- Las condiciones climatológicas no se relacionan con la Ingeniería Geotécnica 
para mantener un pavimento básico en buenas condiciones. 
 
Se ha demostrado que las condiciones climatológicas afectan tanto al suelo 
como a los procesos constructivos por lo tanto se comprueba que existe una 
relación considerable entre ellos ya que estos factores puede afectar a la 









Hipótesis Específica (2) 
 
Hipótesis Alterna (HA) 
- El tipo de suelo influye en la aprobación de niveles de servicios por contratos 
de conservación vial. 
 
Hipótesis Nula (H0) 
- El tipo de suelo no influye en la aprobación de niveles de servicios por 
contratos de conservación vial. 
 
En los resultados de los ensayos geotécnicos realizados mostrados en el Item 
4.1.1 se comprueba que los agregados utilizados influyen de manera notable 
para llevar a cabo un pavimento básico satisfactorio y su vez cumplir con todos 
los niveles de servicio en el Item 4.1.2. 
 
Hipótesis Específica (3) 
 
Hipótesis Alterna (HA) 
- La tecnología de reciclado en pavimentos asfálticos es efectiva para la 
evaluación de los niveles de servicios por contratos de conservación vial. 
 
Hipótesis Nula (H0) 
- La tecnología de reciclado en pavimentos asfálticos no es efectiva para la 
evaluación de los niveles de servicios por contratos de conservación vial. 
 
Al haber utilizado  la tecnología de reciclado, con los agregados adecuados y 
cumpliendo las especificaciones de los ensayos geotécnicos se comprobó que 
es efectiva para la ejecución de un pavimento básico y posteriormente para su 
conservación, como se pueden observar en los resultados de los niveles de 






Hipótesis Específica (4) 
 
Hipótesis Alterna (HA) 
- El proceso constructivo de un pavimento básico influye en la aprobación de 
nivel de servicio por contratos de conservación vial. 
 
Hipótesis Nula (H0) 
- El proceso constructivo de un pavimento básico no influye en la aprobación de 
nivel de servicio por contratos de conservación vial 
 
Para obtener un pavimento básico satisfactorio, se debe cumplir tanto con las 
especificaciones geotécnicas y el proceso constructivo, se puede observar en 
el Item 3.5.2, de manera que influye para la posterior conservación del 






















4.4 Discusión   
 
 Con la ejecución de la conservación del corredor vial HUANCAVELICA – 
LIRCAY – HUALLAPAMPA – LA MEJORADA – ACOBAMBA – PUENTE 
ALLCCOMACHAY, a través de la medición por Niveles de Servicio se 
está logrando mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante 
la vigencia del contrato para el transporte de los usuarios del corredor, 
ya que está contando con una infraestructura vial en condiciones de 
continuidad, fluidez y seguridad, reduciendo costos operativos 
vehiculares y tiempo de viaje en beneficio de la población. 
 En contrato de conservación del corredor HUANCAVELICA – LIRCAY – 
HUALLAPAMPA – LA MEJORADA – ACOBAMBA – PUENTE 
ALLCCOMACHAY, se aplicó la tecnología del reciclado con suelo 
cemento un agente estabilizador y como capa de rodadura el 
micropavimento. Este ha logrado que el corredor eleve de categoría ha 
pasado de ser un camino no pavimentado a un pavimento básico. 
 Manejar adecuadamente problemas geotécnicos suscitados, controlando 
la calidad de los materiales, y cumplimiento correctamente los procesos 
constructivos, conllevan a tener un pavimento básico trabajando de 
manera satisfactoria. 
 En relación con el nivel de servicio de la Rugosidad, se viene 
cumpliendo satisfactoriamente con el IRI tolerable (3.5 m/km), para la 
etapa de conservación rutinaria después del periódico. Otorgándole a la 
vía un mejor nivel de serviabilidad. 
 En el nivel de servicio de la Reflectometría que es medido 
mensualmente ha tenido cumplimiento al parámetro exigido con respecto 
a la señalización horizontal, siendo el valor mínimo para el color blanco 
150 mcd/lux/m2. 
 Con respecto a los niveles de servicio de Fisuras y Baches no se ha 
encontrado ninguna de estas fallas en los tramos evaluados. 
 Los contratos por niveles de servicio son un pilar de procesos de 




promisorias, observándose resultados de impacto positivo en cuanto a 
condiciones de las vías, reducción de costos operacionales de vehículos 
y generación de empleos legítimos. 
 Se concluye que la contratación por niveles de servicio es una forma 
viable de asegurar la preservación del estado de las vías, aunque por 
cierto en los contratos futuros hará que ir introduciendo mejoramientos 





 Se ha llegado a comprobar que la ingeniería geotécnica es efectiva para 
la aprobación de los niveles de servicio por contratos de conservación 
vial, de acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos geotécnicos 
realizados en laboratorio y los resultados de los controles de verificación 
correspondientes in situ que se observa en el Item 4.1, cumpliendo las 
especificaciones indicadas en el Item 2.2.1.3. 
 
 Se ha demostrado que las condiciones climatológicas afectan tanto al 
suelo como a los procesos constructivos por lo tanto se comprueba que 
existe una relación considerable entre ellos ya que estos factores puede 
afectar a la conservación de la carretera y posteriormente a las 
evaluaciones de niveles de servicio. 
 
 En los resultados de los ensayos geotécnicos realizados mostrados en 
el Item 4.1.1 se comprueba que los agregados utilizados influyen de 
manera notable para llevar a cabo un pavimento básico satisfactorio y su 
vez cumplir con todos los niveles de servicio en el Item 4.1.2. 
 
 Al haber utilizado  la tecnología de reciclado, con los agregados 
adecuados y cumpliendo las especificaciones de los ensayos 




pavimento básico y posteriormente para su conservación, como se 
pueden observar en los resultados de los niveles de servicio en el Item 
4.1.2. 
 
 Para obtener un pavimento básico satisfactorio, se debe cumplir tanto 
con las especificaciones geotécnicas y el proceso constructivo, se puede 
observar en el Item 3.5.2, de manera que influye para la posterior 






 Para continuar con la línea de investigación, se puede optar hacer 
estudios similares en carreteras de diferentes condiciones y ubicadas en 
diferentes partes del país, con lo cual se tendrá que analizar diferentes 
condiciones de suelos, clima, entorno y hasta soluciones diferentes al 
pavimento básico. 
 
 En este caso, el estudio se hizo sobre un pavimento básico 
prácticamente nuevo, por lo cual no había ni baches ni fisuras, tal como 
se indica en el Ítem 4.2.4. Por tal motivo, se recomienda realizar este 
mismo estudio en una carretera que ya este culminando su contrato de 
Conservación Vial por niveles de servicio, con un pavimento básico ya 
desgastado, para así verificar si se sigue cumpliendo con los Niveles de 
Servicio y reforzar lo expuesto en esta tesis. 
 
 Promover la importancia de la Geotecnia para los contratos de  
conservación vial por niveles de Servicio, ya que un buen mantenimiento 
beneficia tanto a la empresa encargada del servicio como a la sociedad 
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 Identificar la relacion entre 
las condiciones 
climatologicas y la 
ingenieria geotecnica para 
conllevar un pavimento 
basico satisfactorio
Las condiciones climatologicas afectan a la capa 
de rodadura asfaltica en base a micropavimeto 
en frio, por lo que se realizara ensayos 





¿Cuál es la relacion 
entre las condiciones 
climatologicas y la 
ingenieria geotecnica 
para conllevar un 
pavimento basico 
satisfactorio?
 3.5 m/km como máximo
 Menor a la deflexión admisible
 Líneas blancas y amarillas como 
mínimo 150 mc/lux/m2
No se controlan 
Fisuras >1mm y 
< 2mm
Con Fisuras mayor al 5% del área
Con Fisuras menor al 5% del área
Variable Independiente N° 01
CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS
Abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo 
atmosférico en una región durante períodos que se consideran
suficientemente representativos, de 30 años o más. Estos períodos
conviene que sean más largas en las zonas subtropicales y
templadas que en la zona intertropical, especialmente, en la faja
ecuatorial, donde el clima es más estable y menos variable en lo que
respecta a los parámetros meteorológicos
Mayor a los 20° C
Entre 10 - 20° C
Menor a los 10° C
HIPÓTESIS SECUNDARIAS
La efectividad de la ingeniera geoticenica para la 
aprovacion de los niveles de servicio por 
contratos de conservacion vial se realizara 
mediando ensayo geotecnicos que seran en 
laboratorio y dependiendo de los resultados si 
son efectivos, posterormente se realizaran los 
controles de verificacion correspondientes in situ
Comprobar la efectividad 
de la  ingeniera geotecnia 
para la aprobacion de los 
niveles de servicio por 
contrato de conservacion 
vial
¿Es efectiva la 
ingeniera geotecnia 
para la aprobacion de 
los niveles de servicio 




Es la rama de la ingeniería civil que se encarga del estudio de las
propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales





Tienen como objetivo general alcanzar un adecuado nivel de tránsito
de la red vial nacional a través de la ejecución permanente de









Con fisuras > 2mm





¿Cómo influye el 
proceso constructivo de 
un pavimento basico en 
la aprobacion de niveles 
de servicio por 
contratos de 
conservacion vial ?
Analizar la  influencia del 
proceso constructivo de un 
pavimento basico en la 
aprobacion de niveles de 
servicio por contratos de 
conservacion vial 
El proceso constructivo de un pavimento basico 
influye en la aprobacion de niveles de servicio 
por contratos de conservacion vial 
el tipo de suelo influye en la aprobacion de 
niveles de servicio por contratos de 
conservacion vial
Analizar la influencia del 
tipo de suelo en la 
aprobacion de niveles de 
servicio por contratos de 
conservacion vial
¿Cómo influye el tipo de 
suelo en la aprobacion 
de niveles de servicio 
por contratos de 
conservacion vial ?
¿Cómo afectaria la 
tecnologia de reciclado 
en pavimentos 
asfalticos en la 
evaluacion de niveles 
de servicio por 
contratos de 
conservacion vial?
Determinar el efecto de la 
tecnologia de reciclado en 
pavimentos asfalticos en la 
evaluacion de niveles de 
servicio por contratos de 
conservacion vial
Latecnologia de reciclado en pavimentos 
asfalticos es efectiva en la evaluacion de niveles 
de servicio por contratos de conservacion vial
Variable independiente N° 04
Cumple Procesos
No cumple Procesos
Variable independiente N° 03
TECNOLOGÍA DE 
RECICLADO
El reciclado es una técnica de rehabilitación de carreteras que
consiste en la reutilización de los materiales procedentes de las capas
del pavimento que ya han estado en servicio y que han perdido
propiedades, pero pueden ser reutilizados.








 Constituyen los distintos procesos, sistemas y métodos disponibles 
para hacer realidad carreteras de pavimento básico siguiendo para 
ello un conjunto ordenado de reglas o prácticas constructivas basadas 
en la experiencia y en los conocimientos técnicos y científicos 
disponibles en ese momento, todo ello para conseguir construcciones 
útiles, seguras, económicas, estéticas, medioambientalmente 








CH: 3-5 (Malo a Aceptable)
OH: 3-5 (Malo a muy malo)
SC: 10-20 (Malo a Aceptable)
Limos y Arcillas 
(LL<50)
Resistencia Ensayo CBR
ML: 5-15 (Malo a Aceptable)
CL: 5-15 (Malo a Aceptable)
OL: 4-8 (Malo)
Variable independiente N° 02
TIPO DE SUELOS
El suelo se clasificar según su textura: fina o gruesa, y por su
estructura: floculada, agregada o dispersa, lo que define su porosidad
que permite una mayor o menor circulación del agua, y por lo tanto la
existencia de especies vegetales que necesitan concentraciones más
o menos elevadas de agua o de gases.
Gravas Resistencia Ensayo CBR
GW: 60-80 (Excelente)
GP:  25-60 (Bueno a Excelente)
GM: 40-80 (Bueno a Excelente)
GC: 20-40 (Bueno)
Arenas Resistencia Ensayo CBR
SW: 20-40 (Bueno)
SP: 10-25 (Aceptable a Bueno)
SM: 20-40 (Aceptable a Bueno)
